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1  Willi Bolle E corn grande satisfaqao que apresentamos o segundo nurnero 
da revista PANDAEMON~UM  GERMANICUM,  que se propöe a ser um vei- 
culo de intercambio e de debates corn a comunidade academica no 
ambito dos estudos gerrnanicos. 
0 nome da revista inspirou-se ern uma peqa teatral de Jakob 
Michael Reinhold Lenz, como ja foi esclarecido na apresentaqäo do 
numero inaugural. 
Enquanto o numero anterior apresentou trabalhos unicamente 
de colegas da USP, a saber, das ~reas  de Alemiio, Ingles e Lingua 
Portuguesa, contamos, no presente niimero, tambem corn a contri- 
buicäo de artigos de colegas de outras universidades brasileiras e es- 
trangeiras, redigidos em portugues, alemäo e ingles. 
A parte dedicada i  literatura inicia-se corn as palestras proferi- 
das durante a XI Semana de Literatura Alernä (1997), evento promo- 
vido anualmente no mes de setembro na ~rea  de Alemäo. Essas pa- 
lestras versaram sobre o terna 0 olhar nlernäo sobre o Brasil. A ~e- 
mana culminou em uma mesa-redonda sobre a Estitica du Futebol: 
Brasil vs.  Alelnanha, corn uma confer2ncta do professor Hans Ulrich 
Gumbrecht, da Universidade de Stanford, e o debate corn colegas das 
~reas  de Literatura Brasileira e Letras Clksicas. Seguem-se uma 
entrevista corn Wilhelm Voßkamp, professor visitante da ~rea  de 
Alemäo em 1997, um artigo que trata do conceito de vanguarda e um 
artigo de literatura comparada. 
A parte dedicada k lingua apresenta, inicialmente, tri% contri- 
buiq6es relacionadas corn as teses de doutoramento defendidas em 
1996197 por docentes da Area de Alemäo: Provkrbios no texto, Tem- 
pos verbais e Verbos de conexao. Ern seguida, dois estudantes da 
graduaqäo do programa de iniciaciio cientifica apresentarn resultados parciais de um projeto de pesquisa sobre verbos de transporte. Temos 
um artigo que aborda questoes sernioticas, um  sobre estereotipos e o 
ultimo sobre o papel do alemio na Uni20 Europeia. 
Na parte referente 2 traducäo, temos um artigo sobre teorias da 
traduqio, e outro, que aborda questoes da traducäo do rnkdio alto- 
alemäo. Contamos, ainda, com uma resenha sobre um livro de litera- 
tura e duas sobre livros de lingüistica. 
Pela revisiio dos textos em ingles, agradecemos aos colegas John 
Milton e Marina Mcliae, da ~rea  de Ingles. 
A revista est5 aberta para contribuicöes de colegas de institui- 
@es brasiieiras e do exterior, sendo bem-vinda, inclusive, a partici- 
paqäo de p6s-graduandos. Todos OS artigos submetidos passaräo pelo 
crivo de dois especialistas. Os textos poderäo ser redigidos em ale- 
rngo, portugues, inglss, frances ou espanhol. 
Os editores 
Wir freuen uns, unseren Lesern das zweite Heft der Zeitschrift 
PANDAEMONIUM  GERMANICUM  vorstellen zu können, die sich als Fo- 
rum des akademischen Austauschs und der wissenschaftlichen Dis- 
kussion auf dem Gebiet der Germanistik versteht. 
Der Name der Zeitschrift ist einem Theaterstück von Jakob 
Michael Reinhold Lenz entnommen, wie schon irn ersten Heft darge- 
stellt wurde. 
Wahrend in der vorigen Nummer nur Arbeiten von Kollegen 
der Universität S2io Paulo aus den Instituten für Deutsch, Englisch 
und Portugiesisch vorgestellt wurden, haben zu  diesem Heft auch 
Kollegen von anderen brasilianischen und ausländischen Universitä- 
ten Artikel in portugiesischer, deutscher und englischer Sprache bei- 
getragen. 
Der Schweipunkt des Literaturteils sind die Beiträge der XI. 
Woche für Deutsche Literatur (1997) -  einer alljährlich im Septem- 
ber stattfindenden Veranstaltung des Instituts für Deutsch  -, deren 
Thema diesmal Der deutsche BlickaufBrasilien war. Höhepunkt war 
die Podiumsdiskussion Ästhetik des Fußballs:  Deutschland  vs. Bra- 
silien mit Hans Ulrich Gurnbrecht (Universität Stanford) und Kolle- 
gen der Institute für Brasilianische Literatur und Klassische Philolo- 
gie. Es foIgen ein Interview mit Wilhelm Vosskamp (Universität zu 
Köln), der 1997 Gastprofessor an der Universität Säo PauIo war, so- 
wie ein Aufsatz zum Avantgarde-Begriff und ein Beitrag zur verglei- 
chenden Literaturwissenschaft. 
Im Sprachteil behandeln drei Beiträge zentrale Themen von 
Dissertationen, die 1996197 von  Dozenten des Instituts für Deutsch 
verteidigt wurden: Sprichwörter im Text, Tempora und Konnektions- 
verben. Anschließend daran stellen zwei Studenten der Graduierung Teilergebnisse eines Forschungsprojekts  über Transportverben vor. Von 
den weiteren Beiträgen behandelt der erste semiotische FragesteIlun- 
gen, der zweite die Problematik von Stereotypen und Vorurteilen und 
der letzte die Rolle der deutschen Sprache in der Europäischen Union. 
Irn  Übersetz~n~steil  geht es  in zwei Aufsätzen  um Uber- 
setzungstheorien und  um Ubersetzungen aus dem Mittelhochdeut- 
schen. Den Abschluß bilden Rezensionen von  literarischen  und 
sprachwissenschaftIichen Werken. 
Für die Revision der Texte in englischer Sprache möchten wir 
unseren Kollegen John Milton und Marina McRae vom Institut für 
Englisch danken. 
Alle Leser sind herzlich eingeladen, Aufsätze und Rezensio- 
nen für die folgenden Nummern an die Redaktion zu schicken. Die 
eingereichten Manuskripte werden von  zwei Fachwissenschaftlern 
begutachtet. Die Texte können in deutscher, portugiesischer, engli- 
scher, französischer oder spanischer Sprache verfaßt werden. 
Die Herausgeber 
Geleitwort 0  OLHAR ESTRANGEIRO 
Claudia Dornbusch* 
Abstract: This text tries to illustrate what we understand by strangetiess, alterig 
and exotopy. From the poinl of view of a stranger. we, as  Brazilians, See and read 
products of Foreign cultures in  an exotopic way, which is quite productive. The 
saine occurs with Germans looking at us, which gives us another view of ourselves. 
As an illustration, the Poem calypso fcom  Ernst Jandl will be discussed in  this 
context. 
Keywords: Alterity; German literaturc; Imagology; Ernst Jandl; Exotopy. 
Zusammenfassung:  Dieser Text versucht zu  veranschaulichen, was man  unter 
Fremdheit, Alrerirät  und Exotopie versteht. AIS Brasilianer sehen  und  lesen wir 
Produkte einer fremden Kultur  von einem exotopischen Standpunkt aus, der 
besonders produktiv ist. Dieselbe Perspektive haben wiederum Deutsche, wenn sie 
ihren Blick auf uns richten, was uns selbst eine neue Perspektive unscrer Identität 
ermöglicht. Als Veranschaulichung wird das Gediclit caljpso von Ernsl Jandl in 
diesem Kontext behandelt. 
Stichwörter: Alterität; Deutsche Literatur; Imagologie; Ernst Jandl; Exotopie. 
Palavras-chave: Alteridade; Literatura alemä; Imagologia; Ernst Jandl; Exotopia. 
*  A aurora 6  professora doutora do Departamento de Letras Modcmas. ~rea  de Alemäo. 
da USP. Se observamos a ilustraqio acima, detectaremos que cada um de 
n6s chegari a urna conclusäo diferente acerca do que estii vendo: um 
corpo feminin0 de braqos levantados (näo 5  vista) ou dois elefantes, um 
de costas Para o outro. Este fato evidencia que näo existe urna resposta 
definitivae unica em relaqäo ipercepqäo que temos da realidade. Cada 
um dos modos de percepgäo represen ta uma interpretaqäo individual do 
elemento iconico, no exemplo acima. 
Essas diferenqas de percepcäo, detectadas aqui atravds do olhar, 
podem ser igualmente aplicadas a outras 5reas de interpretaqiio, como o 
filme (tambem urna arte visual), leis, textos da Biblia e literirios. Deter- 
nos-emos nesses tiltimos, ja que säo o objeto de estudo de nossa irea 
especifica, a literatura alema. 
Pelo fato de serem os textos em quest50 redigidos nurn idiomaes- 
trangeiro täo complexo como o alernäo, apresentam um  obsticulo 
linguistico a transpor para leitores brasileiros quese disponham a ler um 
texto literirio alemäo na versäo original. Näo 6 Sem motivo que o termo 
Deutsch als Fremdsprache, correntemente traduzido por alemäo como 
lingua estrarzgeira, poderia ser tambern entendido como alerntio como 
lingua estraiiha, devido a suas inumeras inflexoes,  declinaqöes e outros 
obsticulos hostis ao aprendizado. Ern portugues, OS termos estranho e 
estrangeiro näo coincidem num s6 vocibuIo; ja em alemzo, os sentidos 
se complementam, entrelagando-se. Esta variedade de sentidos repre- 
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senta com exatidäo as sensaqöes do Ieitor brasileiro diante de um texto 
literario alerngo: um misto de surpresa, incompreensäo, curiosidade e es- 
tranheza. 0 termo  fremd  apresenta urna variada gama de sentidos em 
alemäo, ern que se incluem estrangeiro, estranho, tambim algo novo, 
extraordiniirio, näo familiar, causando espanto, estranheza ou 
estranhamento. 
0  estranhamento,.termocunhado  por Bertolt Brecht em seu teatro 
kpico, tem, na verdade, funqao esclarecedora. Explicando  o conceito, o 
dramaturgo mostra que Galileu estranhou as oscilaqöes do Iustre, o que 
fez com que descobrisse as  leis que provocavarn esse movimento..Confi- 
gura-se, assim, segundo Anatol Rosenfeld,  "aquele estado de surpresa 
que para os gregos se afigurava  como o inicio da investigaqäo cientifica e 
do conhecimento". 
Para nos, leitores brasileiros, esse estranhamento configura-se 
como elemento produtivo na leitura de textos estrangeiros, ja que, se 
lhe aplicmos  o olhar estrangeiro, que 6 o nosso, por fazemos parte de 
urna cultura diferente daquefa que produziu o texto alemäo, estaremos 
contribuindo corn urna interpretacäo individual e original. Essa posiqäo 
que temos em relaqäo 2 cultura analisada, ou seja, de nZo pertencemos 
diretamente a ela, caracteriza-se como exotopia, termo cunhado por, 
Bakhtin. No entanto, segundo esse estudioso russo, a exotopia näo so 
n2o 6 obsticulo para conhecer urna outra cultura, mas 6 condiqäo ne- 
cessiria para tanto. Segundo Bakhtin, "na irea da cultura, a exotopia 6 
o nivel mais poderoso de conhecimento. E apenas atravks do olhar de 
uma outra cultura que a cultura estrangeira se revela mais cornpleta e 
profundamente." 
Sob esse aspecto, estarnos ern vantagem, pois podemos revelar 
facetas novas de urna determinada cultura, no caso, a alerna, interpretada 
a partir de nossa exotopia. 0 mesmo se di  com o olhar alemao ianqado 
sobre o Brasil, tal como refletido, por exemplo, nas obras liter'irias.  De 
acordo corn Nelson Brissac Peixoto: "'E  a quest30 que atravessa, nos 
ultimos anos, o pensamento e a arte contemporanea: a perda de sentido 
das imagens que constituiam nossa identidade e lugar. Dai o recurso ao 
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recentes: aquele que näo 6 do lugar, que acabou de chegar, e capaz de ver 
aquilo que OS que 1i  estäo näo podem mais perceber. Ele resgata o signi- 
ficado que tinha aquela mi tologia. EIe 6 capaz de olhar as coisas coino se 
fosse pela primeira veze de viver historias originais. Todo um programa 
se delineia ai: livrar a paisagem da representaqäo que se faz dela, retratar 
sempensarem nada ja visto antes. Contar hist6rias simples, respeitando 
OS detalhes, deixando as coisas aparecerem como säo".  Pelo fato de n6s 
estarrnos distantes do centro em que foi produzida a obra, podemos ver 
corn mais clareza o que um publico alemäo, por exemplo, "näo pode mais 
ver", segundo Brissac Peixoto. 
Sendo assim, näo devemos considerar a nossa interpretaqäo como 
inferior ou incorreta, ja que, como vimos no inicio, essa definiqiio toma-se 
inocua. Muito pelo contririo: nosso distanciamento e estranhamento tor- 
nam-se extremamente  produtivos, ja que lemos e interpretamos corn olhar 
estrangeiro. De acordo corn Silviano Santiago, "a America Latina insti tui 
seu lugar no mapada civilizqäo ocidental graqas ao movimento de desvio 
da norrna, ativo e destruidor, que transfiguraos elementos feitos e imutii- 
veis que os europeus exportavam para o Novo Mundo." Santiago cita 
ainda Oswald de Andrade, quese refere especificamente ao contato en- 
tre Brasil e AIemanha daseguinte forma: "A Alemanha racista, purista e 
recordista precisaser educada pelo nosso mulato, pelo chines,  pelo indio 
mais atrasado do Peru ou do Mexico, pelo africano do Sudäo. E precisa 
ser misturada uma vez para sempre. Precisa ser desfeita no melting-pot 
do futuro. Precisa mulatizar-se." (em Ponta de Lanca, Rio, Civilizaqäo, 
1972, p. 62). Essa visäo contundente confirma as nossas afirma~oes  an- 
teriores sobre as vantagens da exotopia, que produz essa mistura cultural, 
apontando Para o melting-potdo futuro, em epocas de universalizaqäo  e 
homogeneizaqäo das culturas. 
Segundo Todorov, o outro pode estar distante de n6s no imbito 
temporal (aspecto historico), espacial (aspecto etnologico) ou existential 
(o outro 6 meu vizinho, rneu colega, todo aquele que seja o näo-eu). Na 
tentativa de compreensa~  do outro, Todorov distingue quatro fases de 
compreensao: 
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1.  Num primeiro momento, assimila-se o outro a si proprio, existindo 
apenas urna identidade: eu mesmo. Se, por exemplo, estou interes- 
sado em culturas distantes da minha, organizo-as de acordo com a 
minhapropria. Nesta etapa, meu conhecimento do outro 6 apenas 
quantitativo, ao inv& de qualitativo. 
2.  Num segundo passo, elimina-se a pr6pria identidade em beneficio 
do outro.  Eliminando a minha subjetividade, acredito estar sendo 
objetivo. Aqui, novamente, temos uma unica identidade: nesse caso, 
a do outro. Nesta etapa, busco, por exemplo, o maximo de infor- 
mq6es sobre a Alemanha, conhecendo a sua historia, tentando ver 
o mundo atraves de seus olhos. 
3.  Nestafase, eu reassumo minha pr6pria identidade, corn a ressalva 
de que antes busquei, de todas as formas, compreender o outro. 
Nessecaso, minhaexotopiaproduziu conhecimento qualitativo, näo 
quantitativo, Conciuo que OS meus valores sZo täo relativos quanto 
OS do outro. A rnultiplicidade (ou dualidade), aqui, substitui a uni- 
dade, sendo que o eu estabeIece-se como diferente do outro. 
4.  Na ultima fase do conhecimento, eu me abandono novamente, po- 
r6m de modo totalmente diverso. Eu näo quero nem SOU mais ca- 
paz de me identificar corn o outro, nem posso mais identificar-me 
comigo mesmo. Ern outros termos: o conhecimento do outro de- 
pende de minha pr6pria identidade. Mas esse conhecimento do 
outro, por sua vez, determina o conhecimento de mim proprio. 
Interagindo corn o outro, portanto, meus conceitos transformaram- 
se de uma tal maneira que respondem por ambos -  por mim e pelo 
outro. Desta forma, a universalidade que  julgava perdidae reen- 
contradaem outro lugar, näo no objeto, mas no projeto. 
Essas etapas da alteridade  jii säo mencionadas anteriormente por 
Todorov em sua obraA conquista da Amirica, em que as resume, des- 
tacando trEs  planos de aIteridade: o axiologico, o praxiologico e o 
episttmico. 0  primeiro plano, aitiol6gic0,i representado atraves de  um julgamento de valor acerca do outro: ele 6 born ou mau, gosto ou n2o 
gosto dele, ou mesmo: ele 6 inferior ou igual a mim. Este plano correspon- 
de, portanto, ao primeiro nivel acirna mencionado. No eixo praxiologico, 
observarnos a'aproxirnaqäo ou o distanciarnento  do outro. Nesse nivel, 
adoto  OS valores do outro, identificando-me  a ele, ou entiio assimilo o 
outro, conferindo primazia h rninhapr6pria identidade; posso, ainda, ser 
indiferente ao outro. Desta forma, .identificamos  este eixo ao segundo e ao 
terceiro nivel anteriormente citado. No nivel epistemico,  da-se ou o co- 
nhecimento, ou a desconsideragäo da iden tidade do outro, havendo, po- 
rem, grada~oes  de conhecimento. Este nivel corresponde,  portanto, ao 
quarto plano da alteridade. 
Essas etapas mencionadas por Todorov dgo-se em nosso incons- 
ciente toda vez que analisamos um texto estrangeiro, produto do outro. 
Se nos conscientizmos desse processo, ele poderi tornar-se mais pro- 
ficuo do ponto de vista intercultural,  ja que o conhecimento tornar-se-h, 
tambem, consciente, contnbuindo  para afomaqSo  de nossa pr6pria iden- 
tidade. 
Na literatura, o contato com o outro revela-se mais plasticamente 
atraves das imagens de outras culturas presentes nas obras, seja atraves 
de relatos de viajant'es,  personagens considerados "ex6ticosn ou precon- 
ceitos. Um tal enfoque das obras 6 conferido pela areade estudos deno- 
rninada de Imagologia. E atravks desse olhar estrangeiro sobre o Brasil 
que conheceremos um pouco mais sobre n6s rnesmos. 
A guisa de ilustraqao, gostaria de citar o poema de Ernst Jandl, 
in ti tulado calypso: 
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calypso 
ich was not yet 
in brasilien 
nach brasilien 
wulld ich laik du go 
werde wirnen 
arr so ander 
so quait ander 
denn anderwo 
ich was not yet 
in brasilien 
nach brasilien 
wulld ich laikdu go 
als ich anderschdehn 
mange lanquidsch 
will ich anderschdehn 
auch lanquidsch in rioo 
ich was not yet 
in brasilien 
nach brasilien 
wulld ich laikdu go 
wenn de senden 
mi across de meer 
wai mi not senden wer 
ich wulld Iaik du go 
A  primeira vista, salta aos olhos a repeticäo dos estereotipos sobre 
o Brasil ja conhecidos: mulheres "diferentes" e linguaexotica, Rio de Ja- 
neiro, rnusicalidade e sensualidade. Os dois ultimos elementos podem ser 
inferidos a partir do titulo: calypso. A esse norne pode-se associar tanto 
Paiidaenionium Germanicum. n.2,  p. 13-21, 1998  19 uina danca caribenha quanto a musa que enfeitiqou e seduziu Ulisses na 
ilha de Ogigia, um cenario paradisiaco. 
A partir dessas associa~öes,  o eu Iirico do poema sente urna sau- 
dade, urna necessidade de  vir ao Brasil, pais que näo conhece, mas do 
qua1 so sabe que tem "mulheres diferentes" (werde wimen/arr so ander 
/SO quait ander/denn anderwo), ern que se fala urna lingua diferente, 
especificamente in  rioo. 0  eu Iirico quer entender essa lingua diferente 
(will ich anderschdehn),  e, por extensäo, a cultura a que ela pertence, 
processo que  ja Ihe 6 familiar com outras Iinguas (als ich anderschdehn / 
mange languidsch). Esses fatores transfonam  o proprio texto em algo 
"diferente": observa-se que  o poema foi escrito numa lingua inexistente, 
ou melhor, urna nova Iingua, misto de inglk e alemäo. A transcricäo por 
vezes fonktica dos vocibulos pode ser a desmontagem da lingua, buscan- 
do construir outra, mais atraente e musical, em ritmo de calypso e 
envolvente como a musa homonima. Pode ser tambern entendida como 
uma forma de aproxirnaqäo em relacäo ao outro, esperando que se en- 
tenda urna lingua universalizada pelo ingles. Portan to, 6 a alteridade o 
porto de onde zarpa o navio em busca de novos caminhos. 0 poema 
todo, portanto, vive daexotopia. Podemos ver nele, se quisermos, tanto a 
multier da ilustraqäo introdutoria  deste artigo, "diferente",  quanto OS dois 
elefan tes, que talvez se encontrem  em algum rnomento. Ou seja: podemos 
ver tanto a simples confirmaq2ode estereotipos do "exotismo",  quanto a 
tentativa de aproximaqäo de um mundo distante, atraves de recursos 
estilisticos. 
Nesse sentido, a propria forma do poema pode ser entendida como 
urna tentativa de  concretizar o projeto de  que fala Todorov em seu quarto 
nivel da alteridade: o poema foi de tal formacontaminado pelo outro, que 
näo 6 mais produto do eu inicial, nem assimilou completamente o novo. 
Trata-se de  um projeto original, nascido a partir da fusäo de  elementos 
dispares, cujo nucleo embrionirio 6  o olhar estrangeiro. 
0  tema da Semana de Literatura de 1997, imbito ern que foi apre- 
sentado o presente wabalho, 6 justamente a questäo do olhar estrangeiro, 
a intera~äo  com o outro atraves da literatura. Se tentarmos detectar, nos 
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artigos aqui apresentados, as  quatro ecapas de  conhecirnento sugeridas 
por Todorov, estaremos nos conscientizando do nosso procedimento em 
busca do  autoconhecimento, 2  medida que o nosso objetivo 6 fomecer 
respostas originais a perguntas universais propostas pelas obras analisa- 
das, a partir do olhar estrangeiro. 
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Dentro do temirio que norteia a XI Semana de Literatura AlemZ, 
0 olhar aleniao sobre o Brasil, gostaria de apresentar uma perspectiva 
*  A autora t professora douiora do Departamento de Lctras Modcmas, Area de Alemäo, 
da USP. 
I 
Pandaemoiiium Cermanicuni. n.  2, p. 23-33,1998 peculiar do problema, ou seja, analisar em que medida um fato historico, 
o trhfico de escravos parao Brasil, serviu inicialmente  de inspiracäo  para 
um poema de cunho marcadamente politico do poeta Heinrich Heine. 
Essa poesia, por sua vez, traqando a elipse em um efeito bumerangue, 
volta reves tida de nova roupagem em outra direcäo, constituindo-se ern 
um produto caracteristico da Literatura Brasileira, o poema 0 Navio 
Negreiro de Castro Alves. 
A primeira convergencia entre OS dois poetas pode ser apontada 
pelo ano de 1997, quando se registra o bicentenario de nascimento de Heine 
(1797-1856) e tarnbem o sesquicentenario  de nascimento de Castro Alves 
(1  847-187 1). Mas se a eferneride que se comemora em 97 aproxima OS 
dois autores, a inserqiio decada umdeles no contexto de seus respectivos 
paises OS separadiametralmente. Castro Alves, o nosso cantor da liberda- 
de e dos escravos,  se projeta como um dos poetas mais vigorosos da Lite- 
raturaBrasiteira, um orador em versos, que transformou sua poesia no rnaior 
episodio de literatura participante de seu tempo. Representante de urna ju- 
ventude letrada, integra-se como componente  de urna geraqäo educada 
para fazer poesia. Filho de familia abastada do campo, compos a park da 
inteligzncia brasileira do skulo  XIX que recebeu insiruqäo  juridica nos cen- 
tros urbanos da kpoca, absorvendo OS padröes cuIturais europeus refleti- 
dos nas cortese nas capitais brasileiras de entäo. Ja Heinrich Heine 6 o 
poetamarginal que vivianaencnizilhadaentre  varias opcks, nenhumade- 
finitiva Dividia-se entre diversas leaidades: lealdade 2  Alemanha, lealdade  A 
Revoluqäo de 1789, lealdade i  Franqa. Impossibilitado  de integrar-se na 
Alemanha reacionariado Biedermeier,  estabeleceu-se  definitivamente  ern 
183  1  em Paris, pois sua agressividade e atitudes de liberal radical tomararn 
sua situaqäo na Alemanha insustent5ve1, sendo alvo constante da censura. 
Anatol Rosenfeld bem sintetiza a posiqäo de escritor a margem de Heinrich 
Heine: "Estranho como alemäo entre os franceses, como judeu entre os 
cristäos, como convertido entre  judeus, como liberal suigeneris entre  OS 
liberais da linha justa e como socialista  sui generis entre  OS sociaIistas da 
linhajusta." (ROSENFEID  1993: 71). 
Contudo, se por um lad0 divergem, por outro se aproxirnam na 
intenqio bisica de suas respectivas obras. Os dois lancaram mäo da pa- 
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lavra paraexternar sua indignaqäo ante a inercia dos homens diante das 
injusticas e a explora~äo  do ser humano. 
Se  OS dois poetas escreveram uma poesia sob o mesmo titulo, 0 
Navio Negreiro -  Dm Sklavenschzr, isso näo significa, necessariamen- 
te, que Castro Alves tenha plagiado o poemade Heine, o autor da primei- 
ra fonte de inspira~äo.  0  tratarnento do mesmo ternaem ambos OS casos, 
a danqa dos negros escravos no convks do navio, näo impede que se 
possa demonstrar a grande diferenqa entre.os  dois poemas. 
Partindo-se da perspectiva brasileira, a discussZo do que se con- 
vencionou charnar deernprhtimo cultural parece ser urna fixaqäo nacio- 
nal. A gente so se  apercebe dessa nossa necessidade de constante  justifi- 
cativadiante de eventuais "influencias", quando um historiador inglk como 
Peter Burke, com seu oIhar "de fora" declara: "Para um estrangeiro como 
eu, OS brasileiros de hoje parecem obcecados com a noqäo de emprgsti- 
mo cultural,  sejaquando o praticam, seja quando o denunciam." (Folha 
de Süo Paulo, 27/07/97, Mais,  513) 
A cornpara~iio  que faremos entre OS dois poemas näo pretende 
nem denunciar urna reutilizaqäo tematicanem encobrir a sua pritica, al- 
meja, isto sirn, likrtar-sedas categorias  de analise "co1onialista"e defen- 
der urna abordagem onde näo pese a nqiio de "influ2ncia" de urna litera- 
tura sobre outra. Distancia-se da abordagem que encara a literatura "pe- 
rif6rica9',  nesse caso a brasiieira, como "devedora" em reIa@o ii literatura 
alemZ, apontando apenas urna analogia interessante1  entre  as duas litera- 
turas corn o fito de mostrar a especificidade  expressiva  de cada um dos 
casos. 
Se formos nos indagar  se  Castro Alves conhecia o poema de Heine, 
a resposta seri, definitivamente,  sim. 0  nosso poeta deve ter lido a ver- 
1  Anatol Rosenfeld. em artig0 "Caslro Alves e Heinrich Heine", em Lerrus e leituras, Säo 
Paulo. Perspecliva, 1993. analisa a analogiaentreos  dois poemas. Nesse texto o autor cita 
o aaigo de Hans Jürgen Horch, "Castro Alves: Sklavendichtung  und Abolition", onde o 
mesmo tema 6  rratado. säo francesa (1  855) da poesia alem5 (1  854), uma vez que viuias citacöes 
de Heine, quer em fran&,  quer traduzidas, Servern de epigrafe a poemas 
de ternitica abolicionisb  de Castro Alves. Alem do mais, um dos mentores 
confesso do poeta brasileiro, Fagundes Varela, traduziu virios poemas 
do autor alemäo. Portanto, a geracäo estudantil a qua1 pertenceu Castro 
AIves parece ter lido a versäo francesa de virias obras de Beine. Some- 
se  a todos esses indicios o fato de que OS poetas do romantismo brasilei- 
ro, como sinal de libertacäo da pitria-mäe Portugal nurna epoca ainda 
prbxima da Independenciado Brasil, voltam-se para a cultura francesa 
como nova Mecacivilizatoria. 0  p61o da nossa inteligencia transfere-se, 
assim, de Coimbra para Paris ou.Londres.  Essa ligacäo.visceral  corn a 
cultura francesa, atravb da qua1 se assimilou Heine no Brasil, tambem 
pode ser constatada pela relaqso de.Castro  Alves com seu grande mes- 
tre, Victor Hugo, a quern o unia indisfarpivel afinidade eletiva, seja de 
natureza Iirica, sejadecunho politico corn vocacäo de tribuna. Todo esse 
embasamento cuitural e conhecimento  de outras literaturas vai transfor- 
mar Castro Alves ern um dos poet,as brasileiros mais propicios a assimila- 
@es e parifrases externas, Sem que isso o desrnerega como um de nos- 
SOS escritores mais originais e ciosos dos arroubos inflamados de seu eu. 
No que tange 2 relacao das poesias corn o dado histdrico, o trifico 
de escravos para o Brasil, deve-se mencionar que a poesia de Heine, 
publicada em 1854, no primeiro.vo1ume  de sua Miscelanea de escritos 
(Vermischte  Schrifien),  coincide com a 6poca em que se extingue o tri- 
fico (leis de 1850 e 1854); sendo que ainda houve um ultimo desembar- 
que clandestino no Brasil em 1855. Portanto, a poesia do autor alemäo 
tem o cariter de relato de  um fato imediato, urna vez que se relaciona 
temporalmente corn uma realidade circunstancial.  Ja o poema de Castro 
Alves, escrito em 1868, distancia-se no tempo do fato concreto, adqui- 
rindo OS contornos de urna proposicäo epica. 0 texto integra a onda de 
voca~äo  democriticados anos 60 no Brasil, refluxo das Iutas liberais na 
Europa. Essa 6 urna ipocaem que a poesia e a oratoria se aproximam e 
se hndern, transformando OS poetas em tribunos, num amilgama entre o 
verso e a grandiloqüenciado discurso. Esse pano de fundo histdrico di- 
verso coloca o poema  brasiIeiro  diante de uma  perspectiva  de 
atemporalidade onde o problema itico 6 ancorado em evidencias hist6ri- 
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cas. Afinal, näo se pode esquecer que, durante  OS 300 anos de trafico, 70 
milhoes de negros foram transportados  ii forqa para a Am6rica. 
0 poema de Heine, composto de duas partes, com estrofes de 4 
versos que se  estendem de  forma invarihvel por todo o texto, apresenta 
urna construq20 mais breve e uniforme que a poesia de Castro Alves, 
corn suas 6 partes, compostade versos irregulares, onde surgem novas 
focalizac6es a cada parte e se evidenciam OS diversos ritmos emocionais 
do eu Iirico. 
No texto alemio o leitor 6 introduzido de forma imediata no mundo 
do navio negreiro, sendo que a primeira parte descreve, corn caracteristi- 
cas marcantes de narrativ& a perspectivacomercial do capitäo do navio e 
do medico que se  preocupam corn a rentabilidade da mercadoria trans- 
portada, urna vez que essa carga vaIe mais que ouro em p6 ou rnarfim e 
pode oferecer lucros astron6micos. 
"Ich hab zum Tausche Branntewein,  "Ern troca dei Agua-ardente, 
Glasperlen und Stahlzeuggegeben;  contas de vidro e algum meial; 
gewinne daran ach~hundert  Prozent,  oitocentos porcento ganho com isso, 
bleibt mir die HälFtc am Leben."  se restar metade corn forqa vital." 
"Bleiben mir Neger dreihundert  nur  "Rcstam-rne dos negros apenas trezentos 
im Hafen von Rio-Janeiro,  no porto do Rio de Janeiro, 
zahlt dort mir hundert Dukaten per Slilck  paga-me Ii  duzentos ducados por pqa 
das Haus Gonzales Perreiro."  a casa Gonzales Perreiro." 
A objetivaqäo do mundo empirico 6 reforqada pela transcricäo da 
fala em discurso direto do capitao, calculando suas perdas e ganhos, e do 
midico, que vem reportar ao comandante o aumento da mortalidade en- 
tre OS negros. A Figura do medico, grotesca por si so, com seu nariz cheio 
de vemgas vermelhas, adquire contornos mais macabros quando relata a 
descarga dos cadiveres, atirados aos tubaröes, que 6vidos pela carne 
dos negros, parecem agradecer, quando satisfei  tos, pelo laudo repasto. 
Esse quadro dantesco, que ate chega a divertir o medico, näo interessa ao 
capitäo, aficionado pela ideia de lucro e necessimdo de urna receita para 
o subito mal. 0  cientista, täo douto quanto Aristoteles, prescreve, para a doenca da melancolia e da tristeza, ar, musica e danca no convks. Os 
negros, mercadoria com o defeito dos sen timentos, devem se divertir sob 
a batuta do chicote. 
A parafrase detalhada dessa primeira parte do poema serve para 
apontar a caracterizaqäo pelo viks do absurdo que o autor faz de toda a 
cena. Numa linguagem onde OS tons variam entre objetivo, ir6nico e gro- 
tesco, Heine, parcimonioso naadjetivacäo, consegue, atravis da singele- 
za dametricae do estilodescritivo,  individualizar o relato (uma das perso- 
nagens tem nome proprio, a outra merece uma descriqiio caricatural), 
dando ao leitor a impressgo de que se trata de um acontecimento "real". 
Na segunda parte do poema, o narrador (se 6 que se pode falar de 
um narrador dentro de um poema) descreve a cena da danca dos negros 
no tombadilho. A atmosfera de erotismo e "pecado", que caracteriza o 
relato, jik insinuadapela descriqäo inicial da natureza, onde as estrelas 
fitam o espetiiculo com "olhos de belas mulheres" e as ondas emitem 
soluqos de amor. Ao compasso do tinir dos ferros e excitados pelachiba- 
tadomaitre desplaisirs OS danqarinos pulam e rodam, emitindo gemidos 
numamisturade raiva, prazer e suplicio. Em meio aesse quadro burlesco, 
para mais ironicamente caracterizar a desumanidade  de todo o processo, 
surge outra vez a descriciio dos tubaroes que, esperando pela refeicäo 
que näo vem (um sinal concreto de que a terapia do medico surtiu efeito), 
acabam mordend0 o pr6prio rabo. 
Nas duas ultimas estrofes do poema aparece novamente a figura 
do capitao van Koek que, de mäos postas, pede aDeus: 
"Um Christi willeo verschone, o Herr.  "Pelo sangue de Crislo, poupa. 6 Senlior, 
das Leben der schwarzen Sündcr!  a vida dos negros pecadores! 
Erzürnten sie dich, so  wcipi du ja,  Se  inflamam iua ira. bem sabes 
sie sind so dumm wie die Rinder."  que säo como as  besras, estupores." 
"Verschone ihr Leben um Christi willen,  "Poupa suas  vidas pclo sangue de Cristo. 
der für uns alle gestorben!  que por todos n6s morreu! 
Dcnn bleiben  mir nicht dreihundert Stück,  Pois se näo me sobram irezcnias pecas, 
so  ist mein Geschäf~  verdorben."  todo mcu neg6cio  se perdeu." 
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A poesia, concluindo como comecou -  o capitalo pensa em seus 
possiveis lucros -, aponta Para o retomo circular da mesma situq50, para 
a qua1 näo hi  saida. A mistura, contudo, de eIementos heterogeneos e a 
associa@o inusitada de registros de linguagem dispares, a linguagem de 
prece e a caracterizqiio dos negros como animais ou o cilculo dos ganhos, 
desvirtua todo o significado  da religiäo, que tambkm passa a colaborar na 
efetivaqäo do Iucro. Nessapassagem Heine mostraumadas  caracteristicas 
mais marcantes de seu estilo: o uso refinado do paradox0 que atrai e agride 
pelo conflito de coisas desconexas. Procurando o choque de conceitos em 
oposicäo, o autor consegue todo o efeito  de seu chiste e,  nesse caso, do seu 
escknio contundente. A prece do capitäo, em Das  Sklavenschz~  soa näo 
so  como blasfern%  mas denotatambem o cinismo inconcebivel dapersona- 
gem, uma vez que pede ao Senhor perdao pelo pecado de luxiiria dos 
negros, pecado esse que ete mesmo os forca a cometer. 
Se a poesia de Heine se  caracteriza pelaemogäo fria, pela singele- 
za narrativa e pelo escirnio desconcertante, ela se  coloca em um p6lo 
diametralmente  oposto ao poema de Castro Alves que, com seu 0  Navio 
Negreiro, constr6i um epos libertirio. 
A epopeia de expressäo herbica,  jiem crise no seculo XVIII, vai, 
atravks da poesia abolicionista de cunho politico do XIX, conseguir um 
substituto equivalente. E nesse tipo de poesia que se fundem e entrecruzam 
o humanitarismo, a rebeldia e aenfase do discurso, propugnando o leitor/ 
ouvinte, atravis de recursos retbricos, a assumir urnaposicäo diante das 
injusticas do mundo. 
Na primeiraparte do poema de Castro Alves avoz do eu Iirico cria 
no espaqo aberto da natureza um imenso painel, onde cku e mar se fun- 
dem na imensidäo e na infinitude e onde reina a harmonia. Essa abstraqäo 
cosmica 6 povoada por marinheiros dos "quatro mundos", trazendo con- 
sigo a rnarca da universalidade. A poesia se  orquestra entre o som das 
ondas e o assobiar do vento. 
Ji  nessa primeira parte o trabalho rebuscado do autor com a pala- 
vra produz imagens visuais de grande expressividade. 
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Ali se estreitam num abraqo insano ... 
Azuis, dourados, plicidos, sublimes  ... 
Qual dos dois 6  o ceu? Qual o oceano? 
Na segunda parte do poema prossegue o tratamento do motivo 
rnar-poesia, com a voz Iirica buscando essa identidade näo rnais na natu- 
reza, mas na evocaqiio de povos que em sua dimensäo mitica e hist6rica 
t6m uma profunda relacäo com o mar. 
Como se pode perceber, nesse cenirio aberto näo hi  nenhuma 
determinaqao do casoparticular. A predominsncia da voz lirica se mani- 
festa de forma decisivanas duas primeiras e nas duas ultimas partes do 
poema. Levando-se em conta a individuaqio do acontecimento  concreto, 
o episodio que se desenvolve no navio negreiro, o poerna de Castro Alves 
apresenta umaestrutura claramente detectivel. As partes 3 e 4 restrlngem 
o foco de percepqäo e concentram-se nacena que transcorre no navio, o 
nucleo espacialmente determinado da poesia. Ernoldurando esse epis6- 
dio, as partes I e 2 väo da amplitude Para o nucleo do episodio,  enquanto 
que as partes 5 e 6, onde säo discutidas a dimensäo nacional e a ktico- 
metafisica do problema, retomam a visäo abrangente do inicio. 
A harmonia inicialmente experimentada  nas duas primeiras etapas 6 
desfeita pelo encontro com o navio, quando a perspectiva dirige seu foco 
para o caso concreto. 0 terceiro segmento, o mais breve, 6 como uma 
preparaqäo do espirito do leitor/ouvinte para a cena dantesca que seri 
descrita. Essa preparaqäo 6 encetada com a ajuda de recursos ret6ricos 
que, atravis de invocaqöes exciamativas, criam suspense em relaqäo ao 
episodio que se segue. 
E so na parte 4 que a voz Iirica passa a focalizar o drama dos 
escravos, fulcro principal do poema. Toda a atmosfera de horror 6 carac- 
terizada e emoldurada por dois signos do infemo, o adjetivo "dantesco" 
no inicio do episodio e a menqäo do riso de "Satan&" no ultimo verso 
desse segrnento. 
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A metonimiasatanis, por sua vez, hnciona pelo efeito de contras- 
te em relaqäo ao tom de prece que caracteriza a quinta parte, onde atra- 
ves do recurso retorico da apostrofe, o apelo do poeta ou do orador a 
alguem fora do contexto do poema, invoca-se a intervencäo de Deus. 
Essa etapa, que levanta a quest20 itico-rnetafisica  do problema, bem mostra 
como Castro Alves logrou näo apenas discutir um caso episodico da his- 
t6ria do Brasil, mas sirn dar urna vis3o arnpIa e humana do eccravo como 
simbolo da exploragäo do homem pelo homem. 
Senhor Deus dos desgraqados! 
Dizei-me v6s, Senhor Deus! 
Set loucura ... se 6  verdade 
Tanto horror perante OS cius  ... 
0  rnar! por que näo apagas 
Co'a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borräo? ... 
Astros! noite! ~empestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei OS mares, tufäo! 
Ern resposta ao apelo, "quem säo estes desgracados", desenvolve- 
se um mosaico de antiteses contrapondo a liberdade e a felicidade de 
outrora com a escravidäo e o sofrirnento de hoje. Nesse rol de oposic6es 
delineiam-se motivos tipicos da busca romantica pela dimensäo mitica 
("Sao filhos do deserto /Onde a terra esposa a luz"), pela aventura ("On- 
tem a Serra Leoa, / A guerra, a caqa ao leio,") pela esfera do utopico 
("Ontem plena liberdade, / A vontade por poder  ...), em oposiqäo ao pre- 
Sente trigico ("Vaga um lugar na cadeia, / Mas o chacal sobre a areia / 
Acha um corpo que roer"). 
Na Sexta parte, a discussäo itica esti  relacionada a um enfoque 
nacional. A densidade orat6ria do poema consegue o seu grau mais pa- 
tente, atraves de imagens hiperbolicas e de efeitos ritmicos e sonoros, 
como no caso da ali teracäo: 
"Auriverde pendäo de minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balanca," A voz do eu lirico torna-se cada vez mais agressiva e,  num tom 
marcial e acusatorio, condena o navio ao naufragio. 
Corno se pode facilmente perceber, o m6vel profund0 da indigna- 
cäo de Castro Alves em sua arte revolucioniria, daqual a poesia ONa- 
vio Negreiro 6 um admirivel exemplo, concretiza-se atraves de imagens 
grandiosas, onde a natureza, a divindade, a historia Servern de material 
para metaforas e similes. Centra sua mensagem na funqäo conativa da 
linguagem, quando se dirige ao destinatario, para mover seus afetos, ten- 
do, como em toda mensagem oratoria, o alvo da persuasäo. 
Nada poderia ser mais divers0 do que o poema de Heine. 
Heine, em seu poerna, 6 essencialmente  narrativo; Castro Alves, 
Iirico, corn forte pendor apelativo,  que empresta  sua poesia qualidades 
dramiticas. 0  poeta brasileiro tentaconvencer pelo excesso, o outro pela 
sugestäo;  enquanto um6 hiperbdico, o outro mostra sua ironia ciustica. 
Se Castro Alves 6 desmedido, Heine 6 comedido. 0  poeta alemäo 6 
criticamente distante, o brasileiro, emocionalmente catirtico. Partindo do 
mesrno fato hist~jrico,  Castro Alves faz apelos morais e humanitirios, con- 
cretizando,  corn sua poesia, a tendencia messianica do romantismo,  ao 
mesmo ternpo que apresenta reunidos dois aspectos concomitantes de 
sua obra: a poesia publica e privada, a saciedade e o eu.  J5 a identifica- 
qäo total do eu, corn quaIquer Causa, 6 estranha a Heine. Sua postura 
fundamental 6 a da distincia, de observaq20 dos fatos corn o "olhar de 
fora", foco de percepqiio daqueIe que näo se Sente atingido como palte 
do processo, mas que por isso consegue maior densidade critica. Ele 6 o 
viajante que se propoe a interpretar outros contextos socioculturais, Sem 
abandonar sua prerrogativa de autonom  ia. 
Talvez Heine, corn seu humor corrosivo, nos pareca mais atual e 
prhximo do gosto contemporiineo do que Castro Alves que soa um tanto 
envelhecido corn sua poesiareturnbante.  Contudo, cada um a sua manei- 
ra, um mais ernocional e comovente, o outro, frio e dolorosamente  satiri- 
CO,  expressam a mesma irdignaqäo  e se colocam a postos "na guerra de 
likrtaqäoda hurnanidade." 
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Abstract: This article deals with the annotations made by Victor Klcmperer, in the 
diaiy of his 1925  journey to Rio de  Janeiro. His descriptions are shown to be pervaded 
by his constant attempt to analyse, to interpret objectively and to  compare his 
observations with what he already knew. and not merely a protocol of his emotions 
and the impressions brought about by  the newness and the exotism of his 
experiences during the journey. 
Keywords: Testimonial literature: journals; Objeclivity vs. subjectivity; Rationality 
vs. emotions. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz handelt von den Aufzeichnungen 
Viktor Klemperers im Tagebuch seiner Reise nach Rio de  Janeiro von 1925.  Es wird 
herausgearbeitet,  daß seine Beschreibungen  nicht einfach seine Gefühle und 
Eindrücke angesichts  der Neuheit und  des Exotismus seiner Reiseerfahrungen 
wiedergeben, sondern durchdrungen sind von seinem beständigen Bemühen, zu 
analysieren, auf objektive Weise zu  interpretieren  und seine Beobachtungen  mit 
schon Bekanntem zu vergleichen. 
Stichwörter: Bekenntnisliteratur: Tagebuch; Objektivität vs. Subjektivität; 
Rationalität vs. Emotion. 
Palavras-chave: Literatura testemunhal: dikio; Objetividade  vs.  subjetividade; 
Razäo vs. emoqäo. 
Victor Klemperer seria hoje, corn rnuitaprobabilidade, totalmente 
desconhecido, n2o fosse sua obsessäo de  escrever diirios. Essa afirma- 
qäo certamente n2o se aplicaria aos seus anos de atuaqäo como professor 
*  A autora 6 professora doutora do Departamcnro de Letras Modernas, Area de AIemäo, 
dg USP. 
Paiidaeiiioiiiuiii Geniiaiiicurn. n. 2, p. 3545.1998 catedritico daEscola TknicaSuperior de Dresden, na irea de Iinguas e 
literaturas rom2nicas, de 1920  a 1935,  num primeiro periodo. 
Nesses anos, Klemperer teve, sem duvida, um lugar destacado entre 
OS grandes nomes, a comqar pelo de Kar1 Voßler, seu professor e rnentor, 
e outros, como Curtius,  Spitzer, Auerbach, embora a hist6ria tenha rendi- 
do aestes ultimos nomes, num hbito  international, maiores homenagens 
e tributos. Klemperer mesmo chega a mencionar em seus dihrios o confli- 
to de egos e vaidades que existia entre eles e o ciume que nutria pela 
projecäo que estes gozavam, que permanece, de certa forma, ati  hoje. 
No entanto, Klemperer 6 autor de estudos importantes, tais como OS dois 
volumes sobre Montesquieu, de 19  15, a Moderna prosa francesa, de 
1923, OS quatro volumes de A literaturafrancesa  de Napoleao ati  a 
ipoca contempor~nea,  de 1925 a 193  1, A moderna lirica francesa, 
de 1929 e Pierre Comeille, de 1933, entre outros. 
Judeu, filho de um rabino, Hemperer nasceu em LandsbergNarthe, 
em 188  1.  Embora convertido ao protestantismo, iss0 niio impediu que 
Klemperer sofresse perseguiqöes do regime nazista que culminaram em 
sua demiss20 do cargo de professor em 1935. Durante os anos mais 
temveis do nazismo, Klemperer e sua mulher conseguiram sobreviver da 
maneira mais dramiitica e escapar ao campo de concentraqäo e  h morte, 
at6 que, corn a i.endiq2o da Alemanha, pudessem retornar i  sua casa em 
Dresden, abandonadamuitos anos antes por imposiqäo da Gestapo. Em 
1945, retomou seu cargo de professor na Universidade de Dresden, atuou, 
iguaimente,  em outras universidades da entao RDA, foi eleito membro da 
Academia Alemä das Ciencias, em Berlim, em 1953. Durante esses anos, 
foram editadas outras obras dedicadas 2 literatura francesa, algumas de- 
las foram publicadas depois de sua morte, em 1960. 
Faitam-me dados para &ar  se aproduqäo cientifica de Klemperer 
continua a atrair a atenc2o de estudiosos e pesquisadores da Iiteratura 
francesa,  principalmente, por isso a forrnulaq20 cuidadosa do inicio, a de 
que Klemperer, rnuito provavelmente seria um desconhecido hoje em dia, 
considerando-se  apenas o iimbito de seus estudos literirios. No entanto, 
a publicaqäo dos diirios corn a autorizaqäo da segunda mulher de 
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Klemperer, cujos manuscritos tinharn sido doadosh biblioteca da Univer- 
sidade de Dresden ap6s a sua morte, produziu um considerivei efeito  na 
Alemanha e nos paises em que forarn publicados e o nome de seu au tor 
esti hoje mais viv0 do que nunca. 
EUemperer praticamente durante toda sua vida escreveu diirios. A 
publicaqiio dos primeiros dois volumes dos diarios traz a data iniciai de 20 
de novembro de 19 18, taivez por uma decisäo de seus editores, marcando 
o retorno de ~lemper'er  dos campos de batalha da Prirneira GuerraMun- 
dial. Esses dois primeiros volurnes, corn o titulo de Coleciumr vida,  sem 
pergluztarpara que" epor  qui?, num total decercade 2.000 pgginas, foram 
publicados em 1996. Um ano antes, em 1995, foram publicados OS dois 
volumes subseqüentes, que abrangem OS anos de 1933 ajunho de 1945, 
outras 1.800 piiginas, corn o titulo de Quero prestar testenzunha atk o 
firn. Alem disso, foi publicado um pequeno volume, corn as anota~öes  de 
Klemperer ate o fim do ano de 1945, sob o titulo E assim tudo estd osci- 
iando, corn a primeiraedicäo  de 1995. Antes de tudo isso, em 1989, surgiu 
a prirneira edicäo do Curriculwn Mtae do autor, corn mem6rias abrangen- 
do os anos de 188 1  a 1918. Desconheqo a repercussäo dessa publicaqäo, 
mas posso afimar que a reediqgo de 1996 so fez aumentar o interesse por 
toda essa obra que virou umaespkcie de best-setler. Completando a serie, 
6 necessario rnencionar um conjunto de ensaios publicados sob o titulo de 
LTI (Lingua Tertii Irnperii), a Linguagem do Terceiro Reich, contendo 
material preciosissimo, diga-se de passagem, coletado durante o regime 
nazista ao qua1 Klemperer faz menqio e comentirios nos diirios desses 
anos. Tambem a ideia do Curriculum germinou durante essa mesma Lpoca 
e OS leitores dos dikios podem acompanhar a evoluc2o dos dois projetos. 
Todo esse material constitui, portanto, a historia de uma vida muito 
peculiar e muito alemä, que vai desde o.nascimento  de Klemperer, no firn 
do Impirio,  passando peIa Primeira Guerra Mundial, Republica de Weimar, 
a devastaq20 do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, ate OS primeiros 
rneses da administraqiio sovietica na zona de ocupaqao que seria pouco 
depois a RDA. 0  que surpreende  6 que, ao Iado de sua atividade profis- 
sional que envolveu o jornalismo no corneqo,  depois a docsncia, a pes- 
quisa e atividades administrativas relevantes, e ao lad0 do cotidiano do- 
Pandaenioiiium Cennanicuni. n. 2,  p.  35.451998  37 mestico, Klemperer achava tempo para descrever praticamente todos OS 
dias tudo o que Ihe acontecia e o que passava ii sua volta. E näo se trata 
de relatos puramente subjetivos apenas,  e sim de observacöes minucio- 
sas, detalhadas, precisas e objetivas, de todos OS acontecimentos que 
ilustmm praticamente ahistoria eurogiae  mundial e,  particularmente, aiemä, 
de quase um s6culo. 
No quese refere aos diarios de 1933 a 1945,  OS relatos atingem uma 
dramaticidade impressionante, nZo so pelos acontecimentos narrados, mas 
pelo fato de Klemperer, 5 medida que o regime nrizista ia se brutalizando 
cada vez mais, näo perdia a coragem, como indica o titulo dado a esses 
diirios, urna citaqäo tirada de uma anotaqäo do autor; pelo contririo, es- 
creviaem folhas, tiras depape1, beirinhas de jomal, escondidas da furiada 
Gestapo que submetia as Judenhäuser,  as casas onde eram reunidos OS 
judeus remanescentes de Dresden, a buscas domiciliares que acabavam 
geralmente com a deporta~äo  e a morte. Os manuscritos eram, i  medida 
que se avolumavam, levadoi sob condig6es de grande perigo ati  a casa de 
uma arniga que OS rnanteve escondidos ate o firn da guerra. Explica-se, 
neste firn de seculo que procura passar-se a limpo, Sem deixar grandes 
dividas abertas corn o passado, portanto, o impacto, a comoqio e o inte- 
resse que esses dois volumes dos diarios provocaram, chegando a ser com- 
parados em sua autenticidade documental ao diirio de Anne Frank. Na 
verdade, a meu ver, 6 necesskio apontar para diferenqas marcan tes entre 
OS dois textos: Anne Frank anota o dia-a-dia no esconderijo de uma casa 
de Amsterdam, onde a farnilia se refugiou durante alguns anos da ocupapio 
nazista na Holanda, atd ser encontrada e deportada para o campo de con- 
centraqäo. Seu diirio revela a visiio da  adolescente relativa a si mesma, i 
farnilia e aos acontecimentos do Iado de fora. 0  diirio de Klemperer abor- 
da, por um lado, toda a duraqäo do Terceiro Reich, por outro, seu relato 6 
necessariamente mais objetivo, por se tcatarde um intelectuat maduro, preo- 
cupado sempre ern analisar e interpretar OS acontecimentos inserindo-OS 
num contexto que vai alem de seu destino pessoal. 
Somente aproximando-se o fim da guerra, Klemperer aventa a 
possibilidade da publicago de seu di5rio referente ao periodo nazista, ao 
compreender a irnpodncia desuas anota@es docotidiano, de suas anti- 
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lises de discursos, textos de  jornais, do poder da propaganda macica e 
avassaladora, e assim por diante. Mas näo foi essa a intencäo desde o 
corneqo. A questäo toda era escrever diirios, gostava de escrever,  tinha 
sido jornalista, queriaembrenhar-se  um dia pela ficqiio -Corno  aconteceu 
de certa forma corn o relato autobiogrifico Curriculum Mtae. Simples? 
Simples paraquem OS 1e agora, passadas decadas, e descobre a atualida- 
de do que descreveu e a objetividade e clareza de suas anilises. Mas 
como tentar classificar seu texto, explici-lo e interpreti-lo? 
Os quatro volumes dos diirios de Memperer caracterizam-se  pela 
minucia dos relatos, näo simplesmente  um amontoado de acontecimentos 
sucessivos que constituiram sua vida, mas ao lado da subjetividade que 
determina, certamente, esse tipo de texto, onde o autor seexpoe a si e aos 
outros por vezes de maneiranzo muito lisonjeira, ele, igualmente,  cerca-OS 
de comentirios criticos, objetivos, interpretando e analisando,  por assim 
dizer, suas pr6prias impressh.  H6 nisso, sem diivida, algumas peculiarida- 
des que devem ser apontadas. Sem querer entrar em quest&  estereotipicas 
ou preconceituosas, a obsessäo de Klemperer em deixar anotado o seu 
dia-a-dia, corn detalhes e minucias por vezes exaustivos, tem a ver, na mi- 
nha acepqäo, corn uma sirie de particularidades. Os  judeus do leste euro- 
peu, em suaetema rivalidade corn OS judeus alemäes -e vice-versa-  apon- 
tavam nesses a exacerbqäo  dadeutsche Gründlichkeit,  a meticulo~idad~e 
alemä levada a extremos. De certa forma, 6 o que ocorre nos textos de 
Klemperer; ao lado disso, o "ceticismo ou pessirnismo  judaico", conforme 
o autor mesrno assevera,  ou se quisermos  simplificar, uma dose de mau 
humor, tipicadele, esdsempre presente, dando umcerto anticIimax que o 
recoloca corn OS @s na realidade objetiva, analisAvel, porque submetida  ii 
razio. ContestiveI seriasempre  asubjetividade, sujeita aemqh  Fugazes. 
Nio se esqueqa, por6m7  do orgulho nacional alemiio que  jamais o abando- 
na, tampouco do orgulhoe da autoridade da citedra universitiria,  quese 
faz plcsenteem muitos trechos. 
Trata-se, portanto, de anotaqöes de um sujeito que escreve para si 
mesrno. Pois, nurndiirio,fala-secom ningu6m mais, a näo serconsigo mes- 
rno, conforme diz Canetti em seu ensaio Dialogo conz o Interlocutor Cruel 
(CANEITI  1990).  No entanto,  säo, de fato, duas pessoas a dialogar, como 
Paiidaeinoiii~iin  Gernianicuni. 11.2,  p. 3545.1998  3 9 pode se observar claramente tambern no texto de Klernperer. Um sujeito 
narrador e um "eu  ficticio aquem nos endeqamos  [...I  e que realmente nos 
ouve. Eleesti sempre a postos; nunca nos di  as costas. Näo simula interes- 
se; näo egentil. Ele niio nos interrompe; deixa-nos falar. N5o es6  curioso, 
mas tambern paciente. C...]  Näo 6  s6 paciente, mas tambem malBvolo. Näo 
deixa passar nada, ve tudo. Registra o rnenor detalhe, e, assirn que nos 
pusermos a dissimuli-10, apontari  para ele com veemencia [...I  Seu instin- 
to para detectar manifestacöes de poder ou vaidade 6 enorme. Natural- 
rnente Favorece-o o fato de nos conhecer a fundo." (p. 6 1-62) 
0  ensaio de Canetti di  mais aiguma clareza 5 tentativade explicar, 
neste caso especifico,  OS trechos da viagem de Klemperer & America do 
Sul e, em particular, OS poucos dias que passou no Rio de Janeiro, o 
constante  jogo entre sujeito e objeto, entre subjetividade e objetividade, 
entre emoqäo e raz5o que perpassa o texto. E esse jogo dialetico que 
enriquece as descricöes de Klemperer, dando para n6s leitores de hoje, 
que conhecemos o Brasile o Rio de Janeiro, a oportunidade de avaliar a 
suaimpoct2ncia hist6ricapropnamentedita, aacuidadejornalistica, a anilise 
critica social, a expectativa subjetiva do europeu diante dos tropicos, a 
emoqäo daexpectativa  satisfeitae a decepqäo provocada pela racionali- 
dade desse rnesrno europeu. 
A guisa de exemplo do que foi mencionado ücima chamamos a 
atencäo para alguns trechos do texto do diirio de Klemperer, traduzidos 
por mim (KLEMPERER  I 996)'. 
Ern prirneiro Iugar, hA  que se destacar um exemplo da descricäo 
detalhada de Klemperer do Rio de Janeiro, chamando-se a atenqäo para 
a minucia que perpassa o texto e a tentativa de seu autor de conseguir 
urnaobjetividade  raciond e distanciada, atravk da depuraqäo da impres- 
säo subjetiva. Sempre presente no texto, portanto, a tentativa de analise e 
interpretaqäo pr6pria do intelectual: 
I  Os nirmeros entre parenteses remeiem b  piginas do original. Observaqäes entre paren- 
teses säo de auioria da tradutora. 
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"Scxra-feira  & r~oite,  31 de julho, 20:30h, ao sul do Rio de Janeiro 
Poder-se-ia, certamente, fazer urna descrigo  cariogrAfica da baia e da 
cidade. Mas uma descri~äo  se  perderia em impressöes, pois a carac- 
teristica do todo 6 näo-clissica. dissoluqäo, dilaceramento. E näo 
apenas porque devido i  movimenlaqäo do navio a costa se torna 
uma baia redonda, corn ilhas, fiordes. colinas, serras, corcovas. Para 
entäo dobrar-se novamente numa linha que se desloca constante- 
mente, e sim porque, tambim numa observacäo calma e sern inibiqäo, 
o so1 ofuscante, com certeza sempre presente, mesmo atravis da 
nivoa, despedaqa tudo grotescarnente e rornpe tudo inquietamente e 
de maneira caprichosamente confusa. Mas uma riqueza imensa de 
impressöes. 0 super-bizarro das forrnas dos rnorros. Na altura de 
Fernando dc Noronha, apareceu pela prirneira vez. A foma  de um 
dente torto ou de  um dedo ou de um punho com o dedäo levantado. 
No Rio, aparece duas vezes. 0 Päo de Aqucar. onde o esireito cabo 
do teleferico se  estende do  punho ati  o dedäo, e,  como uma verruga, 
a estaqäo Ii  em cima e- mais majestoso -  o Corcovado. Alim disso, 
uin maciqo como um gigante deitado de nariz anguloso e testa ar- 
queada epis  como numa imagem de um sarc6fago medieval, alem 
disso. rochedos que  lembrarn a Suiqa saxä. e, ao longc, uma cadeia de 
rnontanhas denteadas. mas rnaciqas e, no ineio de iudo isso, Partes 
da cidade e faixas d'igua e ilhas e Fortes e navios de guerra e de 
transporte no ancoradouro e navios a vapor e as  montanhas, em 
parte, rochedos  nus, cm parte, cobertos de vegetaqäo. B do verde- 
escuro veern-se ernergir as palmeiras. A primeira grande impressäo 
' 
foi a de  ter divisado claramente palmeiras num morro. Ficamos para- 
dos no meio da baia, muito tempo depois da  caida da noite. Sem nos 
movimentar, ati  que as autoridades liberassem o navio, fomos desli- 
zando. A noite, 2s 8 horas, dcvagar, Ientamente. at6 um pier. Houve um 
grande empurra-empurra ati  que nos devolvessem os passaportes, 
que o comissirio ja tinha solicitado h5 dias, ati que pudissemos 
descer i terra. [...I  Sentamo-nos num grande saläo7  imaculadamente 
limpo, cafi, restaurante, venda de  charutos e cartöes. bar. Servirarn- 
nos o mais forte e o mais puro cafi ern pequenas xicaras, cada xicrinha 
por 200 riis. aproximadamente, 10 pfennigs. Foi um deleite enorme. 
[...I  Ji  nessa noite de  ontem, achei a Avenida Branco (sic), com certe- 
za elegante, limpa e rica e todo o jeito da cidade substancialmente 
melhor que naquela Eisboa miserivel, decadente e rapace -  tive, po- 
rim, a impressäo de  urna armadilha. [...I A imagem noturna da cidade 
e do  porto com seu jogo de Iuzcs na igua  e sobre ele foi maravilhosa. Levantamo-nos anies do amanhecer, pois estava marcada uma gran- 
de excursäo de  carro para 2s 7 horas. Esta excursäo, das 7 2s  I0 horas, 
proporcionou-nos muito, demais. 0 luxo dos edificios e o esplendor 
das ruas da cidadc. Entre tudo isso, terrenos vazios. Os enormes 
pavilhäes ou construqäes de  uma antiga exposicäo. Ruas inteiras em 
construqäo ao longo da igua. Que igua? Ora mar, ora lagoa, non si sa 
mai. Mas a atracäo propriamente dita, ruas de palmeiras de um es- 
plendor incn'vel. Palmeiras de varias espicies. Bananeiras. Uma delas 
com urna flor violeta, em forma de bulbo. [...I"  (97198) 
0  permanente  jogo entre a emocio ou a subjetividade  e a razäo ou 
a objetividade  icaracteristica marcante dos trechos ern questso. Ressal- 
te-se, por um lado, a constante tentativa de näo perrnitir que emoqöes 
tomem conta da mente racional pr8pria do intelectual e, por conseguinte, 
o temor que tais ernocöes obstruam o distanciamento critico necessirio h 
objetividade. Por outro lado, o mencionado "ceticismo ou pessimismo 
judaico" que o proprio Klemperer considera um dado marcante de sua 
personalidade, certamente deve ser apontado, provocando constantemente 
o anticlimax necessirio ao raciocinio de que as coisas talvez näo sejam 
exatamente  o que parecem, fazendo com que o autor recoloque OS pks na 
realidade objetiva. 0  texto de Klemperer exernplifica reiteradamente essa 
caracteristica. Assim: 
"No  geral, toda essa ernqäo ji chega para mim, ela entorpece um 
pouco 5  medida que o tempo passa." (94) "0  ciu estrelado tarnbim 
seria lindo se  näo exigissemos dele urna particularidadc ~opical  que ele 
näo apresenta. Que esirelas fomam  entäo o famoso Cruzeiro do  Sul? 
Por si mesmas. elas certamente näo o revelam." (95) "Talvez eu esteja 
vendo tudo especialrnente negro -  mas. certamente, hA  um certo tom 
negro nisso tudo. [...I  Em retaqäo A costa americana. aconteceu comigo 
algo igual ao que ocorreu ao homem do conto de fadas que ficou 
murmurando o seu desejo um dia inteiro, e. no enranlo, acabou deixan- 
do escapar o Gnico insirinte da eficicia." (95) "E esta 6 a impressäo do 
novo continente em sua primeira aparigäo. Cömico? Trigico? Cotidia- 
no. Depois mostrararn-me o 'Cruzeiro do  Sul' e ele aparecia bern fracoe 
deplorrivel." (96) "[ ...I  desta vez certamente a Amirica. (Poderia, da 
mesma forma, ser aPome6niaoua  ilhade Rügen)." (97) "Agora esta- 
rnos propriamente na baia do Rio de Janeiro com sua fomacäo de 
morros fantjstica e grotesca. [...I  E. noentanto, säo linhas incrivelmen- 
te fantksticas, mas nada mais que linhas, superficies, costa." (97) "[  ...I 
o so1 ofuscante, corn certeza sempre presente, rnesrno atravis da n6- 
voa. despedaqa tudo groiescamente e rompe tudo inquietarnente e de 
maneiracaprichosamente confusa." (97) "A primeira grande impressäo 
foi ade  ter divisado claramente palmeiras num morro." (97) 
0 contraponto acontece piginas depois, revertendo a emocäo: 
"[ ...I e aqui se vEem OS mais empoeirados e mesquinhos exemplares 
que se encontram no Rio inteiro."  (130) "Agora o tour pela Tijuca, 
urna meia ou quase inteira decepcäo. I,..]  E, no entanto, foi urna via- 
gern grandiosa." (130) "A vista para o rnar azul faiscante com algurnas 
ilhotas depedras no meio i  maravilhosa. mas näo täo ricamente divi- 
naquanto uma vista parecida em NBpoles." (130) 
Num terceiro conjunto de exemplos,  chamaa atencäo acapacida- 
de de percepqäo critica de Klemperer ao captar as diferencas sociais ja 
flagrantes no Rio de Janeiro de 1925, näo so entre ricos e pobres, edifici- 
OS e mansoes luxuosos e as  favelas, rnas as pr6prias diferencas  existentes 
entre OS mais afortunados, pela descricäo de bairros onde, sern duvida, 
morava aciasse media carioca, apontando a pr8pria topografia carioca 
como fator de separaqäo entre classes: 
"Todos esses bairros säo desparat, näo vejo nenhuma relaqäo enlre 
eles. espcemem-se  de  alguma maneira entre rnar e morros." (100) "0 
que guardarei do Rio de Janciro serh o seguinte. Principalrnente, a 
longa rua estreita, ornada de imensas palmeiras; um  palicio, atris 
dele, um morro fantaslico, creio que o Corcovado. dBo arremate. -  A 
aldeia dos negros. As encostas de um morro e subindo de maneira 
confusa atraves do verde (palmeiras, bananciras): casebres, aqui e 
ali, caramanchöes de ripas de madeira. freqüenternente, por cirna de- 
[es fixada com pregos, urna cobertura de velhos pedacos de lata, 
algurnas vezes, carnadas de argarnassa. Vislumbrarn-se umacama bran- 
ca, imagens de  santos, um pequeno fogareiro de lataou um recipientc 
de carvio ... Formigueiro de  crianqas negras de olhos bonitos, cabc- 
Gas  expressivas.  mulheres de vestidos estarnpados.  No meio disso, 
urna mulherde sangue indio. Em muitos morros, tais aldeias, diretamen- 
te ao lado dos edificios de luxo do centro da cidade. E iodo esse 
prirnitivisrno que se constroi de restos dacivilizaqäo [...In  (99) "[ ...I  E 
Pandaenioiiiiiiii Gernianicuni. n. 2, p. 35-45,1998  4 3 acima de tudo isso, no ceu azul pilido. voam passaros bastante impo- 
nentes -  umbus, diz o guia, nos quais näo se deve atirar, porque for- 
rnam aqui a 'policiasanilaria'.  VE-se um bando deles dirigindo-se Para 
um  deteminado lado e descendo. Näo consegui ver nenhum urubu 
pousado ou  nas proximidades. No entanto, ou justamente talvez por 
isso, permaneceni o seguinte: OS pissaros negros voando em circulos 
no ar  fulgurante acima da vegetaqäo e da multidäo, decomposiqäo 
sobre a vidamais exuberante, natureza namixima potEncia." (100) 
VArias passagens da descriciio da viagem de Klemperer ao Rio de 
Janeiro revelam umasirie de curiosidades que näo so chamararn a aten- 
qäo do autor, confome exemplifica no texto, mas, igualmente, chamam a 
nossa atenqiio como leitores brasileiros a mais de 70 anos de distancia no 
ternpo, uma vez que apontam para certas caracteristicas tipicas do Brasil. 
A extremae  enervante burocraciapor certo näo 6 um privilegio brasileiro, 
mas nos, brasileiros, a considerarnos parte inseparivel e insuperivel do 
nosso dia-a-dia, assim, tanto Iicomo  C;: 
"Segundo ele (o  comandante do navio), a policia portuhria comporta- 
se feito Deus, 6 loda-poderosa.  Pobre Alemanha -  lembro-me que, 
ern 1905,  em Rorna, ameacei um  funcionirio do  correio corn a ernbaixa- 
da alemä porque selou uma carla expressa como carta registrada e 
näo queria desfazer o seu erro.  Quern esti levando a pior säo OS 
passageiros para o Brasil que foram vacinados hi  algumas semanas 
na Aleniiinha,  conseguirarn  que o midico do posto de safide e o 
c6nsul Ihes dcssern o atestado de vacinaqäo com lima  reconhecida, 
e agora väo ter que ser vacinados novamente."  (93194) 
0  brasileirissimo cafezinho, nossa marca registrada desde sempre, 
encantou Klemperer e OS participantes da viagem pela America do Sul, 
como se observa no trecho seguinte: 
"Serviram-nos  o mais forte e o mais pur0 cafi  em pequenas xicaras, 
cada xicrinha por 200 reis, aproxirnadamenie, I0  pfennigs. Foi um 
enorme deleite." (97) 
Por outro lado, suas observacoes sobre o local, a cafeteria, e o que 
6 servido ali, apontam para certas regras sociais de conduta pr6prias da 
ipoca e, por isso, curiosas tarnbem para n6s leitores de hoje: 
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"Cafk  [...I.  nao 6  'fashionable',  nos Iugares elegantes  [...I  nZo  hi, 
iireralmcnte. näo h5 cafk. As pessoar finas tomam chb ou chocolate, 
essas confeitarias ou salöes näo servem caf6. [...I  A cafeteria, por sua 
vez, näo 6 lugar para mulheres. Estrangeiras podem freqüenta-las 
[...IM  (132) 
Para finalizar,  6 importante realqar sempre que em relaqgo aos dii- 
rios de Klemperer trata-se de textos nio-ficcionais, de valor documentai, 
historico e  jomalislico, que lidam,  contudo,  com o irnaginirio europeu e a 
expectativa de um viajante diferenciado pela cultura e tradiqao alemäs, 
principalmente, diante do exotismo tropical. Durantea leiturados trechos 
da viagem de Klemperer pela Amirica do Sul, no caso de nossos exem- 
plos, a visita ao Rio de Janeiro, fica patente a dificuldade de catalogar 
certas impressks sob um conceito ou uma definiqäo generalizante ou ra- 
cional. 0  trecho seguinte comprovaessa afirmaqäo: 
"A vista daqui de  cima (do Päo de  Aqucar) oferece uma imagem como 
a que se ve em fotos akreas, para 1-16s  a mais incrivel e mais original 
imagem. Mas. impossivel de SC captarem dctalhes, e para mim Foi  um 
consolo que Eva (a mulher de Klemperer) lambim afirmasse ser esta 
confusäo toda impossivel de  ser captada."(l3 I) 
"Que lugar 6 esse?": quem sabe uma parifrase da pergunta que n6~ 
brasileiros nos perrnitimos fazer freqüentemente em relacäo ao nosso pais 
tenha perpassado a mente de Klemperer naquele momento e talvez seja a 
dificuldade  de encontrar as muitas respostas que envolvem apergunta a 
definicao rnais caracteristica Para o Brasil, leia-se, pnncipalmente,  o Rio 
de Janeiro, tanto naquelaepoca quanto agora. 
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Abstract: This text aims to describe and to discuss the two different images OE 
Brazil present in the travel notes and in the poetry of the German writer Marie Luise 
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Gostaria de comeqar por esclarecer a pertinencia de um estudo 
imagologico do Brasil nos dias de hojel:  como brasileiros interessa-nos 
contribuir para o desenvolvimento  cul tural do pais, como pesquisadores 
da iirea de literatura temos i  mZo a literatura comparada que nos permite 
trabalhar simultaneamente  com as culturas brasileirae alemä. Dentro da 
irea de literatura comparada, dispornos da imagologiaque nos possibilita 
investigar a imagem do Brasil que OS escritores alemäes criam em suas 
obras. Estudar estas irhagens interessa-nos, porque 6 preciso que saiba- 
*  A autora 6 professora doutora do Departamento de Lerras Modemas, Arca de Alemäo, 
da USP. 
1  Ouirns inforrnaqäes  sobre irnagologia podem ser encontradas ern Sous~  1995. mos o que o outro pensa de nos, para-nos  perguntarmos se isso 6 verda- 
de, se nio  6,  ern que medida o 6,  se isso nos agrada, se  näo nos agrada, 
por que näo nos agrada. Todas estas perguntas remetem-nos para o ques- 
tionamento de nossa identidade -um problema que, no Brasil, ainda con- 
tinuaem foco, sind de que näo esti  resolvido de modo satisfatbrio. Por- 
tanto, ao estudarrnos a imagem do Brasil na literatura alemä, ou em outras 
literaturas,  estamos contribuindo, realmente,  Para o enriquecimento dos 
estudos que se preocupam com a identidade cultural do nosso pais. 
Lembremo-nos  que Otiivio Paz em Signos em rota@o (1976) faz ques- 
t2o de afirmar que "näo e possivel entender-nos se se esquecer de que 
sornos um capitulo da historiadas utopias europeias". 
Vejamos, entäo, como todaesta problemiticapode surgir, toman- 
do como exemplo a obra de Marie Luise Kaschnitz. 
Marie Luise Kaschnitz 6 umaescritora alemä deste seculo, nascida 
em 1901 em Karlsruhe e falecidaem 1974 em Roma. Escreve ensaios, 
romances, peqas radiofonicas e, sobretudo,  contos e poemas. 
Percebe-se, ern sua obra, a insia consciente pela apreensäo e com- 
preensgo do mundo sempre da perspectiva do amor e da esperanca e a 
tentativa bem-sucedida de representi-10 atraves de um renovado imagi- 
nario podtico. Tanto a postura de Marie Luise Kaschnitz ante a realidade 
passive] de ser experimentada quanto o seu prbprio fazer literirio säo 
caracterizados pela reflexiio e pelacontemplqäo.  Querer penetrar o mundo 
equivale,  em Marie Luise Kaschnitz, a penetrar em si mesma ii procura de 
sua propria identidade. 
MarieLuise  Kaschnitz vive longos periodos na Italia. Conhece vi- 
rios paises corno a Gricia, visita OS E. U.A., o Norte da ~frica,  a ~sia  e, 
em abril de 1962, esti no Brasil. A obra de Marie Luise Kaschnitz estii 
perpassada por nomes de lugares,  OS mais variados. NZo quero faIai.de 
influencia, mas quero teceruma associaqio  com o fato de seu marido ter 
sido um famoso arqueologo. 
As anotaciks publicadas em que fala sobre esses lugares provem de 
outras anota@es registradas emmuitos difkios niiopublicados. 0 trabalho 
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da mem6ria e, portanto, o imaginario da poetisa ja se fazem muiro presentes 
e Servern de interrnediarios  entre o registro imediato das sensa~~/percep- 
qöes presentes nos diirios, que näo chegaram ate nos, e suas anotaqöes 
publicadas mais tarde. Estas caracterizam-se inevitavelmente por urna 
reelaboraqio, marcada pela distancia no tempo e no espaco, das sensa- 
qöes/percepq6es  descritas nos diirios. Nada tern a ver com relatos ou des- 
cricöes de viagens, porque n2o apresentam nenhum fio condutor. Tambem 
näo säo meras irnpressks,  porque siio invariavelmente textos muito preci- 
sos e pouco pinturescos. Marie Luise Kaschnitz definesuas anokqk  como 
uma "coieqäo de caitöes-postais", que mostram paisagens,  ja conhecidas 
suas de outras vidas, que exercem sobre ela um fascinio enigmitico muito 
prbprio. Säo mas, säo praqas, localidades descritas com rnuitarealidade, 
mas de modo nenhum representativas ou tipicas. A escolha dessas paisa- 
gens obedece a camadas profundas de sua sensibilidade. Diz ainda que 
quadros de viagern emergem do seu interior, näo em fila, um atris do outro, 
mas confusamente, como fotos que ninguem colou nemetiquetou e que, 
agora, se retiram de umacaixa. Acrescentaque hi, inclusive, lugares que 
elanunca visitou, como Estocolmo ou Aden no Mar Vermelho. Näo tem, 
portanto, lembranqa deles. No entanto, hi  algo diante de seus olhos em 
Aden: ela ve torres de petr6Ie0, petroleiros, asfalto derretendo num calor 
insuportivel, montanhas desertas, nada do oriente pictbrico. Os navios 
movimentam-se. Ela ve-se li,  num escritorio quente e triste, escrevendo, 
numeros, ou sentada a uma mesa de ferro, bebendo, e as horas, OS dias, as 
sernanas se arrastando.  Como ela chega IA, como consegue a profissäo, 
como bebe sofregamente,  ela näo sabe. Confessa que, tambem em ou tras 
cidades desconhecidas,  experimentaexistencias  estranhas,  das quais näo 
consegue desprender-se.  E curioso, por exernplo, que em alguns casos vem 
a conhecer mais tarde tais localidades e, entäo, duas imagens passam a 
conviver nela: ada realidade e a da imaginaqiio, sem se misturarem. Seri 
que iss0 tambem acontececom o Brasil? 
Marie Luise Kaschnitz chega aqui como convidada especial para 
participar da Deutsche Buchausstellung (exposicäo do livro demäo) no 
Rio de Janeiro, em Säo Paulo, Curitiba e Porto Alegre, onde 1e  trechos de 
suas obras. A primeira de suas leituras ocorre em 3 de abril de 1962 na 
Embaixada Alemä no Rio; a segunda em 7 de abril de 1962 naBiblioteca 
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em 17 de abril em Porto Alegre. 
Desta visita ao nosso pais nascem tambkm anotaqöes, publicadas 
mais tarde em prosa, e virios poemas. Sobre esta viagem ela declara o 
seguinte: "0  pensamento sobre a viagem 21 Amkrica do Sul recen temente 
realizada me oprirniu muito. Näo senti alegriaem ver terras tZo estranhas. 
Perguntava-me o que me esperaria nestas regiöes täo esquisitas que havia 
de encontrar e, se as formas bizarras de uma violetinha dos Alpes, em 
determinadas circunstancias, näo poderiam substituir a vista do Rio de 
Janeiro, ou em outras palavras, se  a florzinhados Alpes näo poderia trans- 
rnitir sentimentos igualmente fortes sobre o enigmada  beleza". Assusta-se 
corn o fato de ficar sabendo que, no Brasil, fala-se portugues, pois isso 
significa que nZo entenderi nada do que se falar ao seu redor, nem conse- 
guiri ler coisa alguma, o que a fari  sentir-se uma invdida. Alem disso, 
receia nio voltar mais destagrande viagem, porque talvez possa morrer 
em terras estranhas. Näo deixade ser oportuno lernbrar, a respeito desta 
falta de entusiasmo pela viagem i  America do Sul,  uma outra anotaqZo da 
escritoraem  que ela diz o seguinte: "'JA ouvi falar das torturas aplicadas a 
presos politicos na Amirica Latina, de olhos vazados, de orelhas corta- 
das, de tochas ardentes nas genitalias. Poder-se-iafazer um catilogo, por 
ordern de pais ou por ordem historica, do que o homem tem feito ao 
homem e ainda faz -  enquanto que, por ocasiäo de catktrofes naturais 
como inundaqöes ou tempestades, cada um tem sempre algo a dar ao 
outro e, em todos os correios, gruda-se um cartaz dizendo 'sede caridosos 
uns para corn OS outros'." Todavia, seu medo da morte tern raizes mais 
profundas. Na verdade, o que Marie Luise Kaschnitz teme 6 o contato 
corn o estrangeiro, a vivencia de inumeras experiencias estranhas que a 
poderäo levar 2 perdade sua identidade,  ii desterritorializaqäo  do seu eu. 
Terne, no fundo, näo ser capaz de se manter mais a mesma. 
Vejamos, agora, como a autora retrata o Brasil na sua obra em 
prosa e em sua poesia. Este texto pretende abordar dois Brasis diferen- 
tes,.cujas  imagens, porkrn, convivem simultaneamente  no imaginirio da 
poetisa, embora corn graus diferenciados, diria mesmo extremos, de 
poeticidade, indo da linguagem prosaica i  metifora absoluta. 
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Dez localidades brasileiras chamam a atenqäo de Marie Luise 
Kaschnitz de modo especial. SZio elas o Rio de Janeiro,  PetrGpolis, Säo 
Paulo, Santos,  Bertioga, Curitiba, Florian6polis1  Torres, Caxias do Sul e 
Salvador. Alkm des tas Iocalidades, o pissaro bem-te-vi, o quartzo r6seo 
e a figura do bandeiran te tambem ficam retidos na mernoria da autora. 
0 Rio de Janeiro, Petrbpolis, Säo Paulo, Santos, Curitiba, Caxias 
do Sul e Salvador estimulam OS sentidos de Marie Luise Kaschnitz, mas, 
eu diria, corn menos impacto do que OS outros lugares mencionados - 
Bertioga, FIorian6polis  e Torres. As sensaqks da; advindas transformam- 
Se  em percepgöes que sZo arquivadas na forma de imagens na memoria e, 
depois, säo trazidas ?i  consciencia por sua imaginaqäo reprodutora e 
registradas em prosa nos livros Wohin denn ich de 1963, Tage, Tage, 
Jnhla. Aufzeichnungen de 1968, Steht noch dahin de  1979 e Orte. 
Auficichnungen de 1973.  Säo irnagens decoisas  ja conhecidas mas näo 
hmiliares e de coisas a ela explicadas no pais, portanto, constituern algo 
que Ihe k estranho. 
No Rio de Janeiro, ondepermanece um diaem visita 2s florestas 
que rodeiam aparte norte dacidade (deve tratar-se  da floresta da Tijuca), 
näo se  atreve a sair da estrada e penetrar nestes bosques porque 6 peri- 
goso. 0  olhar de Marie Luise Kaschnitz percebe, entao, a estrada ser- 
penteando por entre morros bizarres, filicos, que pega praias e desce 
ingreme. VE  OS arranha-ceus, encostas corn barracos de lata, jardins cheios 
de irvores em flor, depois s6 a floresta de cipos, quente e umida, orqui- 
deas, cobras escuras, luzidias, penduradas, movendo a cabeca. Da estra- 
da, aqui e ali, avistaaltarzinhos  de macumba (repare-se na terminologia 
do catolicismo para designar algo conhecido,  mas näo farniliar, quecerta- 
rnente lhe 6  explicado). Os altarzinhos encontram-se sobre uma pedra, 
uma raiz de iirvore e apresentam uma gaiinha brancadegolada e suja, um 
chamto e uma garrafade cerveja pela metade e Marie Luise Kaschnitz 
comen ta que OS deuses dos imigrantes negros na selva protegem aqueles 
que lhes trazern oferendas, algo que tambkm deve ter-lhe sido explicado. 
Tudo muito estranho, acha ela. 0 ar 6 pesado, quente, Sem brisa nem i 
tardinha. Diz que mora num hotel em Copacabana no qua1 6 permitido 
descer ern trajes de banho, näo pelo elevador social, mas pelo elevador de serviqo, em meio a rnontes de roupa suja. Entäo 6 s6 atravessar a rua 
e ja se esti  na praia! As ondas säo fortes e, na praia, gigantes robustos 
espreitam incessanternente eventuais afogados. Novamente, observa o 
calor pesado Sem brisa nern i  tardinha nem i  noite. 0  ar entre OS arranha- 
ceus 6 sufocanternente quente. Nem do rnar vem um ventinho fresco. Es- 
condidas na areia tremeluzem as velas que recomendam as almas perdi- 
das B senhoradas iguas, que deve ser lernanja. Percebe-se que, para dar 
expressäo apaisagern brasileira, novapara a poetisa, elaparte do conhe- 
cido e familiar europeu, modifica-o edeixa, atravks do contraste criado, 
surgir as reaIidades do Brasil que vislumbra. 
Amigos brasileiros levam aescritora a passear por lindas baias e 
rnorros. Diz ela que ve OS ninhos tristes de latäo e zinco dos pobces, 
ameaqados por chuvas, e OS palacetes brancos em grandes jardins e, de 
novo, a floresta, OS altares de macumba, urna galinha morta, trEs chamtos 
e urna garrafa de  cerveja pela metade, uma estranha magia colocada nas 
raizes das hores  cobertas de cip6s. Acrescenta ainda que vem a conhe- 
cer algurnas empresiirias que näo se incomodam corn o calor, trabalham 
arduarnente  e relaxam i  noite ern suas piscinas, e op6e a esta realidade o 
fato de  tambem saber que OS moradores  das  favelas se revoltam quando 
se quer remove-los de 15 paracasas de alvenaria. Revela que leu o livro 
de urna negraque descreve a existencia miseriivel dos pobres, ganha mui to 
dinheiro, rnucia-se do barraco e 6,  depois, apedrejada. Imagino que se 
trata do Iivro Quar-to  de despejo. Didrio de uma  favelada de Carolina 
de Maria de Jesus tnduzido para o alemäo em 1962 corn o titulo Tagebuch 
der Armut, Aufieichn~tngen  einer brasilianischerz Negerin e em I983 
corn o titulo Tagebuch der  Armur. Das Leben in einer brasilianischen 
Favela.  Observa a escritora que, no Rio, as pessoas ficam em casa como 
numa incubadora.  lsto 6 muito chato, pois i  noite corn temperaiura arnena 
como ern Roma passeia-se at6 rneia-noite. No sul, a noite cai como urna 
pedra, repentinamente  e corn regularidade. Esta observaq50 desencade- 
ac5 tambkrn um poema que veremos em seguida. A poetisa verii ainda o 
Rio mais urna vez a partir do navio de nacionalidade francesa em que 
volta AEuropa. 0  Rio surge-lhe  configurado novamente atravQ dos mor- 
ros e das belas baias nubladas. Marie Luise Kaschnitz sente-se adoentada 
e permanece a bordo descansando, mas seu olhar vai seguindo e regis- 
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trando o bamlho das bombas de 6leo que a incomoda, o movimento do 
guindaste, passando por cima dela cargas de caf6 e de bananas, trazidas 
por negros favelados parao cais em can~inhoes.  E possivel que houvesse 
outras mercadorias sendo carregadas, mas a atenq2o de Kaschnitz 6 atraida 
apenas pelo que Ihe n2o 6 usual na Alernanha, ou seja, pelo diferente, pelo 
exotico. Por cima da moldura do  edificio portuirio feio e amarelado de 
p6, lembrando a arqui  tetura de  um templo grego, observa duas pombas, 
urna preta e outra branca, enquanto no interior do pridio ardern lampioes 
azuis e homens gordos em rnangas de  camisaestfio encostados 2s janetas. 
A  partida n2o hi  musica, nem confetes: a maioria dos passageiros ja estii 
almoqando quando o navio comeqa a se  mover. Evidentemente o esplen- 
dor e a melancolia da  partida de emigrantes da velha Europa ainda esti 
presente -  is vezes hi  despedidas definitivas! 
Petropolis surge para Marie Luise Kaschnitz como o lugar onde 6 
possivel respirar um pouco de ar fresco, um lugar rodeado por morros 
filicos, em que se  pode ver o palacio imperial, e onde um escritor austri- 
aco, em ou tra passagem referido tambem como escritor alemgo, um eu- 
ropeu, um imigrante, näo quis ou näo p6de continuar a viver. 0 paraiso 
envenenou-o, ou as saudades da patria que so realrnente conhece quern 
quis volrar e näo o conseguiu. Trata-se, 6 claro, do exilado Stefan Zweig 
que se  suicida em Petropolis ern 1942. 
De Säo Paulo, Marie Luise Kaschnitz levaas imagens do Butantii- 
uma fazenda de cobras, corn um jardim subtropical, &-vores  em flor, igua 
correndo por leitos de  cimento onde se encontram OS anirnais näo vene- 
nosos. A autora e seus acompanhantes observam as cavidades profun- 
das, debruqarn-se nos pequenos muros para olhar OS amontoados  derip- 
teis e suas casinhas de pedra. Estas cobras figuram tambem no poema 
que examinaremos logo mais. Ha pontes bonitas sobre OS pequenos ria- 
chos. H6 exemplares especiais que se  enroscam nos braqos e nos pesco- 
qos dos empregados, diante dos visitantes assustados que admiram a sua 
cor e seus desenhos deslumbrantes. Foi-lhes tirado o veneno, portanto, 
durante um curto espaqo de tempo, säo inofensivos. Observam aindacomo 
estes hornens, a maioriajovens mesticos, segurarn as cobras corn 2 ddos 
atriis da cabeqa e pressionam o veneno que cai em  taqas de vidro gota a gota. Admiram as cobras gigantes empalhadas e OS grificos nas paredes 
que mostram a evolucäo das doencas tropicais -  algumas  jA  erradicadas. 
Veem ainda a aranha negra, cuja picada 6 t5o perigosa quanto a picada 
de  todas as cobras do  mundo. 
Santos 6 assinaladapelo clube 2 beira-mar e por um pedaqo de praia 
cercado por casinhas Iindas e escandalosamente  caras corn um jardim rico 
em folhagens  comcadeirac e mesinhas que tem como ponto cenkal um lugar 
para o fogo (quedeve ser umachurrasqueira  de dvenaria) e um buffet corn 
dimentos frios e quentes (que devem ser as saladas e as carnes). Marie Luise 
Kaschnitzrevelaemsuas anotaqks  que, aqui nesteclube,  seu arnigo Nostiz 
lhe conta que todas aquelas pessoas que ela ve ali no clube säo as pessoas 
mais ricas de  Säo  Paulo. Pede-lhe que as olhe corn atenqäo, pois vai contar- 
Ihe algo sobre cada umadelas. A autoradescreveessas pessoas da seguinte 
maneira: vestem mai6 ou biquini; algumas  s5o gordas, mas amaioria possui 
membros fortes e bemmassageados e, sempreque se aproxirnam do oceano 
e mergulham nas ondas altas e  ameaqadoras, o  fazem sem medo. Seu amigo 
explica que todas säo imigrantes. Chegaram ao porto de Santos apenas hi 
alguns anos, nio mais do  que corn 10 dolares no bolso. Ji  nas primeiras horas 
form  requisitadas e a maioria, grqas  aseus conhecimentos lingüisticos ou a 
suaprofiss20,  achou logo umernprego. Depois colocaramem  aqFio seus pro- 
prios planos. Este aqui abriu urna garagem. Aquele li  urna fibrica de col- 
chks,  aquele ali na mesa atras criou um comercio  de m6veis que ele proprio, 
depois, comeqou a fabricar.  A senhora  de roupäo arnarelo entendia atguma 
coisa de  geologia e de  mineralogia e agora participa de todas as decisoes 
l igadas is  riquezas minerais do Estado. Todos comqamm porespecular ime- 
diatamente corn temnos e aindao fazem.  Suas elegantes esposas o fazem por 
conta e lucro proprios. Com tudo o que fizeram ganharam dinheiro, corn 
sucata, corn a fazenda afastadalino  p6  dasem  domar, corn o terreno pobre 
da cidade, onde agora se  ergue um arranha~eus.  E uma terra de  possibilida- 
des ilimitadas,  como  jio  foram os E. U.A., possui urna populqiio subdesen- 
volvida, em que houve um pequeno avanqo da alfabetizqäo.  As pessoas do 
clube säo  gente finaque foi paugrrimae se tomou milioniria. Marie Luise 
Kaschnitz observa o jeito como elas tomam banho de mar, como comem, 
bebem vinho,como usufruemo seu domingo-eachaque,  nessa historia, h6 
algo que nao se  encaixa! 
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Curitiba e Caxias do Sul apxecemcomo  pontos referenciais deuma 
viagem feita no domingo de  ramos, serra acima, serra abaixo, em que a 
poetisa percorre 553 quilometros. Passa primeiro por florestas de pinhei- 
ros, depois por florestas mistas de  pinheiros, bambus e eucaliptos.  Apare- 
cem as nlonoculturas de milho, as arvores escasseam e as pastagens au- 
mentam. Numa cidadezinha ?IS  margens do Rio Negro, Hardy -  acompa- 
nhante da autora- visitauma farniliaonginariamente  alemä que ainda hoje 
fala a Iingua. Esta famflia tem uma oficinaem que sepintam figuras sacras. 
Quando a autora e seus outros acompanhantes buscarn Hardy, a familia 
apai-ece  todana varanda de  madeira corn a av6 faIando suhbio e as moci- 
nhas tem que fazer reverencia diante do consul geral e da poetisa. Nas 
pastagens, h5  toRros negros e fortes e Nenk, de  procedencia espanhola, 
näo pode deixar de ensaiar uns passos de  toureiro corn um pano escoces. 
Os primeiros gauchos aparecern, tocadores de gado em  pequenos cavalos, 
corn brilhantes ferragens de latäo na sela e nas rideas. Um carninhäo 6 
enfeitado corn ramos gigantescos. Entre as casas de madeira, em pequenas 
povoaqöes, as pessoas trajam cores alegres. Ki  apenas urna rua principal! 
As pessoas se visitam nas varandas; amarram OS cavalos nas grades de 
rnadeira. Madeireiras, pilhas de tibuas e pastos de gasolina sucedem-se 
pelo caminho.  Depois, outra vez, centenas dequil6metros  de floresta. Marie 
Luise Kaschnitz descansa no Grand Hotel, decaido, com rnuitas bandeiras 
coloridas, puidas, comumacromolitografiagigantesca,  onde esta reprodu- 
zido um flamboyant -  urna irvore de flores de cor de fogo. Por sobreum 
vale pitoresco cai o crepusculo, mas a viagemprossegue ainda por muito 
ternpo. Em  Caxias do Sul säo recebidos comum  jantar tipicarnente brasilei- 
ro: ervilhas  corn pedacos de linguiqa, geleia, Wiener  Schnitzel gorda, sopa, 
spaghetti, arroz -  tudo colocado na mesa ao rnesmo tempo. Trata-se de 
refeicoes tipicas do sul brasileiro. Fazem um passeio pela cidade e desse 
passeioMarieLuise Kaschnitz retern o bmlho  dos caminhks, urna barraca 
de  tiro ao alvo em que ve um jovem pai apitico corn um bebe. Quando volta 
ao hotel, hi  falta de Iuz elitrica, pelo que vai psa  o quarto 2 luz de uma vela. 
Salvador 6 o norne da prirneira cidade brasileira que chama a aten- 
$30 de Marie Luise Kaschnitz ainda na Alemanha. Algukm, que a lei tura 
de suas anotacöes leva a crer seja o mesmo homem, encarregado de 
..eonvidi-la a fazer muitas conferi?ncias e a organizar as  respectivas via- gens, oferece-lhe por ocasiiio do convite para vir ao Brasil um livro com 
fotos deste pais gigantesco. Nesse livro, o nome Salvador, traduzido por 
"Rettung" (=salvaqäo)  f6-la refletir sobre o des tino de sua viagem, por 
ela designada como a grande viagem ao desconhecido, de onde se espera 
a realiza~ao  de algo anormal, de algum milagre. Pelas informaq6es conti- 
das no livro, porem, ja Ihe parece improvivel poder visitar esta cidade, 
pois fica a 1.200  quil6metros do Rio e ela tem medo de andar de aviao. 
So no oitavo dia de viagem, tem certeza de que o navio italiano em que 
esti tambem näo iri  parar em Salvador. Mas iss0 näo a decepciona,  pois 
Salvador  ji  existe em sua imaginacäo. Lamenta apenas nZo saber nada 
sobre o Aleijadinho, o negro leproso, que esculpiu com OS coutos dos 
braqos inurneras figuns  para as igrejas barrocas da Bahia- um equivoco 
da poetisa, naturalrnente, pois Aleijadinho desenvolveu sua arte em Minas 
Gerais. Outras imagens da Bahia, contidas no livro sobre o Brasil, como 
as carrancas do Säo Francisco,  OS pescadores,  OS arranha-ceus e as ca- 
sinhas em estilo barroco, as moqas com vasos de flores na cabeca, dan- 
qarinos com plurnagens indigenas, a procissäo no rnar, as patmeiras/co- 
queiros, säo imagens que a deixam fascinada. 
Ern suas anotaqöes, MarieLuise Kaschnitz aindase refere ao Brasil, 
de um modo geral, como um pais em que nio se podem adentrar terrenos 
estranhos, ainda que a porta esteja aberta. E preciso bater, chamar, bater 
palrnas. Os donos tsm o direito de atirar em qualquer intruso, Sem aviso. 
Convites Sem datamarcada sao, no Brasil, peqas de retorica. Durante as 
conversas,  cobras e escorpiks s5o tabu. Depois de utilizar o toilete, niio se 
pode jogar o papel no vaso, porque OS canos s2o estreitos e sempre ento- 
pem. Os brasileiros costumam levantarase cedo e deitam-se tambim cedo 
em oposiqäo a seus vizinhos hispinicos. Manifestam forte inclinaqäo ao es- 
piritismo. Conta-seque a almade um tal Sauerbmch incorporou-se  em um 
cimrgiäo que, em transe, fez uma operacäo dificil. Umcriado dirigiu-se  ii 
poetisa e lhe disse cortesmente que se näo gostasse de alguem,  eras6 avi- 
sar, pois eIe se encai-regaria  de afastar a pessoa näo grata! 
Marie Luise Kaschnitz menciona ainda o caso de um pesquisador 
de orquideas que se aventurou a descer de corda numa garganta para 
procurar Iiexemplai-es raros. Mal havia chegado ao fundo soltou um grito 
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lancinante e tiveram que iqi-10 imediatarnente,  porque o Iindo vale da 
floresta  estava infestado de cobras venenosas. 
Ern outrapassagern,  apoetisa volta a falar da inacumba e explica 
que em estado de encantamento o homem velho sai de seu corpo, este 6 
depois atado como um pacote e carregado em mäos. E rodeado por 
vasilhas que contem urna infusäo de folhas.  Depois estecadfiver  6 desem- 
brulhado solenemente  e o homem novo acorda, mas ainda nZo pode se 
levantar e andar. Deve tratar-se de algum ritual de candomble, talvezpor 
ela assistido, ou aela narrado. 
As outras localidades -  Torres, Bertioga, Florianopolis -  o bem- 
te-vi, o quartzo r6seo e a figura do bandeirante provocarn sensac6es e 
percepcöes que, ao serern arquivadas na rnemoriade Marie Luise Kaschnitz 
em forma de imagens, associam-se profundarnente a outras jfi 1a existen- 
tes e, quando aflorarn iconsciencia, trazidas pela imaginaqiio criadora ou 
produtora, apresentam-se deforrnadas, isto 6,  diversas partes de diferen- 
tes originais surgem recompostas em novos conjuntos  conscienciais signi- 
ficativos, inesperados, em metiforas absolutas, como expressäo, agora, 
do imaginkio dapoetisa. Marie Luise Kaschnitz reconhece que OS luga- 
res estrangeiros/estranhos  estao dentro de nos, irrompem do nosso iima- 
go, sobrepoem-se ao que 6 familiar, apontam suas cabeqas brancas de 
crocodilo no charco. Pergunta-se aescritorapor que, falando elade cor-' 
rida de automoveis, tem diante de seus olhos outra coisa, precisamente 
um barco a vapor amarelo numa Iagunadacosta brasileira,  por que justa- 
mente esta margem noturna tropical, niio mui to longe de Santos que, alias, 
esti  presente no poema dedicado a Bertioga? Tambem se pergunta por 
que, durante esta mesma conversa  sobre corrida  de autom6veis, passarn 
pelos seus olhos o cemiterio de Torres'que vem nadando e depois se 
impoe sobre Iajes brancas comcr2nios revoltos e cobras venenosas, ima- 
gens que tarnbim estäo presentes em um poemadedicado  aTorres. Diz a 
poetisa que o estranho 6 lindo e o estranho 6 triste. Marie Luise Kaschnitz, 
na verdade, esti  falando de seu imaginirio riquissimo, a que ela tern aces- 
so com rnuita facilidade. 
Os poernas que escreveu sobre o Brasil encontram-se na obra Ein 
Worr weiter de 1965.  Dentre OS poemas Bertioga,  Bem-te-vi, Florin- nbpolis, Rosenquarz e Torres, escolhemos este  GI tirno para ilustrar, de 
uma perspectiva brasileira, o imaginirio da autora elevado i  potencia 
mkima 
Torres 
Friedhocund der  jüngste Tag vorbei. 
Grabsteine umgestürzt 
Platten gewälzt auf die Würmerseite. 
Wer hat die Skelette  gerufen 
über die Dünen wohin der beinerne Zug? 
Setzen wir uns auf den Malstein 
Reden wir einerlei von was 
Eine lebendige Stimme mit einer lebendigen Stimme, 
EinLicht zu einem Licht, 
Die Schwarznacht  kommt hurtig. 
Ohne hergang. 
Irn  Gras sind Schlangen. 
I  Torres 
Cemiterio e o dia do  Juizo Final passado. 
Tumbas revolvidas 
Lajes viradas do lado dos vemes. 
Quem chamou OS esqueletos 
Por sobre as dunas para onde foi o cortejo de ossos? 
Sentemo-nos no marco 
Falemos de qualquer coisa 
Urna voz viva corn outra voz viva, 
Urna luz para urna luz, 
A noite escura chega cklere. 
Sem transiczo. 
Na grarna hi  serpentes. 
Torres 6,  como sctbemos, o nome de urna cidade balneiiria, Iocali- 
zada no Rio Grande do Sul, e conhecida pelas forrnacöes rochosas ex6- 
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ticas existentes em suas praias. A paisagem rochosa e a visäo do cemite- 
rio dacidade, que segundo as anotaqiks registradas a poetisa teve opor- 
tunidade de ver, constituem  estimulos extemos desencadeadores  da cria- 
qäo do poema em estudo,  e ao mesmo tempo surgem metamorFoseados 
na representaqäo poktica que Marie Luise Kaschnitz lhes confere no ce- 
nirio de um quadro apocaliptico: a paisagern poeticae a de um cemitkrio, 
depois do Juizo Final. As tumbas estäo abertas e revolvidas. Em seguida, 
o eu do poerna fomula  uma pergunta que revela a sua perplexidade: 'Quem 
chamou OS esqueletos'' e "para onde foi o cortejo de ossos?" Trata-se de 
um Juizo Final sui-generis. Afinal, a separaqäo entre bons e maus, anun- 
ciada naBiblia, näo ocorre no poerna. 0  que observamos 6 umasepara- 
cäo entre mortos e vivos. Os mortos desapareceram das tumbas. N5o se 
sabe para onde foram. Os vivos, representados pelo sujeito lirico, fica- 
ram. Depois, o eu do poema faz umaexortaqäo ao leitor para que,  juntos,  , 
se sentem sobre o marco divisorio.  No poema, porem, o marco näo esta 
delirnitando terras, mas tempos, pois no primeiro verso esti  declarado 
que o dia do Juizo Final passou. Segundo a tradicäo, o dia do Juizo Final 
marcao firn do mundo, em que OS vivos e  OS rnortos säo  julgados: OS bons 
säo recompensados e  OS maus castigados. Os bons habitariio o ceu e OS 
maus o inferno. Portanto, o dia do Juizo Final marca o fim de um ciclo 
temporal e o comeqo de outro. Corno no caso do presen te poema, a sepa- 
raqäo se efetuaentre vivos e mortos, OS vivos que perrnanecem encontram- 
se no inicio de um novo ciclo temporal. Em outras palavras, OS  vivos iniciam 
de alguma forma uma vida nova que o eu do poerna caracterizaem seguida, 
ao fazer urna segunda exorcaqäo ao leitor: "Falemos de qualquer coisa / 
Uma voz viva com outravoz viva, IUma luz para urna luz, / A noite escura 
chega cklere." Ha um tom de advertsncia neste ultimo verso, como se a 
noite oferecesse dgumperigo inevitivel. Ora, a noite 6 tradicionalmente 
associada a morte. A seu turno, a palavra, necessariamente presente na 
conversa,  que em suaconcepcäo  simb6licai manifestaqäo de vida, opöe- 
se i  noite que simboliza a morte. 0  pr6prio eu do poema, atravks de dois 
apostos, tenta definit o poder da palavra: trata-se de uma voz viva, de 
urna luz. Dito de outro modo: o USO da palavra faz a vida manifestar-se, 
impedindo a morte, aludida pela noite. A advertencia sobre achegada da 
noite ou da morte assume umcariter dristico peIo fato de se lhe atribuir 
apenas urna unica e definitiva caracteristica,  a rapidez. Trata-se de urna 
Paiidaeiiioniuni Gennanicuni. 11.2,  p.  47-62, 1998  59 aproxirnagZo riipida. A noite far-se-5 inesperada e imperceptivelrnente, 
Sem ser anunciada, como nas regiks  tropicais. Tal peculiaridadek mani- 
festada atravks de um verso isolado, tambem abrupto, constituido apenas 
por duas palavras: "Sem transi~äo.''  A dimensäo reduzida da frase con- 
centra o impacto da informacäo  que contem. E preciso, portanto, estar 
atento. 
0  poema terrninapelo verso seguinte,  expressando umaconstatacäo: 
"'Na grma  ha serpentes, "  Trata-se igualmente de um verso isolado, niio 
s6 porcausa dapontuqäo- estientredois pontos finais- mas, sobretudo, 
poque o liame entre ele e o resto do poemaesti fora do alcance irnediato, 
e so pode ser encontrado no extenso carnpo de significaqoes simb6t icas 
que o vocibulo serpente evoca. Entre tantos significados ambivalentes,  e 
aqui i  preciso lembrarmo-nos de que Marie Luise Kaschnitz tem uma for- 
ma@o cacblica, podemos explorar o do perigo, presente naBiblia no texto 
referente ao paraiso. E a serpente tanitica e er6tica. Por um lado, elaevoca 
amorte, se considermos  a simboiogia daexpulsäo do homem do eden e 
deseu afastamento de Deus devido  ii tentacäo da serpente; rnas tambem 
vida, se pensarmos nos esforcos posteriores do homem para superar as 
suas limiqks  e  conhecer o cosmos. Ern outras palavras, a morte e a 
vidasgo duas faces de uma mesma realidade e estäo simbolicamente plas- 
madas na figura da serpente. 
Ao suceder dos signos morte-vida-luz-noi  te, manifest0 no poema, 
se junta a presenqa das serpentes, conotando o perigo da morte, mas 
tambem a possibilidade de vidaque 6 assegurada atravks da articulacäo 
daconversa. Assim, o significado depalavra e de vida se  justapöem, e 
quando o significado depalavra e de vida se  justapöem somos remeti- 
dos ii  nocäo da palavra inaugural, da palavra divina: "No comeqo era o 
verbo". 0  poema tematiza, desta forrna, o poder da palavra, mais preci- 
samente o poder da palavra poetica, e f5-Ja assemelhar-se ao Verbo bi- 
blico ou ao mito no sentido prirneiro que OS gregos lhe atribuiram na 
Teogonia de Hesiodo: a palavra que da sentido ao rnundo. Ao estabele- 
Cer tal paralelisrno, o poema -e por extensäo o espaqo brasileiro repre- 
sentado por Torres -  evoca imagens dos tempos prirnordiais, quando o 
Caos cede lugar a Ordem atraves da articulaqiio da Palavra. 0  Brasil 
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surge, neste poema, num tempo imediatamente posterior ao Juizo Final 
evocador do Caos prirnordial, porem, a caminho do estabelecimento da 
Ordem pela instauraqäo da palavra, da palavra poktica. 0 Brasil 6 em- 
pregado como metifora do nadaque 6 tudo. 0  Brasil 6,  aqui, umameti- 
fora absoluta. 
Embora tenharnos observado que um estrangeiro, neste caso Marie 
Luise Kaschnitz, ao nos ver in loco, distingue-nos, sobretudo, pelo que 
ternos de diferente, o que 6 natural, e o diferente, no nosso caso, se ca- 
racterize do ponto de vistasocial como pobre, como prirnitivo, subdesen- 
volvido e,  do ponto de vista fisico, como urna terra de paisagern linda, de 
mii possibilidades, rnas tambem ainda primordial e selviitica,  ja8 possivel 
perceber, nessas anotacks, imagens mitico-ancestrais  do Brasil como a 
do Eldorado, do continente intocado -  ultimo vestigio do comeco do 
mundo. Assim, de um lado, Marie Luise Kaschnitz apresenta-nos, ern 
suas anotaqöes, um Brasil red com toques miticos; de outro lado, em suas 
poesias2,  um Brasil rnitico com toques de realidade. 
Dito de outro modo, a tentativa de explicar o Brasil, de Ihe dar uma 
imagem, 6 um processo complicado: comeca ao tempo da descoberta e 
da coloniza$io, quando a imagem do pais e do continente  6 construida 
por europeus conquistadores e colonizadores que, de volta h Europa, a 
tomam conhecida por Ii,  passando esta irnagem europiia de geracäo em 
geracäo. As geracoes  europiias que imigram Para o Brasil, ou simples- 
mente o visitam, trazem, entäo, essas imagens consigo e näo sabemos, 
isto 6,  näo existem estudos que rnostrem em que medida as modificam ou 
mantem. No caso de Kaschnitz, 6 certo que como europeia deve ter ou- 
vido falar, em algum momento desua vida, do Brasil mitico. Alb  disso, 
verificamos que as pessoas que a recebem no Brasil, de  fala alemä, cor- 
roboram essas imagens mitico-ancestrais brasileiras de EIdorado, de ter- 
ra de mil possibilidades, onde se chega pobre e se  fica rico. A imagem 
arquetipica do Brasil, vindadaEuropa, reafirrnada no Brasil, volta i  Eu- 
ropa via obra de Kaschnitz, entre outros, fechando um ciclo vicioso, pas- 
sive[  de ser quebrado apenas atravks de multiplas pesquisas, que tragam a 
2  Sobre as outras pocsias consulte-SC  Sous~  1996. luz esse processo e permitarn ao brasileiro ter consciencia do  jogo de 
espelhos em que sua imagem 6 rnanipulada. A conscientizaqäo arnpla- 
mente divulgada desse processo pode ter, creio eu, ate mesmo conse- 
qüencias politicas e economicas no plano das relaqöes pessoais envolvendo 
negociaqks, namedidaem que ser5possivel a cada um entender com que 
was  ideotogicas o outro negocia, e escolher o que quer para ele. 
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A ETNOPOESIA DE  HUBERT  FICHTE 
Ruth Röhl* 
Abstract: This paper is meant to be an iniroduction to the works of Hubert Ficlite. 
It presents some passages from his texts (hat help to understand his ethnopoetics. 
Keywords: Huberf Fichte; Homosexuality; Ethnopoetics. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz ist als eine Einführung in Hubert 
Fichtes Werke gedacht. Er stellt einige Texipassagen vor, die zum  Verständnis seiner 
Ethnopoesie beitragen. 
Stichwörter: Hubert ~ichte;  Homosexualität; Ethnopocsie. 
Palavras-chave: Hubert Fichte; Hornossexualidade; Etnopoesia. 
Hubert Fichte 6 um escritor sensivel, critico, irreverente: "Ich 
bin ein Mischling ersten Grades, ein uneheIiches Kind und nun auch 
noch schwul." (Sou um rnestiqo de primeiro grau, filho de mFie sol- 
teira e ainda por cima viado.) 
NFio  obstante a gama de formas e conteudos virios, a obra de 
Fichte rnostra grande coerencia interna. No fundo, seu tema central 6 
o homern, seus sentimentos e desejos reprimidos, seus impulsos irra- 
cionais, bem como seu anseio por transcender a realidade -  pela ma- 
gia, pela experiencia extitica ou por excessos de todo tipo. 
*  A autora E professora livre-docente  do Departamcnto de Lerras Modcrnas. Area de Ale- 
mäo. da USP 
Paiidaeiiiotiiuiii Cernianicuni. n. 2, p. 63-66,  1998 Se urna das vertentes da atividade literiiria de Fichte flui do 
material autobiogriifico, a outra 6 dada pelo material autentico, colhi- 
do preferencialrnente no submundo de Hamburgo e em virios paises 
da Africa e das Arnericas. A busca do "outro", do marginal, do primi- 
tivo e do exotico 6 um  reflexo da busca de si mesmo. Passagens 
selecionadas mostram a tendencia de Fichte de combinar elementos 
dessemelhantes, sua predileqäo pelo irregular, pelo fragmentirio. 
A etnolinguistica 6 urna ciencia qua por  meio da linguistica 
procura descobrir o espirito de um gmpo etnico e sua cultura. Assirn, 
a etnopoesia 6 uma poesia que procura descobrir o espirito de um 
gmpo etnico e sua cultura. Resta saber o que 6 poesia. Poesia 6 o 
texto no qua1 esti centrada a funcäo poitica. Todo texto pode ser . 
poesia, contanto que aponte a funq2o poktica como funqäo capital. 
Em Observagaes heriticas pra urna novn cizncia do Homenz 
(1976), Fichte diz: "Se tomarmos por comparaqäo a linguagem dos 
antigos teoricos, estudiosos do comportarnento e etnologos -  de 
Hesiodo, dos pre-socriiticos, de Herodoto -  seu fascinio, sua discipli- 
na, sua leveza, sua fantasia, sua liberdade, sua concisäo, em suma, 
sua beleza, compreenderemos  o quanto nosso confronto com o rnun- 
do diminuiu, o quanto decaiu o insosso roroc6 didatico de nossas 
faculdades e revistas. (...) 0  que se pretende com isso? A sujeicäo. A 
sujeiqäo atraves de urna linguagem da ciencia. (...) 0 desprezo, a es- 
cravidäo, a fome, a fealdade, a sede de destruiqäo näo diminuiram 
desde OS prk-socriticos; o problema 6 que nossa civilizaqäo arrasta a 
todos para a destruiqao, n2o apenas o ser humano, mas tambem tudo 
o que existe: animais, plantas, igua e ar. (...) Mas serii que iss0 quer 
dizer que a linguagem cientifica deveria se retrair a ritos asskpticos, a 
ladainhas pseudo-sintiiticas, com as quais ela encobre a opressäo? 
(...) Por que o etnologo rejeita suas possibilidades esteticas?" 
No Brasil, Fichte entrevistou virias pessoas ligadas ao candom- 
ble. Vejamos o que ele diz no texto Wilma diz:  "Mes que vem faqo 22 
anos. Minha infincia foi muito boa. Aos sete anos tudo era bonito. 
Meu pai gostava muito de mim. Tinhamos urna casa maravilhosa. 
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Comigo tudo comecou rnuito cedo. Com oito anos ja era mocinha. J5 
menstruava. Com 12 era rnulher. Ja tinba perdido a virgindade. Aos 
14 anos fui trabalhar e freqüentava a escola i  noite. Nasci em Salva- 
dor. Mas meus pais se mudaram para o Rio quando eu tinha dois 
anos. NZo  tenho nenhuma lembranqa de Salvador. Na Bahia rneus 
pais haviam levado urna vida normal. Aqui no Rio eles näo tinham 
nada. (...) Nossa casa ficava em urna faveIa. Tinhamos o melhor bar- 
raco de toda a favela. (...) Todo mundo dizia para minha mäe: A Se- 
nhora precisa ir a um terreiro de urnbanda, isso que esta acontecendo 
com a senhora 6 macurnba. Acabamos indo, portanto, a um terreiro 
de urnbanda. Um dia, durante uma festa, tive um choro convulsivo. 
Näo sabia por que estava chorando. A m5e-de-santo me pegou pela 
mäo e me levou at6 o cen tro do terreiro. Entäo eu comecei a girar. Eu 
rodava, rodava, rodava. Esbarrava em tudo. Pelo amor de Deus, eu 
quero parar. Näo parava. A mäe-de-santo disse: Ah, mais uma filha 
de Oxum. -  Porque na umbanda dizem que, quando a gente chora, 6 
filha de Oxurn." 
Essa discordia concors nFio  so consegue captar a realidade corn- 
plexa do homem, como tambem dfi 5  sua obra urna feicio dionisiaca. 
No texto fichteano convivern imagens eroticas e imagens que tradu- 
zern crueldade e rnorte; 6 a mhcara de Dioniso -  deus do sexo e do  . 
Cxtase, rnas tarnbem da melancolia e da rnorte -  que evoca: "In meinem 
Bewusstsein liegen Samenflüssigkeit und Todesflüssigkeit nahe 
zusammen." (Ensaio  sobre a puberdade) (Em minha conscigncia es- 
täo pr6ximos o Iiquido do sSrnen e o liquido da morte.) 
0 estilo inconfundivel de Fichte salta aos olhos tanto em sua 
ficcäo como em seus estudos s6cio-cientificos, aproximando-OS.  En- 
quanto utiliza ein sua ficcao o rnetodo cientifico da pesquisa, seleqäo 
e elaboracäo de dados autenticos, ou nela incorpora fatos e vivencias 
de outras culturas, näo abre mäo do elemento estetico ao documentar 
essas culturas, trazendo-as ao leitor Sem empobrece-las pela lingua- 
gern cientifica, na medida ern que valoriza as  camadas sonoras da 
palavra e o ritmo. Concluindo, gostariamos de acrescentar que nao 6 apenas por 
suas qualidades esteticas que a obra de Fichte merece a nossa aten- 
gäo. Fichte conhece muito bem o Brasil; pesquisou o candomble no 
Rio, na Bahia, a Casa das Minas no Maranhao. Sua obra tem muito a 
nos dizer sobre as raizes africanas de nossa cultura, o que a torna, 
Para nos, duplamente significativa. 
FICHTE,  H. Observacöes herkticas para uma nova ciencia do Homem. SBo 
Paulo, Brasiliense, 1976. 
FICHTE,  H.  Etnopoesia. Säo Paulo, Brasiliense, 1987. 
FICHTE,  H.  Ensaio sobre a puberdade. Säo Paulo, Brasiliense, 1986. 
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Willi Bulle (org.),  Hans  Ulrich Gumbrecht, 
Fldvio Aguiar, Antonio Medina,  Jus6 Miguel Wisnik** 
Abstract: In September of 1997, a group of German and Brazilian literary critics met 
at the University of Säo Paulo, in order Co  comment on the aesthe~ics  of  two great 
soccer schools. As our "basic text" we chose the match Germany vs Brazil (final 
score: 3 : 3; half-time score: 0 : 3), which took place in Washington. in June 1993, 
belween the two triple World Champions. Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford Univer- 
sity) proposed a philosophical reflection on footballlFußball, combined with a com- 
parative analysis of soccer and American football. In both modalities he identified the 
magic phenomenon of "production of presence", which expresses itself through three 
functions: the ontological function (action vs nothing). ihe "epiphany of form" (the 
touch of genius) and theoscillation between finality and felos (linked to thetiiise-ert- 
scine of intention and contingency). These three functions manifest themselves in 
both American football and soccer, but in different fomis. Flavio Aguiar (University 
of Säo Paulo) pointed out he  phenornenon of empty spaces and the occupation of 
space. Antonio Medina (University of Säo Paulo) conuasted the somewhat ontologic 
character of American  football with the mimetic character of soccer, especially as 
played in Brazil, where the paradigmof masters andslaves is still present. JoskMiguel 
Wisnik (Univecsiiy of Säo Paulo) elaborated on ~he  dialectics of production of pres- 
ence (resistance against interpretation. "no-henneneutics")  and production oF sense. 
In his reply, Gumbrecht explained hat the concepts of empty and occupied space , 
imply religious allusions (transcendental emptiness). Willi Bolle (Universi~y  of Säo 
Paulo) raised the question of the extent to which ihe issue of aesthetics, Seen from the 
perspective of American footbaIl and soccer, must be totally reconsidered. 
Keywords: Esthetics; Football (soccer); American football; Brazilian soccer; Ger- 
man soccer; American football: philosophical analysis; Soccer: philosophical analy- 
sis; Soccer and American football: cornparison. 
*  Transcri~äo  e tradu~äo  do espanhol: Eduardo Manoel de Brito, Mana CiIia Ribeiro 
Santos C Renato Oliveira de Faria: Revisiio: Maria Cilia Ribeiro Sanros e Willi Bolle. 
**  Os autores säo: Willi Bolle: Profksor titular do Departamento de Letras Modemas, ~rea 
de Alernäo. da USP; Hans Ulrich Gumbrecht: Professor riiular dc Lireratun Comparada, 
da Universidade dc Stanford, EUA; Fiavio Aguiar e Jose Miguel  Wisnik: Professores 
doutores do Dcpartamento de Letras Clhsicas e VemAculas. Areade Literatura Brasileira, 
da USP;  Antonio Medina: Professor Iivre doccnte doutor do Dcpartarnento dc Letras Clis- 
sicas e Verniculas, ~rea  deGrego, da US'P. Enderqo do Prof. Dr. Hans Ulrich Gurnbrecht: 
Dcparrment of Cornpmtive Lirerature, Stanford University, Stanford. California, 94305. Zusammenfassung: Im September I997 trafen sich deutsche und brasilianische 
titeraturwissenschaftler in der Universität Säo Pauto, um den Stil zweier großer 
Fußball-Schulen  zu  kommentieren.  Als "Textgrundlage"  hatten  wir das  Spiel 
Deutschland :  ~rasilien.ausgewählt  (Endstand: 3 :  3; Halbzeitstand: 0 : 3). das im 
Juni 1993 in Washington zwischen den seinerzeit dreifachen Weftmcistern ausge- 
tragen worden war. Hans Ulrich Gumbrecht (Universität Stanford) schlug eine phi- 
losophische Reflexion über den Fußball vor, verbunden mit einer vergleichenden 
Analyse des Soccer und des American Football. In beiden Ballspielarten beobach- 
tet er das magische Phänomen der "Produktion  von Gegenwart".  Sie [ritt in drei 
Arten  von  Funktionen zu Tage -  ontologische Funktion  (die Aktion  gegen das 
Nichts), die "Epiphanie der Form" (der geniale Spielzug) und Spannung zwischen 
Finalität und Telos (oder auch Inszenierung von Intentionalität und Kontingenz) -, 
die sich sowohl im Football wie irn Fußball beobachten  lassen, aber in ganz ver- 
schiedener Zusammensetzung. FlAvio Aguiar (Universität Säo Paulo) hob in sei- 
nem Kommentar das Phänomen der leeren Spielräume und der Beseizung des Raums 
hervor. Antonio Medina (~niversität  Säo Paulo) setzte dem eher ontologischen 
Charakter des American Football den mimetischen Charakter des Fußballs entge- 
gen, der  (zumindest in Brasilien) von dem Verhältnis zwischen Herren und Sklaven 
affiziert wird. Josi Miguel Wisnik (Universität Säo Paulo) vertiefte die Dialektik 
zwischen der Herstellung von Gegenwart (Widerstand gegen Interpretation, nega- 
tive Hermeneutik) undder Produktion von Sinn. In seiner Antwort erläuterte Gum- 
brecht, dass die Begriffe des leeren und des besetzten Raumes religiöse Tonalitäten 
mit sich bringen (die transzendentale Leere). Willi Bolle (Universität Säo Paulo) 
stellte die Frage, inwiefern eine aus der Perspektive des Massensports Fußball ent- 
worfene Ästhetik dazu führen kann, den Begriff der Ästhetik neu zu denken. 
SchlüsseIwörter: Ästhetik; Fußball (soccer); Anzerican  football; Fußball in Brasili- 
en; Fußball in Deutscliland; Fußball: philosophische Reflexion; Anlericaii  football: 
philosophische Reflexion; Vergleich zwischen Fußball und Americarifootliall. 
~alavras-chave:  Estktica; Futebol (soccer); Aniericarr foorboll; Futebol brasileiro; 
Futebol alemäo; Futebol: anilise filos6fica; Football: antilise filosbfica; Soccer e 
foorball:  cornparaqäo. 
Ern nome  da ~rea  de Alemäo, dou a todos voces as boas-vin-  I 
I 
das a esta mesa-redonda que 6 o evento final de nossa semana "0 
Olhar Alemäo sobre o Brasil". Esta noite ouviremos a confersncia do 
Pandaemonium Germanium. n. 2, p. 67-104, 1998  69 i,: 
i:  Professor Hans-Ulrich Gumbrecht, e em seguida teremos as observa- 
goes dos professores Flivio Aguiar, Antonio Medina e Jos6 Miguel 
Wisnik, E urna grande alegria pra mim, ter aqui estes colegas conosco. 
Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer duas ou tr2s breves palavras 
sobre o trabalho de Gumbrecht. Ele fez parte da Escola de Konstanz, 
que projetou a teoria literkia alem2 no cenario international. Pouco 
depois de ter feito o doutorado e a livre-docgncia naquela Universi- 
dade, organizou uma s6rie de pesquisas em equipe, na forma de en- 
contros interdisciplinares realizados na  cidade de Dubrovnik na Iu- 
goslivia, Cnico pais nos anos 80 a viabilizar debates entre pesquisa- 
dores do Oeste e do Leste. Os ternas abrangiarn desde o conceito de 
epoca e tendencias de inovacäo na teoria literiria, ati  materialidades 
na cornunicacäo, com trabalhos sobre o estilo e a escrita -  houve ao 
todo cinco volumes publicados. A partir de 1989, quando esses col6- 
quios se encerraram, Gumbrecht foi trabalhar na Universidade de 
Stanford, onde leciona ate a presente data a disciplina de Literatura 
Comparada. Entre seus objetivos principais esti a promocäo do di6- 
logo entre as Ciencias Humanas e as Cidncias. Uma breve explica~äo 
tambim sobre a origem deste evento: quando conheci pessoalmente 
"SeppWGumbrecht,  em Stanford em  janeiro deste ano, achei que Para 
conversar com um scholar täo eminente, o rnelhor seria comeqar por 
um assunto bem light: futebol, entäo. Qual näo foi a rninha surpresa, 
quando me dei conta de que estava diante dc um pesquisador profis- 
sional do assunto. Imaginei, entäo, que poderia ser interessante reu- 
ni-10  numa mesma mesa com OS tr2s colegas da USP com OS quais 
costumo comentar futebol no intervalo das aulas. Sepp Gumbrecht, 6 
um vivo prazer te-10 aqui conosco. Por favor, esteja com a bola toda. 
Muito obrigado, estou muito contente de falar, finalmente, na 
USP. Vou  falar de um livro que estou preparando e cujo titulo 6 The 
beaut-y of American Football -  A beleza do Futebol Americano. 0 
que vou apresentar 6,  sobretudo, urna comparacäo entre o American 
football, de um lado, e, do outro lado, o futebol, o soccer. Eu teria a 
maior boa vontade do mundo em falar so sobre futebol, uma vez que 
tenho sido torcedor de futebol durante 48 anos dos 49 anos de minha 
vida. Teria material suficiente para falar s6 sobre futebol, mas acho 
que metodologicamente seri melhor falar do Arnerican football que 
do futebol. Espero que este näo seja motivo para nervosismo entre 
meus apreciados espectadores. 
Entiio, vamos is  notas introdutorias, porque n6s alemäes sem- 
pre comecarnos com notas introdutorias.  muito longas. Os esportes, 
sobretudo, OS esportes de equipe, foram importantes para mim desde 
minha primeira infincia. Meu pai foi jogador de primeira liga na Ale- 
manha, logo depois da Segunda,  Guerra Mundial, quando ficaram  . 
muito poucos homens. Hkuma foto minha, eu devia ter entre 3 ou 4 
meses, em que eu estou nos braqos de minha m5e e estamos vendo a 
partida de despedida de rneu pai. Tenho que insistir, entäo, que ver 
futebol e ver jogos de equipe sempre foi muito importante para mim 
e muito mais do que um passatempo. Eu sei que, pelo menos na Ale- 
manha e nos Estados Unidos entre.professores universitirios, sobre- 
tudo de Letras, näo 6 uma coisa normal ser aficionado, por isso meus 
colegas sempre pensavam que eu era um pouco estranho. Eles admi- 
tiam ate um certo ponto como um passatempo. Mas tenho que dizer 
que, as duas, tr2s ou  mais horas por semana que eu passo  vendo 
American football, säo as horas de menor relaxamento. Se algurn dia  ' 
eu morrer de ataque do coracäo, vai ser vendo esporte, falando de 
esporte.. Ou seja, ngo  6 um passatempo, 6 uma coisa intensa, uma 
coisa importante para mim. AS  vezes penso, mas eu nunca diria isso 
ein minha universidade, que para mim 6 mais importante do que ler 
livros, eenho mais prazer vendo futebol, partidas de American football, 
hockey sobre gelo  ... Mas nZo  estou falando de meus hobbies, estou 
falando de coisas muito serias, dernasiado serias. Tenho que insistir 
tambim que nunca desenvolvi, como veem por meu corpo, uma 
aficqäo muito forte para praticar OS esportes. Isso tem conseqüencias 
Para rneu corpo e, tambem, conseqüencias para a conferencia desta 
noite. Tudo o que vou dizer vai se basear estcitamente em um ponto 
de vista de espectador. Näo vou falar do valor que tern esses esportes 
Para quem OS pratica. Näo nego que possam ter um valor, so que näo quero falar dele, ou seja, niio vou falar sobre mens sano in corpore 
sano. 
Quando fui para OS Estados Unidos em 1989, tornei a decisäo 
bern rational, ainda na Alemanha, de me converter-me nurn aficiona- 
do em American football. Porque eu  creio que esta ernoqilo quase 
existencial que sinto quando vejo OS esportes näo se pode viver se 
niio hit ambiente. Pensei que nio era suficiente ser um fä  de soccer 
nos Estados Unidos e, por isso, muito racionalmente, tornei-me, du: 
rante OS ultirnos oito anos, aficionado sobretudo do American football 
e um pouco de hockey sobre gelo. Neste momento, orgulhosamente, 
creio que posso faIar cornpetenternente sobre esses esportes, na pri- 
meira parte desta palestra, e a segunda parte, sim, vai ser sobre fute- 
bol, sobre soccer. De forrna que vou apresentar urna compara$io en- 
tre American football e futebol. 0 fundo vai ser American football e 
depois vou falar de futebol para fazer um contraste. 
Esta conferencia tem tri% blocos. 0 primeiro bloco 6 urna in- 
troduqäo sobre as condicöes em que se desenvolve o projeto do meu 
Iiuro. Gostaria de explicar um pouco porque estou passando meu tem- 
po pago pela universidade escrevendo um livro sobre esporte. Näo 6 
somente um hobbyhorse. Inicialmente vou falar de um interesse filo- 
s6fico que eu estou cu~tivando,  que chamo de interesse näo-herme- 
neutico, näo-interpretativo. Depois, gostaria de falar de certos fen6- 
rnenos culturais que chamo de fenomenos de "produqäo de presen- 
ga".  E claro que o esporte.faz parte dessa producäo de presenca. A 
seguir vou falar de estados de esporte e produqäo de presenca. E, para 
finalizar esse bloco introdutorio, vou explicar brevemente por que, 
entre todos OS  esportes possiveis, escolhi o futebol americano: näo 
somente porque este esti pr6ximo de minha vida diiria em Stanford, 
mas tambkm porque se presta bem a urna anilise. Em outras pala- 
vras, creio que.6  mais ficil fazer urna anilise pioneira do American 
football do que, por exemplo, do futebol. 0 bloco central comeca 
corn urna brevissima introducäo a algumas regras do American foot- 
baII. Podemos chegar, a partir dessas regras, a tres aspectos que real- 
mente importam para minha anblise. 0  primeiro -  tudo tem uma marca 
muito filosofica -  6 o que chamo de funcao "ontol6gicaW  ou "6nticaY', 
se quiserem, rernetemos a Heidegger. 0 segundo aspecto 6 a funcäo 
que chamo de "epifania da forma". E o terceiro, corn uma distinqäo 
kantiana, 6 a funqao "finalidade". Entäo, vou aplicar, nestaanilise, as 
tr2s funqoes, tanto ao American football como ao soccer. Este 6 o 
bloco que, a meu ver, podemos discutir corn maiores detalhes. Final- 
mente, no terceiro bloco, vou  dizer umas breves palavras sobre o 
valor cultural dos contrastes entre "American football" e "futebol" e 
depois, entre "futebol brasileiro" e "futeboI alemäo". 
Todos voces sabem que 6 um jogo  intelectual dizer que a ma- 
neira como OS  brasileiros jogam  futebol 6 urna expressäo da alma 
brasileira, e o mesmo se aplicaria i  maneira de jogar dos alemäes  ... 
Vou  discutir em geral OS pressupostos dessa questäo. Bem, depois de 
ter cumprido meus compromissos com a identidade alemä, fazendo 
urna longa introducäo, vou comecar, finalmente, corn as condicöes 
gerais em que se desenvolveu o meu projeto. 
0 livro em que estou trabalhando neste momento, The beauty of 
Antericalz Football, 6 um projeto complementar a um livro que acabei 
antes de vir para c5 e que se chama The No-Hermeneutic -  0 Näo- 
Hermeneutico. Contrariamente  ao que muita gente possa acreditar, näo, 
se trata de urna anti-hermensutica; näo tenho nada ou s6 um pouco 
Contra a interpretaqio hermeneutica, porem penso que hii muitos fen6- 
menos culturais, corn OS quais näo se faz justiqa, fenomenos que n6s - 
permitam-me essa metifora -  n5o redimimos em seu pleno valor, se  OS 
queremos interpretar. Vou  dar alguns exemplos: existe para mim uma 
miseria na critica da rnusica, porque querem interpretar amusicae creio 
que a musica näo deixa muito a interpretar; ela näo 6  portadora de 
sentido; o mesmo ocorre corn a pintura abstrata, porque interpretar a 
pintura abstrata,  perguntar que mznsagem eh  tem 6 uma coisa bastante 
dificil, se niio  impossivel; e o m:srno  vale, na minha opinigo, para o 
esporte. Quer dizer que a pergunta "0  que expressa o esporte?" ou 
"Que valor, que mensagem hii no esporte?" niio funciona. Claro que 
esses fen6menos näo resistem ativamente i  interpretaqäo. Mas creio 
que todos sabemos mais ou menos, ou ternos um pressentimento, que näo analisamos ou descrevemos adequadamente OS esportes, se nos 
apegarnos unicarnente ao paradigma da interpretacäo. 0 paradigma de 
interpretar o mundo surgiu historicamente com a primeira modernida- 
de. Creio que sempre houve fenomenos que "resistiram"  a isso, que 
näo se deixam realmente interpretar.  Nesse sentido creio que, embora o 
paradigma de ler o rnundo tenha dominado a cultura ocidental durante 
quase quinhentos anos, sempre houve fenomenos  de "produqäo de pre- 
senqa", fenamenos que näo se deixam redimir atravks da interpretaqio. 
TaIvez hoje em dia haja um niimero maior desses fenomenos e talvez 
esse fato tenha sido a motivaqao Para que eu escrevesse esses dois 
livros. 
Creio, portanto, que o esporte 6 um dos fenomenos de nossa cul- 
tura que n5o se deixa interpretar. Gostaria de explicar agora o paradig- 
ma que quero construir como alternativa 5  "leitura do mundo" e que 6 
precisamente a "produqäo de presenqa". 0  paradigma tradicional que 
domina totalmente nossas disciplinas 6 que qualquer fenorneno que 
percebemos, quaiquer coisa que possamos tocar, so existe para conter 
um significado, um sentido, algo que se tenha de decifrar. Nesse senti- 
do, a coisa espiritual, o significado, 6 o que a nossa cultura em geral e 
a nossa cultura academica ern especial acham realmente interessante. 
0 melhor exemplo que conhqo para ilustrar essa diferenqa 6 a teolo- 
gia medieval da eucaristia, da presenca real de Deus. Porque o pao e o 
vinho, depois da transubstanciqäo, ja  näo säo significantes ou simbo- 
los da carne e do sangue de Deus, e sim, formas (a palavra "forma"  6 
importante), säo formas sob as quais Deus se faz presente substancial- 
mente. Isto 6 irnportante: o paradigma "forma -  subst2nciaH  näo tem 
nada a ver com o paradigma "significante -  significado". E atraves 
dessa presenca real, substancial, na forma de p50, na forma de vinho, 
pode-se tocar Deus e pode-se comer Deus. E importante que a relaqäo 
"produqäo de presenca -  presenqa real de Deus", sempre  E urna relaqäo 
menos temporal do que espacial. Porque normalmente quando dize- 
mos "presenqa", pensamos no tempo, na temporalidade; porem quan- 
do eu falo em presenca, refiro-me ao que se pode tocar. Por exemplo, 
podem me  tocar depois da confergncia (com muito gosto), mas näo 
poderiam me tocar se esta conferencia fosse transmitida de Stanford. 
Ou seja, presenca real, presenca corporal e tambem diria: presenca 
magica. Para ilustrar um ato que tem algo de "rn5gico",  a teologia da 
eucaristia 6  um bom exemplo, pois, da perspectiva antropologica, a 
transubstanciaqäo 6 um ato migico, que 6 sempre algo que se faz pre- 
Sente sob uma forma. Entäo, se este exemplo da teologia medievaI 
serviu para dar-lhes urna nqäo  do que quero dizer com "producäo de 
presenqa",  a .questGo seria se OS fenomenos de producäo de presenqa 
que est2o täo forternente "presentes" em nossa cultura contemporanea 
s2o diferentes da presenca real de Deus na teologia medieval. E para 
explicar corno a producäo de presenca hoje 6 diferente da medieval, 
reporto-me a um fil6sofo  frances da segunda geracäo da desconstrucäo 
que me agrada muito, Jean-Luc Nancy. Refiro-me em particular a um 
livrodele que so foi publicado ern ingles, The birth to presence -  0 
nascimento i  presenqa. Nesse livro, Nancy desenvolve oprograma da 
nova hermeneutica, o da näo-hemen'eutica  e diz: "deixemos de inter- 
pretar, tudo esti interpretado". Entäo, percebe-se um desejo particular, 
caracteristico de nossas culturas contemporaneas, um desejo de pre- 
senca. Mas, ao contririo da Idade Media, tudo o que cremos conseguir 
6 urna especie de aproximaqäo, um ioia (Nancy utiliza essa metaFora): 
urna presenqa que se aproxima e urna presenqa que se distancia, pokm 
nunca teremos a presenqa plena. Nesse sentido (e iss0 6 muito impor- 
tante para o que vou dizer acerca dos esportes), a producäo de presenqa 
caracteristica em nossa cultura, niio seria propriamente urna simples 
ilusäo de presenqa, mas sempre 6 uma presenqa efemera ou, como dis- 
se Nancy com outra rnetiifora, 6 sempre uma presenqa geometrica. Mais 
tarde, vou falar da  "epifania da forma", como aigo que surge, que emer- 
ge, mas que nunca se pode possuir, que nunca esti aqui plenamente. 
Entäo, quero tratar dos esportes-  esta 6 a terceira parte da in- 
troduqäo -  o American football e o futebol. Se  quero trata-los como 
exernplos da cul tura de "produqäo de presenqa" conternporanea, isso 
tem tri% consequ2ncias que gostaria de anunciar para que se  compre- 
enda bem o que vou dizer a seguir. Ern primeiro lugar, 6 6bvio que 
n2o vou entrar nessa via em6nea do intelectual que interpreta OS es- 
Portes. Nos Estados Unidos 6 quase um  hobby falar de Arnerican 
footbaIl como urna alegoria do capitalismo porque sempre se trata de 
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exempIo da nostalgia dos americanos pelo estado social rural dos 
primeiros Estados Unidos do seculo XVIII. Ou, ainda, fala-se de 
hockey sobre gelo como a expressao da dureza dos proletirios  da 
East Coast. Desgraqadamente, como lhes disse, näo posso proibir OS 
professores de dizerem tais absurdos. Mas acredito que OS estidios 
näo se encheriam e näo se fariam contratos de televisäo Para se ver 
alegorias do capitalismo. Ern segundo lugar, tampouco vou interpre- 
tar OS esportes, American football e futebol, como urna compensacäo 
psiquica. Existe urna tendencia entre OS "loosers",  ou  seja, OS  que 
sempre perdem em suas vidas cotidianas, de identificar-se com 
Michael Jordan ou com Pel6. Mas creio que a compensacäo nunca 6 
total, sempre h6 algo nos esportes, uma atraqäo, um fascinio, que näo 
se explica nem pela alegoria, nem pela compensacäo psiquica. Esse 
algo desconhecido 6 o que me interessa. Todos sabernos, por exem- 
plo, que, quando a nossa equipe perde, ficamos furiosos 2s  vezes 
porque jogou mal, mas outras vezes dizernos que jogou bem, embora 
tenha perdido. E sabemos que, se outra equipe que odiamos faz urna 
boa jogada, mesmo que ela näo nos agrade, dizemos: "bom, essa foi 
urna boa jogada". Todos estaremos de acordo facilmente a respeito 
disso. Ora, precisamente, como 6  possivel que possamos dizer: "esta 
6 urna boa jogada"?  Como 6 possivel, 2s  vezes, voltarmos tristes do 
estidio, porque nossa equipe perdeu, mas dizermos que ela jogou 
bem? Esse ponto desconhecido 6 o que me interessa. Se analiso o 
esporte desse ponto de vista, ernerge um  fenomeno estetico, sob as 
definiqöes mais clissicas, kantianas, aTerceira Critica. Quero enfatizar 
que näo falo aqui do esporte como uma experiencia estetica para fa- 
zer urna reabilitacao do esporte, pois näo creio que haja algo mais 
contraproducente do que essas reabilitacöes academicas; imaginem 
como Pele ficaria feliz se soubesse que eu reabilito o futebol aqui, 
sob urna perspectiva academica! Falo de urna perspectiva estitica 
porque, tomando essa decisäo, tornamos acessivel um grande reper- 
t6rio conceitual com o qual podemos trabalhar. Ha,  entäo, duas ra- 
zöes principais pelas quais falo do esporte como um fenomeno este- 
tico, arnbas partem de definiqöes kantianas. Ern primeiro lugar, Kant 
diz que a experiencia esdtica  6 um prazer desinteressado, quer dizer, 
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näo hi  interesse cotidiano. Ou seja, 6 um prazer que näo podemos tei. 
na vida cotidiana. Como espectadores, se nossa equipe marcar tres 
gols bonitos, desgraqadamente, ou feiizrnente, näo vamos ganhar mais 
dinheiro, etc. Segundo, 6 uma caracteriseica da experiencia estetica, o 
fato de  podemos fazer juizos que, muitas vezes, resultam faciImente 
consensuais, sern conceitos nern criterios. Esse 6 um fenomeno que 
vemos freqüentemente numa partida de futebol. Dizernos: "esta foi 
urna jogada preciosa", rnas se alguern nos perguntar por que foi urna 
jogada preciosa, näo terernos conceitos, criterios, nem palavras Para 
descrever, nem mesmo medidas como temos no atletismo (de um 
salto alt0 näo se diz que foi "bonito",  diz-se que foi de dois metros e 
trinta e quatro). Näo temos esses criterios para OS esportes de  equipe. 
No final desta introducäo, vou dizer brevemente quatro razöes 
pelas quais escolhi o American football para a minha pesquisa. S2o 
um pouco urna descuipa que Ihes ofereco Para apresentar esse espor- 
te tiio exotico aqui. Primeiro, näo sei se sabem que as regras Para OS 
esportes de equipe nos Estados Unidos modificam-se a cada ano, de 
acordo corn as reacöes dos telespectadores. Todos OS anos ocorrem 
modificaqöes nas regras, ou seja, nao h5 tanta inercia quanto na FIFA 
que levou cinquenta anos para modificar as regras do ofJside. 0 que 
me interessa aqui 6 que isso da urna certa garantia de que a estrutura 
do jogo reflete o fascinio particular dos espectadores. Segundo, näo 
sei se sabem que tanto o American football quanto o basketball säo 
jogados em dois niveis, no nivel profissional e universitirio, sendo 
que as universidades ou colleges atraern tantos ou mais espectadores 
do que OS profissionais. Uma vez que trabalho numa dessas universi- 
dades, tenho acesso aos bastidores do trabalho de um time. Final- 
mente, ernbora nZo  pareca, o futeboI americano e um esporte suma- 
mente sistematizado, pode-se dizer, surnamente intelectualizado, ou 
seja, hi  urna cultura de descricäo muito precisa das jogadas. Nesse 
sentido, presta-se mais facilmente a uma analise com conceitos filo- 
sOficos. 
Passemos agora para a segunda park da conferencia, urna parte 
breve na qual vou explicar algumas regras do American football que me interessam e que näo säo paralelas Lquelas corn que estamos acos- 
tumados no futebol. Insisto nos contrastes. 0 primeiro contraste muito 
importante  para tudo o que vai se seguir 6 que, em um jogo de American 
football, em cada momento fica muito dar0  qual equipe esti na ofensi- 
vae qual estii na defensiva. A equipe ofensivae aquela que tem a posse 
da bola. Os  jogadores ofensivos nZo sio  OS mesmos que OS defensivos, 
ou seja, quando urna equipe esti na ofensiva tem onze jogadores que 
nunca jogariam se a equipe estivesse na defensiva. Alim disso, 6 quase 
impossivel que de um rnomento para outro isso se modifique. Ji  no 
futebol, muitas vezes näo sabemos se a equipe esti clararnente na ofen- 
siva ou na defensiva. Isso 6 impensivel no American football, sempre 
ficamuito claro quem esti atacando e quem esti defendendo, e o risco 
de que isso se inverta 6 rninimo. Segundo contraste: uma equipe conti- 
nua na posse de bola contanto que consiga avancar dez yards (mais ou 
rnenos 10 rnetros) corn quatro jogadas seguidas. Agora; 6 possivel que 
em urna jogada um time avance dois metros e logo em urna segunda 
jogada perca.quatro, porim pode recuperar essa perda, o importante 6 
que avance 10 yards corn quatro jogadas seguidas. Desde que curnpra 
isso, pode manter a posse de bola. Basicamente ha tri% formas de avan- 
Gar a bola: o quarterback pode lancar a bola a um jogador, nomalmen- 
te um receiver; ou pode entregar a bola a um jogador que entiio corre 
corn ela; e se o quarterback nio encontra nenhum jogador que näo 
esteja marcado, corre ele mesmo. HA  tamb6m tres maneiras de näo 
conseguir avanqar: o quarterback que atira a bola näo encontra  o receiver, 
um pass incoinplete, porem a equipe näo perde a bola, apenas repete- 
se a jogada. A segunda possibilidade 6 que a bola seja "interceptada". 
E possivel, ainda, que o jogador queira avancar, mas nio avance, ou 
seja, que n3o ganhe terreno. 
.  Algo que me importa rnuito e que pouquissimas vezes 6 visto 
no American football pela televisäo: antes do inicio de cada jogada, 
hi  o momento de freeze, de congelamento, em que as duas equipes 
estäo confrontadas e niio se movem, ou seja, a jogada ja se iniciou e 
as equipes permanecern imoveis -so no momento dado, quando pas- 
Sam a bola para o quarter5ack 6 que todos se movem. Sempre tii esse 
contraste radical entre um momento muito intenso e um congelamento, 
um vazio, de certa forma, absoluto. Finalrnente o gol, em duplo sen- 
tido, o ultimo gol da uItima jogada, o gol que seria o equivalente ao 
gol do futebol, esse passar a bola a um jogador que est5 na endzone. 
Os "gols"  que vemos no American football säo muito pouco impor- 
tantes, o irnportante  o box no campo, um retingulo final, de dez 
metros de largura por quarenta metros de profundidade. Correr corn a 
bola na endzone ou passii-la a um jogador que esti na endzone da 6 
pontos e, logo depois, pode-se fazer um ponto suplernentar, que 6 o 
unico que se parece corn o futebol. 
Antes de passar para a parte analitica desse esporte, queria 
mencionar os trEs elernentos que me interessamnas regras. 0  primei- 
ro aspecto que me importa 6 esse contraste continuo e radical entre 
urna acäo muito compacta e a "näo-aciio".  Sobretudo, no momento 
em que as duas equipes estäo confrontadas,  porem "congeladas", nada 
se move e, entäo, de um  golpe, rnovem-se todos. Logo que a jogada 
se acaba, e entre urna jogada e outra, normalmente, todos OS jogado- 
res deixam o campo e falam corn seus tecnicos, ou seja, entre duas 
jogadas quase sempre hA  um momento no qual o campo esti total- 
mente vazio, em que nada se move. Segundo aspecto que me impor- 
ta, e ji  falei suficientemente sobre ele: fica muito claro, a cada mo- 
mento, qua1 equipe estii na posicäo ofensiva e qua1 esti na defensiva, 
e isso n2o e täo claro no Soccer. A Gnica tarefa da equipe defensiva 6 
evitar, reprimir a emergencia de urna forma, a emergencia de urna 
boa jogada da equipe ofensiva. A funqäo dos jogadores defensivos 
no American football 6 purarnente destrutiva e, nesse sentido, pode- 
riamos dizer que a defensiva tem somente a funqäo entropica, de cri- 
ar caos, de evitar que salte ou que emerja uma formal enquanto que a 
funcäo da ofensiva  puramente neg-entropica -  eles tEm  que produ- 
zir uma boa jogada.  Essa distincäo entre as duas funcöes 6 muito 
nitida. Finalrnente h5 esse cariter muito composto de ir avante, um 
ataque bom no  American football consome muito tempo, as boas 
equipes rnantem a posse de  boIa por dez minutos is  vezes. Entiio, um 
born ataque 6 uma composiqäo de rnuitos elernentos complementa- 
res, um bom ataque se charna drive, näo no sentido freudiano, mas no 
sentido de movimento no espaco. Um bom drive pode durar 10 mi- 
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equilibrada em diferentes  jogos, nunca mantem o mesrno tipo de jo- 
gada, as jogadas sempre seriio variadas, porque 6 o cariter composto 
do drive que importa. 
E agora ji  passo h anllise. Vou apresentar-lhes tri% funqöes que 
exernplifico com o American football, mas penso que valem mais ou 
i 
menos Para todos OS esportes de equipe. Logo mais vou dizer quais 
seriam, a meu ver, as modificaqöes necessirias para descrever o fute- 
bol. A primeira fungäo, como ji havia anunciado, chamo de funcäo  I 
6ntica ou ontologica (por6m 6ntica seria mais adequado). Nesse sen- 
tido, quanto ao contraste entre o algo e o nada, o que me interessa 
sobretudo, porkm näo exclusivamente, no American football, 6 esse 
contraste repetido entre a acäo compacta e a näo-acäo, entre a aqao 
compacta e o nada. Ha um fato no qua1 näo pensamos corn muita 
freqüencia: hoje em dia, OS estidios de esportes estäo localizados nos 
centros das atividades urbanas, tendencia cada vez mais forte, pelo 
menos nos Estados Unidos. Nesses centros de atividades OS terrenos 
estäo täo caros que so 6 justificivel te-los, se existe uma funcäo espe- 
cifica. Säo espaqos enormes, onde näo se passa nada por duas sema- 
nas, ou seja, espaqos onde s8 acontece algo durante duas, tres ou 
quatro horas a cada duas semanas. Economicamente isso 6 urna coisa 
totalmente insensata; täo insensata, que me parece esconder urna fun- 
qäo importante. Para mim, esses estidios vazios tem  urna atraqäo 
enorme. E creio que para todos um estidio vazio tem urna atracao 
particular. Tambem 6 importante o momento que OS arnericanos cha- 
mam de taking rhefield, quando o time "ocupa" o terreno vazio. Ha 
esse momento que se celebra maravilhosamente no  Rio quando o 
Flamengo  joga no Maracanä, o momento da entrada no estidio, que 6 
muito importante. No American football, isso se repete muitas vezes 
mais, porque depois de cada  jogada o carnpo se esvazia, nZo  hi  joga-  I 
dor no campo. No momento de freeze, a tens2o 6 enorme entre OS 
espectadores que se perguntam "que vai acontecer?", mas 6 possivel 
que nZo  aconteca nada; e pode haver esse momento de "encenacäo 
do nada".  Isso, precisamente, me  interessa porque creio que exista 
algo nos esportes, e sobretudo no American football, como uma en- 
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cenaqio; muitos filosofos,  entre  eles Lyotard, t2rn definido como ques- 
täo filosofica bisica a quest20 de como se explica que haja algo em 
contraste com o nada. 0 efeito que isso tem sobre OS espectadores do 
Ameiican football, sobretudo por sua estrutura, näo 6 exatamente o 
mesmo que no Soccer. Isso cria uma tensäo, um ser enfocado, descri- 
to com urna palavra em ingles que me agrada muito: alertness, a ten- 
säo totalmente aberta, essa tensäo rnuito grande: "serii que vai haver 
alguma coisa?" A segunda funqäo -  e esta 6 centrat Para mim e tam- 
bkm a mais complicada -  a funciio da boa jogada. Eu descreveria 
uma boa jogada como epifania da forma, como evento (tarnbem 6 
possivel dizer de maneira ainda mais complicada: epifania da forma 
como presenca e como evento). Creio ser evidente que se pode cha- 
mar uma boa jogada de forrna. Mas por que digo: "forma como even- 
to"? Hi  tres ou quatro elementos que me levam a dizer isso. Em pri- 
meiro lugar, 6 evento porque a forma de uma boa jogada sempre tem 
que se impor contra a ameaqa da entropia, contra a ameaqa do caos, 
ou seja, contra a defesa como perigo. Em segundo lugar, ainda que no 
American football as  jogadas estejarn previamente programadas, o 
espectador nZo  as conhece; assim, uma boa jogada surpreende o es- 
pectador, ou como dizem, "ela o golpeia" (it hits him). 0 importante, 
6 que a boa jogada produz urna forma, 6 urna forma no sentido de 
"objeto temporalizado".  A forrna de urna boa jogada, que so pode 
existir como temporalizada, faz com que uma fotografia nunca possa 
captar urna boa jogada. Terernos que recorrer ao video ou  k nossa 
memoria, mas nenhuma fotografia pode captar urna boa jogada. Alem 
disso, sempre que uma boa jogada se realiza, ela se acaba; desapare- 
ce sem deixar vestigios. E urna forma pura e temporalizada. Final- 
rnente, digo que a emergencia, a "epifania da forma" 6 uma "pro- 
ducäo de presenqa", Nesse sentido, 6 urna forma incorporada, urna 
forma que pede espaqo, uma forma de corpos reais. 
A terceira funcäo que vou descrever 6 a funqiio de uma oscilaqäo 
entre finalidade e telos. Novarnente utilizo aqui a distinqao famosa (e 
relativa) produzida por Kant. "Finalidade" seria o atributo que convkm 
a um elemento ou funqäo sempre subordinada. Sempre que Kant fala 
de finalidade, hi  um nivel rnais alto do que aquele ao qua1 a finalidade 
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q2o subordinada. Nesse sentido, voltando ao American football, pode- 
rnos dizer que o movimento de cada jogador em urna jogada 6 urna 
finalidade em relacäo ao telos de urna boa jogada. Seguindo o mesmo 
raciocinio, podemos dizer que a boa jogada 6 uma finalidade em rela- 
$50 ao telos do drive, quer dizer, manter a posse de bola. Podemos 
dizer tambim que o drive 6 uma finalidade em relaqao ao telos do 
touchdown,  do "gol";  logo, podemos dizer que o touchdown 6 urna 
finalidade em  relaqäo ao telos da vitoria da equipe. E, em seguida, 
podemos dizer  ...  Nao, n5o podemos seguir! Do ponto de vista dos es- 
pectadores, a vitoria da equipe 6 o telos absolu to. Ou seja, precisamen- 
te näo podemos trocar por nada essa vitoria da nossa equipe na vida 
cotidiana, 6 um valor que so vale no estidio e isso corresponde ao que 
Bakhtin descreveu corno a "insularidade do jogo".  Para o espectador 
ha urna insularidade absoluta do jogo e eu creio que isso se relaciona 
corn a primeira fungao. a funqäo 6ntica. Assim, a meu ver, o que todos 
OS esportes de equipe produzem 6 urna tensäo aberta, intensa, täo in- 
tensa que so pode se manter por duas ou tres horas. Podemos pensai; 
entäo, em urna formula breve Para sintetizar essas tres funcöes.  Em um 
primeiro nivel (o da primeira funcäo) coloca-se o contraste entre algo 
ou nada; se hi  algo, a jogada comeca. Ern um segundo nivel, instaura- 
se a pergunta: "vai  haver caos (funcäo entropica) ou  forma'(func20 
neg-entropica)?" Se ha forma, e näo caos, coloca-se a pergrinta "seih 
possivel continuar ou  näo?" Se n2o puder continuar, isso quer dizer 
que 6 um  "gol", que 6 um touchdown. 
Passo agora ao futebol. 0 que vou fazer 6 redefinir essas tres 
funcöes; vou tentar voltar a cada funcäo, ressaltando OS aspectos que 
creio que o futebol compartilha corn o American football e OS aspec- 
tos em que diferern. Comeco corn a redefiniqäo da funqäo 6ntica. 0 
contraste, evidentemente, entre o estidio vazio e a acäo compacta 
durante duas horas existe tambem, mas näo existem OS outros con- 
trastes täo claros entre aqiio e näo-aqäo. Näo hii mornento de fseeze 
por exernplo, isso 6 totalmente impensivel no soccer. E isso rne leva 
i  hipotese de que, no primeiro nivel, se o contraste "nadalaqäo"  6 
irnportante para o soccer n2o o 6 tanto quanto para o American football. 
0 contraste importante para o futebol 6 aquele intre nada, por um 
lado, e a continuidade do movimento, por outro lado. Näo se trata de 
um evento, mas de continuidade, de movimento, em oposiqäo ao nada. 
Isso poderia levar -  e 6 isso mesmo que gostaria de discutir corn os 
debatedores -  a uma conotaq2o mais "existencialista",  poderiamos 
dizer, porque esse movimento continuo implica um desafio continuo. 
Ern cada momento hi  desafio, n5o hi  um momento neutro ern que 
um jogador de futebol poderia falar extensamente corn o tecnico, tam- 
b6m näo existe o time out. Nesse sentido, o fascinio do American 
football 6 mais nesse niveI onto.ol6gic0, enquanto que o soccer tem 
mais um apeIo existencialista. Quero dizer que o tipo de identifica- 
qäo 6 muito diferente. E interessante observar que hi  menos protago- 
nismo no futebol americano; alguern como um Pele ou um Ronaldinho, 
creio que seria quase impensivel. 
A segunda redefiniqäo 6 a da forma como evento ou "epifania da 
forma" como evento. Existe tarnbern no futebol, no soccer, a boa joga- 
da, a forma como evento. Creio, contudo, que hi  duas diferenqas em 
reIacäo ao American football. Ern primeiro lugar, a boa jogada no soccer 
näo sai do nada, ou seja, da näo-a@o, sai da continuidade do movi- 
mento. E algo que tem gerado muito contraste corn a Alemanha em 
reIaqäo As  equipes brasileiras, sobretudo, a seleqäo, o movimento rnui- , 
to Iento, e de golpe, vem o passe ripido e genial, toda essa mudanca de 
ritmo. No futeboI americano näo hi  mudanqa de ritmo porque as joga- 
das säo cortadas e parceladas, a possibilidade de haver um movimento 
lento seguido de urna jogada ripida, de haver a mudanca de ritmo qua- 
se näo existe no American football. Alem disso, no futebol, as equipes 
näo estao confrontadas como principios absolutos de entropia e de neg- 
entropia porque näo hi  muita cIareza sobre quem 6 ofensivo e defensi- 
vo no jogo. Creio que o confronto maior se da no sentido de intencio- 
nalidade e contingencia. Vou  explicar brevemente. A intenqgo de con- 
trolar a bola, o rnovimento para controlar a bola 6 muito importante 
porque o controle da bola nunca esti garantido como no  American 
football. No futebol 6 possivel perder o controle da bola a qualquer 
momento, at6 corn um passe da propria equipe. Isso 6 o que eu chama- 
ria de "contingencia",  o que pode acontecer est5 fora do controle da equipe. E, finalmente, redefinicäo da fungäo oscilaqäo entre finalidade 
e telos. No futebol, existe a mesma impossibilidade para o espectador 
de converter a vit6ria.de sua equipe em dinheiro, por exemplo. Se a 
equipe ganhaesti bem, porem so no estidio. Mas a complementariedade 
da boa jogada e'diferente.  No Arnerican football, a complementariedade 
de um bom drive 6 realmente urna coisa totalmente planificada pelo 
tkcnico, cada jogador sabe em cada momento que tem que dar tri% 
passos i  esquerda, quatro passos ii direita; a genialidade, a criatividade 
ocupam um papel bem pequeno, que me agrada, rnas de qualquer ma- 
neira 6 muito mais planejado, A complementariedade da boa jogada no 
soccer, 6 a complementariedade entre intencionalidades, por isso, fala- 
se muito no futebol e nunca se fala no American football. Se dizemos 
que "dois jogadores se entendem cegamente", como Bebeto e Romirio 
no campeonado de 1994, isso 6 urna coisa näo planificada, acontece 
espontaneamente,  6 a complementariedade  de intencöes realizadas con- 
tra a contingencia. 
Chego, assim, a urna f6rmula tambem sintetica Para o futebol. 
Digo, em primeiro lugar, que 6 urna encenaqäo do contraste entre o 
nada e o movimento continuo. Se hi  movimento continuo, a pergun- 
ta que se instaura do lad0 de cada equipe 6 a do contraste entre o 
dominio (intencionalidade) -  minha equipe possui a bola -  e a amea- 
Ga  da contingencia: perder a bola para a outra equipe. Näo k o con- 
traste entre caos e forma. Se a intencionalidade domina, se a minha 
equipe domina, instauram-se duas perguntas, que näo se instauram 
assim no Arnerican football. Primeiramente a pergunta: "durante quan- 
to tempo a equipe consegue controlar a bola?"; porque o controle da 
bola, em nenhum momento, esta garantido no futebol. E tambem co- 
loca-se a pergunta: "em  que diregäo se joga  a bola?";  porque no 
American football, coisa que näo inencionei, so se pode jogar a bola 
para a frente, nunca Para tris. 
Assim, creio que hi  uma base comurn entre American football 
e futebol, pordm, hA  alguns contrastes bastante interessantes que, ba- 
sicamente, a.meu ver -  para dar uma conotaqao filos6fica a esse con- 
traste -  6 aquele entre um sabor ontico, por um lado, e existencialista, 
por outro lado. Agora, chego i minha pergunta final. A pergunta 6, 
entiio, se essa distingäo que faco entre o American football e o soccer 
tem algum valor interpretativo, aIgum vabr representativo quanto hs 
culturas. Muitas vezes, como disse no principio, diz-se "este tipo de 
futeboI 6 tipicamente brasileiro", ou "express30 de alguma coisa cul- 
tural brasileira", etc. Näo vou colocar a pergunta nesse sentido por- 
que näo creio que nenhum esporte seja a express50 de uma substiin- 
cia, de urna alma nacional. Isso seria, para meu gosto, demasiado 
hermeneutico. Mas digo: claro que certos tipos de,jogos  e a prefersn- 
cia por certos esportes em diferentes paises indica quais tipos e rno- 
dalidades de "produg5o de presenca" urna cultura prefere. Sabemos 
que o futebol 6 rnais popular no Brasil que o American football, sabe- 
mos que hi  a preferencia por esse tipo de "produqäo de presenca". 
Ora, cabe a pergunta: quais säo os elementos comuns a todos 
os esportes arnericanos e quais säo OS que parecem mais sul-america- 
nos, ou  seja, que se parecem mais com o futebol? 0 que näo existe 
em nenhum esporte popular norte-americano  6 o contraste entre nada 
e movimento continuo; näo hi  nenhum esporte que tenha exito nos 
Estados Unidos que näo tenhaestrutura parcelada. Esse contraste so- 
mente existe no soccer, e,  na minha opiniäo, 6 o maior problema para 
a introducäo do soccer nos Estados Unidos, nio so devido 5  falta de , 
tempo para a propaganda, mas tambem por seu ritmo que 6 demasia- 
damente continuo. Segundo, o que existe na grande maioria dos es- 
Portes norte-americanos e nZo  existe no soccer 6 o contraste entre 
forma e caos, entre neg-entropriae entropia, isso.acontece  no American 
footbalt, e creio que acontqa tambem no basketball porque, urna vez 
que urna equipe esta de posse da bola no basketbatl, muito rararnente 
a perde, pode at6 acontecer que Michael Jordan perca a bola, rnas hi 
muito pouca contingencia. Mesmo no basebali, durante urna metade 
de cada inning,  uma equipe so pode ser defensiva ou ofensiva; essa 
conting2ncia de perder a bola, de perder a intencionalidade, ter que 
controlar a bola, simpIesmente näo existe. 0 unico esporte popular 
que tern esse contraste entre intencionalidade  econtingi5nciaE o hockey 
sobre gelo. No hockey sobre o gelo, 6 muito dificil controlar o disco, 
que pode se perder a cada momento. Mas näo 6 assim no American 
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coisa dificil: parece que o contraste entre intencionalidade e contin; 
gencia näo combina com a encenaqiio do esporte americano. E, final- 
mente, e interessante observarmos que, dentre todos OS esportes po- 
pulares nos Estados Unidos, o unico que esth proximo da descriqäo 
do futebol, do soccer, 6 o hockey. Tambem podemos dizer que 6 o 
esporte em que regularmente se joga o disco assim, para tris. Joga-se 
rnuito para tr5s no futebol, sobretudo no Brasil. Mas no Arnerican 
football, näo se pode. No basketball, pode-se, mas n5o se deve fazer. 
No baseball, näo existe equivalente. No hockey, 6 como no soccer, hi 
muitas jogadas para tri&. 
Assim, vou acabar com uma recomendagäo meio skria, rneio 
ironica i  FIFA, porque, se posso fazer um prognostico como habitan- 
te e recente cidadäo norte-arnericano, essa nova liga de soccer näo 
vai sobreviver. Essa liga tem, este ano, o segundo ano, a metade das 
espectadores que tinha no primeiro ano; e, no primeiro ano, ja  n5o 
tinha o suficiente. Ora, se se pensa o que poderia ser uma estrategia 
para introduzir o soccer nos Estados Unidos, pergunto, em primeiro 
lugar, para que? Para mim, parece muito interessante que se joguem 
esportes diferentes em paises diferentes. Ou seja, näo teria nenhuma 
arnbiciio de  jogar hockey sobre gelo no campcls da USP e tenho muita 
ambiqiio de divulgar o American football. Mas se se pensa e se a 
FIFA tem essa mission  from God de  divulgar o futebol internacional- 
mente, quem sabe e, isso digo rneio serio, urna boa estratkgia seria 
pensar ein todos OS lugares onde o hockey sobre gelo 6 popular, por- 
que esse 6 o unico jogo popuIar nos Estados Unidos que, filosofica- 
mente, conceitualmente, 6 parecido. Assim, poderiam pensar, quern 
sabe, o Canadi seria melhor do que a California para o futebol na 
Arnerica do Norte. Muito obrigado. 
Sepp, voce nos deu aqui uma aula magna. Muito obrigado. Va- 
mos passar agora a palavra aos colegas  ... 
86  Bt6tica do futebol 
Em prirneiro lugar, eu queria agradecer o convite do Willi para 
participar desse encontro e ter o prazer de conhecer o Gumbrecht que 
eu ja conhecia por referencias. Ern segundo lugar, eu queria dizer que 
eu estou um pouco surpreso pela natureza do jogo. A informaqäo que 
eu tinhae que ia ser um jogo entre Brasil e Alemanha, e disputado num 
campo de futebol, soccer. E agora, de repente, eu me dei conta de que 
6,  na verdade, um quadrangular; porqüe, n$  so estäo em jogo Brasil e 
Alemanha no campo do futebol, mas entrou tambem a equipe do fute- 
bol  americano e, como o Gumbrecht falou em castelhano, isso aqui 
virou um  Brasil e Argentina. Corno se sabe, entre Brasil e Argentina, 
näo hii arnistoso  ... E guerra o tempo inteiro. Ern tei-ceiro lugar, eu que- 
ria curnprimentar, tambem, o Gurnbrecht por essa exposicäo fazendo a 
epifania da presenca de ambos OS esportes: o futebol por comparaqäo 
com o futebol americano. Ern filtimo lugar, nessa introducäo tambem 
um pouco Ionga, eu queria dizer que a minha unica qualificaqiio para 
discutir esse assunto 6 que eu, talvez, seja a unica pessoa aqui que ji 
jogou  OS dois. Os tres, se contarmos tambem o hockey, embora eu te- 
nha jogado uma modalidade de fundo de quintal, sobre gelo, de tenis, 
com vassoura e bola grande. Niio 6 muito elegante rnas 6 bastante di- 
vertido. Entäo, eu desenvolvi alguma ideia sobre essas quest&;  do 
ponto de vista muito mais pratico do que outra coisa. Uma questäo que 
eu  queria levantar se refere a isso que o Gumbrecht colocou como a 
epifania da foma  e se refere ii nocäo de boa jogada. Outra questäo se 
refere, propriamente, idistribuicäo do jogo, digamos, isso que ele qua- 
lificou como a funqäo 6ntica. E depois, quei-ia fazer so algumas obser- 
vaqöes, envolvendo, entäo, OS esportes e o comportamento, uma vez 
que esse era o tema que me havia sido dado inicialmente, o comporta- 
mento de algumas dessas equipes aqui mencionadas. Sobre a questäo 
da boa jogada, a unica coisa que eu tenho ideia 6 de que, dependendo 
da foma  com que a equipe  joga, no soccer, no futebol, existe um teIos 
mais evidente e pronunciado da boa jogada. Uma boa jogada 6 muito 
mais um valor em si. Por exemplo, ontem n6s vimos o jogo Brasil e 
Alemanha que acabou em tri% a tres, e ha um momento em que o Care- 
ca pega a bola e sai fazendo baläozinho na ponta. AquiIo, do ponto de 
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de ... ele deveria ser multado pelo tknico por ficar perdendo tempo, 
embora o Brasil estivesse ganhando de um  a Zero, ou  alguma coisa 
assirn. Mas aquilo 6 urna boa jogada, aquilo 6 urna finalidade em si 
mesma. Aquilo 6 urna epifania da forrna porque atinge, eu penso, o 
objetivo do futebol que 6 a mineralizac20 do adversirio. Quer dizer, 
deixar o adversirio aplastado, coloci-10 no seu lugar. Aquilo que 
simbolizado, por exemplo, no futebol, pelo gol. 0  gol deixa o goleiro 
caido ou im6vel1  aplastado; tira o equilibrio dele. EntZo isso 6 o telos, 
eu diria, do futebol: mineraliza o adversirio, reduzi-10 2i condicäo de 
natureza. A outra questäo, que diz respeito 2 distribuicäo do jogo, se 
refere 5  noqäo de espaqo vazio. Espaqo vazio e a contrapartida: preen- 
cher o espaqo. Eu  penso que, no futebol americano, assim corno no 
basquete e, de certa forma, como no baseball e no hockey, tambim näo 
hi  espaqo vazio. Porque o jogo se  da inteiramente entre OS jogadores e 
pela posse da bola. E impossivel, por exemplo, no futebol americano, 
umajogada como: lanqar a bola no espaqo vazio; ou se faz o passe para 
alguem ou n2o se faz. Näo h6 essa noqäo, digamos, de voce jogar a 
bola nurn ponto e o jogador ter que correr ati  16. No futebol americano 
voce joga a bola para um catcher 5 frente, mas o passe 6 preciso: ele ja 
esti correndo para receber, e frequentemente ja  esta sendo marcado 
pelo adversirio. 0 sucesso do passe vai  depender da precisio do 
quarterback, da velocidade do receptor e da sua agilidade para pegar a 
bola. A reIagäo 6 direta, sempre, entre o que passa e o que recebe. No 
futebol urna grande  jogadae muito eficaz 6 a de lanqar a bola no "espa- 
qo vazio", ?i  frente, atris, ou para o Iado, onde aparenternente näo hi 
ninguem -  mas vai haver. Isso muda a condicao do jogo porque eu 
penso que, no futebol, existe urna luta, ao mesrno tempo que existe a 
lutapela boajogada-  quem mineraliza o adversirio, driblando -existe 
urna luta pelo preenchimento dos espaqos. Ontem, quando n6s vimos o 
jogo Brasil e Alernanha, isso ficou muito claro. No primeiro tempo, 
näo havia espago para a equipe alernä jogar; no segundo tempo, eles 
ocuparam o espaco. Ocupar o espaqo näo significa so estar com a pos- 
se da bola, na  verdade, significa distribuir -  de certo modo significa 
prever o futuro -  distribuir OS jogadores de modo que as jogadas do 
adversirio sejam, mais ou menos, contidas pela pr6pria equipe. Eu penso 
que isso rernete tambem a algumas forrnas de presenqa e ausencia nes- 
Ses esportes que säo ditos "nacionais'?.  Eu concordo com o Gumbrecht 
que 6 impossivel dizer que uma equipe representa a alma nacionaI ou 
coisa que o valha, mas que hi  esportes que, galvanizando coletivida- 
des, galgam esse posto de serem considerados esportes nacionais, 0 
futebol arnericano, ate como, para nos, o nome diz, 6 um jogo profun- 
'damente identificado com OS Estados Unidos, assim como o futebol 6 
identificado com varios outros paises e 6 identificado corno um esporte 
nacional nesses paises. Assim como o hockey, pos exemplo, eu penso 
que ele 6 identificado como um esporte nacional, eu diria nem no Ca- 
nadi, 6 no Quebec,  em Montreal; quer dizer, o hockey sobre o gelo 6 
um fenomeno de Montreal. Eu penso que a di ferenqa esti  na direcäo de 
que esse dado de haver a possibilidade do espaqo vazio no futebol indi- 
ca, propriamente, urna presenqa; 6 urna presenqa outra que näo 6 pro- 
priamente do humano. Eu penso que o futebol 6 um jogo que se joga 
contra a natureza. E urna espicie de teologia Sem deus, näo hi  deus. E 
ai, se me permitem aexpressb, eu diria que 6  urna teleologia do corpo, 
nesse sentido de preencher OS espacos porque o espaqo 6 traicoeiro. 
Preencher o espaqo vazio significa neutralizar a possibilidade de que o 
espaqo vazio te traia, ou seja, que a bola se perca ou  que o adversirio 
recupere a bola e comece, por sua vez, imediatarnente, um ataque. No 
futebol americano, isso se da muito mais num jogo absolutamente  en-, 
tre homens -  e alias, sio  homens mesmo porque ate o momento nio  hi 
futebol americano de mulheres, embora aqui comece a haver  ... o fute- 
bol de mulheres -  esse confronto se da entre duas equipes radicalmente 
humanas e elas 6 que Ern que controlar o jogo entre elas. A tal ponto 
isso chega, essa presenca do humano que, na verdade, o futebol arneri- 
cano 6 disputado, ao mesmo tempo, por quatro equipes: s5o duas equi- 
pes defensivas e duas equipes ofensivas que  jogam cruzadamente, mas 
elas nunca disputam entre si, a näo ser no rnomento em que ocorre esse 
descaminho, que 6 a interception, entäo a equipe defensiva, momenta- 
neamente, desempenha urna funcio ofensiva. Isso me Ieva a algumas 
consideracöes muito gerais sobre o tema inicial ... Eu penso que hi,  por 
n razöes, nas manifestaqöes desse esporte algumas vis6es epifiinicas 
de formas messihicas. No futebol americano, parece-me que OS joga- 
dores disputam o  jogo contra si mesrnos. Isto 6:  "supera-te e chegark 2 
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adversirio que esti numa posiqao, clararnente, inferiorizada, chegaras 
-  esse chegaris pode ser no plural tambem -  chegaris i  g16ria9'.  Ja no 
futebol, eu  penso que a situacäo 6 outra  ... Eu penso que, inclusive, 
como o futebol 6 um esporte jogado mais variadamente ao longo do 
rnundo, em cada circunstancia, se colocam telos distintos. Por exem- 
plo, falemos na equipe alerna.. naio  s6 na que vimos no video, ontem. 
Embora näo tenha a experiencia do Gumbrecht, lembro-me de ouvir 
no radio a transmissaio do famoso jogo Alernanha X Hungria em 1954, 
ein que a Alemanha, depois de estar perdendo de dois a zero, venceu 
de tres a dois e ganhou a Copa do Mundo. Ontem vimos o  jogo aqui em 
que a Alemanha, depois de estar perdendo de tri3  a zero, empatou com 
o Brasil em tr2s a tres. 0 que eu vi ali foi um pouco de uma manifesta- 
qäo de urna dtica baseada no principio: "trabalha e serh recompensa- 
do; e se todos chegarem 16,  tu chegark tambim". 0 que eu penso que 
6 um sentimento, quer dizer, 6 urna fabulaqäo, eu estou fazendo urna 
interpretac50 aqui, 6 urna fabula@io muito presente no esporte alemäo. 
Por fabuIaqäo, eu entendo näo so o jogo, mas o jogo mais as  estruturas 
de significado que OS personagens investem nesse jogo: os  jogadores, a 
assistencia, o comentarista, todos eles. Do lad0 do Brasil, o que n6s 
virnos foi tnais urna manifestaqao de que "o paraiso esti ao alcance da 
rnäo". 0  Brasil'estava ganhando, tres a zero; um a zero ja era o sufici- 
ente para o outro comecar a fazer embaixadas dentro do campo  ... e 
acabou perdendo, quer dizer, perdeu o jogo. 0  jogo de ontem foi tres a 
tres, mas, na verdade, a Alemanha ganhou o empate e o Brasil perdeu o 
empate. Esse jogo, e muito do estilo brasileiro em campo parece dizer: 
"0 paraiso esti ao alcance da mäo, ou ao alcance do p6; se tiveres a 
graca de chegar I&, todos iräo contigo ou väo te admirar. E uma vez 16, 
aproveita e goza porque ele 6  curto". 
Gostei muito da sua exposicäo, Gumbiecht. Quero lhe dar, en- 
täo OS parabens por sua ~irnpatia,  seu modo muito claro, muito em- 
polgado de expor e pe1o'taIento que voce tem, näo ein fazer urna 
associacäo entre a filosofia e as modalidades esportivas, mas de bus- 
car um fundamento comum entre elas. E foi, justamente, esse aspec- 
to que me prendeu mais a atenqiio: o fato de que o Gumbrecht niio fez 
urna analogia entre o pensamento, a filosofia e a pritica esportiva; ao 
contririo, ele tentou encontrar urna raiz comum que, para mim, esti 
naquela diferenqa que ele estabeleceu no futebol americano entre o 
silencio e o reinicio da competicäo. E eu achei, tambem, bastante 
interessante como ete caracterizou esse sil2ncio ern sua oposiqäo com 
o reinicio das aq6es. Entäo, ele disse que isso tinha um cariter mais 
ontologico quando comparada com soccer, que tern urna caracteristi- 
ca mais existencial. 0 ontologico ai, eu entendi no sentido de: hii a 
a~äo  ou nio hi, absolutamente, acio. Entäo, acompanhando esse ca- 
rater ontologico, eu vi, ai tarnbem, um paradigma do raciocinio dele, 
como fundamentado numa espicie de 16gica das proposiq6es. A 16gi- 
ca das proposicöes se  inspira nessa dimensäo ontol6gica: ou 6 o ser, 
ou 6 o näo-sec. E muito diferente mesmo do futebol jogado no mundo 
inteiro, näo me  parece ter esse cariter proposicional, estabelecendo, 
digamos, agora vou falar simbolicamente, vou alegorizar um pouco, 
o patetico da morte e o simbolo da vida ... Pois 6 iss0 que me parece 
estar representado, condizer inuito com a civilizaciio americana de 
um seculo e meio para c5; sobretudo porque o americano tem urna 
forma de encarar o vazio, a rnorte, urna forma pritica, codificada de 
encarar OS lirnites da existencia. Agora, no caso do soccer, näo vejo 
essa oposiciio proposicional. Quer dizer, ou urna coisa existe ou urna 
coisa niio existe e esta 6 a estmtura ab ovo desse esporte. No caso do 
futebol no Brasil, existe um carater mimitico que näo hi  no futebol 
americano. Corno, mimetico? No sentido de que a pritica futebolisti- 
ca jogada com o p6 esta muito pr6xima da cotidianeidade natural da 
nossa vida. Se n6s jogamos, num campinho qualquer, urna bola, a 
garotada vai jogar; mesmo aquele que nunca jogou bola, ele vai cor- 
rer atris da bola. Isso esti a um passo da vida, a um  centimetro da 
vida; coisa que näo esti  no futebol americano que 6 todo codificado, 
6 um dominio sobre a natureza, 6 um  outro tipo de organizaqäo da 
vida, 6 um tipo, digamos, metonirnico, estabelecido, com uma verda- 
deira ilgebra ... e no caso do futebol, naio.  Embora o futebol tenha sua 
codificaqäo de regras, estas estäo pr6ximas das regras mais frouxas 
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da vida cotidiana. Para dar um exernplo: se eu chego a um pais africa- 
no e jogo  Ia uma bola de futebol arnericano, eu volto, depois de tres 
anos e näo vejo futebol americano; mas se eu jogo urna boIa das nos- 
sas, posso depois encontrar urna seleqäo. Alias, urna boa sele$io, que 
traz novidades para o discurso futebolistico,  como nas recentes Olim- 
piadas, onde tomamos uma Iiqäo. Entäo, eu vejo o futebol, o Soccer, 
como muito mimetico e o paradigma central entre vencedor e venci- 
do 6 o do escravo e do senhor. Quer dizer, no futebol, existe sempre o 
perigo de, perdendo-se, virar escravo; e de, ganhando-se, virar se- 
nhor. E coisa meio carnavalesca,  porque a cada semana muda tudo de 
novo. 0  jogador, quando 6 derrotado na sernana, fala: "bom, a gente 
tern que ser humilde  ...". Humildade, a coisa do escravo: "Temos que 
ser humilde, abaixar a cabeqa, jogar corn toda a consciencia, ir na 
jogada, esquecer a derrota, aquilo foi a derrota ..." Entäo, ele 6 meni- 
no de engenho quando perde. Depois, quando vence, fica insuporta- 
vel. Entäo, eu acho que esse paradigrna, que 6 natural ... eu chamo de 
paradigma natural nas populaqöes que eu conheco, nos povos que eu 
conheqo melhor  ... näo existe no futebol americano, onde voce tem 
urna coisa, mais ou rnenos, semelhante ti estrutura dos poemas home- 
ricos. Nos poemas homericos, ocorre esse intervalo. Parece que näo, 
na Iliada, parece que 6 porrada atrh de porrada. Mas näo 6 näo ... 
porque säo muitas e muitas cenas e cada cena tern o seu final. Hi  um 
silenciozinho, come-se um churrasco e, depois, volta-se para a porra- 
da de novo. EntZio, o americano 6 urna coisa mais 6pica. 0 nosso näo, 
6 uma coisa mais ironica, mais imitativa, que estabelece urna imita- 
qäo natural da cotidianeidade e, no futebol americano, näo acontece- 
ria isso; 6 um jogo mais logaedico,  ja estabelece um tipo de patetismo 
que 6 um  patetismo mais transcendental; o nosso 6 sociol6gico: "ga- 
nhamos, somos OS melhores, e tal ..." Ha tirnes de bairro  ... hi  tudo 
isso. E, no futebol americano, entäo, me parece que a coisa tern um 
tipo diferente de semiotica. Ainda, retornando um pouco, eu acho 
que aquela ideia que voce falou, da hostia, de trazer o presente, de 
fazer com que o presente tenha eloqüencia  .... parece-me que 6 um 
dos grandes lapsos da vida contemporinea. E que a gente vive no 
passado ou no futuro, quase näo vive no presente. Quer dizer, fisica- 
mente nds estamos no agora, mas, o Martin Buber, porexernplo, tern 
urna especulaqäo muito boa sobre isso .... n6s vivemos rnuito no pas- 
sado ou muito no futuro; no presente, n6s nio temos atividade rnuito 
expressiva. Parece-me que o futebol tern  rnais esse lance da 
presentividade justamente porque a regra nele näo 6 täo forte. EIe 
tern urna atividade fisica mais cornpleta, mais polimorh; o futebol 
americano ji  me parece muito rnetonirnico, ja encaixado, corno nos 
poernas homericos ern que cada verso tern estrutura; cada constitui- 
qäo de estrutura ja 6, mais ou menos, fabricada. Entao, eu acho que a 
conquista do presente, o que um  fil6sofo da Idade Media, o Duns 
Escoto, chamava de aecceitas, quer dizer a filosofia do "isso";  do 
iss0 que est5 acontecendo agora e que pode ser aquilo ou muito pelo 
contrario; mas sempre 6 urna coisa indicial, que esti apontando ou 
sendo apontada. Isso me parece que ocorre no futebol e, por isso, ele 
6 eleito, no mundo inteiro, sobretudo nos paises do Terceiro Mundo, 
como urna grande coisa, corno um interpretante da cultura. 0 futebol, 
cada vez mais, nos paises pobres, est6 sendo urna forma de acesso i 
literatura, ao pensamento, ao protesto social  ... porque, sendo mimetico, 
e de um mimetismo tensamente aderido i  realidade, tern possibilida- 
des de interpretar essa realidade. Ele näo 6 um erga, como no caso do 
futebol americano que i2  um belissimo produto da civilizaqäo ameri- 
cana. Nos näo temos esse Iuxo, o nosso futebol tern que ser a nossa 
cirurgia. Entäo, 6 assim que eu vejo essa diferenqa. Mais urna vez, 
parabens pela exposiqäo. 
A exposicao que n6s ouvimos foi extremamente rica e provo- 
cadora ao procurar mostrar que OS jogos näo s3o suscetiveis de inter- 
pretagäo; o fundamentaI neles seria algo que resiste i  "intetpretabili- 
dade", enquanto a interpretacäo quer tomar o corpo que esti em pre- 
senqa e a produqäo de  presenca que o jogo produz corno significante 
de uma "outra coisa". Foi, portanto, acusado um defeito de perspecti- 
va naquele tipo de reflexäo sobre o futebol e outros esportes que OS 
tome como modo de remeter a um suposto sentido simbolico, aleg6- 
rico, explicito ou  cifrado. Foi mostrado, assim, que antes de mais nada OS jogos querem produzir urna presenqa que, ela mesma, resiste 
i  delegacgo de sentido. Ao lado disso, assinalou-se que a producäo 
conternporanea de presenga tem a rnarca fugidia de um ioi6, de algo 
que se aproxima e que se afasta e que portanto, enquanto presenca 
mesma, nSio  pode ser inteiramente capturada. Nesse sentido, sua for- 
ma talvez mais exernplar ou primeira de rnanifestaqäo seria essa es- 
pkcie de suspensäo entre o ser e o nada que foi detectada como pon- 
tuando a cada mornento o futebol americano. 
Foi extremamente interessante por outro lado que esse parti 
pris,  quer dizer, essa tomada de posiqZo Contra a idkia de que no 
esporte haja sentido interpretiivel, tenha derivado, ao longo da expo- 
sicäo, para urna certa recuperaqäo de sentido; ou seja: depois que a 
bola rolou o jogo foi fazendo sentidos. E isso näo so no modo como 
o Flivio leu, depois, OS varios espories e a relaqäo entre eles, mas na 
propria'  exposiciio do Gumbrecht. Seria interessante, filosoficamen- 
te, perguntar como iss0 acontece. Talvez, a gente devesse pensar no 
fato de que OS jogos säo ao mesmo tempo produqäo de presenqa e 
produqzio de sentido; e que essaprodu$io de seiitido 6 täo fugaz quanto 
a produqäo de presenqa. Se hi  um ioi6 entre a presenqa que se acerca, 
que se aproxima e que foge, haveria tambem, nos jogos, algo como 
um sentido que se aproxima e que foge. Nesse caso, poderiamos di- 
zer que OS jogos fazem sentido, embora iss0 n5o elirnine o fato de 
que a critica a uma herrneneutica do esporte como fixacäo de signifi- 
cagiio continuasse vilida; ou seja, n6s podemos refazer esse percurso 
que leva da näo-hermeneutica a urna reavaliaqiio das relaqöes entre 
producäo de presenqa e produqao de sentido. 
Sobre isso, entao, eu queria fazer alguns comentirios que di- 
zem respeito ao nosso pr6prio encontro, tomado corno exemplo: ele 
foi ardorosamente preparado por n6s, em equipe, corn um afa acad6- 
mico e transdisciplinar raro. Ontem nos reunirnos aqui, o Flivio, eu e 
o Willi (o Medina näo p6de vir) Para assistir o jogo de junho de 93 - 
Brasil X  Alemanha, tres a trgs, tornado corno "rexto"  bhico do en- 
contro. Nas circunstincias, o jogo, rnuito bem escolhido pelo WiIli, 
dificilrnente poderia deixar de ser um empate. E se emblematicamente 
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ningukm poderia ganhar, isto vai muito alim de um simples questäo 
de cortesia. E que o antagonismo paradigmitico entre duas grandes 
escolas de futebol, redobrado com divertido prazer por esta mesa de 
professores aficionados, envolve urna especie de rito de confronta- 
rnento das diferenqas entre Brasil e Alemanha (oficiado pelo Prof. 
Willi Bolle tambem como um rito particular de resoluqäo da dupla 
nacionalidade). 
No capitulo "A ciencia do concreto", d' 0 pensanzento selva- 
gern, Levi-Strauss diz que o jogo pode, is vezes, ser jogado como 
rito. Ele cita o caso de tribos da Nova Zelandia que aprenderam a 
jogar futebol e que näo o faziam Para que um time vencesse o outro; 
ao contririo,  jogavam o tempo necessirio para que houvesse empate. 
Ou seja, a producäo de presenqa, naquele ritual, queria ser a pro- 
du@o de um sentido que se  expressava no fato de OS dois times, de 
algum modo, rnarcarem entre si uma diferenqa a ser reduzida, atravis 
do jogo de cornpensacGes do rito, a urna igualdade final. Levi-Strauss 
diz que o rito i  convergente e o jogo divergente; ou seja, o rito parte 
de urna diferenca entre carnpos opostos (postulados, por exemplo, 
como o dos vivos e dos mortos, de certo rnodo correspondente ao 
nosso totemico casados X  solteiros) rnas justamente para promovz- 
los a urna condiq2o de paridade e convergencia. Ou seja, parte-se de 
uma desigualdade para atingir a igualdade; ao passo que, no jogo,' 
parte-se de urna igualdade abstrata, estarnpada no Zero a Zero do pla- 
car, para que o seu desenvolvirnento  produza a diferenqa; ao final do 
jogo, um dos times poderi ter saido vencedor do outro, embora seja 
do fundamento do jogo que essa diferenqa seja depois zerada para 
que o jogo  possa recomeqar novamente dessa espkcie de neutro 
fundante que o origina. 
Entio, n6s temos aqui e estarnos tendo, de certo modo, oficia- 
do peIo WiIli, um rito de aproximacäo a quest20 do jogo e ils diferen- 
qas Brasil X Alernanha corno um convite a estabelecer um lugar pos- 
sivel em que essas diferenqas se compensem, de algum modo, e se 
expressem como urna possivel paridade. Este movimento eu  acho 
que 6 indicador dos mtiltiplos modos como as regras do jogo s5o 
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permear o jogo corn investimentos daqueles que estäo jogando, den- 
tro ou fora do carnpo. Com isto, eu estou querend0 postular a idiia de 
que, no carnpo de jogo, onde se produz a presenqa, estäo investidas 
tendencias forrnadoras de sentido que escolhem o  jogo e que jogam o 
jogo. Afinal, se Gumbrecht mostrou que 6 impossivel, inutil, inviiivel 
e, em ultima anilise, desnecessirio pensar em implantar o Soccer nos 
Estados Unidos, 6 porque ali essa forma da produqäo de presenca 
nio  fuz sentido. A propria aniilise que ele fez mostra que näo hii um 
esporte popular americano ern que a ideia da planificaqäo e da articu- 
laqäo näo esteja presente em cada momento e que, portanto, näo haja 
urna jogada que, alem de poder ser interpretada como boa, no sentido 
da epifania da forma, nZo possa ser interpretada como um passo e um 
movimento na  quantificacäo geral do jogo.  Ou seja, näo h6 movi- 
mento que näo seja diretamente relacionado 2 codificaqäo da quanti- 
dade; e essa 6 urna diferenqafundarnental entre o futebol americano e 
o futebol tal como ele existe no resto do mundo; porque, de fato, se 
implantou, se constituiu e se firmou no mundo americano um tipo de 
jogo onde 6 possivel, a cada momento, saber que um rnovimento avan- 
Ga  tantas jardas ou as recua. 0 carnpo 6 urna regua estampada em que 
uma jogada pode näo atingir seu objetivo, mas ela necessariamente 
estava sendo reticulada por urna cartografia da quantidade inscrita no 
pr6prio terreno. 
Nos podemos dizer, baseados na pr6pria clareza da exposicäo 
feita por Gumbrecht, que OS casos do basquete, do v6lei e do beisebol 
(com a exceqäo do hockey) sä0 a seu modo compar6veis1  nesse sen- 
tido: todos esses s2o jogos em que a malha da quantificacäo 6 sufici- 
entemente apertada para näo deixar que o jogo se desenvolva em 
ireas livres dela. Desse modo, essas modalidades de produ920 de 
presenca supoern um carnpo comum de produqäo de sentido implica- 
do entre elas, o mesmo que faz com que näo faqa sentido presentificar 
o futebol, tal como n6s o concebemos, num mundo onde a quantida- 
de näo possa ser aferida a cada passo. A insistencia desse tipo de 
escolha no contexto americano pode ter nexos historicos, s6cio-cul- 
turais, cuja interpretabilidade pode se constituir numa interrogaqäo 
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interessante.  Ern qualquer caso, no entanto, o saldo esti  na constaqäo 
de que o futebol näo representa algo a ser interpretado, mas presenta 
algo que charna e foge i  interpretacäo (de certo modo, como a rnusi- 
ca). 
Nesse sentido, o futebol mundial, o do resto do mundo, 6 um 
jogo de grandes zonas de variaqiio existential, como foi rnuito bem 
colocado por Gumbrecht e glosado pelos comentadores. Ha urna mar- 
gern de acontecimento muito grande que pode niio se traduzir nem 
numericamente no resultado do placar e nem, espacialmente, numa 
perda ou ganho de terreno; porque pode-se avanqar e pode-se voltar, 
pode-se perder a bola e estar corn eIa ern momentos sucessivos e o 
jogo pode passar longo tempo Sem que nada "aconteqa". Mas ist0 6 
que da a ele aquelas flutuaq6es fabulares e literirias, se quisermos, e 
se pensarmos que ele admite variacoes epicas, Iiricas, parodicas, 
carnavalizaqöes, momentos dramiticos ... que säo instancias que apa- 
recern e desaparecem, concentradas e distentidas numa temporalida- 
de complexa que pode fazer de uma partida, is  vezes, urna verdadei- 
ra sinfonia de Mahler. 
No jogo que nds vimos ontem, afinal, a escolha revelou-se sig- 
nificativa tambem porque aquela partida 6 quase urna sintese do fute- 
bol brasileiro e do futebol alemäo, naquilo que essas seleqöes vive- 
ram ao longo de suas Sagas. Porque 6 curioso que, no primeiro tem- 
po, o Brasil venceu de tres a zero; no segundo tempo, a Alemanha 
venceu de tres a zero. Sendo que eram, naquele momento, -  permi- 
tam-me interpretar, mas interpretar como um jogo poetico, no caso - 
duas seleqöes com tr6s titulos mundiais testando suas forps is  ves- 
peras de uma nova Copa do Mundo que poderia alterar esse quadro a 
favor de urna ou de outra. 0 nurnero tres, por sua vez, 6 um numero 
fundamental -  eu näo estou falando em termos misticos -  h estrutura 
narrativa. Penso nas triplicaqoes fabulares que compöem a morfologia 
do conto popular, por exemplo, tal como descritas por p;opp.  Um 
acontecimento unico 6 quase um acidente, sua repetiqäo pela segun- 
da vez pode ser acaso, mas trgs vezes configuram urna estrutura, uma 
ordern das coisas. Por isso, tres vezes garantem ao time a conquista definitiva da Copa, como nurn conto de fadas. Na partida "ritual" que 
assistimos, as duas equipes se impuseram atravks da triplicac20 reci- 
proca que ressoava suas conquistas anteriores: no primeiro tempo, os 
tres gols brasileiros; no segundo tempo, OS tri% gols alemäes. Os gols 
brasileiros foram gols que resultaram da criaqäo de espaqos onde OS 
espaqos näo existem; 6 justamente o movimento de varia~äo  do ritmo 
da jogada que permite que urna bola surja num lugar inesperado e 
que possa, portanto, resultar um goI de urna jogada irnprevista e algo 
paradoxal porque o jogador surge nurn lugar onde ele n2o estava e a 
bola surge num lugar onde näo estava, portanto, parece ocupar um 
lugar que nZo existia Para ela. Pasolini escreveu sobre as varias esco- 
las de futebol como compariveis aos generos literirios. 0  Brasil (da 
Copade 70)  jogaria um futebol poetico, segundo ele, näo-linear, mais 
oximorico que silogistico (poderiamos dizer) ao fazer com que a bola 
esteja onde ela näo estii, de passar por um espaco impossivel. Ao 
passo que existe futebol jogado em  prosa, is  vezes boa prosa realista, 
5s vezes, urna prosa protocolar. Nada obriga a que uma seleqäo naci- 
onaI siga um determinado estilo, mas, digamos, existem estilos ten- 
denciais que caracterizam as naqöes futebolisticas, fases em que es- 
ses estilos entram em crise ou em contradiqäo consigo mesmos, fases 
de fastigio, de perda ou redescoberta, etc. Por exemplo, no Brasil, a 
questäo fundamental 6 urna oscila@o permanente entre a potsncia e 
a derrota; que 6 o que esti  express0 em Nelson Rodrigues: o fato de 
que o Brasil seria urna potencia mundial no futebol que carrega con- 
sigo o "complexo de vira-lata" que o faz perder quando parecia jii ter 
ganho ou quando poderia ter ganho. Esse movimento vem da Capa 
de 50 como tragkdia: constmiu-se o maior estidio do mundo, esteve- 
se  com o tituIo na mäo, estava-se ganhando quando era preciso ape- 
nas um  ernpate e o time foi tomado de urna especie de apatia em 
carnpo, urna abulia que lembra as narrativas que temos sobre D. Se- 
bastiäo na batalha de  Alcacerquibir. Em suma, perde-se o que parecia 
inequivocamente conquistado, e atk talvez por isso mesmo. E sinto- 
mhtico, nesse caso, que a taqa Jules Rimet tenha sido conseguida 
pela triplicacäo macunaimica (o tricampeonato) e, depois, por uma 
confusäo entre o original e a copia, ela tenha sido roubada por al- 
gukm, niio se sabe quem e tenha se transformado, talvez, em dente de 
malandro .... Como a muiraquitä de Macunaima, ela 6 aquele bem 
que se conquista, que se  teve a capacidade de se conquistar e de per- 
der, sugerindo justamente aquela tentaqäo do paraiso pr6ximo e ao 
mesmo tempo curto enquanto se o goza (como o Flivio tinha obser- 
vado a respeito do 3 x 3 exempiar). Enquanto que a Alemanha, por 
seu lado, realizou ali o evento 6pico de renascer das cinzas, o que näo 
deixa de ser um padriio mitico da experiencia alemä (o Flivio falava 
sobre isso ontem). 
Portanto, produqäo de presenqa e produqäo de sentido estavarn 
ai o tempo todo, flutuando. Eu gostaria que esses comentarios enri- 
quecessem a discussiio, no sentido de acolher a pertinencia das ob- 
servaqöes iniciais e de matiz5-las. 
Depois dos comentiirios dos professores Fiiivio, Antonio e Jose 
Miguel, vamos ouvir a resposta do Professor Sepp Gumbrecht. 
Comeqo com trEs  observaq6es preliminares.  Primeiramente, 
queria agradecer ao Flivio pelo que ele disse sobre o hockey sobre 
gelo. E o esporte por excelencia de Montreal; lii, eles vibram com 
hockey. Segundo, eu queria mencionar, como homenagem ao Brasil, 
que a prirneira partida que eu vi na televisiio foi Brasil vs. Suecia, 5 a 
2, em 58, a primeira Copa do Mundo transmitida pela televisäo. Na- 
morei com o Pelk, claramente, queria ser Pe16, Pelk jovem, Didi, Pelk, 
Vavi, etc. Ainda poderia reproduzir os nomes dos onze jogadores ... 
Eu tinha medo, de certa forma, que a minha posiciio, t5o acentu- 
adamente näo-hermeneutica, recuperasse, de certa forma e apesar da 
minha intenqfio, aquela dimensäo de sentido. Percebi isso enquanto 
preparava a palestra. Mas seria interessante dizer, se näo posso evitar 
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Talvez seja urna coisa que se poderia chamar de "produqäo de sentido 
a contrapelo", urna produqäo de sentido sob condiqöes muito negati- 
vas. Seriacorno se fosse um ritual feito para näo produzir sentido e do 
qual, finalmente, emerge o sentido. Seria urna f6rmula muito interes- 
sante para se desenvolver, urna tarefa que tem futuro. Como voces väo 
ver, vai ter futuro no rneu  livro ... porque acho que 6 urna dirnensäo 
nova e importante. Que daqui näo deveria sair sentido, concordamos - 
no entan.,  emerge sentido. Mas, o que iss0 quer dizer: que emerge sob 
condiqöes muito negativas? Essa seria uma pergunta muito interessan- 
te que näo vou perseguir sistematicarnente, rnas que vai ser um pouco 
o leihnotiv para OS meus comentirios aos tres colegas. 
Emergencia de sentido quando näo deveria sair sentido -  o que 
quer dizer isso? Parece que a gente concorda sobre a producäo de 
presenca, 6 urna boa formula. Mas, entäo, apesar disso, produz senti- 
do. Algumas observaqoes  mais particulares: primeirarnente, esse con- 
traste 6 interessante, 6 verdade que a boa jogada näo finalizada näo 
existe no American football, 6 impossivel. E totalrnente impossivel 
que o jogador mais elegante do Football, hoje em dia, o Jerry Rice, 
faqa urna jogada que nio tenha um fim, que nZo seja finalidade para 
um teIos ... Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a hipotese da jogsda 
como emergencia de formak ainda mais verdade no futebol, no soccer, 
do que no American football, porque no soccer 6 cabivel que essa 
forma näo seja finalizada. 
Vamos agora kquestäo da distribuiqäo do espaqo. E interessan- 
te que, historicamente, existia espaco vazio no American football, 
porque o football emergiu somente' como jogo de college. So nos 
anos 20 c'omeca a ser praticado de modo profissional, mas de urna 
forma muito mim; s6 a partir dos anos 50,60 se vai preparando para 
a gloria atual  ... Nos anos 20, quando o quarterback tinha a bola, nor- 
malmente näo lanqava a bola, so entregava a bola. As poucas vezes 
que ele 1anqava.a  bola, gritava "ball". Quer dizer que ainda näo tinha 
jogada preconstmida, mas era, ainda, o jogo (desesperado) no espaqo 
aberto. Ele dizia "ball" para OS jogadores fazerem qualquer coisa corn 
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a bola. Entäo, nesse sentido, o espaqo vazio 6 um fen6meno hist(jri- 
CO.  E verdade que, hoje em dia, näo existe espaco vazio. A coisa e 
interessante porque vai se ligar corn as outras observaqoes. Quando o 
jogo est5 em andamento, e verdade que näo existe espaqo vazio, mas 
existe espaco vazio quando o tempo esti parado, porque, neste mo- 
mento, o campo esti  totalmente vazio. Entäo, quando se  joga, näo hi 
espaqo vazio como no futebol, mas, quando se piira, hA  um espaqo 
totalmente vazio. A distribuiqäo entre espaqo vazio e espaqo ocupa- 
do 6 importante nos dois jogos, mas a distribuiqäo 6 totalmente dife- 
rente. E a minha hipotese que essa distribuiqäo diferente de espaqo 
vazio e espaco ocupado produz tonalidades teologicas, religiosas, 
ritualisticas, diferentes  ... Acho que todas as observaqoes que voces 
fizeram convergem sobre a quest30 das tonalidades diferentes, numa 
perspectiva quase teolagica ou religiosa. (Näo gosto de dizer: quase 
religiäo, mas 6 urna coisa assirn.) Talvez no seguinte sentido: quando 
dizemos que, no geral, o espaco vazio 6  um espaqo transcendental, 
tem urna relaqäo corn a transcendentalidade, a transcendentalidade 
do American football fica mais absoluta porque 6 urna transcenden- 
talidade que nunca permeia o jogo, mas que, constantemente e sem- 
pre, esti no ambito do jogo. Entäo, seria um pouco o contraste entre 
teologia cristä e teologia islimica. 0 deus da teologia islamica 6 ab- 
solutamente transcendental; 6 impenshvel ter um diilogo corn Ali, 
absolutamente impensivel. Santos, no sentido cristäo -  como media- 
dores -  näo existem. Nesse sentido, entZo, se poderia dizer que, se 
nos dois jogos, existe o vazio como equivalente da transcendentali- 
dade, esta fica mais absoluta, mais isolada no futebol, como voce 
disse, permeando o  jogo. No Arnerican football, nunca vai permeando 
o jogo; historicamente talvez sim, mas hoje, näo. 
Entäo, continuando corn minhas observaqöes sobre aquelas di- 
ferentes tonalidades, vou fazer tres observa;cöes finais. Primeiro, aca- 
bei a parte sobre o American football com aqueta fhrrnula bem pro- 
posicional: primeiro nivel, algo ou nada; segundo nivel, se existe algo, 
caos ou forma; e terceiro, se existe forma, continuaqäo ou firn. Quan- 
do tentei inventar urna f6rmula semelhante para o futebol, näo me sai 
bem. Parece impossivel descrever o futebol, o soccer, corn uma f6r- 
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urna teoIogia, urna religiiio rnuito mais permeivel como a vida diiria. 
Segundo exemplo: 6 um exemplo sobre OS .meus dois filhos, 
um tem 19, outro tem 8  anos, jogam American football. 0 mais ve- 
Iho, quando sofreu urna derrota  ... 6 horrivel urna dermta para um jo- 
gador de Arnerican football, 6 terrivel. Entäo, ele voltou para casa e 
ficou feroz, ficou deprimido, corn depressäo clinica. Eu falei assim: 
"( ...),  rnas  voce tern tido um jogo muito bom, ne? 0  time perdeu, 
mas ..." Ele me dizia laconica e claramente: "fuck you!".  A consola- 
cäo cristä de dizer "perdeu, mas corn humildade ...", näo existe. A 
derrota 6 total. Para mim, 6 como um paraleIismo estrutural corn urna 
transcendentalidade absoluta e essa outra transcendentalidade, que 
tern a capacidade franciscana do cotidiano de fazer jogos, que seja 
um pouco suja, mas näo tanto. Isso, no American football, näo existe. 
Finalmente, vou fazer um comentirio sobre aquela tonalidade 
reIigiosa. Näo i  urna contingencia que eu tenha utilizado tanto con- 
ceito aristotelico na descriqio no American football porque 6 muito 
de  materia, de quantificaqao, de substincia e forma e se presta menos 
h interpretaqäo nesse sentido. Entäo, eu diria, a "producGo de presen- 
ca" tambem 6 mais agressiva, embora concorde que, se finalmente, 
em todos OS esportes, o sentido reemerge, a producäo de presenca 6 
mais agressiva, 6 total no American football. Esse momento de feli- 
cidade total ou de derrota total  6 rnaior, Ontem, eu vi um jogo  na 
televisäo em Miami, trocando de aviao, e vi  um running back que 
ficou totalmente exausto, mas a sua felicidade foi tal que parecia um 
perigo para sanidade mental deIe. Foi uma coisa täo explosiva! Aquele 
cornentirio de ser humilde, mas feliz, "vou dedicar essa vitoria 2 mi- 
nha rnulher" n2o existe no Arnerican football, a coisa 6 rnuito mais 
absoluta. Entäo, seria interessante seguir -  mas niio vou seguir -  uti- 
lizar antropologia da religiäo para elaborar esses contrastes ... porque, 
acho que, comeqando corn a distribuicäo de espaco, chega-se a teolo- 
gias diferentes e, via teologias diferentes, chega-se a estados men- 
tais, psicol6gicos, de participacäo tambirn dos espectadores, muito 
diferentes. 
Sepp, permita-me urna pergunta final. Sera que, corn a introdu- 
cäo do futebol na Estetica, haveria a necessidade de remapear esse 
dominio do conhecimento? Assim como na reestruturac20 da Esteti- 
ca de Hegel con-i relaqäo i  de Kant, quando o belo natural ficava de 
fora das indagacöes estkticas, que passaram a se centrar em torno do 
conceito do belo artistico? Ou como nas considerac6es de Walter 
Benjamin, para quem a invencäo da fotografia näo significava ape- 
nas uma forma de arte a mais, mas a necessidade de se repensar as 
artes em seu conjunto. Sera que, corn a introduqao da estktica do 
esporte e, em particular do futebol, estaria se refazendo o proprio 
conceito de Estetica hoje em dia? 
Vou tomar a tua pergunta como pergunta historica, näo preten- 
dendo que seja pergunta e resposta finais. Historicamente, eu diria o 
seguinte: o seculo XVTII alemäo 6 a ponta de arranque da estktica 
como sub-disciplina filosofica. Na vida diiria de Kant tinha rnuito 
pouca coisa estitica. Mas, na sua filosofia, o interessante 6 que a 
estetica vem so na Terceira Critica porque ele percebe que, entre a 
Primeira Critica e a Segunda Critica, fica um abismo, urna coisa que 
näo permite a mediaqäo. Entäo, nesse sentido, Kant comega a fahr 
dos fenomenos sensuais, da percepciio que näo tem nem criterio nem 
conceito dos julgamentos. A miskria dessa estktica filosofica 6 quan- 
do se comeqa a conceitualizar o que näo permite conceitualizacäo, 
quando recupera a hermeneutica. Nesse sentido, a minl~a  agressäo 
Contra a herrneneutica, o meu interesse pelo nZo-herrneneutico, pelo 
näo-interpretativ0 (admitindo que sempre vai existir interpretaqäo) 
converge corn ofeito que hoje em dia o conceito interessante na este- 
tica do Kant 6 o sublime e näo o belo. Porque o sublime 6,  precisa- 
mente, aquela coisa que näo se pode interpretar. Entäo, eu diria que, 
talvez, o que acontece seja uma volta ao projeto de urna estelica, 
projeto original, nesse sentido, näo tanto um rernapeamento, mas no sentido de reduzir a propria hermeneutica, na estetica, ao seu devido 
lugar. E, ao mesmo tempo. uma volta 2 origem e um remapeamento, 
sobretudo remapeamento, porque acho que a estktica academica, nao 
s6 a academica como a dos jornais, fica um tanto ossificada porque 
so joga corn elemeneos canonizados, tem que ser livro, tem que ser 
teatro municipal, tem que ser concerto clissico, mas na parte cultu- 
ral, a estetica fala bem pouco de esporte, que se encontra em outra 
seqäo no jornal. 0 resultado socialmente interessante dessa volta i 
origem seria a inclusäo de muitos campos, de rnuitos feGmenos que, 
hoje em dia, näo se  considera suficientemente dignos da estetica filo- 
sofica. Ha fenomenos estiticos na sociedade contemporanea que säo 
sumamente importantes, mas, no espaqo academico, parece que nun- 
ca conseguimos tratar deles. Por isso que, sempre que falo de American 
footbaII, eles dizem: "Ah!  Muito interessante o passatempo do se- 
nhor!" Nesse sentido, fiquei muito contente com uma reacäo -  irani- 
ca? -  do Willi, dizendo: "Foi uma aula magna". Eu sei que näo foi 
uma aula magna, rnas foi urna coisa bem seria. Para mim, iss0 6 mais 
sirio, talvez, do que falar dos meus autores literirios preferidos. 
Meus caros colegas e amigos, voces realizaram esta noite o 
jogo com o qua1 sempre sontiei. Muitissimo obrigado! A voce, Sepp, 
pelo brilhante primeiro tempo. A Flivio, Antonio e E  Miguel, pelo 
segundo tempo, emocionante. A todos OS participantes, muito obri- 
gado tambem pela prorroga@o. Pelos gols, Nos  penaltis e pelas boas 
jogadas. 
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Frage 1: Herr Voßkamp, welches waren für Sie die prägenden 
beruflichen und zeitgeschichtlichen Erfahrungen? 
Voßkamp: Die wichtigsten zeitgeschichtlichen und beruflichen 
Erfahrungen sind für mich als Kind die unmittelbare Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg gewesen, als Erwachsener der Abschluß des Stu- 
diums mit einer Dissertation über Zeit- und Geschichtsauffassung; 
dann die Weiterarbeit an Fragen, die sich schon im Zusammenhang 
mit der Doktorarbeit stellten, über Probleme des Erzählens und der 
Rornanpoetik. Dies auch im Kontext von Veränderungen an der Uni- 
versität in den 6Oer  und 70er Jahren. Ich habe mich damals in  der 
Assistentenbewegung  engagiert, um mitzuversuchen,  die Universitäts- 
reform ein Stückchen weiterzubringen. Schließlich -  irn Anschluß 
an die Habilitation -  die frühe Berufung nach Bielefeld, eine Beru- 
fung, die für mich außerordentlich attraktiv war aufgrund des Biele- 
feIder Reform-Modells.  Die Fakultät für Linguistik und Literatunvis- 
senschaft war nicht mehr nationalphilologisch orientiert, sondern von 
Anfang an komparatistisch eingerichtet. Sie bot damit zugleich die 
Möglichkeit, über die Sprach- und Literaturwissenschaft hinaus mit 
Historikern, Philosophen und Soziologen zusammenzuarbeiten. Die 
sicher wichtigste Zeit war die Tätigkeit als Direktor am Zentrum für 
interdisziplinäre  Forschung, wo ich meine fächerübergreifenden  Nei- 
gungen in  dieser Institution dann durch ein Projekt zur Utopie- 
forschung konkretisieren konnte. Vor  und nach dieser Zeit im ZiF 
(Zentrum für interdisziplinäre Forschung) hatte ich die Möglichkeit, 
aufgnind verschiedener Einladungen andere Kulturen und andere 
Germanistiken kennenzulernen, zunächst vor allem in den USA, dann 
auch in Japan, China, Indien und Israel, so daß ich meinen Horizont 
erweitern konnte über Perspektiven einer national orientierten Kul- 
tur hinaus. 
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Frage 2: Wie ließe sich die soeben von Ihnen geschilderte Er- 
fahrung in den Begriff der Bildung übersetzen? 
V.:  Der Bildungsbegriff hat für die deutsche Tradition einen 
besonderen Klang, und er hat auch für mich immer eine bestimmte 
Aura gehabt. Insofern bin ich sicher auch in  meinem Studium, das 
mit Geschichtsphilosophie begann und sich später intensiver der Ge- 
schichte und  Literatur zuwandte, sehr stark geprägt worden durch 
bestimmte Erwartungen, die mit dem Konzept Bildung verbunden 
sind. Das war zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg eher ein noch an 
den traditionellen Vorstellungen des Humanismus orientiertes Bil- 
dungskonzept. Erst in der Mitte der 60er Jahre geriet dieses Bildungs- 
konzept in die Diskussion durch Beobachtungen, die den politischen 
und gesellschaftlichen Aspekt stärker in den Mittelpunkt rückten. Mich 
selber hat immer wieder interessiert -  und schockiert -, warum das 
humanistische Bildungskonzept  nicht ausreichte, um im Dritten Reich 
ein Widerstandpotential zu entwickeln -  auch nicht bei Intellektuel- 
len, die sich in nicht unerheblichem Maße auf die Ideologie des Na- 
tionalsozialismus eingelassen haben oder sich zumindest vielfach 
opportunistisch verhielten. Die Kritik des traditionalen humanisti- 
schen Bildungskonzepts unter Gesichtspunkten der notwendigen po- 
litischen und gesellschaftlichen Reflexion dieses Konzepts einerseits 
und unter Aspekten der Reflexion auf die historische Erfahrung mit 
diesem Bildungskonzept im Dritten Reich andererseits, hat für mich 
eine zentrale Rolle gespielt. Ich bin der Meinung, daß das Bildungs- 
konzept nicht in dieser verengten, verinnerlichten Weise tradiert und 
praktiziert werden kann, sondern nur in einer aufgeklärten, die ge- 
sellschaftlichen und politischen Aspekte mitberücksichtigenden Wei- 
se. Thomas Mann hat in den 20er Jahren anläßlich seiner Gedenkre- 
de für Walter Rathenau bereits auf dieses Problem hingewiesen, in- 
dem er deutlich machte, daß sich irn Unterschied zur französischen 
Tradition die deutsche Bildungskonzeption sehr stark auf eine Verin- 
nerlichung und auf die individualistische Seite konzentriert hat, die 
in der Tradition des Pietismus steht. Wenn ich das zitieren darf, Tho- 
mas Manns Formulierung lautet: "Die Innerlichkeit, die Bildung des 
deutschen Menschen, das ist: Versenkung; ein individualistisches Kulturgewissen; der auf Pflege,  Formung, Vertiefung und Vollendung 
des eigenen Ich oder, religiös gesprochen, auf Rettung und Rechtfer- 
tigung des eigenen Lebens gerichtete Sinn; ein Subjektivismus des 
Geistes also, eine Sphäre -  ich möchte sagen -pietistischer,  autobio- 
graphisch-bekenntnisfroher und persönlicher Kultur, in der die Welt 
des Objektiven, die politische Welt als profan empfunden und gleich- 
gültig abgelehnt wird  ..."  -Die Unterscheidung, die Thomas Mann 
macht, bezieht sich auf einen Vergleich der deutschen mit der franzö- 
sischen Kultur. Thomas Mann ist der Meinung, daß sich die deutsche 
Kultur aufgmnd der Verengung auf ein verinnerlichtes Bildungskon- 
zept von einer politischen Orientierung abgekoppelt habe im Unter- 
schied zu Traditionen in Frankreich. 
Frage 3: Eine Stärke des deutschen Bildungskonzepts liegt doch 
sicher in der Freiheit, Fehler machen zu dürfen, um gerade daraus zu 
lernen -  aber in dem von Ihnen angesprochenen Punkt hat die Kor- 
rektur der Fehler offenbar versagt. Wenn man die philosophische und 
humanwissenschaftliche Produktion um die Mitte unseres Jahrhun- 
derts in Deutschland und Frankreich vergleicht - nehmen wir mal 
Denker wie Gvi-Strauss, Barthes, Lacan, Foucault, Derrida und ih- 
ren Einfluß in  einem Land wie den USA -,  was hätte die deutsche 
Seite dem entgegenzusetzen? 
V.:  Ich denke, daß das deutsche Bildungskonzept der hurnani- 
stischen Tradition in den 60er Jahren durchaus modifiziert und korri- 
giert worden ist im Blick auf die Intention, die Thornas Mann zum 
Ausdruck bringt. Die politischen und gesellschaftlichen Komponen- 
ten sind seit Mitte der 60er Jahre, vor allem seit 1966 auch in  der 
Aufarbeitung der Geschichte der Germanistik in  Deutschland, stär- 
ker beachtet worden. Was die Rolle der Theoretiker betrifft, die Sie 
erwähnen, und die Wissenschaftsentwicklung über einen Zeitraum 
von etwa 30 Jahren ab der Mitte der 50erI60er Jahre, so vermute ich, 
daß ein Grund für das nach wie vor starke Betonen einer bestimmten 
Geschichte und Theorie der Bildung darin besteht, daß die Herme- 
neutiktradition in Deutschland noch eine erhebliche Rolle spielt. Das 
hat nicht nur damit zu  tun, daß in der Nachfolge Wilhelm Diltheys 
die Hermeneutik das methodische Grundmuster der deutschen Philo- 
logie und der deutschen Literaturwissenschaft geblieben war, son- 
dern auch damit, daß Mitte der 60er Jahre Hans Georg Gadamer in 
seinem wirkungsmachtigen Buch Wahrheit und Methode noch ein- 
mal an diese konservative Tradition der Hermeneutik anknüpfte und 
sie auf hohem Niveau weiterentwickelte. Auch die sich anschließen- 
den Diskussionen mit Jürgen Habermas irn Sinne einer kritischen 
Hermeneutik oder mit Manfred Frank haben sich weitgehend,noch 
immer auf Hermeneutiktraditionen, etwa in der Nachfolge Schleier- 
machers, bezogen. Von einer dezidierten Kritik der Hermeneutiktra- 
dition und damit auch von einer Kritik an überlieferten Bildungskon- 
zepten Iäßt sich vermutlich erst seit Ende der 60er Jahre irn Zeichen 
der Rezeption jener Autoren sprechen, die Sie genannt haben. Erst 
die Diskussion über ~iteraturwissenschaft  als Ge-sellschaftswissen- 
schaft im Zusammenhang mit der Rezeption Walter Benjamins und 
der Betonung und stärkeren Berücksichtigung der Kritischen Theo- 
rie hat hier einen Wandel gebracht. Irn Blick auf die französischen 
Autoren, die entscheidende Theorien zur Diskursanalyse und zur 
Dekonstruktion entwickelt haben, wäre allerdings darauf hinzuwei- 
sen, daß sie andererseits wiederum durch deutsche Philosophen und 
Autoren bestimmt worden sind. Über den "Umweg" der Nietzsche- 
und Heidegger-Rezeption läßt sich etwa bei Foucault und Derrida 
' 
wieder ein Anschluß an originär "deutsche" Traditionen beobachten. 
Dies durchaus irn Kontext von Hermeneutikdebatten,  die keineswegs 
abgeschlossen sind. Der Grundkonflikt zwischen hermeneutischen 
und nichthermeneutischen Konzepten zeigt sich bis in die Gegenwart. 
Frage 4:  Wie schätzen Sie, als möglichen Grund fiir das Defi- 
zit an intellektueller und wissenschaftlicher  Produktion im Vergleich 
DeutschlandJFrankreich,  die Vertreibung der deutschen Intellektuel- 
len  um  1933 ein? Und: fand. andererseits mit der Diagnose der 
Bildungskrise ab Mitte der 60er Jahre nicht doch eine Fehlerkorrek- 
tur statt, zusammen mit einer Aufarbeitung der Wissenschaftstradition 
und der Wissenschaftsgeschichte? 
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Korrektur des traditionalen  Bildungskonzepts  und  auch  der 
traditionalen  Hermeneutik statt. Diese Korrektur war maßgeblich 
bestimmt durch die Rezeption von vertriebenen oder ausgebürgerten 
Intellektuellen irn Dritten. Reich. Ohne die Wiederentdeckung und 
ohne die Rezeption der deutschen Exilliteratur und der Philosophie, 
die exiliert war, wäre dieser Neueinsatz in  den  60er Jahren nicht 
möglich gewesen. Daß Autoren  wie Bloch, Benjamin,  Marcuse, 
Adorno und Horkheimer eine große Rolle gespielt haben, ist unzwei- 
felhaft; andererseits wird man sagen müssen, daß bestimmte Tradi- 
tionen abgerissen sind, etwa Traditionen in der Ikonographie, For- 
schungen der Warburgschule, Traditionen, in denen Deutschland in 
den 20er und beginnenden 30er Jahren führend war. Exilierte Profes- 
soren wurden häufig nicht wieder nach Deutschland zurückberufen 
oder sie blieben irn Ausland. Die deutsche Selbstverstümmelung durch 
die Vertreibung (oder Vernichtung) der jüdischen Intelligenz ist nach 
wie vor spürbar. 
Frage 5: Wie prägt sich die Aufarbeitung der Wissenschafts- 
geschichte  konkret  aus, und  wie würden  Sie die Karte der 
Wissenschaftslandschaft in Deutschland zeichnen? 
V.:  Zur ersten Teilfrage: Es gibt zwei Phasen in der Beschäfti- 
gung mit der germanistischen Fachgeschichte in Deutschland. Eine 
erste Phase begann 1966 mit dem Münchner Germanistentag, wo aus 
der kritischen Perspektive von der Zeit des Dritten Reiches aus ver- 
sucht wurde, die Genealogie der Germanistik und der Human- 
wissenschaften zu  analysieren, häufig im Zeichen dessen, was dann 
als "Bewältigung der Vergangenheity'  bezeichnet wurde. Man könnte 
diese Phase grob eine ideologiekritische  nennen. Die zweite Phase in 
der Beschäftigung mit der Geschichte des Fachs Iäßt sich seit Beginn 
und Mitte der 80er Jahre beobachten. Damals haben etwa Jürgen Fohr- 
mann und ich -  auch irn Kontext neuerer wissenschaftstheoretischer 
Ansätze -  nicht so sehr idzologiekritische Aspekte in den Mittelpunkt 
gestellt, sondern institutionengeschichtIiche  Gesichtspunkte und den 
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Zusammenhang von  Institutionengeschichte, Textgeschichte und 
Leistungsgeschichte hervorgehoben, um das Zusammenwirken die- 
ser drei Faktoren genauer zu klären. Das nicht im Sinne einer Abwer- 
tung der ideologiekritischen Ansätze der 60er und beginnenden 70er 
Jahre, sondern vielmehr im Sinne eines Versuchs, genauere Einsicht 
in das Funktionieren der Machtverhältnisse in der Wissenschaft des 
19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu  gewinnen, weil dies ver- 
mutlich erst eine genauere Aufklärung der Konstellationen der 30er 
Jahre ermöglicht. Siehe dazu etwa Fritz K. Ringer, der im Zusam- 
menhang mit der Rolle der deutschen Mandarine (Ordinarien) darauf 
aufmerksam gemacht hatte, daß die deutsche Intelligenz häufig keine 
adäquate Antwort auf die Moderne und die Modernisierungsprozesse 
fand. 
Die zweite Teilfrage nach der deutschen Wissenschaftsland- 
schaft in der Germanistik ist nicht leicht zu beantworten. Sie ist haupt- 
sächlich durch einen Rezeptionsprozeß gekennzeichnet. Man könnte 
von einer zweiten Welle der Rezeption jener Autoren sprechen, von 
denen vorher die Rede war: der Rezeption Foucaults, Lacans und 
Derridas, und der Rezeption amerikanischer Theoretiker wie Hillis 
Miller, Paul de Man auf der einen und Hayden White, Clifford Ge- 
ertz und  Stephen Greenblatt auf der anderen Seite. Die Rezeption 
arnerikanischer Ansätze in Deutschland führt zu Erweiterungen und 
Fortschreibungen. Konzepte der Rezeptionsästhetik und Rezeptions- 
geschichte Wolfgang Isers und Hans-Robert Jauss' sind ihrerseits jen- 
seits der deutschen Grenzen rezipiert worden. Neuere Versuche be- 
mühen sich, ~~stemtheoretische  Kategorien in der Literatunvissen- 
schaft produktiv zu machen. In einem Satz: Weitgehende Rezeption 
der neueren Theorien, die in  Frankreich und  den USA entstanden 
sind; Neueinsatze im Rahmen systemtheoretischer und medientheo- 
retischer Konzepte (Niklas Luhrnann, Friedrich Kittler). 
Frage 6: Nach der Meinung von  Fritz K. Ringer fanden die 
deutschen Intellektuellen und die wissenschaftlichen Institutionen in 
Deutschland keine adäquate Antwort auf die Modernisiening. Ande- 
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ren deutschen Wissenschaft in den letzten zwei, drei Jahrzehnten eine 
zunehmende Interdisziplinarität -  ich denke dabei auch an das Biele- 
felder Institut. Wäre das nicht eine adäquate Antwort? 
V.:  Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, daß eine Antwort 
auf die Krise des Konzepts Bildung Interdisziplinarität heißt. Vorstel- 
lungen, die in den späten 60er und beginnenden 70er Jahren entwickelt 
worden sind, etwa von Helmut Schelsky, lassen sich als eine Reaktion 
auf die zunehmend kritische Einschätzung des traditionalen BiIdungs- 
konzepts verstehen. Was ist Interdisziplinarität? In terdisziplinari  tät sollte 
nicht als ein undiszipliniertes Reden über verschiedene Dinge, sondern 
als eine präzise dialogische Verfahrensweise verstanden werden, um 
die Disziplinengrenzen produktiv zu überschreiten. Interdisziplinarität 
setzt disziplinäre Kenntnisse voraus; Disziplinarität ermögIicht erst 
fächerübergreifendes, interdisziplinäres Arbeiten. Das habe ich gerade 
am Bielefelder Zentrum für interdisziplinäre Forschung und auch im 
Zusammenhang mit dem Projekt Utopieforschung, das ich dort ma- 
chen konnte, gelernt. Die Hauptschwierigkeit des Interdisziplinären 
besteht im  Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Die 
damit verbundenen Probleme sind bis heute nur in geringem Maß über- 
wunden. Aber festhalten kann man, daß ohne die interdisziplinären 
Bemühungen in den 70er und dann in den 80er Jahren bestimmte Er- 
kenntnisfortschritte in verschiedenen Bereichen nicht möglich gewe- 
sen wären. Gerade das Fach Literaturwissenschaft bedarf des interdis- 
ziplinären Dialogs mit den Nachbardisziplinen, um sich immer wieder 
zu erneuern. Die Diskussion mit soziologischen und sozialgeschichtli- 
chen oder linguistischen und psychologischen Konzepten sind in den 
Ietzten 30 Jahren ein notwendiges Vehikel gewesen, um die Literatur- 
wissenschaft als Disziplin weiterzuentwickeln. 
Frage 7: -Ein besonderes Problem der brasilianischen Kultur 
ist die Randposition des Portugiesischen. Im Vergleich dazu befindet 
sich das Deutsche in einer privilegierten Lage. Ist es oder war  es eine 
der fuhrenden ~issenschaf'tss~rachen  der Zeit? Mit anderen Worten, 
findet die wissenschaftliche Diskussion, gerade auch der Interdiszi- 
plinarität, in Zukunft nicht eher auf Englisch statt? 
V.:  Das wird man weitgehend bejahen müssen. Die privilegier- 
te Stellung des Deutschen, von der Sie gesprochen haben, ist keines- 
wegs mehr sicher. Im Gegenteil: Das Englische ist von solcher Do- 
minanz auch in jenen Bereichen, die traditionellerweise Deutsch als 
Wissenschaftssprache  gepflegt haben, daß man sehr wohl davon spre- 
chen kann, daß das Deutsche in eine Randposition geraten könnte. 
Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den geistes- und naturwis- 
senschaftlichen Disziplinen, die das Englische ohnehin als interna- 
tional selbstverständliche Wissenschaftssprache verwenden. Im gei- 
steswissenschaftlichen Bereich ist es etwas anders; dies gilt sicher 
auch für das Portugiesische, Spanische oder Französische. So gibt es 
etwa Traditionen der deutschen Terminologie oder des Wortschatzes, 
die nicht einfach übersetzbar sind, und dies nicht nur irn wörtlichen, 
sondern auch im übertragenen Sinn. Wirkungsmächtige, philosophi- 
sche Texte von  Schleiermacher, Kant und Hegel bis zu Heidegger 
und Benjamin sind nur sehr schwer übersetzbar in eine Fremdspra- 
che. Deshalb wird man  vermutlich am Deutschen auch als einer 
Kommunikationssprache festhalten, um den spezifischen Gehalt die- 
ser Texte interpretieren zu können. Insgesamt bin  ich allerdings der 
Meinung, daß sich die Deutschen auf Englisch als lingua  franca  ein- 
stellen müssen. Wir überlegen zum Beispiel, ob wir in Deutschland 
nicht auch Lehrveranstaltungen in Englisch anbieten sollten, um das 
Studium für ausländische Studenten wieder attraktiver zu machen. 
Wir sollten uns einer Zweisprachlichkeit anbequemen, so wie es in- 
ternational auch in anderen Ländern übIich ist. Meine persönlichen 
Erfahrungen sind die, daß ich bei Vortragseinladungen im Ausland 
immer wieder gefragt werde: "Möchten Sie ein großes oder ein klei- 
nes Publikum?" Ein "großes Publikum" bedeutet, in Englisch zu spre- 
chen, selbst über deutsche Themen. 
Frage 8: Lange Zeit war Deutschland das Land, von dem na- 
hezu alle wichtigen Impulse in  der Germanistik ausgingen. Ist das 
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die German Studies an bestimmten amerikanischen Universitäten, 
etwa Berkeley, vielleicht aber auch an anderen Universitäten der Welt. 
Sie kennen diese Landschaft ja sehr gut, global, kann man sagen. 
V.:  Die deutsche Germanistik sollte den Germanistiken in an- 
deren Ländern nicht "vorschreiben", was richtig und was falsch ist. 
Ich hatte es für eine gute Entwicklung, daß die Gerrnanistiken in den 
verschiedenen Ländern ihre eigenen Traditionen entwickeln und stär- 
ken. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil sich die Germanistik insge- 
samt von der Orientierung als Deutsche Philologie hin zu einer kultur- 
wissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaft entwickelt. Die- 
se Tendenz gibt es auch in  Deutschland und sie sollte, denke ich, 
auch gefördert werden. Das heißt nicht, das man bestimmte philolo- 
gische Qualifikationen außer Acht lassen darf. Die Literaturwissen- 
schaft sollte nicht einfach mit Kulturwissenschaft verrechnet wer- 
den. Spezifische philologische Qualifikationen und Fähigkeiten rnüs- 
sen auch bei einer kulturwissenschaftlichen Orientierung des Fachs 
erhalten bleiben. Das Gemeinsame in der Entwicklung der verschie- 
denen Germanistiken in unterschiedlichen Ländern durfte vermut- 
lich eine kulturwissenschaftliche Richtung sein, vor allem unter Be- 
rücksichtigung der jeweils spezifischen Erwartungen und Bedürfnis- 
se. Deshalb ist der Unterschied zwischen der nationalen, deutschen 
Germanistik und der internationalen nicht mehr so entscheidend, son- 
dern eher die Frage, ob es die Literaturwissenschaft versteht, ihre 
besondere Qualifikation in den verschiedenen German Studies bzw. 
kultunvissenschaftlich  orientierten Germanistiken deutlich zu machen. 
Frage 9: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den Beitrag 
der brasilianischen Germanistik, und zwar unter der doppelten Per- 
spektive des Ist und des Soll, also des faktischen Zustands bzw. der 
Perspektive der Wünsche und Erwartungen? 
V.:  Zu  dieser Frage kann  ich leider wenig sagen, weil ich be- 
dauerlicherweise nur eine relativ kurze Zeit in Brasilien sein konnte. 
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Mein Eindruck ist, daß die brasilianische Germanistik, ähnlich wie 
andere Germanistiken im Ausland, ihren spezifischen Beitrag gerade 
dadurch leisten kann, daß sie sich auf den Vergleich einläßt, und zwar 
im doppelten Sinn: einerseits unter Gesichtspunkten des Literaturen- 
vergleichs -  es gibt eine ganze Reihe von Literaturtraditionen iii 
Deutschland, die in Brasilien aufgenommen und produktiv oder kri- 
tisch weiterentwickelt worden  sind. Von  daher bietet sich ein 
komparatistisches Beobachten beider Literaturen in vielen Hinsichten 
an. Andererseits scheint es mir interessant und notwendig zu  sein, 
die jeweils ganz unterschiedlichen Kontexte zu betrachten, das heißt, 
das jeweilige Text-Kontextverhältnis genauer zu studieren. Auch da 
wird man erstaunliche Unterschiede und Parallelen feststellen kön- 
nen. Meine Hoffnung ist, daß die komparativen Aspekte des Litera- 
turen- und Kulturvergleichs weiterentwickelt werden können. 
Frage 10: Ich möchte die Gelegenheit nicht  versäumen, Sie 
zum Thema Utopie zu hören. Wie sehen Sie die Tradition der Utopie 
in  beiden Ländern, Deutschland und Brasilien, eingeschlossen den 
Vergleich der Kontexte? Vielleicht spielen Daten wie 1789, 1917 und 
1989 eine besondere Rolle. 
V.:  Das ist eine weitgehende Frage, die ich ebenfalls nur sehr  ' 
bedingt beantworten kann. Aus meiner Sicht gibt es immer wieder 
Klärungsbedarf irn Blick auf den EJegriff Utopie.  Es macht keinen 
Sinn, den Utopiebegriff so zu erweitern, daß er wenig aussagekräftig 
wird. Ich würde von drei Kriterien ausgehen: Utopien sind Gegenbil- 
der zur bestehenden Realität; Entwürfe, die sich kritisch beziehen 
auf historische Wirklichkeiten. Utopien liefern antizipatorische Ent- 
würfe irn Blick auf die.Zukunft. Es können aber auch Warnutopien 
sein in dem Sinne, daß man Vorstellungen entwickelt, von denen man 
hofft, daß sie nicht eintreten. Das ist der zeitliche Aspekt von Utopie. 
Schließlich dürfte der entscheidende Gesichtspunkt moderner Utopi- 
en darin bestehen, eine Kultur des Hypothetischen zu fördern, eine 
Kultur des Möglichkeitssinns, so wie es Robert Musil formuliert hat: 
"Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch Möglichkeitssinn ge- 
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Konjunktivischen ist das Entscheidende im gegenwärtigen utopischen 
Denken und in Diskussionen über Utopie, ob in Deutschland oder in 
Brasilien. Die Fähigkeit, immer wieder neu einzusetzen und die Wirk- 
lichkeit kritisch in Frage zu stellen, aber zugleich die utopischen Ent- 
würfe auch in  ihren Reichweiten, in ihrer Begrenztheit zu diskutie- 
ren, scheint mir entscheidend zu sein. Anders gesagt: Utopische Ent- 
würfe sollten, wenn sie erstarrt sind, wieder verflüssigt werden, da- 
mit die Ermöglichung der neuen Utopie bereits innerhalb einer Uto- 
pie stattfinden kann. Das utopische Selbstgenerierungsprinzip scheint 
mir wichtig zu sein in allen historischen und gesellschaftlichen Kon- 
texten. Hier in Brasilien ist mir natürlich aufgefallen, daß es mehrere 
Brasilien, mehrere Kulturen in einem Land gibt -  insbesondere wenn 
man den Norden mit dem Süden vergleicht. Für mich besteht gerade 
darin die Herausforderung dieses Landes, die unterschiedlichen Kul- 
turen in  einen Dialog zu bringen und das vorhandene, große utopi- 
sche Potential auch politisch umzusetzen. 
Frage 11: Sie haben ja auch eigene Pläne zur Utopie. Es geht 
Ihnen darum, aufgrund der gernachtenErfahrungen und mit Hilfe des 
Möglichkeitssinns eine bestimmte Utopie institutionell umzusetzen. 
Können Sie uns dazu Näheres sagen? 
V.:  Ob dies eine Utopie oder eine Hoffnung ist, wird sich zei- 
gen. Jedenfalls planen wir, in Köln ein KuIturwissenschaftliches 
Forschungskolleg zum Thema Medien und  Kultur einzurichten. In 
diesem ForschungskolIeg sollen W~ssenschaftlerinnen  und Wissen- 
schaftIer die Möglichkeit haben, an größeren kulturwissenschaftlichen 
Projekten zu arbeiten und während dieser Forschungszeit weitgehend 
von  ihren Lehraufgaben befreit zu  werden. Ein  Hauptproblem der 
deutschen Universität,  jedenfalls der großen, besteht ja darin, daß die 
Hochschullehrer und ihre Mitarbeiter und Assistenten aufgrund von 
Lehr- und Prüfungsverpflichtungen  in einer Weise beanspmcht sind, 
daß für Forschung häufig zu  wenig Zeit bleibt. Mir scheint es nicht 
sinnvoll, daß Forschung nur noch möglich ist, wenn man eine Einla- 
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dung an das Wissenschaftskolleg  zu Berlin, an das Netherlands Insti- 
tute  for  Advnnced Studies.oder an eine andere vergleichbare Instituti- 
on erhält. Es sollte verstärkt Möglichkeiten geben, auch an der eige- 
nen Universität irn Te'am zu forschen. Das würde der Lehre an der 
Heimatinstitution .zugute kommen, weil  die Forschungsergebnisse 
schneller an die Studenten weitergegeben werden könnten. Die Nähe 
des.Forschungskollegs zur Universität scheint mir ein Vorteil zu sein 
gegenüber der Trennung von außeruniversitären Forschungsinstitut- 
ionen von den Hochschulen; die sich dann hauptsächlichauf die Leh- 
re konzentrieren. 
Zum Thema kann ich so viel sagen, daß wir in dem geplanten 
Forschungskolleg die Herausforderung aufnehmen wolIen, die heute 
die digitalen Medien im Kontext der Buchkultur darstellen. Wir ge- 
hen  nicht davon aus, daß die "neuen?' Medien die "alten"  ablösen 
werden; vielmehr interessiert uns die Medienkonkurrenz etwa zwi- 
schen visuellen und schriftlichen Medien. Diese Konkurrenz sollte 
auch über einen historisch längeren Zeitraum Gegenstand der Unter- 
suchungen sein. Die Umstellung von einer Textkultur auf eine Bild- 
kultur steht ja heute im Zentrum kulturwissenschaftlicher  Diskussio- 
nen. Wichtig ist auch die Erforschung unterschiedlicher Formen des 
Erinnerns im Sinne des Vergleichs von  Gedachtniskulturen. Welche  , 
Rolle spielen moderne Speicherungstechniken im Blick auf überlie- 
ferte Gedächtnistraditionen, die sich in den verschiedenen Kulturen 
entwickelt haben. Eine wichtige'~blle  wird dabe,i auch die Frage der 
Öffentlichkeit für die Literatur- und  Kulturwissenschaften spielen. 
Häufig hatte man den Eindruck, daß sich die Literaturwissenschaft in 
Deutschland gegenüber der kultureIl interessierten  Öffentlichkeit nicht 
genügend verständlich gemacht hat. Das geplante Forschungskolleg 
böte vielleicht die Möglichkeit, den Dialog mit der kulturel1 interes- 
sierten Öffentlichkeit  erneut in Gang zu setzen und vielleicht auch zu 
intensivieren. 
Frage 12: Falls Wichtiges vergessen worden ist; möchten Sie 
noch einen Nachtrag zu dem einen oder anderen Punkt machen? V.:  Sicher müßte man zu  dem einen oder anderen Punkt noch 
Ergänzungen machen. Im Blick auf die Frage nach der gegenwarti- 
gen Rolle der Wissenschaft in Deutschland wäre es wichtig zu er- 
wähnen, daß sich die Wissenschaftslandschaft nach  I98911990 er- 
heblich verändert hat. Die Vereinigung der beiden deutschen Teil- 
Staaten bedeutete auch eine (schwierige) Vereinigung der beiden sehr 
unterschiedlichen Wissenschaftslandschaften.  Das kann man  etwa 
daran ablesen, daß die Hauptforschungseinrichtung der früheren DDR, 
die Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen 
Republik, aufgelöst und  der Versuch  gemacht wurde, die Wissen- 
schaftler und Wissenschaftlerinnen,  welche positiv evaluiert worden 
sind, künftig möglichst an den Universitäten zu beschäftigen. Dieser 
Versuch ist weitgehend mißlungen, weil nicht genügend Stellen vor- 
handen waren -  gerade auch in der Konkurrenz mit denjenigen, die 
sich aus dem Westen auf freiwerdende Stelien bewarben. Die Alter- 
native, die dazu entwickelt worden ist, ist das Konzept von geistes- 
wissenschaftIichen Zentren. In unserem Zusammenhang spielen zwei 
Zentren eine wichtige Rolle: das Zentrum für Europäische Aufklä- 
rung in  Potsdam und das Zentrum für Literaturforschung in Berlin. 
Insofern ist aufgrund der deutschen Vereinigung auch in den Geistes- 
wissenschaften eine neue (positive) Situation entstanden. Insgesamt 
ist die deutsche Situation aber nicht konfliktfrei, weil es natürlich 
noch  immer unterschiedliche Kulturen gibt. Die Vergangenheit ist 
nicht abgeschlossen; sie reicht vielmehr in die Gegenwart hinein, so 
daß etwa die meisten Studenten des Westens im Westen und die mei- 
sten Studenten des Ostens irn Osten studieren. Es läßt sich ein merk- 
würdiges Beharrungsvermögen beobachten bei der Wahl der Studien- 
orte. Die einzige Ausnahme bildet im Augenblick ledigIich die Hum- 
boldt-Universität in Berlin, wo der wechselseitige Transfer zwischen 
West und Ost bereits stattfindet. Allerdings ist die Berliner Gesarnt- 
situation in den letzten Jahren aufgrund der großen finanziellen Eng- 
pässe immer schwieriger geworden. Die drei großen Universitäten 
FU, TU und Humboldt-Universität müssen sich neu arrangieren, und 
das gilt eben insgesamt für die Wissenschaftslandschaft  in Deutsch- 
land nach der Vereinigung: erhebliche Probleme, aber auch g~oße 
Chancen, sich auf neue Erfahrungen, eine neue Zukunft einzulassen. 
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A IDEIA  DA  VANGUARDA NO ENSAIO 
0  SURREALISMO, 0  OLTIMO INSTANT~EO 
DA INTELZGBNCIA  EUROPEIA E  SUA REPERCUSSAO 
NA  CR~TICA  ALEMÄ* 
Günter Kar1 Pressler** 
Abstract: This paper analyses the idea of the avant-garde in Benjamin and its 
reception in German literary criticism after World War 11. It examines the works of 
Bans Magnus Enzensberger and Peter Bürger, who focus on Ihe concept of avant- 
garde, This perspective allows us to broaden our reflection on Cerman literary 
history since the end of World Wai 11, and this contributes to the discussion on Post- 
modernism. The etaboration of the concept of allegory gives this discussion aclearer 
direction. Benjamin's  key-notion  of profane  illurnination was not rcceived in a 
dieoretical-philologicai  way -but  it materialized as experience in the students' revolt 
at the end OE the 60s and the beginning of the 70s. 
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und ihre Rezeption in der deutschen Literaturkritik nach dem zweiten Weltkrieg. 
Dabei werden besonders die Arbeiten von Hans Magnus Enzensberger und Peter 
Bürger kritisch kommentiert. die vor allem den Begriff  der Avantgarde belonen. 
Dieser Gesichtspunkt erlaubt eine Horizonterweiterung der Reflexion über die 
deutsche Likraturgeschichle seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und tragt zur 
literatunvissenschaftlichen  Diskussion über die Post-Modeme bei. In der Vertiefung 
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Schlüsselbegriff der profanen  Erkuchtufig wurde nich~  iheoretisch-philologisch 
rezipiert -  verwirklichte sich aber als Erfahrung in der Revolte Ende der 60er und 
Anfang der 70er Jahre. 
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E agora, quem esid na  vanguarda 6 esta cambada de 
inverlidos, o  Gide, o Roust. Reunem-se iodas as noi- 
tes naquele reduto infecto, o Caf6 des VaridtCs, e 15 
ficarn discutindoe redigindo manifestos ... Manifesio. 
Escri br  mediocre processado? Manifesto. Chuva? Ma- 
nifest~.  Sol? Manifesio Neve? Manifesto. manifesto, 
manifesto. Manifestodos imprcssionistas. manifesio 
dos poniilhisias, manifestos dos comunistas -  tudo 6 
manifesto'. 
Näo podemos afirmar que houve uma recepqäo significativa do 
ensaio de Benjamin na 6poca do p6s-guema na Alemanha, mas pode- 
mos fahr de um questionamento em volta do surrealismo, ou seja, um 
debate crifico sobre os  fundamentos da teoria da literatura, em particu- 
lar na carackrizaqäo da modemidade que leva em consideraqäo as re- 
flex6es benjarninianas. Pretendo distinguir nesse trabalha a "id6ia3'  da 
vanguarda em Benjamin e a repercussäo na literatura critica na Alema- 
nha. abordando de foma critica OS estudos de Enzensberger e Bürger 
na tentativa de definit o "conceito" stricto sensu da vanguarda. Essa 
problern5tica, o focus da vanguarda, amplia o horizonte de reflexäo 
I  SCLIAR  1992: 57. Discurso irnaginB~oent~um  conservador c anti-semita C Osvaldo 
Cmt quc estudou no  final do seculo no Instituio Pasteur em  Paris. 
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sobre a hisr6ria da literatura alemz p6s-guerra e contemporinea e con- 
tribui 5 discussäo sobre a teoria literiria diante da Pos-Modernidade. 
Hoje, principalmente  depok da queda do muro e do fracasso dos esta- 
dos socialistas/comunistas, conseguimos refletir a partir da nova expe- 
riEncia da dissoluq5o do mundo socialista sobre os movimentos van-  .  - -  -  - -  - 
guardista da nossa hist6ria recente. 
Depois da apresentaqzo do ensaio benjaminiano, gostaria de 
abranger OS seguintes aspectos: 
a "auto-dissolupao do est6tico1'  (Lukics) como desafio epistemo- 
IOgico; 
0 livro cult de Salzinger, a contribuicZo de Hans Magnus Enzens- 
berger; e 
a Teorio da  Vanguarda de Peter Bürger. 
Na  primeiras dkcadas do skulo XX, com a crise da 
~adiqäo  burgucsa, ocorreu uma saproxima@o entre . 
de  e prtixis da vida, sob o signo das vanguardas. A 
obra de Benjamin dedica-se a precisar essas relapöes. 
Seus textos sobrc poesia e vida, literatura e politica. 
ercrever e fazer pertincem aos documentos mais rele- 
vantes sobre o assunto. Essas fontes, que oferecem urna 
visäo da pdpria kpoca, podem enriquecer as hist6rias 
atuais da literatura e da cultura2. 
Com 0 ensaio "0  Surrealismo. 0  Ultimo Insiant5neo da Inteli- 
gEncia Europiia" (1929), encontramos uma conrribui~äo  do critico 
literario e do critico cultural Walter Benjamin nas decadas de 20 e 30 (cf. BOLLE  1994, particularrnenle parte 11). Benjamin, tendo cresci- 
do numa familia judia  da alta burguesia, foi sensibilizado no lar- 
escola campestre Haubinda, na Turingia, sob direcäo de P.. Geheeb 
e, principalmente, de Gustav Wyneken, onde vivencia uma consoii- 
da@o e um reconhecimento de seus interesses relatives i  filosofia 
e i  critica literiria. E nele que Benjamin "pela primeira vez, experi- 
menta ver seu idealismo levado a sirio, e o fato de que alunos e 
professores ali se encontrassem como interlocutores  livres, com 
iguais direitos e objetivos intelectuais" (W~E  1985: 16). "Sua 'ten- 
dencia pela literatura'"  -  escreve Momme Brodersen, ao citar OS 
primeiros ensaios de Benjamin -, "que 'entäo'  havia sido satisfeita 
'com urna leitura bastante irregular', foi aprofundada e determina- 
da, numa certa direcäo, pelas normas critico-esteticas que as aulas 
desenvolveram nele'"  (BRODERSEN  1989: 23). 0 modelo escolar de 
Wyneken, que este mais tarde haveria de, na qualidade de diretor, 
colocar em pritica na 'Freie Schulgemeinde Wickersdorf', distin- 
guia-se especialmente pela pretensäo e pela tentativa de, na pritica, 
unir iddias de formaclo e vida cotidiana. 0 projeto romantico de 
uniäo de arte e vida adquire ai urna marca de conternporaneidade e 
cariiter pedag6gico3.  Näo por acaso, em seus primeiros anos de es- 
tudo em Freiburg i. Breisgau e Berlim, engajou-se intelectualmente 
o jovem Benjamin, e ofez de maneira enfitica, por urna "concep- 
$20 idealista de transformaqäo social via revolucäo cultural" (Wim 
1985: 19). Os artigos "A Reforrna Escolar, um Movimento Cultu- 
ral" e "A Vida dos Estudantes" docvmentam tal convicq20 e a de- 
terminaqäo de Benjamin em atuar nesse sentido. A juventude aca- 
dernica deve se dedicrtr a tarefas "rnais elevadas" -  em vez de "se- 
guir urna idCia err6nea de profissäo", segundo a qual a ciencia "[de- 
veria] ajudar fulano ou  beltrano a se preparar para urna profissäo" 
(BENJAMIN  19 15: 152; cf tarnbern CHAVES  1993: 24 -1  30) -  fazendo 
assirn jus i vocaciio para a qual foram chamados. Benjamin conce- 
3  Dcsde o final do seculo XIX c comeco do siculo XX, at.5 hojc, corn grandcs e variiveis 
distäncias tcmporais, surgiram projetos pcdag6gicos  corno a Comunidade Monte Verita. 
as tentativas p6s-revolucion~iias  na Uniäo Soviitica, passando pela Summerhill-School 
e pelos conccilos pcdag6gicos anti-autontArios (da esquerda) dos anos GO e 70. 
be  OS estudantes como pesquisadores, aprendizes com obriga~öes 
frente i  ciencia, e näo enquanto formados a serem satisfeitos num 
plano pessoal, ou seja, de modo particular, com um diploma reco- 
nhecido pelo Estado, de medico, de advogado  3  etc. 
Um programa a tal ponto idealista so a grande custo haveria de 
ter possibilidades de concretizaqäo em nivel politico. As tendencias 
de luta no sei0 do estudantado se agravaram; Benjamin acabou por 
afastar-se do trabalho ativo de politica estudantil e, num balanqo re- 
flexiv~  acerca de seu engajamento, um ~OUCO  adiante haveria de es- 
crever: "0  unico caminho para tratar do lugar hisrorico do estudantado 
e da universidade 6 o sistema. Enquanto para iss0 faltam ainda varias 
condi~ijes,  resta apenas libertar o futuro de sua forma presente desfi- 
gurada atraves de um ato de conhecimento. Somente para isso serve 
a critica" (BENJAMIN  19 15: 15 I). 
Culminando no conceito de critica, as experiencias e ideias fi- 
losoficas de Benjamin em seu tempo de jovem e de estudante väo de 
novo se  encontrar no tema de sua dissertacäo: 0 Conceito de Critica 
de Arte no Rotna~ztismo  Alemiio  (1  920). Ern seu trabalho posterior 
sobre o drama barroco alemao (1928), pensado enquanto trabalho 
para obter a livre-docencia, a dimensäo filosbfica e de critica do CO- 
nhecimento salo arnpliadas pelo alcance historico-filosofico. Antes, 
portanto, de comeqar a ocupar-se com o surrealismo,  OS fundamentos 
e tendhicias do seu pensamento haviam sido fomulados ja em estu- 
dos cientificos. 
0 veräo passado ern Capri (1924) e as viagens (Paris e Mos- 
cou, 1926/27) manam transformac5es radicais no sentido s6cio-po- 
Iitico e historico-filos6fico do seu pensamento. A recepqäo de Benja- 
min 6 unissona ao falar de urna guinada em direqfio a um pensamento 
marxista. 0 encontro com Asja Lacis 6 citado como sendo o impulso 
decisivo. Benjamin vai encontr6-la novamente em Moscou, onde se 
estabelece por dois meses e estuda a realidade da Nova Repfiblica 
SovMtica (cf. BENJAMIN  1989). Com efeito, o periodo de 1924 a 1929 
pode ser visto como o momento de transicäo no desenvolvimento, na 
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123 formulaqäo e no direcionamento do pensamento benjaminiano. Nes- 
se periodo, cristalizam-se ideias e conceitos, täo decisivos para sua 
atuaqäo posterior. Todos OS impulsos importantes provindos de sua 
infancia e juventude unern-se na cornplexa atualidade historico-tem- 
poral dos anos vinte e trinta na Alemanha, e na tarefa de um  inte- 
lectual de esquerda -  sentado "entre cadeiras", para glosar o titulo de 
uma biografia escrita por Werner Fuld -  que procura encontrar o fun- 
damento filosofico-metafisico, näo enquanto abstraqäo de pensarnen to, 
mas como algo encontrivel nas "coisas" e nos acontecimentos hist6- 
ricos4. 
Estimulado pelos textos surrealistas e pela metr6pole europiia, 
Paris, Benjamin capta no motivo das passagens a possibilidade de for- 
mularuma "nova teoria da historia" (WI~  1985: 79). Nas palavras de 
Benjamin: "A virada copernicana naobservaqäo historica 6 esta: o 'pas- 
sado' era tomado como ponto fix0 e o presente, visto no esforqo de, 
tateando, aproximar  conhecimento e esse aIgo solide. Agora, essa rela- 
$20 deve-se transfomar, e o 'passado' deve alcancar sua consolidaq3io 
dialetica, a partir da sintese consumada pelo despertar com suas ima- 
gens oniricas contradit6rias.  A politica alcanqa primazia sobre a hist6- 
ria. E rnesrno os 'fatos' historicos, semelhantemente, abatem-se sobre 
116.5:  constala-los  6 assunto da memoria. E despertar 6 o caso exemplar 
do recordar" (BENJAMIN  1982, Vol. V/2: 1057 <hO, 2>). Rua de Mi70 
~nica  (1928) 6, Sem  duvida, express20 desta intenqäo, antes rnesmo 
desta, conscientemente, manifestar-se como tal. Neste sentido, 6 tam- 
bem "uma das  obras rnais significativas  da literatura de vanguarda ale- 
mä dos anos vinte" (WITTE  1985: 54). 
Eis a situaqäo politica e o ambiente intelectual em que Benja- 
min viveu e escreveu. Renato Solmi chama Benjamin o "teorico da 
4  Cf. consideracöes de Rolf Tiedcrnann. em sua introduqäo 3 Obro das Passageiir (BEN- 
JAMIN 1982,  Vol. V/]).  "A intencäo de Benjamin era. desdc o inicio, [...] uma filosotica: 
a 'prova pelo exemplo', 'de quäo longe se pode conci-eraiiicriie csiar, em contextos Iiis- 
t6rico-filos6ficos'" (p.  15. citacäo de Waltcr Benjamin, carta a Scholem. 23. 4. 1928, 
BENJAMIN  1982. VI2: 1086). 
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vang~arda"~.  Nos anos 1926-1929, Benjamin escreveu em torno de 
30 artigos, resenhas, ensaios para a revista Literarische Welt, 15 para 
o jornal Frankfurter Zeitung, por ano. Gostaria de citar alguns, im- 
portantes para o nosso contexto: Sobre Paul Val6ry e Gottfried Keller 
(1926). "0  Agrupamento Politico dos Escritores naUni3o Sovi6ticaV 
(1927). sobre Goethe (1928) e Brecht (193 1) e sobre "A Atual Posi- 
qäo Social do Escritor Franc&" (1934) (cf. BOLLE  1986; KOTHE  199  1). 
Nesses anos, ele comecou a escrever tarnbem OS primeiros esbocos 
de sua obra inacabada, conhecida como "Passagenwerk", intitulada 
por ele ern seu expori de 1935 "Paris, Capital do Seculo XIX" (cf. 
KOTHE  1991). 
Dbr Vakr des Surrealisinus war Dada; seine Mutter 
eine Passage. Dada war, als er ihre Bekanntschaft 
machte. schon alt6. 
A experiencia migica  se  torna ciencia. A crianqa, como 
seu engenheiro. desenfeitiqa a sombria casa paterna e 
procura ovos de Pascoa7. 
5  R. Solmi, "lnlroduzione", in:  BENJAM~N  1962: XXXV: "11  pensiero di Benjamin. coine 
abbiamo visto. se muove interamentenell'ambito  della problematicaartisticae  culturale 
dell'avanguardia.  L'esperienza  del  nuovo mondo. della  societl de massa, dellc 
condizioni radicalmentemutatede viia c di espericnza (e dellc loro conseguenze per il 
pensiero e per I'ane), t al centro della sua speculazionc. sopratutro nella sua seconda 
hse, in cui essa cerca, in qualche modo, di rcndersi conto delle condizioni storiclie 
della propria possibilith. I1 sensodell'accelerazionedella  storia, di una rolrura radicale 
in corso o iinrninente,  viene incontro all'originaria ispirazione religiosa o messianica 
det  suo pensiero, e si compone con essa in una  formula paradossale". Cf. tambem 
BOLLE  1994: 149. 
6  "0  pai do surrealismo foi Dada. sua mäe urna pasragciii. Dada ja cra vellio, quando ele 
a conheceu." (BENJAMIN  1982, Vol. V/2: 1057 eh'.  I>) Benjamin apresenta o surrealismo como um movimento literi- 
rio que explodiu por dentro dos limites da poesia. Segundo ele, Andre 
Breton queria dar ao publico niio somen te a nova poesia de  uma certa 
forma de existencia, rnas tambern queria revelar esta forma. E o cru- 
zamento de  poesia e vida, mas Benjamin ve um nficleo dialktico nes- 
se processo de transformaqäo, que questiona a relaqao entre sono e 
vigilia: 
"A vidas6 parecia digna de ser vivida quando se  dissolviaa fronteiia 
[Schwelle,  GKP] entre sono e vigflia, permitindo a pacsagem em massa 
de figuras ondulantes. e a linguagem s6 parecia aulentica quando o 
som ca  imagem, a imagem e o sorn se inierpenetravam, corn exali- 
däo automAtica, de foma tiio feliz que näo sobrava a minima Fresta 
para  inserir a pequena moeda a que chamamos '~entido'"~. 
0 sonho mina o sentido e a individualidade. Benjamin intitula 
essa experiencia surrealisra de "  ilumina@io  profana". 0  livro de Breton, 
Na&,  ilustraria essa ilumina@o. 0 centro desse rnundo de novas ex- 
periencias poiticas dos surrealistas 6 Paris, a grande cidade, Paris. 
'Ern sua Inrroducriott alt discoltrs surfe  peu de  realiti, Breton rnosln 
corno o realisrno filosofico da Idade Media serviu de fundamento i  ex- 
perienaa pktica. PorEm esse realisrno -  a crcnqa na experiincia objeii- 
va dos conceitos, fora das coisas ou dentro dclas -  sempre transitou com 
rnuita rapidez do reino Ibgico dos conceilos Para o reino rniigico das 
palawas. E OS jogos de transforma@o fonitica C grafica. que  ja h6 quin- 
ze anos apaixonam  ioda a literaiun de vanguarda, do fu~urismo  ao 
dadaismo e ao surrealismo, nada mais säo que experiencias migicas 
com palavras, e näo exercicios artislicos" (BENJAMIN  1987: 27s.). 
E como declara G. Apollinaire: "'as  conquistas da ciencia se 
baseiam mais num pensamento surrealista que num pensamento 16- 
8  BENJAMIN  1987: 22; BENJAMIN  1982: 295-310. Os editores do Vol. I113 de BENJAMIN  1982. 
R. Tiedernann e H. Schweppenhäuser,  resurnem nesse volurne a obra ensaistica de Ben- 
jamin ("no scniido rnais amplo e no sentido mais restrito").  Estes trabalhos representa- 
riam o ensaio "na  formaespccificamcnte  filos6fico-literiria,  cujas leis forarn codificadas 
pelo jovem  Lukdcs e, de fonna mais incisiva, bem como mais expressa com relaqäo a 
Benjamin, por Adorno" (ib.: 8 17). 
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gico"  (ib.: 28). Essa 6 a unica vez em que Benjamin, nesse ensaio, 
fala do conceito de vanguarda. Ele toma Apollinaire como exemplo 
dernonstrando assim a nova percepqao e o novo pensamento dos po- 
etas. A preocupa~iio  de Benjamin näo 6  definir o conceito "vanguar- 
da", mas reconhecer na autenticidade da vanguarda a ligaqäo dos pon- 
tos do primeiro romantismo: vida e arte, engajamento politico e deli- 
mitaqäo artistica. Ao contrario de Georg Lukics que, no seu ensaio 
"Sobre a Importancia Atual do Realismo Critico" (1957), acrescen- 
tou  urna  introduqiio sobre OS  fundamentos da visäo de mundo do 
vanguardismo, o qua1 mostra uma outra compreensiio de urna "litera- 
tura decadente".  Um fundamento essential desse vanguardismo - 
Lukics cita Kafka, Benn e Musil -  seria a recusa da idkia de desen- 
volvimento que, na esteira do iluminismo, acabou determinando a 
filosofia e o historicismo dessa literatura. E recusada a exigencia de 
uma perspectiva que, entre OS  gregos e em Meliere, por exemplo, 
levou a urna aguda selecäo de detalhes. "A literatura decadente per- 
deu este principio seletivo, de um ponto de vista subjetivo, o repudia 
objetivamente""  constata Lukhcs. A essa recusa estaria ligado um 
indiscriminado deixar-se levar por detalhes, näo importando quais 
sejam. Ele considera "a tendencia naturalista como sendo um funda- 
mento estilistico" (LuKAcs 1971: 486), frente ao qua1 todas as trans- 
formaqoes estetico-formais seriam secundirias. Por outro lado, tais 
tendencias estilisticas do naturalismo ate o surrealismo, enquanto "flu- 
xo de associacäo", refletiriam as "mudanqas na estmtura social". Ao 
referir-se is  relaqoes entre vanguardismo e filosofia contemporinea 
(cita Bergson e Heidegger), LukAcs conclui: "Em resumo: a respon- 
sabilidade, enquanto forma da realidade literariamente criada, näo 6 
urna moda artistica passageira, esrando profundamente arraigada na 
visZo de mundo dos escritores vanguardistas" (ib.: 487). Para ele, 
uma outra vivencia do tempo esti na origem desta visäo de epoca. 0 
tempo objetivo, tornado plasticamente visivel na seta linear do tem- 
po (da esquerda para a direita), perde, em conseqüencia do choque 
9  Lu~lics  1971: 499. Lukics refere-SC  particularrnente a Bcnjamin e,  cm uma  passagern 
decisiva -  "[Al  auto-dissoluqäo  do estStjco no vanguardisino" -  da mesmn forma como. 
corn assentimento ,  o introduz em  sua pr6pria anilise. cultural, em favor do tempo subjetivo. "0  tempo 'verdadeiro', o 'au- 
tGntico"' -  escreve- "passa agora a ser mero tempo subjetivo, o tempo 
da vivencialidade, que assim inteiramente se destaca do mundo real, 
objetivo, factual" (ib.: 490). Concordantemente, cita Benjamin, que 
em Proust constatou urna @I  vivencia do tempo. A concep~äo  de tem- 
po filosoficamente fomulada migra para o interior da poesia, perden- 
do nela todae qualquer orientaqiio objetiva, toda e qualquer unidade de 
espaqo e de tempo, que säo caracteristicas da literatura realista. 
Com grande clareza, Luk6cs analisa OS fundamentos intelec- 
tuais da literatura vanguardista -  sem conseguir acompanhi-la -  para 
chegar assim a urna concepqäo compreensiva e criadora da historia, 
tal como se vS em Benjamin. Na categoria estktica da alegoria, se- 
gundo LukScs, resurnem-se OS "traqos essenciais da literatura van- 
guardista". Na alegoria, visöes de mundo podem "alcancar validade 
artisticarnenb" (ib.: 492ss.; cf. tamb6m W~E  1985: 65). A alegoria 
sempre esteve ligada a urna referencia 2 transcendsncia religiosa. es- 
tando subjacente assim -  de acordo com o marxista Lukics -  "a urna 
falsa consciencia estitica" (LUKÄCS  I97  1 :  493). 
0 pensador poetico Benjamin -  Hannah Arendt refere-se ao 
"'dom  de pensarpoeticame>tteii  (ARENDT  1987: 176) -  vE  exatamente ai 
o seu desafio. o de fazer com que a histdria se torne reconhecivel. A 
grande contribui~äo  de Benjamin na caracterizac20 da modernidade 6 
a retomada da alegoria como conceito-chave. Esse conceito näo foi 
elaborado no ensaio sobre o surrealismo, mas no livro sobre o drama 
barroco alemäo e nos ensaios em torno de Baudelaire. Entäo. LukAcs o 
utilizou Para caraterizar a vanguarda. 0  "apego"  a um detalhe aparen- 
temente aleatorio -  Benjamin prefere justamente objetos cotidianos: a 
mercadoriq o kitsch aos assim charnados acontecimentos  corn forrna- 
to de livros de hist6ria -  näo se trata de um nihilismo ou subjetivismo, 
senäo com o objetivo de mostrar o cintilar do movimento historico. 
Siegfried Kracauer carateriza o metodo benjaminiano como "um  pro- 
cedimento monidico" (KRACAUER  1963: 249-255). Sua certeza inte- 
lectual 6,  no entanto, de natureza sobretudo metafisica, nada bndo a 
ver com aquela certeza que, operando objetivamente sobre um modeIo 
rational, deduz a realidade, ou, como Bolle designa essa ambivalencia 
em Benjamin: "sua atitude mais caracterlstica  näo 6 decisionista,  e sim. 
urna experimentaqäo radical e produtiva das contradiqöes do seu tem- 
po"  (BOLLE  1994: 147). A 'Laut~-dis~~l~~ä~  do est6tico", de que fala 
Lukiics, 6 uma auto-dissoluq50 ampliada por Benjamin para a filosofia 
sistematica e para a teoria do conhecimento. 
Ern sua caraterizaq50 do surrealismo como o "dltimo instantg- 
neo da inteligencia europ5ia" podemos reconhecer alguns pontos sig- 
nificativos, dos quais alguns foram problematizados mais tarde por 
H.M.  Enzensberger e P. Bürger: 
a autenticidade do movimento da vanguarda (BENJAMIN  1993: 22; 
1982: 296); 
uma ligaqäo imediata entre vida e arte (1993: 22; 1982: 296); 
urna atividade decisiva, aqHo politica, engajamento (1993: 22,28 
s.,  30 (Culto do mal) 32 (Bakunin), 34 (desconfianca); 1982: 295, 
303,304 {Kult des Bösen), 306 {Bakunin), 308 (Mißtruuen); 
a prioridade da "expen2ncia", a palavra-chave "ilumina@  profa- 
na" (1993: 23 s., 33; 1982: 297,307 s.); 
o materialismo antropologico (1993: 35; 1982: 309 s.); 
a importancia das "coisas", esse 6  o caminho da alegoria, a tensiio 
entre coisa e sentido, a metr6pole moderna (1993: 26; 1982: 300). 
Rüreer chama OS movimentos das primeiras dkadas as "van-  . .  -  V 
guardas hist6ricas1'. 0 contexto historico e o engajamento artistico 
näo se repetem. Marcel Duchamp colocou o scu urinozr (1917) no 
museu para criticar a arte; OS neovanguardistas, para que estejam no 
museu, colecionam peqas do cotidiano. Tambern a ligagäo entre vida 
e arte 6 considerada um  momento caracteristico, que vale somente 
para aquela epoca. Nem Enzensberger, nem Bürger falam da "ilumi- 
naqäo profana" -  o termo decisivo da experihcia no pensamento de Benjamin em que  superada a LcZeitgenossenschaft"  (BÜRGER 1996: 
16) que se encontra no subtitulo do ensaio; e aqui podemos situar a 
mudanqa definitiva das anos de 68 -  74, o maio da Paris e o rnovi- 
mento politico da nova esquerda. 0 vanguardismo politico declarou 
o firn da arte, a qual era, at6 o momento, uma arte da classe burguesa, 
inclusive, a incorpora~äo  da arte vanguardista como movimento mo- 
dernista; ao mesmo tempo que retomou o teatro epico de Brecht e 
criou novas forrnas do teatro politico (o teatro e o cinema foram os 
generos significativos desses anos: "Living Theatre", Augusto Boal, 
Dario FoRranca Rame, Cinema Novo etc.). Um outro texto de Ben- 
jamin era inserido num debate da estetica marxista, A Obra de Arte 
na Era  da sua Reprodutibilidade  Tkcnica (1936), e 6 responsavel 
pela recepcäo do autor conhecido at6 esses anos somente pelos estu- 
diosos da Escola de Frankfurt. Esse ensaio 6 fonte irnportante tam- 
bem do livro de Helmut Salzinger, Swinging Benjamin1',  de 1973, o 
qual marcou a resistencia dos vanguardistas da nova esquerda contra 
a tentativa de incorporar 'nas ideologias, tanto burguesas quanto so- 
cialistas, um pensador täo critico e singular. "Sempre radical, nunca 
conseqüente" (Benjamin) era o slogan dos vanguardistas. 0 livro de 
salzinger virou um livro cult. Uma unica e autentica tentativa de um, 
digamos assim, estudioso benjarniniano daquele momento historico 
que se colocou na trilha do surrealismo, da defesa subjetiva do indi- 
viduo contra a sociedade e OS mecanismo do capitalismo tardio, pro- 
pagando "as forqas da embriaguez" is necessidades significativas nao 
so da aqao, mas tambem do pensamento. Nesse livro encontra-se so- 
mente uma referencia ao ensaio sobre o surreaIismo. 0 volume 11 das 
Gesammelte Schriften  (GS)  que contim esse ensaio foi publicado 
depois, no ano 1977. Isso enfatiza as particularidades da recepqäo de 
Benjamin. A publicaqZo da obra em pedaqos, polemicamente criticada, 
10  SAUINOER  1973. Eu  rne lembro do protesto dc uma parte da inteligßncia de esquerda 
contra a estrategia leninisia -  maoista, na Alemanha Ocidental, de fundar para a luta 
politica um  novo e absolut0 partido cornunista. Protesto quc se  baseava na defesa do 
individuo cnquanio sujeito do processo historico. Citava-se a vanguarda dos anos 20, o 
dadaismo (a reacäo do "palhaqo" contra a rigidez da disciplina leninista) e o surrealismo 
(retomada de umacerta subjeiividade noslogari do "espontaneismo", p.e. "Phantasie an 
die Macht"). 0  mote mostra, ao lado de Benjamin e Adorno, o roqueiro Alice Cooper. 
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gerou urna inconsistencia de interpretaqäono leitor a respeito do tex- 
to. Ocorrendo, entäo, urna interpretacäo reduzida embora pariidiria 
em relaqäo aos diversos posicionamentos sobre Benjamin. Portanto, 
Salzinger, se tivesse tido em mäos toda urna publicaqäo organizada e 
aberta, apoiar-se-ia no "0  Surrealisrno" em detrimento do ensaio "A 
Obra de ArteJ'. 
Mas voltamos ao inicio da decada de 60 quando percebemos OS 
mmores da nova critica. Enzensberger publica no ano de 1960 urna 
antologia que se chama Museum der modernen Poesie, na qua1 ele se 
despede provocantemente da poesia da modernidade -  sabendo que 
ela näo foi valorizada, näo foi lida na Alemanha por um publico maior. 
A poesia 6 mais uma vez a parte sensivel para urna refiexäo estktica, 
cultural e politica. Enzensberger mostra no seu ensaio "Die Aporien 
der Avantgarde" (1 962) como ele entende modernidade e vanguarda 
no  contexto hist6rico. Esse ensaio 6 tambem um balanqo das novas 
produqöes estiticas que adotaram o conceito de vanguarda. 0 epis6- 
dio modernista da literatura alemä ocidental do p6s-guerra lutou para 
um reconhecimento estetico, na esperanqa de cobrir as rupturas da 
hist6ria recente que em nenhum pais forain täo rnarcantes como tia 
Alemanha. 0 ensaio de Enzensberger tenta resgatar a modernidade 
clissica para uma consciencia Iiteriria na Alemanha. Ele empreende 
urna discussäo critica corn todos os "regimes totalitirios",  OS  quais 
oprimem o pensamento vanguardista com os meios da policia. Ele se 
destaca tambem da critica de Lukics contra o vanguardismo como 
arte perversa, psicopata, nihilista (ENZENSBERGER  1985: 51-75), mas 
em um certo sentido, Enzensberger 6 influenciado por Lukics ao lado 
de Adorno, quando ele avalia negativamente os movimentos neovan- 
guardistas corno p.e. a poesia concreta, a arte informal, a produqäo 
dos beatniks (J. Kerouac) etc. (aqui estd incluido um conceito que 6 
muito importante para Benjamin, que ele emprestou de Mallarme, o 
qual foi retomado constitutivamente por E. Gombringer e H. de Cam- 
pos: "constelaqäo"  (ENZBNSBERGER  1985: 73). Enzensberger recusa 
tanto o "tradicionalismo mau"  quanto a "vanguarda ma".  Para ele 
como para Bürger, o movimento vanguardista so vale para a primeira 
metade do skculo XX. "Ao contrgrio do.expressionisrno, o surrealisrno foi desde o comeqo 
um empreendimento coletivo, dispondo de  uma doutrina elaborada. 
Todos OS grupamentos anleriores e posteriores, cornparados corn ele, 
parecern pobres, diletantes e desarticulados. 0 surrealismo 6 parri- 
digma, o modelo perfeito de todos  OS  movimentos de Vanguarda. 
Fonnulou definitivamente todas as possibilidades e lirnitaqöes, edes- 
dobrou todas as aporias inerentes a tais movirnentos"  (ib.: 72 s.). 
A avaliaqäo de Enzensberger 6 muito clara e aniquiladora: "Qual- 
quer Vanguarda atual 6 repeticäo, logro ou  auto-engano" (ib.: 74). 0 
impeto revolucionkio e arriscado da vanguarda que Enzensberger 
detecta como yalidade essencial, näo eeiste mais numa 6poca da 
"industria de consciencia". "A Vanguarda tornou-se seu pr6prio con- 
trario, tornou-se anacronismo. '~la  näo comporta o risco discreto e 
ilirnitado do qual vive o futuro dos artistas" (ib.: 75). Enzensberger 
n2o cita Benjamin, apesar do ensaio sobre a obra de arte ter sido 
significativo na definiqäo do papel da obra de arte no capitalismo 
tardio sob o dominio da "indfistria de consciencia". 
Um primeiro comenthio, no Brasil, sobre esse ensaio foi pu- 
blicado por Anatol Rosenfeld em 1967, e compara OS argumentos de 
Enzensberger corn a situagäo brasileira. Rosenfeld reconhece nesse 
ensaio uma certa provocaqäo "para enriquecer o debate sobre o con- 
ceito da vanguarda e sobre as teorias vanguardeiras, täo amplamente 
desenvolvidas no Brasil"".  Apoiando-se no  discurso de Decio 
Pignatari e Haroldo de Carnpos, questionando  exatamente a vanguarda 
como bluffe a ligaqäo perigosa da arte com o kitsch (o que foi muito 
discutido naquela kpoca), op6s-se a Enzensberger: 
"No crescente aceleramento de  destruiciio e consiruqäo de idCias, OS 
novos vaIorcs nem sempre parecem ser antiteses e muito menos sin- 
teses dialelicas que. como tais, conservem o que h5 de valioso nas 
conquistas anterionnente realizadas pelas praprias vanguardas. Muitas 
I  I  ROSWFELD  1967: 255. Rosenfeld vE  na contribuicäo de Enzensberger "o  velho vicio 
platonico-hegeliano -  essencialmentc idealista -  de atribuir i arte significados e fins 
semelhantes aos do conhecimento cientifico e filos6fico"  (p. 262). 
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vezes irata-se de simples negaqces, que decorrem da gratuidade do 
'movimento puro' elevado a dogma im6vei  (ROSENFELD  1967: 263). 
E, sem saida, pensando no entendimento de Rosenfeld, no seu 
ensaio de 1968, "~ernein~iätze,'die  neueste Literatur betreffend" ("Ba- 
nalidades, a respeito da Nova Literatura"), Enzensberger proclama o 
firn da literatura. Tambem o que ele nZo  esperava mais, o impeto 
revoIucionirio com alto risco da perseguiqäo politica, rnarcou a de- 
cada de 70 (a nova esquerda, o terrorismo, a luta armada). 0 engaja- 
mento politico e a critica ideolagica mostram o fracasso da tentativa 
de constmir uma "nova estetica" na 6poca do p6s-guerra. Em 1970, 
~nzensber~er  pubIicou o ensaio  lernento tos para uma Teoria dos 
Meios de Comunicaqäo" (ENZENSBERGER  1970), onde ele desenvolve 
o seu pensamento em direcäo a uma teoria das mass-media  (OS  ensai- 
OS foram publicados na revista mais avancada no debate politico e 
ideologico naquela epoca: Kursbuch). Nesse ensaio, Benjamin tor- 
nou-se o autor mais importante e citado corn seus trabalhos sobre a 
obra de arte, e "Pequena Histdria da Fotografia"; 6 o autor exemplar 
da estetica materialista Sem  ligaqäo direta corn um partido ou uma 
linha ideologica. No capitulo 20, intitulado "Vanguarda e ruido da 
consciencia", Enzensberger retoma sua interpretaqäo da vanguarda 
historica e afirma que a suacarateristica artistica central b a antecipa- 
cäo dos possiveis momentos criativos do futuro, rnas que na arte con-, 
temporanea se encontra sornente o ruido da simplificaqäo. A sua pos- 
tura critica näo encontra mais movirnentos vanguardistas e termina 
corn uma citaqäo de Antonio Gramsci no capitulo "Prospec~50n:  "Pes- 
sirnisrno da inteligencia, otimismo da vontade" (ENZENSBERGER  1962). 
(Uma semelhanqa corn as  palavras de Benjamin no ensaio sobre o 
surrealismo: "organizar o pessimismo"). 
A revolta de rnaio de 1968, que se referiu aos teoremas do sur- 
realismo, chamou "as forqas do 2xtase/embriaguez" para a luta poli- 
tica, rnostrando que a vanguarda no seu momento constitutivo -  liga- 
qäo entre arte e vida, vida e engajamento politico -  foi renovada, ao 
contrario do que Enzensberger pensava no comeco da decada de 60. 
A palavra-chave, a "iluminacäo profana", näo entrou no debate teori- 
CO e filol6gico -  foi vista como experiencia na revolta, no final de 60 
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ratura critica sobre Benjamin, as propostas contidas no livro cult de 
Salzinger foram ignoradas12.  A revolta fracassou, ou melhor, näo con- 
seguiu mudar o sistema politico, foi substituida por urna fonna mais 
disciplinada da luta que se apoiou em Lenin, Trotsky e Mao-tsk-tung 
e perdeu seu impacto com a autenticidade surrealista. Naquele mo- 
rnento, abria-se um espaFo para urna reflexiio sobre a vanguarda ar- 
tistica russa no comeqo da revoluqiio de 1917 (Maiakovsky etc.) que 
ate entiio näo havia sido ocupado. Bürger tenta juntar no seu livro "A 
Teoria da Vanguarda" de 1974 as implicaqoes sistemiticas, historicas 
e teoricas de urna estetica materialista. Corno mostra a conclusäo de 
Bürger, essa tentativa 6 muito influenciada pelo momento historico 
de maio de 68. "Aquilo que mais perturba a sociedade burguesa, or- 
denada pela racionalidade dos fins, deve transformar-se em principio 
organizativo da existencia" (BÜRGER  1993: 66). 
Ern rela~äo  is teorias de Theodor W. Adorno e mais tarde de 
Hans-Robert Jauss, os quais trabalharam com o conceito de "moder- 
nidade",  Bürger separa o rnovimento vanguardista historicamente 
como momento decisivo de ruptura dentro da modernidade, com o 
objetivo de construir uma nova teoria da arte, da literatura. Uma ten- 
tativa que se tornou exemplar para a ricadiscussäo da intelectuaiidade 
na Alemanha, na Europa entre o marxismo da "nova esquerda" ("'Neue 
Lil~ke")  e a critica ideologica da Escola de Frankfurt. Somente em 
1988, Josef FÜRNKÄS  (1988) resgatou 0 surreaiismo ern Benjamin corno 
"instrumento"/modo de conhecimento; a questäo da vanguarda foi 
deixada de lado. 
A abordagem da vanguarda historica 6, para Bürger, o pressu- 
posto para definir e verificar a repercussäo da arte na sociedade. A 
12  Salzinger,  ja pelo scu livro Rid-Poiver  (1972) fainoso, tornou-se jomalista C corncnia- 
risia da revista rnusical 'Sounds" sob o nome "Jonas Überrohr" 
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autonomia da arte foi questionada radicalmente corn a vanguarda 
(movimentos vanguardistas). Bürger compreende o seu estudo como 
tentativa de aprofundar historicamente urna teoria da literatura. 0 
seu livro 6 fruto e conseqü2ncia do seu estudo anterior sobre o Sur- 
realismo.frances e chamou muita atenqio nos anos seguintes. Existe 
um livro chamado "Respostas a Peter Bürger"'"ue  enumerou OS 
questionarnentos levantados a partir da iniciativa daquele autor. Esse 
livro mostra o debate teoricamente rico e politicarnente forte na Ale- 
manha dos anos 70, dentro da inteligencia de  esquerda, entre OS mar- 
xistas e OS adeptos da Escola de Frankfurt. 
Desenvolver urna teoria critica da literatura deveria levantar a 
questäo fundamental da modernidade sobre a funciio e cargter da obra 
de arte. Nos movimentos de vanguarda, reconhece Bürger o ponto 
final da epoca da modernidade (aqui näo foi explicitamente  tematizado 
o conceito da "rnodernidade" ou da "p6s-modernidade",  mas impli- 
citamente -  Bürger fala do conceito do "p6s-vanguardismo"), "pois  6 
unicamente nestes movirnentos que a totalidade do rneio artistico se 
torna disponivel como meio"l4. A radicalizaqäo da vanguarda atinge 
o receptor -  na forma de choque. 0 receptor tornou-se muito mais 
irnportante a partir da vanguarda. Bürger afirma que "o  subsistema 
artistico atinge, com OS movimentos da vanguarda europeia, o estado 
da autocritica" (BÜRGER  1993: 51). A instituiqiio da arte foi questici- 
nada -  o neovanguardismo nZo contkm mais essa atitude. "0  merito 
dos movimentos historicos de vanguarda 6 terem consolidado esta 
autocritica" (ib.: 58).  Na figura de alegoria, retomada por Benjamin, 
reconhece Bürger a possibilidade de pensar a forrna futura da van- 
guarda. Bürger elabora particularmente a forma da "rnontagem" den- 
tro do conceito de alegoria; aqui entraria com maior fertilidade o ques- 
tionamento entre sentido e "coisa concreta", o material. 0  acaso da 
criaqäo artistica ("automatismo")y desenvolvido pelo surrealisrno, re- 
cebe na alegoria urna expressäo autsntica, entretanto, o neovanguar- 
13  LODKE  1976. Os questionamentos levaniados nesta obra niio foram  aqui inseridos por 
transcenderem ao objetivo das reflexöes aqui propostas. 
14  BORGER  1993: 46. Mesmo dcz anos depois. Bürger usa o conceito p6s-moderno so cntre 
aspas (cf. 1988: 8  1-95). 
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onaliza a vanguarda como arte e nega assim as genuinas intencöes 
vanguardistas" (ib.: 105). 
i. 
Uma teoria de vanguarda, como Bürger pretende fundar, apoia- 
se no ensaio de Benjamin sobre a obra de arte e no conceito de alego- 
ria, pois a tarefa central seria criar um conceito de obra de arte näo- 
organica (fragmentiria). 0 iinico autor contempor2neo que Bürger 
demonstra como exemplo de uma produqao vanguardista no sentido 
da sua teoria 6 Bertolt Brecht, que mostra a moldura histhrica e ideo- 
I6gica dessa tentativa teorica de Bürger: 
"Brecht 6 vanguardista na medida em que, ao libertar aparte de auto- 
ridade do todo na obra. pennite um novo lipo dc arte politica. Na argu- 
mentagäo de Brecht; torna-se patente que, embora a revoluqäo da pr6xis 
viel  pretendida pelos ntovirnentos histbricos de  vanguarda se  haja fms- 
trado. a sua intenqäo pode, no entanto, conservar-se" (ib.: 153). 
"Näo 6 este o iugar para descrever a experiencia sur- 
realista em toda a sua especificidade. Mas quem per- 
cebeu que as obras desse circulo näo lidam com a lite- 
ratura, e sim, com outra coisa -  manifesraqäo,  palavra, 
documenio, bluff, falsificaqäo. se se quiser. tudo rne- 
nos Iiteratura -. sabe fambim que sfio experiencias que 
estäo aqui em jogo, näo teorias, e muito menos fantas- 
rna~'''~. 
Diante das colocac6es realizadas acerca da idkia de vanguarda 
na literatura critica alemä com o background do debate Modernida- 
deP6s-modernidade, podemos concluir OS seguintes pontos: E mui- 
to fmtifero abordar, nesse caso, a literatura alemä do p6s-guerra corn 
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o  focus de vanguarda; por um lado, porque possibilita uma avaliacäo 
teoricamente mais profunda, tendo em vista uma situacäo muito com- 
plexa do p6s-guerra na Alernanha -  pensamos no "narrador surrealis- 
ta"  (Rosenfeld) Ernst Kreuder e seu livro de 1946, Die Gesellschaft 
vom Dachstuhl; pensamos em Günther Weisenborn  (Mentorial de 
1948) e, nos casos singulares de Arno Schmidt e Gisela Frankenberg 
-  quer dizer, a controversia entre a tradicäo e modernismo em busca 
da identidade nacionaI continuou, a situacäo de um pais ocupado e 
controiado por quatro paises (Franca, Inglaterra, Estados Unidos e 
Uniäo Soviktica) corn diferentes tarefas no programa "reeducation", 
uma situaqäo ideologicamente dificil (Hans Mayer criou a palavra- 
chave "Ideologiefeindlichkeit" Para definir a era p6s-guerra, ou seja, 
uma aversäo a ideologias). Por outro lado, 6 fsutifera a abordagem do 
tema Para diferenciar e definir a Modernidade e a Pos-modernidade, 
para especificar a alegoria como conceito-chave da literatura con- 
temporinea, saindo inclusive da forte inffu6ncia Iukicsiana da dis- 
criminacäo da arte vanguardista e rnoderna. 
A fundacäo de urna nova teoria da literatura, como Bürger pre- 
tendeu fazer, baseando-se no "conceito" de vanguarda, ja foi muito 
criticada e espera ainda um aprofundamento maior. Bürger retoma no 
ano de 1996 seu estudo inicial sobre o Surrealismo (197  1)  e constata:, 
"0  autor de Tränen des Odysseus näo 6 mais aquele que escreveu 
Der  französische  Surrealismus. 0 livro 6 a imagem Lnica do passa- 
do; rnas na rnedida em que essa imagem pretende representar ade- 
quadamente o objeto. E, sobre essa imagem se passarem 25 anos de 
pesquisa sobre o surrealisrno" (BÜRGER 1996: 10). Respondendo sua 
propria pergunta diante dessa situacäo, "o que fazer?", resolve publi- 
car o livro de 197  1 sem mudanqas, mas atualizado no Mice  da litera- 
tura critica. E a necessidade da reedicäo ocorreu por Bürger achar a 
deficiencia significativa na recepcäo tardia e desalinhada do p6s-es- 
truturalismo na Alernanha, essa causada pela recepqiio deficiente do 
surrealismo, particularmente dos autoses Breton e Aragon. E Benja- 
min era o unico autor alemäo que percebeu a importancia do surrea- 
lismo e adaptou sua maneira de pensar que visava um conhecimento 
näo limitado no rational. 
Pandaeriioiiiiiiii Ceri~~aiiicuiii.  ii. 2. p.  1 19-140, 1998 Peter Osborn caracteriza o surrealismo em Benjamin como "the 
secret cargo"  para apontar a importancia desse pensamento; com es- 
sas palavras deixamos o contexto da nossa analise e finalizamos, por 
enquanto, que Osborn sublinha com toda razäo essa importgncia do 
surrealismo -  "a  cruciul  juncture in the deveLopinent  uf his thouglzr" 
(OSBORN  1994: 62) -  para a obra prima inacabada, o Passagen-Werk. 
Mas o que Osborn chama a "avant-garde experience" näo 6 somente 
"apolitical  remporalizution of history" (ib.: 6 l), assim momento cons- 
titutivo da aplicaqäo filoslifica e a "id6ia" da vanguarda que se ex- 
pressa nessa experiencia como ligaqäo entre vida e arte, atentando 
aos diversos estados da consciencia, continua. Isto 6 um desafio para 
escritores, artistas e pensadores tambkm na 6poca da "Pos-moderni- 
dade", ou talvez seja ainda maior. 
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Abstract: The present article is a cornparative analysis of Das Parfuni  by Patrick 
Siiskind and Peter Schlemihk wundersan~e  Geschichte by Adalbert von Charnisso. 
The analysis applies Walter Benjamin's concepts of experience and eveiir to rhe deep 
structure of the narratives and Ihecharacters and confronts the issueof identity of rhe 
modern hero, who is unable to undergo any kind ~Fexperience,  with ihe loss ofsense 
that the individual suffers frorn as a result of the disenchantment of the world. 
Keywords: Identity; Experience; Modernily. 
Resumo: 0 presente artigo 6 uma anllise cornparativa de Das Patfunz  de Patrick 
Süskind e Perer SchleniihLs wundersanle Geschichte de Adalbert von Chamisso. A 
anilise aplica OS conceitos de experi2rrcia e eve~ito  dc Walter Benjamin 5  estruiura 
profunda das nari-ativas e das caracteres e confronra a temltica da ideniidade do 
her6i modern0 sem nenhuma experiencia corn a perda de seniido que o individuo 
sofre ern funcäo do desencantarnento do rnundo. 
Palavras-chave: Identidade; Experiencia; Modernidade. 
Stichwörter: Identität; Erfahrung; Modernität. 
Thomas Mann,  in der Einleitung zur  Peler  Schlemihls wunder- 
same Geschichte,  mitgeteilt von Adulbert von Chainisso, erstmals 19 1  I 
veröffentlicht: (MANN  1960: 35), spricht von der wunderbaren Mitrei- 
Bungskraft, die diese Geschichte und andere kürzere von Chamisso 
*  Der Autor ist Doktorand in Teoria Literhria an der Ut~iversidadeFederal  de Penm~rbuco, 
Recife, und  Deutschlehrer arn  Ceiitm Cultutal Brasil-Aleriiarilio,  Recifc. Adresse des 
Autors: clo Cenlro CuIluraI Brasil-Alemanha. R. do Sossego. 3G4.  CEP 50050-080 - 
RcciEe, PE. in ihmund seinen Schulkollegen erweckten, da sie sich nicht als noch 
eine der langweiligen Schullektüren darstellten. Diese 18 14 veröf- 
fentlichte  Geschichte  ist auch heute noch Ejnflußquelle für  junge Leser. 
Unser Ziel in  diesem Aufsatz ist aber hauptsächlich, eine verglei- 
&ende  Analyse zwischen der Geschichte von Peter Schlemihl und 
der von Jean-Baptiste Grenouille -  die uns Patrick Süskind in seinem 
Roman Das  Parfum erzählt -  zu führen, und aus beiden Erzählungen 
die thematische und geschichtliche Struktur unter dem besonderen 
Gesichtspunkt des deutschen Theoretikers Walter Benjamin hervor- 
zuheben. 
Dazu gibt die Thematik der Ausländerfeindlichkeit, die in den 
letzten Jahrzehnten wieder in die öffentliche Diskussion geraten ist, 
einen guten Anlaß, denn Chamisso ... "der  deutsche Schriftsteller, 
der unseren Knaben als erstes, gültiges Muster vorgestellt wird, war 
ein Fremder, ein Ausländeri' (MANN  1960: 37).  Er war ein Franzose, 
der als vierzehnjähriger nach Deutschland umgezogen war. Von  sei- 
ner Biographie her wissen wir, d& er Peter Schlemihls wundersame 
Geschichte geschrieben hat, als er dreiunddreißig Jahre alt war, also 
zur Zeit der Besatzung von Preußen durch die Mächte Napoleons. 
Seine Seele litt in diesem geschichtlichen  Augenblick unter dem 
Identitätskonflikt Franzose zu sein, sich aber gleichzeitig als Deut- 
scher zu fühlen. Dieser Konflikt erweckte in ihm die Empfindung, so 
ungreifbar zu sein. daß er selbst keinen "Schatten" mehr werfen kann- 
te. Patrick Süskind ist auch ein wunderlicher Mensch: Er "lebt ohne 
Frau  und ohne Fernseher in  einem südfranzösischen Dorf, meidet 
Kontakte und scheut das Tageslicht" (SCALA  1992: 55). 
Damit kommen wir nun zur Handlung. Peter Schlemihl ist ein 
armer Junge, der in Hamburg mit einem Empfehlungsbrief  an  der 
Villa des Reichen Herrn Thomas John ankommt, um diesen um Hilfe 
für seine Pläne zu bitten. Da trifft er den Mann in Grau, der aus seiner 
Jackentasche alles Unmögliche, wie ein Fernrohr, einen Teppich, ein 
Zelt und sogar Pferde herauszieht. Er fühlt sich von diesem Mann 
wie hypnotisiert, als dieser ihm anbietet, den Schatten abzukaufen. 
Peter verkauft so seinen Schatten. Dafür bekommt er einen Glücks- 
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beute1 (Glücksäckel). Dieser Beutel hat die Merkwürdigkeit, dem 
Inhaber in unendlicher Menge Goldstücke zu  liefern. Aber ganz 
schnell merkt der junge Peter, daß es nicht leicht ist, obgleich man 
der reichste Mann der Welt ist. ohne Schatten unter den Menschen zu 
leben. Überall wo er ankommt, erregt er Aufmerksamkeit wegen des 
fehlenden Schattens, so da4 er es sich letztendlich nur noch abends 
erlaubt, sein Haus zu vedassen. Er wird verzweifelt und traurig. Er 
muß ein Jahr lang auf die Wiederkehr des Mannes in GI-au warten, so 
erhofft er, seinen Schatten  wieder zurückzubekommen. In  diesem 
Zeitabschnitt verliebt er sich in die schöne Mina, aber ihre Liebe schei- 
.  tert. weil er keinen Schatten hat. Als der Mann in Grau dann endlich 
zurückkommt, möchte er Peters Schatten wieder zurückgeben. Dafür 
soll Peter aber ein Papier unterschreiben, wodurch er dem Mann in 
Grau seine Seele übedäßt. Darauf Iänt sich Peter jedoch nicht ein und 
so muß er immer wieder fliehen. 
In  Patrick Süskinds Werk Das Parfum, erstmals 1985 veröf- 
fentlicht, erfahren wir vom Leben des Jean-Baptiste Grenouille. Er 
wird unter einem Schlachttisch in einer schmutzigen und stinkenden 
Fischbude an  einem der heiaesten Tage des Sommers von  1738 in 
Paris geboren. Die Mutter wird wegen Kindermords verhaftet und 
zum Tode verurteilt. So wird er an verschiedene Ammen übergeben. 
Eine dieser kommt an einem Kloster vorbei und sagt dem Pater, sie 
möchte das Kind nicht weiter ernähren. Dem Pater gibt sie als seltsa- 
men Grund ihrer Entscheidung an, daß das Kind überhaupt nicht rie- 
che. Der Pater will das nicht glauben, doch spürt er sich selbst ange- 
sichts des "löchrigen Organs" des Kindes wie nackt, so daß er es an 
ein privates Heim weitergibt, wo esdann auch aufwächst. Das Selt- 
same in dieser Geschichte ist nun, daß Grenouille nicht riecht. Er 
kann sich im Dunkeln nur durch den Geruch der Sachen orientieren. 
Und so geht sein Leben weiter. Als Ziel seines Lebens setzt er sich, 
ein Parfum für sich zu entwickeln, das ihm die Liebe der Menschen 
geben soll. Darauf wendet er skmpellos seine Kräfte an. 
Von  der materiellen Struktur her sind es gewiß zwei sehr ver- 
schiedenen Werke. In diesem Sinne kann man Das  Pa@urn als einen 
Pandaeinoiiiuiii Geriiianicuin. n. 2. p. 141-148. 1998 Roman und Peter Schlemihls wundersame Geschichte als eine No- 
velle bzw. Erzählung -  oder auch als ein Kunstmärchen (BLAMBEWER 
1996: 112) -bezeichnen.  Während die Handlung der letztgenannten 
objektiv, durch einen klaren Stil gekennzeichnet und von der Aktion 
geprägt ist, herrscht in  Süskinds Das Parfum  ein Stil vor, der auf 
Einzelheiten eingeht, sei es psychologische oder physische (z.3. die 
Beschreibung von Paris irn ersten Teil des Buches, die Charakterisie- 
rung der Lebensweise irn achtzehnten Jahrhundert, die Beschreibung 
der Produktionstechnik von Duftstoffen und Parfumeriewaren). 
In Chamissos Werk finden wir noch Merkmale der traditionel- 
len Erfahrungserzählung Peter Schlemihl ist in dieser Richtung ein 
Urbild des Erzählers, der die Erfahrung macht und sie dann weiter- 
gibt, denn die Handlung ist derart aufgebaut, daß sie dem Leser als 
eine von der Figur geschriebenen Geschichte erscheint. Hier wird 
Etjahrung (ein in der Überlieferung eingewurzelter kultureller Zug) 
im Gegensatz zu Erlebnis (nicht so wichtig, weil dieses unmittelbar 
auf psychologischer Ebene stattfindet) irn Sinne von Walter Benja- 
min benutzt (LOWY  1990: 193). Nach Benjamin vereinigt der Erzäh- 
ler den Bericht des Wunderbaren -  des Unheimlichen, der noch nie 
gesehenen Sachen, die die Enählung als Neuigkeit und Geheimnis 
rechtfertigen -  mit der Möglichkeit, daß  aus dem Erzählten eine er- 
zieherische Moral, eineLebensregel gezogen werden kann (MERQUIOR 
1969: 123 f.). Benjamin geht noch weiter, denn für ihn entstammen 
die Erzählung und das Märchen aus der kollektiven vorkapitalistischen 
Erfahrung, deren befreiender Zauber die Natur nicht in Gefahr setzt, 
d.h. die durch den Beginn des Kapitalismus stattfindende Entzaube- 
rung  der Welt ist der Niedergang der Erfahrung. Und dieser Nieder- 
gang ist der Abbruch des befreienden Zaubers, der den mythischen 
Alptraum der zerstörten  Vereinheitlichung zwischen Mensch und 
Natur herstellt (LOWY  1990: 193 f.). 
Beide Werke sprechen von der Zeit, in der diese von Benjamin 
beschriebene Entwicklung beginnt. Peter Schlemihl spürt, daß er et- 
was Falsches getan hat, in dem er seinen Schatten gegen Gold tauschte. 
Der Romantiker Chamisso erlaubt es dem Jungen aber nicht, mit die- 
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sem Gold auf der Erde glücklich zu sein. Dafür besorgt er ihm die 
Siebenmeilenstiefel als "Entschädigung"  für den weggeworfenen 
Goldbeutel. Und so findet der arme Schlemihl endlich wieder seine 
Ruhe. Und erstaunlich ist nun, daß er sein Leben gerade der Natur 
widmet: Er wird Botaniker und Geograph, da er sich ja ganz schnell 
mit seinen Stiefeln durch die Welt hin und her bewegen kann. 
Die Modernität edaubt es dem Menschen nicht mehr, irgendei- 
nen Ausweg zu finden. Bei Benjamin wird die Modernität als Hölle 
und  die kapitalistische  Vorgeschichte als Paradies gekennzeichnet 
(UWY  1990: 197). Und dies wird auch irn Werk Das Parfum veran- 
schaulicht. Die Hauptfigur findet für ihre Existenz keine Lösung, 
obgleich niemand unter den normalen Menschen bemerken würde, 
daß sie keinen Geruch besitzt und gleichzeitig ihr Geruchssinn ent- 
wickelter ist als der gewöhnliche. Das ist durch den Gesichtspunkt 
des modernen Schriftstellers erklärbar, dessen Augen die gleiche Zeit 
wie die in der Erzahlung von Chamisso betrachten. Chamisso akzep- 
tiert nicht die Verkümmemng der Erfahrung durch die Marktregeln. 
Süskind weiß seinerseits schon um diese Hölle der Modernität. Seine 
Figur läuft wie ein Automat durch die Welt. Diese Identität zwischen 
dem Automatischen und Satanischen wurde auch schon von Benja- 
min anhand der phantastischen Erzählungen E. T. A. Hoffmanns fest- 
gestellt, der übrigens auch ein Zeitgenosse und Freund Chamissos 
war. 
Letztendlich könnte man sagen, daß Chamissos Erzählung noch 
immer einen Hauch von Aura ausstrahlt, was im Sinne von Benjamin 
heißt, daß in der Welt, von der sie handelt, diese Verkümmerung der 
Erfahrung noch nicht gänzlich stattgefunden hat, was sich auch durch 
das Ende der Erzahlung beweisen läßt (Schlemihl hat schließlich eine 
Lösung für seine Existenz gefunden). Somit haben wir es tatsächlich 
mit einer Erzählung, in  dem oben erwähnten Sinne einer erlebten 
Erfahrung, zu  tun. Andererseits kann das Werk auch als Allegorie 
des biographischen Lebens von Chamisso verstanden werden, da er 
selbst drei Jahre lang an einer wissenschaftlichen Weltumseglung teil- 
genommen hat. (Er war sogar in Brasilien!). Im  Gegensatz zur Erzählung blüht der Roman erst seit dem 
Beginn der sogenannten Modernität, seitdem das Individuum sich 
alleine durch die Volksrnasse der Passanten treibt (BENJAMIN  1975: 
16). Im Roman wird ein erfahrungsloser Held dargestellt, der aber 
doch Erlebnisse hat. Dieser Held ist vergeßlich, traditionslos. So kann 
auch Jean-Baptiste Grenouille charakterisiert werden. Er hat keine 
Erinnerungen (ROUANET  1993: 64), kennt weder Vater noch Mutter. 
Er hat überhaupt keine Identitat. In allegorischem Sinne (BENJAMIN 
1986: 17-40) kann die Gemchlosigkeit von GrenouiIle als eine v0.n 
jedem  Mensch selbst aufzubauende Identität verstanden werden. 
Grenouille versucht für sich selbst eine Idendität herzustellen durch 
die Beherrschung der Technik. Er, ein begabter Iunge, schafft es, in- 
sofern er den technischen Fortschritt beherrscht. Aber in menschli- 
cher Hinsicht nützt ihm sein Erfolg nichts, da dieser Erfolg durch die 
Ermordung zahlreicher junger  Mädchen erkauft wird, aus deren 
Lebenshauch das wunderliche Parfum hergestellt wurde. Die Entzau- 
berung der Welt in der Grenouille aufgewachsen ist, führt ihn zu ei- 
nem Sinnverlust, sei es durch seine persönliche Geschichte, sei es 
durch seine Verbrechen. Als er sein Ziel erreicht hat, als das Parfum, 
das ihm die Liebe der Menschen geben soll, fertig ist, wird das Leben 
für ihn sinnlos. 
Das Problem der Identität, Leitfaden in beiden Werken, schließt 
sich an das der Liebe. Beide Figuren können die Liebe nicht finden. 
In diesem Sinne spricht Benjamin vom Kunstwerk aIs einer Aufieich- 
nung der Frustration des Glücks, da diese Frustration uns ein mögli- 
ches, potentielles Glück zeigt, d.h. das Kunstwerk ist eine konkrete 
Utopie (KOTHE  1976: 42). 
Zum Schluß möchte ich noch erwähnen, daß man das in  den 
beiden Werken vorhandene Unheimliche (SEIDEL  1996: 20) unter dem 
Gesichtspunkt der Psychoanalyse oder der phantastischen Literatur 
betrachten kann. Freud schrieb nämlich sein Das Unheimliche an- 
hand der Erzählungen von E. T. A. Hoffmann (HUBER  1996: 8-10). 
Todorov (1970: 65) schreibt seinerseits basierend auf Freud, daß eine 
allegorische Auslegung eines Textes sich gegen eine Interpretation 
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stelle, die sich an der phantastischen Literatur oder am magischen 
ReaIismus orientiere. 
Den Zeitungsschlagzeilen folgend, ist der Roman Das Parfum 
"Europas Antwort auf den Magischen Realismus Lateinamerikas" - 
wie es auf dem Buchumschlag zu lesen ist. Meiner Meinung nach han- 
deIt es sich hier mehr um ein Wiederlesen der phantastischen Literatur 
vom Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, was man schon als eine 
Interpretation der europäischen Vergangenheit sehen kann, die aber im- 
merhin noch sehr entfernt von dem irn lateinamerikanischen Magischen 
Realismus vorhandenen merveilleux liegt. Man sollte mit dieser "Ant- 
wort" ein wenig skeptisch sein, denn in Europa ist dieses merveilleux, 
dieses Wunderbare, schon ausgestorben, was in Lateinamerika noch 
nicht der Fall ist (CARPENTIER  1980: 55). 
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0.  Einleitung 
Manchmal werden uns Steirze  in den Weg gelegt; wenn sich 
dann jemand findet, der uns die Steine aus dem Weg räumt, fällt  uns 
*  Die Autorin ist profissoln dor<roi.a  am Depar!aineiiio de  hIi.as Modci~tins,  Aizo dc 
Alcm6o. der USP. ein Stein vom Herren. Daß Steine in unserer Sprache eine wichtige 
Rolle spielen, ersehen wir daraus, daß es sogar ein Rezept gibt, wie 
man mit ihnen fertig wird: Steter Tropfen höhlt den Stein! Wir ken- 
nen  auch die Steine, die wir bei jemandem  im  Brett haben können, 
und solche, die Steine des AnstoJ'es  sind -  aber Steine im Schuh ken- 
nen wir nur von unseren Waldspaziergängen. Wenn man dem Leser 
also auf deutsch mitteilen möchte, daß  jemand oder etwas umapedra 
no  sapato de algukm ist, dann verfügt man über keine vollkommen 
äquivalente deutsche Redewendung. Wendungen, die der portugiesi- 
schen semantisch und auch strukturell nahe kommen, wären etwa 
jemandem  auf  den Geist gehen oder jemandem  ein Dorn im Auge 
sein. Beide drücken aber größeres Mißfallen aus, als das in der portu- 
giesischen Redewendung der Fall ist. Da es sich um einen Ausdruck 
mit einer sehr transparenten Metapher handelt, wäre auch die wörtli- 
che Übersetzung möglich, zumal sie leicht verstanden würde. Ihre 
Bedeutung kommt der von ser uma pedra no sapato sehr nahe, ob- 
wohl ihr die Konventionalität einer Redewendung fehlt. 
Welcher Ubersetzer ist noch nie vor einem ähnlichen Problem 
gestanden? Für viele Sprichwörter - wie  auch für viele andere 
Phraseologismen -  gibt es kein wörtliches Äquivalent  in  der Ziel- 
sprache. Obwohl man sinngemäß übersetzen oder ähnliche Ausdrük- 
ke finden kann, wie wir das eben demonstriert haben, sollte die Ent- 
scheidung für eine bestimmte Übersetzung von  folgenden Über~e- 
gungen abhängig gemacht werden. 
Bei Sprichwörtern handelt es sich um stereotype Texte, deren 
Aufgabe es ist, die Weltmodelle einer bestimmten  Gesellschaft zu 
tradieren. Sie sind Muster, die in viel stärkerem Maß als andere lin- 
guistische Muster das gesamte Weltbild einer Gesellschaft ins Spiel 
bringen. 
Um Sprichwörter verstehen und anwenden zu können, rnuß man 
die Sprachgruppe und die Kultur kennen, die sie geprägt hat. Ihre 
Bedeutung läßt sich nicht aus einer bloß syntaktisch-semantischen 
Analyse ableiten, sind sie doch sprachliche Manifestationmd gleich- 
zeitig Stütze der Perpetuierung eines von Geschichte und Gesellschafe 
konstruierten Weltbildes und des ihm inhärenten Wertesystems. Die 
Kenntnis dieses Weltbildes und seines Wertesystems stellt daher die 
Grundlage für das Sprichwortverstehen und -verwenden dar; sie ge- 
hört zum Sprichwort-Modell. 
Da also das Sprichwort in den Text wesentlich mehr einbringt 
I 
!  als nur eine bloße Aussage, muß es bei der Ubersetzung mit besonde- 
rer Aufmerksamkeit bedacht werden. 
i 
Wie sehr das'sprichwort den Text beeinflußt, habe ich in rnei- 
nar Dissertation Die Funktion der Sprichwörter im Text, Eine lingui- 
stische Untersuchung anhand von  Texten der  ELfriede Jelinek' unter- 
I  sucht. 
Hier möchte ich einige Beispiele dafür  vorstellen,  wie sehr 
L i  Sprichwörter mit dem Text verwoben sind, wie sie seine Produktion 
beeinflussen und zur Konstruktion des Textweltmodelles2 beim Pro- 
I  zeß des Textverstehens beitragen. Zunächst aber noch einige Erläute- 
rungen, die zum Verständnis dieses Prozesses nötig sind. 
I  1.  Das Sprichwort ab  Modell 
I 
Wie schon oben erwähnt ist das Sprichwort nicht nur eine 
I  Aussage, die unter formalen und inhaltlichen Aspekten analysiert 
I  '  werden kann; um seine Bedeutung voll zu erfassen, ist vor allem der 
pragmatische Aspekt ausschlaggebend. Der pragmatische Aspekt laßt 
sich grob in Kommunikationssituation  (die wiederum in Illokution, 
das heißt die Sprecherabsicht, und Perlokution, das ist das Sprech- 
1  GLENK,  E. 1996. Die Rmkrioii der Spricliwörter  irii  7hxl. Eitic Untersuchu~ig  atihatid 
voir  Texteii der ElJriedo Jeliiick. Diss. USP,  Säo Paulo. 
2  Srrolincr beschreibt in seiner Arbeit  "Textverstehen"  (1990) die Entstehung des 
Textweltrnodelles als Endprodukt des kognitiven Prozesses des  Textverstehens. Zum 
bcsseren Verständnis rnächle ich auch auf die FuOnore 5 verweisen. 
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die das Sprichwort bezogen wird) unterteilen. Das Wissen darum, in 
welchen Kornmunikations-  und  in welchen Bezugsssituationen es 
gebraucht wird, ist Teil des Wissens über ein Sprichwort -  und wird 
durch das Sprichwort aktiviert. 
Als Beispiel dafür die Analyse des Sprichworts: 
die im Sprichwort verwendet werden, selbst wenn dies nur in 
bitdlicher Form geschieht. 
KONDITIONALRELATXON. 
Oder paraphrasiert: Wer seine Angst überwindet und Risiken 
ingeht, der wird erreichen, was er  anstrebi. 
wer: Personen 
wenlwas: einen Einsatz, das Leben, Geld. Ehre 
wolwann: in riskanten. gefährlichen Situationen 
wie: mutig (Angst überwindend) handelnd 
warum: der Wert des Angestrebten motiviert 
wozu: um etwas durch dieses Tun zu erreichen 
b) gewinnen: erreichen, erwerben. siegen,  jemanden für sich 
einnehmen, überzeugen 
wer: Personen 
wenlwas: Preis, Ertrag. Prozeß, eine Person 
wolwann: im Handel, irn Krieg, im Sport, iin Lotto  ... 
wie: man muß Glück oder sonstige besondereFähigkeiten haben 
oder eine bcsondere Anstrengung auf sich nehmen 
warum: aus Ehrgeiz  . 
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precher es unter welchen Bedingungen mit welcher Absic 
jemanden ermutigen, ein Risiko einzugehen 
jemand tut einen mutigen Schritt 
vor eventuellen negativen  Konsequenzen, dic aber in der 
Einschätzung seines Gesprächspartners gar nicht eintreffen 
werden, wenn der andere nur mutig handelt. 
Alle diese Aspekte des Sprichwortmodells müßten in einem 
Sprichwörtedexikon berücksichtigt werden, um dem Übersetzer eine 
angemessene Wahl zu ermöglichen. 
2.  Das modifizierte Sprichwort im Text 
Sprichwörter treten aber auch häufig in modifizierter Form auf. 
Die Modifikation der Sprichwörter kann auf formaler, inhaItIicher 
oder pragmatischer Ebene geschehen. Immer  jedoch liegt dem modi- 
fizierten Sprichwort das ursprüngliche zu  Grunde und manifestiert 
sich im Text. 
3  Was  von mir in meiner Doktorarbeit (GLENK  1996)  erarbcitetc Sprichwortniodell stützt 
sich auf die Frametheorie und Arbeiten dazu besonders  von  KONERDING  (1993) und 
WIERZOICKA  (I 986). 
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~uiorität  bei (selbst wenn sie als Anti-Sprichwörter verwendet wer- 
den -  d.h. als Sprichwörter, die ihre eigene Autorität aufbrechen sol- 
len4).  Sie werden aber zuni eigenen Vorteil verändert: um das eigene 
Handeln zu bestätigen, zu rechtfertigen und'zu begründen -  und das 
oft, obwohl genau das Gegenteil der Bedeutung des ursprünglichen 
Sprichworts ausgesagt wird, wie dies im folgenden Beispiel Wer  plant, 
gewinnt  gezeigt wird. 
In den von uns untersuchten Texten der Elfriede Jelinek wird 
das Sprichwort in  manchen Fallen ohne passende Bezugssituation 
verwendet und nur zum Thema assoziiert, um dem Diskurs des Spre- 
chenden sprichwörtliche Autorität zu verleihen, obwohl das Sprich- 
wort inhaltlich kein Argument gegen den Diskurs des Hörers dar- 
stellt. 
In allen diesen Fällen jedoch  entlarvt die Manipulation der 
Sprichwörter die Absicht der Sprecher, ihre eigenen Interessen zu 
legitimieren, was aus scheinbar "übernommenen" subversive Sprich- 
wörter  im Gesamtzusammenhang des erzählerischen Werkes der 
Autorin macht. 
Beispiel eines modifizierten Sprichwortes: 
Werplant,  gewinnt. 
Es handelt sich dabei um die Modifikation des oben bespro- 
chenen Sprichworts Wer wagt, gewinnt. für das eine Äquivalenz in 
4  GRES~LLON  & MAINGUENEAU  (1984) zeigen. da0 es von der Verwendungsweise  der 
Sprichwörter abhängt. ob herrschende Ideologien verst'ärkt oder aufgebrochen werden. 
Sie  unterscheiden zwei Verwendungsweisen von modifizierten Sprichwörtern:  "captation" 
und "subversion", d.h. Übernahme  und Subversion. Bei  der Übernahme werden die 
Charakteristika des Sprichwortes dazu benutzt, einer Aussage sprichwörtliche Autoritfit 
zu verleihen; bei der Subversion wird die Autorität des Sprichworts zerstör1 - und damit 
die Ideologie. die es übermittelt.  hinterfragt. Trotzdem eignen sich auch diese Anti- 
Sprichwörter aufgmnd ihrer Sprichwortform wieder Autoriiäi an. 
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brasilianischem  Sprachgebrauch existiert: Quem näo arrisca, niio 
petisca. Wie soll nun aber die Modifikation auf Portugiesisch lauten? 
Quenz niio arrisca, petisca.? Oder: Quenz arrisca, nCo  petisca.? Um 
diese Frage beantworten zu können, muß zunächst das Modell des 
modifizierten Sprichwortes mit dem des ursprünglichen  verglichen 
werden, um das Ausmaß der Modifikation festzustellen. Der nächste 
Schritt ist die Analyse des Sprichworts irn Text -  d.h. die Analyse 
seines Beitrags zur Konstruktion des Textweltmodelles. 
2.1.  Das Modell des modifizierten Sprichwortes Wer plant, 
gewinnt. 
Wenn du einen Plan entwirfst, wie du zu einem bestimmten Ziel 
gelangen kannst, dann erreichst du es. 
KONDITIONALRELATIONIKONSEKUTIVRELATION 
wenlwas: ein zukünftiges Handeln 
wie: in Gedanken, auf dem Papier; noch nicht vollziehend. 
was man eigentlich will 
warum: aus Vorsicht, Vorfreude 
wozu: um etwas in der Zukunft auf die beste Art  und Weise 
ohne  Risiken ausfuhren  zu  können; um das Gelingen eines 
Handelns zu garantieren 
arten bedeutet, eine Handlung, die in der  Zukunft ausgerührt in der das Spnchwort im konkreten Text verwendet wird: 
emanden zum  geistigen Vorvollziehen einer Handlung 
ffordern, um deren Gelingen zu garantieren 
(Situation, auf die sich das Sprichwort im konkreten Text 
sich selbst zum Planen ermutigen, weil das Gewinn bringt 
2.2.  Die Veränderung 
Sie besteht in einer geringfügigen formalen Abweichung -dem 
Austausch eines Wortes -,  die aber eine starke inhaltliche Wirkung 
zur Folge hat: das Sprichwort wird in sein Gegenteil verkehrt. Im 
Vergleich der Konzepte wagen und planen zeigt sich der Gegensatz 
zwischen jetzt tun -  nicht jetzt tun; Risiko auf sich nehmen -jedes 
Risiko vermeiden; Mut -  Vorsicht. 
Im  modifizierten Sprichwort schwingt das ursprüngliche mit; 
das Versprechen  von  Gewinn hat die Negation  des Wagnisses zur 
Bedingung. 
2.3. Die Konstruktion des Textweltrnodells 
Dieses Sprichwort stammt aus folgendem Text des Romans Die 
Klavierspielerin (JELINEK  1983: 43): 
Die Tochter, die Hoffniing heuchelt, weii3, daß alles, was jetzt noch 
nachkommen kann, der Professorentitel ist, von welchem sie bereits 
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jetzt Gebrauch macht und welchen der Herr Bundespräsident  ver- 
leiht. In einer schlichten Feier für langiährige Dienste. Irgendwann, 
so fern ist es  gar nicht mehr, kommt die Pensionierung. Die Gemein- 
de Wien ist großzügig, doch in  einen künstlerischen  Beruf schlägt 
der offizielle  Ruhestand ein wie ein Blitz. Wen es trifft, den trifft  es. 
Die Gemeinde Wien beendet brutal die Weitergabe von Kunst von 
einer Generation an die andere. Die beiden Damen sagen. wie selir 
sie sich schon auf Erikas Pensionierung freuen! Sie hegen zahlreiche 
Pläne für diesen Seitpunkt. Bis dahin ist die Eigentumswohnung längst 
voll eingerichtet und abgezahlt. Man hat dann zusätzlich noch ein 
Grundstück in Niederösterreich erworben, wo man bauen kann. Ein 
Häuschen soll es sein, für die Damen Kohut ganz allein. Wer plant, 
gewinnt. Wer vorsorgt, hat in der Not. Die Mutter wird bis dahin an 
die Hundert sein, aber sicher noch rüstig. 
Zur Konstruktion des Textweltmodelles trägt das Sprichwort 
wesentlich bei: es charakterisiert das Denken und Handeln der bei- 
den Frauen, um das es in diesem Textabschnitt  geht. Nicht risiko- 
freudiges Handeln ist gefragt, sondern vorsichtiges Planen, nicht eine 
befriedigende, gelebte Gegenwart, sondern eine sorgfältig geplante 
und damit gesicherte Zukunft. 
Das semantische Merkmal "Zurückhaltung",  "Vorsicht",  das 
planen von wagen wesentlich unterscheidet, stellt die zentrale Isotopie 
dieses Textabschnitts dar. Die Haltung, die hier beschrieben  wird, 
wird durch das Sprichwort gestützt: es begründet die Freude der Da- 
men Kohut auf Erikas Pensionierung. Die Pläne, die die beiden he- 
gen, sind Garantie für die spätere Freude -  so bestätigt es das modifi- 
zierte Sprichwort. 
Die Negation des ursprünglichen Sprichwortes ist im Text präsent 
und bringt zusätzlich die Dimension der AbIehnung von Risiko ins Spiel. 
Die Ergebnisse der TextanaIyse lassen keinen Zweifel zu: we- 
der Quem  näo arrisca, petisca. noch Quem arrisca, näo petisca. sind 
hier mögliche Übersetzungen. Die semantischen Merkmale von pla- 
nen sind so wichtig, daß sie im Portugiesischen nicht verloren gehen 
dürfen. Eine mögliche Übersetzung wäre daher: Quem  näo planeja, näo petisca. 
wobei die Struktur des ursprünglichen Sprichwortes erhalten bleibt und 
genau wie im Deutschen arriscar durch phnejar ersetzt wird, zwei 
Verben, die sich weitgehend semantisch mit wagen und planen decken. 
3.  Beitrag der Sprichwörter zur Konstruktion des Textwelt- 
rnodells 
Eine zentrale Stelle im Prozeß der Textproduktion - bzw. 
-rezeption spielen -wie wir am vorhergehenden Beispiel sehen konn- 
ten -  Rekurrenzen (Wiederaufnahmen). Die Wiederaufnahme von 
Lexemen, syntaktischen und textuellen Strukturen und semantischen 
Merkmalen (Isotopie5) ist konstitutive Eigenschaft von Texten. Aber 
auch pragmatische Muster sind in Texten rekurrent: Illokutionen wie- 
derholen sich, Perlokutionen werden wiederaufgenommen -  und im 
Falle der Sprichwörter finden sich auch Rekurrenzen  der Bezugs- 
Situationen. Um diese Rekurrenzen ausfindig machen zu können, ist 
es nötig, das Sprichwortmodell zu kennen. 
Beispiele dafür sind: 
3.1.  Sprichwortelemente haben Rekurrenzen im Text 
Irn folgenden Textabschnitt aus Jelineks Roman  Die Liebhaberin- 
nen Iäßt sich beobachten, wie ein Sprichwort in nicht modifizierter Wei- 
se verwendet wird und einige seiner Elemente im Text rekurrent sind: 
5  Um  zu  klären. wie ich "lsotopie" verstehe, möchte ich einen Abschnitt ineincr Arbeit 
(GLENK  1996: 7l)zilieren: "Um einenText zu verstehen, muß dasThemaerkannt werden. 
oder in  anderen Worten. der Hörer muß sein eigenes mentales Modell  der Textwelt 
autbauen, indem er  über die Wörter-Zeichen die dazugehörigen Konzepte abruft, wohei 
rekurrente Begriffsmerkmale  dazu verhelfen, den gemeinsamen Oberbegriff zu iinden, 
d.h. cine lsotopie zu bilden. 
Der Hörer erstellt eine Hypothese darüber. wasdasThema einesTextes  ist; diese Hypothesc 
wird durch das Wiederauftreten von Begriffen. die sich einem gemeinsamen OberbcgriCf 
zuordnen lassen. oder sonst eine begriffliche Relation aufweisen und  daher cinern 
gemeinsamen Modell angehören. bestätigt oder widerlcgr.'' Siehe dazu auch Eco (1986). 
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susanne ist eine uneheliche tochter geworden. 
paula ist eine uneheliche rnuttcr geworden. 
sie sind beide weiblich. 
das ist gleichzeitig ein glück, aber auch cine verptlichtung. sich wieein menscli und 
nicht wie cin weibliches tier zu verhalten. ....P aula liegt im  geburtsbett, hört auf die 
ermahnungen und Iieult. 
die stadttante kann teicht gro0zügig sein, weil sic einen bäcker aus der großstadt 
geheiratet hat und sie und der bäcker ein auto haben. 
großzügig verspricht also die stadttante, daß sie mit erich sprechcn und ihn weich- 
klopien wird. was man die rniinner muß, wenn sie etwas nicht freiwillig tun. 
außcrdcm dürfen männer auch manchmal ruhig gutmütig sein. 
steter tropfen höhlt den stein, höhlt auch erich sicherlicli! sich erniedrigen und 
sicli höhlen: einziger weg. 
auch die stadttante findet, daß es cin herziges putzeri geworden ist. man darf das 
kind nicht entgelten lassen. 
... zuerst hat die arbeit erich ausgehöhlt, jetzt klopft ihn die stadttante weich. 
wir werden später berichten, welche form erich nach dem weichkIopfen angenommen 
hat. 
(JELINEK,  Die Licbliobcriniieii.  1975. 122-  123) 
Das Sprichwort, das hier unverändert verwendet wird, ist: 
Steter Tropfen höhlt den Sfcin. 
Es wird im Beispieltext wiederaufgenommen durch wörtliche 
Rekurrenzen  wie höhlen, ausgehöhlt und durch  das Wort weich- 
klopfe~z,  dessen semantisches Merkmal "beständig einwirken auf ein 
Objekt, um es zu einem bestimmten Zweck zu verändern"  auch in 
derz Stein höhlen präsent ist. 
3.2.  Rekurrenzen von Teilen des Sprichwortes  in uneigentlichem 
Sinn 
Folgender BeispieItext stammt aus dem Roman Jelineks Die 
Ausgesperrten: 
Herr Witkowski redet wieder einmal wie ein Wasserfall, was leider 
nur Silber ist, Frau Witkowski schweigt dazu, was Gold ist. Diesen 
Sprucli kennt Herr Witkowski noch aus seiner Kinderzeit und zusätz- lieh aus den Häftlingsunierkünften in Ausschwitz, wie übrigens auch 
den Satz, daß ehrlich am  längsten währt. Seit ihm die Geschichte 
verziehen hat, ist er ehrlich geblieben, und das währt bereits lange. 
Die Geschichte hat sich nach 45 entschlossen, noch einmal ganz von 
vorne zu  beginnen, zu dem selben Entschluß hat sich auch die Un- 
schulddurchgerungen. Witkowski fangt in ihrwieder ganz unten an, 
wo sonst nurjunge Menschen anfangen, die alles vor sich habcn; mit 
einem Bein geht das Hinaufarbeiten schwerer. wie es sich überhaupt 
ganz allgemein schwerer geht mit nur einem Bein. Und noch mehr 
Gold schweigt (wohl für immer): Zahnbrücken, BrillengesteIle. ge- 
sparte Halskelten und Armbänder, Münzen, Ring,  Uhren, es schweigt 
das Gold, weil es vom Schweigen herrührt und wieder ins Schweigen 
hineingegangen ist. Vom Schweigen kommt nur das Schweigen. 
(SELINEK,  Die Ausgesperr[eiz. 1980, 98-99) 
Das ursprüngliche Sprichwort: 
Reden ist Silber; Schweigen ist  Gold. 
wird irn Text so modifiziert, daß es seine Sprichwortfonn vollkommen 
verlieri: 
"~err~itkowski  redet leider wieder einmal wie ein Wasserfall, was 
leider nur Silber  ist. Frau Witkowski schweigtdazu, was Gold ist." 
Elemente dieses modifizierten Sprichworts werden im Text wie- 
deraufgenommen,  jedoch nicht im Sinne des ursprünglichen Sprichworts: 
[auf die Opfer der Konzentrationslager bezogen:] Und  noch mehr 
Gold'schweigt wohl für immer: Zahnbrücken, Brillenges~elle  ...  Es 
schweigt das Gold, weil es vom Schweigen herrührt und wieder ins 
Schweigen hineingegangen  ist. Vom  Schweigen kommt  nur das 
Schweigen. 
Hier wird Schweigen in drei verschiedenen Bedeutungen ver- 
wendet: das Schweigen der Frau Witkowski, die Streit vermeiden will; 
das Todesschweigen des Goldes; das Schweigen,.von dem das Schwei- 
gen herrührt: das Schweigen der Mitwisser angesichts des Unrechts. 
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3.3.  Das strukturelle Muster des Sprichworts strukturiert  den Text 
brigittes aufstieg ist ein ecfolg mühevoller kleinarbeit. brigitte konnte 
den kampf der geschlechter noch einmal Für  sich entscheiden.  .... 
brigittes glück beruht nicht auf einem zufall, sondern sie  hat es sich 
schwer erkämpfen müssen. ... wo ein wille ist, da ist auch ein weg. 
diesen weg hat gitti gefunden. gottseidank ist sie nicht von natur aus 
unfruchtbar, sondern fruchtbar, .... braver brigittekörper. gebarfähigkeit 
heißt der sieger  ... 
(JGLINEK,  Die Liebhaberiniie~z.  1975, 126-127) 
Das Sprichwort: 
Wo ein Wilb  ist, da ist auch ein Weg. 
wird im folgenden Text in unveränderter Form verwendet. Wie das 
Sprichwort, so weist auch der Text die Grundstmktur "wer  etwas 
wirklich will, der findet Mittel, es zu erreichen" auf. 
Rekurrenzen, die dies belegen, sind: 
brigittes aufstieg ist ein erfolg mühevoller kleinarbeit. brigitte konn- 
te dcn kampf der geschlechter noch eininal fiir sich en~scheiden. 
brigittes glück beruht nicht auf einem zufall, sondern sie hat es sich 
schwer erkämpfen müssen. 
3.4.  Das semantische Muster des ursprünglichen Sprichwortes 
drückt sich dem Text auf, der gleichzeitig das Sprichwort 
modifiziert 
In folgendem Beispiel wird die Haltung, die im ursprünglichen 
Sprichwort ausgedrückt wird, im Text beschrieben: 
Stell dir vor, wir wären noch eine Person mehr, Mama, danh könnte 
man sich hier überhaupt nicht mehr umdrehen. Aber Hans, es gibt 
Leute, die verfugen über mehr Raum, als sie bewohnen können. 1m 
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stchn die alten Familienvillcn. Dort wohnt die Sophie und ich werde 
auch ih eine hineinkommen, so oder so, verspricht Hans. Zärtlich legt 
er den teuren Kaschmirpullover zusammen und zieht das gestopfte 
Hausjopperl aus Kindemiten an. EI schont etwas für später (was inan 
frühzeitig lernen muß, denn wenn man jung ist, gibt es immer ein 
Später, wenn man alt ist, ist es aus), und später wird er sparen für noch 
später, damit er in der Not hat, die hoffentlich nicht eintreffen wird. 
(JELINEK,  Die  Ausgesperrten.  1980, 29) 
Das Sprichwort 
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, 
tritt in diesem Text in modifizierter Form auf: 
... und später wird er sparen für noch später, damit er in der Not hat, 
die hoffentlich nicht eintreffen wird. 
Rekurrenzen sind: Hans schont seinen teuren Kaschmirpullover; er 
spart. Andrerseits spart er nicht, um in der Not zu haben, sondern um 
Villenbesitzer zu werden: das Sprichwort wird durch den Zusatz 
"Not ..., die hoffentlich nicht eintreffen wird" 
dem Text gemäß modifiziert. 
3.5.  Rekur~nz  des pragmatischen Musters 
Die Bezugssituation des ursprünglichen  Sprichworts .wird im 
Text abgebildet (siehe Text in Abschnitt 3.1 .): 
Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Rekurrenz: Der Text beschreibt die Anstrengungen, die Paula und 
ihre Tante.auf sichnehmen w.erden,.umErich  umzustimmen, was dei- 
Bezugssituation des Sprichwortes ganz entspricht. 
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3.6.  Ursprüngliches und modifiziertes Muster treten parallel1 irn 
Text auf 
Du Schläucherl, was, das hättest du nicht geglaubt, daß dir das wider- 
fährt, denn du  has~gegIaubt,  daß dir etwas Angenehmes angetan wird, 
du Sau. Er wird hervorgezogenund bespuckt. ... Hans tritt den Linzer 
Agenten und dessen Spatzen, der sich jetzt siclierein halbes Jahr nicht 
rührcn und nicht regen wird, und dabei hat es ursprünglich so  ausge- 
sehen, als konnte er mehr ernten. als er gesät hat, ... 
(JELINEK,  Die Ausgesperrteia,  1975, 2 12-2 13) 
Das Sprichwort: 
Was man  sät, das erntet man. 
tritt im Text modifiziert auf: 
"... mehr ernten. als er gesät hat" 
Der, der ursprünglich mehr ernten wollte, als er gesät hat, d.h., 
der einen Vorteil für sich herausschlagen wollte auf Kosten einer an- 
deren, dieser erntet jetzt, was er gesät hat: das Muster des ursprüngIi- 
chen Sprichwortes setzt sich durch neben der neuen, aus der Modifi- 
kation entstandenen Bedeutung. 
4.  Die Übersetzung der Sprichwörter 
Aus den vorhergehenden Beispielen wird deutlich, auf wie viel- 
fältige Weise Sprichwörter am Aufbau des Textweltmodelles betei- 
ligt sein können. Das Sprichwort und seine strukturellen, lexikali- 
schen, konzeptuellen, semantischen und pragmatischen Rekurrenzen 
bringen so viel Mitzuverstehendes, das bei einer Übersetzung nicht 
verloren gehen sollte, in den Text ein, daß sie vom Übersetzer ein 
erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit verlangen. Wenn ein annäherndes Äquivalent.in'  Ausdruck und Bedeutung 
existiert, wie das etwa in Text 3.  I. und 3.2. der Fall ist, gilt es, die 
rekurrenten Sprichwortelemente irn Text adäquat zu übersetzen: 
Das portugiesische: 
Agua mole em pedra dura, tanto bute ati  que fura. 
ist dem deutschen: 
Steter Tropfen hählt den Stein. 
vom semantischen und pragmatischen Aspekt her sehr ähnlich. Für 
die Rekurrenzen bieten sich amolecer als Ubersetzung von weichklo- 
pfen und  furar für höhlen an. Bei amolecer wird das Lexem mole des 
Sprichworts Agua mole  ...  wiederaufgenommen; furar  ist eine 
wörtliche Wiederaufnahme. 
Ein zumindest teilweise semantisch, nicht aber lexikalisch äqui- 
valentes portugiesisches Sprichwort existiert auch für: 
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. 
aus dem Text 3.3.: 
Querer 6 poder. 
Die konzeptuelle Rekurrenz Aufstieg  und die lexikalische 
Rekurrenz Weg müssen aber auch hier dem Sprichwoi-t  angepaßt wer- 
den. Da Aufstieg  sowohl dem Weg-Konzept wie auch dem Macht- 
Konzept entspricht (d.h. Merkmale des Weg- bzw. des Macht-Kon- 
zeptes enthält), fügt sich die portugiesische Ubersetzung ascejzsZo 
nahtlos ins Macht-Konzept ein. Dem Lexem Weg jedoch fehlen Merk- 
male, die es mit dem Macht-Konzept in Einklang bringen; es kann 
daher nicht wörtlich überqetzt werden, sondern muß dem sprichwört- 
lichen Ausdruck querer 6  poder angeglichen werden: 
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"diesen weg hat gitti.gefundenn 
könnte daher zu: 
"ela obteve este poder" 
werden. 
Auch für das Sprichwort: 
Was man sät, das erntet man 
in Text 3.6. gibt es ein ähnliches im Portugiesischen: 
Quem semeia ventos, colhe tempestades, 
das zwar strukturelle und lexikalische Ähnlichkeiten aufweist, aber 
semantisch und pragmatisch unterschiedlich ist. Die Grundidee einer 
Proportion zwischen dem, was gesät wird und dem, was man erntet, 
ist in  beiden Sprichwörtern vorhanden, wobei es sich im deutschen 
Sprichwort um Gleichheit und im portugiesischen Sprichwort um eine 
Zunahme (allerdings nur negativer Verhaltensweisen) handelt. 
Ein so komplexes Sprichwort wie: 
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, 
das in Text 3.4. vorkommt, oder aber das Sprichwort: 
Reden ist Silber; Schweigen ist Gold 
aus Text 3.2.,  die beide keine Äquivalenz im Portugiesischen aufwei- 
sen, die aber viele Rekurrenzen  im  Text haben, stellen eine große 
Schwierigkeit dar. 
Irn Falle des Textes 3.4. besteht keine andere Möglichkeit, als 
ein Pseudosprichwort zu  konstruieren,  um die so wichtige Verbin- 
dung zu den Rekurrenzen nicht zu verlieren. 5.  Zusammenfassende Bemerkungen 
Wir haben versucht, die Schwierigkeiten zu beleuchten, die dem 
Übersetzer durch das Vorkommen von Sprichwörtern in  Texten und 
ebenso durch andere Phraseologismen entstehen. Wir haben ein sy- 
stematisches Vorgehen vorgeschlagen, das von der Kenntnis des voll- 
ständigen Sprichwortmodelles ausgeht, um die strukturellen, lexika- 
lischen, semantischen und pragmatischen Rekurrenzen des Sprich- 
wortes im Text auszumachen. Gleichzeitig war es uns ein Anliegen 
zu zeigen, daß ein Lexikon der Sprichwörter und Redewendungen 
nicht nur strukturelle und semantische, sondern auch pragmatische 
Aspekte berücksichtigen muß, um den Ansprüchen einer linguistisch 
fundierten Übersetzung zu genügen. 
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Pl~asciiverliälii~isseii.  Tese de doutorado na Srea de Engenharia Mccinica (Universidade 
Tkcnica dc Munique). 
STENCER,  H.  & GEI~LINCER.  H.  "Die Transformation  sozialer Realilät".  In:  Kölirer 
Zciischrifr ftir Soziologie und Soziulpsycliologie. Hcft  2, p. 247-270, 199  1. 
VATER,  H. Einführuiig in die Texilingitisiik. München, Wilhelin Fink. 1992. 
Para o portugues, OS titulos utilizados foram OS seguintes: 
AZENHA  JR..  J. Aspecios culturais na pt~dugäo  e tradiccäo de texios ticizicos dc insrrri- 
gäo  alenräo-poriiigu&: ieoria e prbrica. Tese de doutorado, Faculdadc de Filosofia. 
Letras e Cisncias Hurnanas da USP. 1993. 
FIORIN.  J.L. As  nsrUcias da eiiirncia~ao.  As  categorias dc pessoo, espaco e icrripo. Säo 
Pauio, Atica, I 994. 
GOMIIO.  E.D.  'A  abordagern estmrural e a questäo do sujeito do ponto de vistada Btica". 
In: Siiitese (nova fase), vol. 22, abril-junho, p. 155-165, 1995. 
MARIA,  C. de M. Isolaiiiento e caracterimpio de tun geiie regitlado durante o dcse~rvol- 
vimenro e induzido por choque ~krmico.eni  Dictyosieliu~ti  discoideuiit. Tese de doutora- 
da, Insl. Quirnica da USP,  1995. 
Uma funqäo basica da Iingua como meio de comunicacäo 
humana 6 a representaqäo simbolica de objetos e estados de  coisas de 
um recorte do mundo que pode ser considerado real ou  imaginado. 
As representacäes de estados de  coisas correspondem as  proposicöes 
na estrutura semdntica da frase, para cuja descricao se fazern 
necessirias determinadas categorias semanticas. A proposicäo pode 
ser entendida, pois, como correspondendo  ii  representa~iio  de um 
estado de coisas. 
MEIRELES,  S.  A iiegqüo em alemäo e porriigiiZs. Disscrtaqäo de mestrado, Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciencias Humans da USP, 1991. 
MINC,  C.  Coiiio  fazer nioviiiietrio ecolbgico e defender n  iiaridreza c as libcrdades. 3' cd.. 
Petrdpolis, Vozes,  1987. 
OLIVEIRA,  J.C.F. Clonagem do gene da subunidade catalitica ac caracierizaqäo dos pro- 
motorcs dos genes R e C da proteina quinase dependente de cAMP em Blastocladiella 
emerronil. Tese dc doutorado, tnst. de Quimica da USP,  1995. 
Souz~.  G.M. Estudo dos mccanismos envolvidos no conrrole por cAMP da expressäo 
do gene Para urna molecula de adesäo ern Dictyosleliurn discoideum. Tese dc doutora- 
do. Inst. dc Quimica da USP,  1995. 
AlCm desse material, levantei exemplos contidos nos verbetcs de virios dicionarios de 
valencias e de sinonimos. Para o alemäo: 
AGRICOLA,  E. Wöi.icr uiid Weiidungeir. 14' ed., Mannheim, Lcipzig. Wien. Zürich, 
Dudenverlag, 1992. 
BROCKHAUS  ENZYKLOPADIE.  BildwÖrferbucIt  der dcittsclicn Spi~~clic.  17° ed., Wiesbaden. 
Blockhaus, 1976. 
DROSDOWSKI,  G. (org.). DUDEN. Srilworrcrbucli.  6'ed., Mannheim. Dudenverlag, 1976. 
Götz, D. & al. (eds.). Lo~zgei~~ciieidts  Civßwörterbitcli Deirfschals Frcnids~~raclte.  Berlinl 
München, Langenscheidt, 1993. 
SCHUMACHER.  H. (org.) Verbeii iii Felderit. Berlin, New York, Walter de Gruyter. 1986. 
WAHRIG.  G.  Detttsclics Wör~erbucli.  Gütersloh, München, Bertelsmann, 1991 
Para o portugues: 
.'. 
BOROA,  ES. DicioriCirio Grariiatical  de verbos do Poriugrris Coritel~lporüiieo  do Brasil. 
2'  cd., Säo Paulo, Edit. da UNESP,  199 1. 
FERNANDES,  E Dicioiidrio de S~IIOII~~IIOS  C AI~I~I~~II~OS.  Säe Pauio, Globo, 1995. 
FERREIRA.  A.B.H.  Novo dicionorio ArcrClio  da Liirgun  Portuguesa. 2'  ed., Säo Paulo, 
Nova Fronteira, 1986. 
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tomado da L6gica Formal e adaptado Para a descriciio lingüistica2 a 
partir de duas premissas: 
"Postula-SC  que um individuo, independentemente de sua primeira 
Iingua, subdivide arealidade  extralingüistica em totalidades definidas 
pela percepqäo -  objetos, estados, processos e aqöes -, as relaciona 
mutuamente e as expressa  verbalmente. Logo, atraves de uma 
proposicäo.  fatos passi'veis  de serem expressos e comunicados 
verbalmente säo colocados em relaqlio uns  aos outros. Quando um 
individuo enuncia uma frase, ele expressa uma proposiqäo. Ou  o 
inverso: 0  que est6 para ser express0 6 uma constelaqäo pproposicional 
pr6-lingüistica. a qua1 6 realizada lingüisticamente por um individuo 
no ato de comunicacäo. Isto 6 possivel porque cogniqäo e comporta- 
rnento verbal Gm pontos fundamentais ern comum."-' 
Visto que estados de coisas correspondem a proposicöes, que, 
por sua vez, säo descritas em frases ou estruturas lingüisticas equiva- 
lentes, as relaqöes existentes entre diversos estados de coisas tam- 
b6m podem ser expressas na relaqiio semiintica entre as proposiqoes 
ou, sintaticamente, entre as frases que OS descrevem. 
Denorninarnos conexoes essas relacöes entre proposic6es que 
representam estados de coisas. As conexöes s5o expressas pelos co- 
2  Para a discussäo da adequaqäo do instrumental descritivo da  L6gica Formal para a sc- 
mäntica. ver KARCHER  (L988:  203-208). 
3  A citacäo em alemiio Ioi  traduzida por mim. A seguir o original: 
"Es wird posttiliert.  rlaJ  eirr  Ir~dividu~iiii  uiiabliiingig  vor1  seilter Ei,stspi-aclic rlic 
auJcrspraclilichc  Realität  iiz  walrrneliniriirgsinäjjigc  Ganzliciicii -  Gege~isräiidc, 
Zustände, Prozesse iiitdA  kriorist -  riufteili, ai<feinaricler  Dezielir uiid spraclrlicli ausdriicki. 
Diircli eiiie Pro/~ositiori  weideri  oho sprachlicli  realisierbaiz iiiid koirimiiriizierba~~e 
Tatbesrüride  miteinander iii Bezieliung gesetzt. Iizderir citl Itidividiirr~ii  eineir Satz äuJcrt, 
bringf er eine Proposiiioir  zurn  Ausdiuck  Oder witgekehrt: Das Aiisziidriickeitrle ist 
eine  vorspracliliclie proposifionale Koristellarion,  dci. eiii  Iizdividuuiii  itii 
Koiii.niirnikarioiisakt liiiguisiisclie  Realimtioii  verleiht, ivas deshalb iiiögliclr ist, weil 
Kogrriiion und spracliliches  Verhalterr firndamentale  Geiiieiiisamkeircir auJwciseri. " 
(KARCHER  1988: 198) 
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nectores que, na Iingua natural, säo elementos lingüisticos de diver- 
sas classes de palavras: conjunq6es, locuc6es conjuntivas, preposi- 
@es, Jocucöes prepositivas, advkrbios e, como apresentarei a seguir, 
tambem verbos. 
Os conectores tem funcöes semanticas distintas, ou seja, ex- 
pressam relacoes diversas entre OS estados de coisas, como tempora- 
'lidade, causalidade, conclusividade, entre outras. 
No alemäo, a partir de duas proposicöes (P1 e P2) e um conector 
(C), 6 possivel expressar sintaticamente uma conexäo causal de vari- 
as maneiras diferentes (cf. LI~MANN  1981: 90s.): 
(Pt) wir brachen auf 
(P2) es regnete 
(C)  conector causal (causa/conseqü8ncia) 
Apresento, a seguir, diversas realizaqoes lingüisticas de rela- 
c6es causais, classificadas conforme a posiqio serial do conector em 
relacäo is  proposiq6es. 
(1)  Wir brachen auf,  es regnete 
(2)  Wir brachen auf weEen des Regens 
(3)  unser Aufbruch wegen des Regens 
(4)  Wir brachen auf; der Grund: es regnete 
(5)  Wir brachen auf; es regnete nämlich 
(6)  Wir brachen auf; der Regen war der Grund 
(iii)  (P2) (C) (PI) 
(7)  Es regnete; deshalb brachen wir auf 
(8)  Der Regen war der Grund für unseren Aufbruch 
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(10)  Der Regen ließ uns aufbrechen 
(1  1)  Es regnete; wir brachen aus diesem Grunde auf 
(12) Es regnete; wir brachen deshalb auf 
(1 3) Es regnete; unser Aufbruch war die Folge 
(V)  (C) (Pi) (PS) 
(14)  Der Grund für unseren Aufbruch war der Regen 
(vi)  (C)  (P2) (PI) 
(15) Weil es regnete, brachen wir auf 
(1 6)  Folge des Regens war unser Aufbruch 
(17) Infol~e  des Regens brachen wir auf 
Nas ora~oes  (1) a (3) e (15) a (17),  a relaqäo vem expressa por 
uma conjun~äo  ou preposiq50, respectivamente. Nas oracöes (9) e 
(IO),  temos a variante com verbo de conexäo. 
Para o portugues,  consideremos OS  seguintes exemplos, dos 
quais alguns foram extraidos de KOCH  (1990: 63): 
(PI) o torcedor gritou demais 
(P2) ele ficou rouco 
(C)  conector causal (causa/conseqüencia) 
(1  8) 0 torcedor gritou tanto que ficou rouco. 
(1 9) 0 torcedor gritou demais; por iss0 ficou rouco. 
(20) 0 fato do torcedor ter gritado demais, o levou a ficar rouco 
(21) 0 torcedor gritou demais, o que causou sua rouquidäo. 
(22) 0  torcedor gritou demais e ficou rouco por isso. 
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(iii)  (P2) (C) (Pi) 
(23) 0 torcedor ficou rouco poruue gritou demais. 
(24)  A rouquidäo do torcedor proveio de sua gritaria. 
(iv)  (P21 (P11 (C) 
(25) 0 torcedor ficou rouco, o fato de ter gritado demais 
causa. 
(26)  Corno tivesse gritado demais, o torcedor ficou rouco. 
(27) &r  ter gritado demais, o torcedor ficou rouco. 
(vi)  (C) (P21  (PI) 
(28)  A causa de sua rouquidäo foi que ele gritou demais. 
A partir dos exemplos (9) e (10) em alemäo e (20),  (21) e (24) 
em portugues, observamos que verbos tambkm podem ser usados 
como elementos de conexäo. Para a definiqao do que entendemos 
exatamente por um verbo de conexäo, farei USO de critkrios sintatico- 
sem2nticos. 
3.  Criterios sintatico-semiinticos para a definigo do verbo de 
conexäo 
Entendo por verbos de conexiio aqueles que realizam linguisti- 
camente, i-e.,  de forma explicitada no texto, uma dada conexäo entre 
dois estados de coisas, como, por exemplo, a conexäo de causa e 
conseqüencia. 
Levando ern conta questöes pragmiticas, considero que um 
enunciador basicamente quer indicar ao seu enunciatario que dois 
estados de coisas estzo relacionados de determinada forma. Ternos, 
portanto, as duas proposiqöes como argumentos do verbo de cone- 
xäo. Em alguns casos, porkm, 6 necessario haver um terceiro partici- pante, a saber, um agente que relaciona OS dois estados de coisas ou 
que experiencia ou 6 afetado pela relaqäo entre os estados de coisas. 
Por isso, 6 de se esperar que OS verbos de conexäo sejam gramatical- 
mente bi ou trivaIentes. 
Considerernos primeiramente  OS verbos bivalentes como, por 
exemplo, em alemäo, folgen aus: 
(29) Aus den Untersuchungen  wird folgen, ob Fahrlässigkeit 
vorliegt oder nicht. 
e, em portugues, levar a: 
(30) A esquizofrenia, ao evoluir, leva i  perda total da afetivi- 
dade e concomitantemente ao alheamento completo de 
tudo e de todos. 
Um verbo desse tipo expressa uma determinada relaqäo seman- 
tica entre duas proposiqoes, P1 e P2. Urnadelas, ein nivel de superficie, 
vem expressa corno sujeito e a outra como objeto, preposicionado ou 
näo. 0 sujeito pode ter urna das seguintes tres formas: ser urna 
nominaliza$io (p.ex., der Regen, em (8)  a (10) acima), urna oraqäo 
infinitiva (p.ex., portergritado dernais, em (27))  ou, ainda, umaoraqäo 
completiva, como em: 
(3  1) Daß es regnete, führte dazu, daß wir aufbrachen. 
0 objeto pode ter as mesmas trEs formas e pode, alem disso, 
ser urna norninalizacZo regida de preposi~äo  (p.ex., zunz Aufbruch, 
em (9))- 
No caso dos verbos trivalentes como, por exemplo, ern alernäo, 
vei-kniipfen mit e, em portugues, basear em, o terceiro participante 
estabelece a relacäo entre as duas proposicöes. Ern nivel de super- 
ficie, eIe 6 express0 como sujeito do verbo de conexäo (doravante 
VC): 
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(32)  Der Friedensplan verknüpft den Abzug der Truppen mit 
einer Stabilisierung der politischen Verhältnisse. 
(33)  Seus autores niio baseavam suas interpretaqoes no conhe- 
cimento das condicCies reais do processo brasileiro. 
Os VCs se diferenciam dos outros elementos de conexäo por 
serem variiveis na foma  e constituirem urna classe abei-ta, enquanto 
as conjunqöes, as preposic6es e OS adverbios sao palavras invariiveis e 
constituem classes fechadas. A principio, qualquer verbo bivalente que 
comporta um preenchimento das suas casas vazias por oracoes ou no- 
minalizaqoes retransforrn5veis ern verbos, pode servir de conectivo. 
Esta probabilidade Para o dem20 6 grande, visto que a rnetade dos 
verbos alemäes säo bivalentes e um terqo trivalentes (cf. VON POLENZ 
1988: 106). 
HA,  ainda, outras diferengas entre OS VCs e OS elementos de 
conexao tradicionalrnente conhecidos. Quando lemos um texto e nos 
deparamos com urna conjunqiio, esta nos fornece imediatamente pis- 
tas bastante claras quanto ao tipo de relaqao semanticaque est5 sendo 
estabelecida entre as duas proposicöes. Por exemplo, as conjunqoes 
pol-que em portugues e weil em alemao marcam a relaqäo de causali- 
dade. Conjuncöes coordenativas e subordinativas marcam e focali- 
zam a oraqäo em que aparecem. 
0 VC, diferentemente das outros conectivos, temporaliza a 
conexäo, ou seja, expressa se  ela esti  sendo estabelecida no mornen- 
to da enunciaqäo, se  ja foi estabelecida no passado ou seri  estabelecida 
no futuro. Alem disso, 6 possivel expressar modalidade, Corno, por 
exemplo, possibilidade (cf. (34) e (35))  ou suposicäo (cf. (36) e (37)): 
(34) P 1 kann sich auf P2 stützen 
(35) P I pode acarretar P2 
(36)  PI scheint aus P2 zu folgen 
(37) PI parece resultar de P2 
Tanto POLENZ  (1988) quanto FORNER  (1 990) observam um USO 
cada vez maior de nominalizaqöes nos textos escritos em lingua ale- 
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nalizaq6es e de verbos de conexäo, 15 possivel realizar certas constiu- 
qäes tipicas principalrnente para OS textos cientificos e juridicos. 
As nominalizaqöes podem ser utilizadas Para atingir tri% tipos 
de efeitos estiIisticos. 
Ern primeiro lugar, pode-se escamotear o agente, utiIizando ma- 
nobras como o assim chamado Subjektschub. POLENZ  (1988) emprega 
esse termo para referir-se 5  substituiqäo do sujeito com papel ternitico 
de agente por um complemento que nZo estava previsto para tal lugar. 
Esse tipo de constniqäo sintitica concorre com a passiva e outras for- 
mas de indeterminacäo, como o USO de pronome indefinido: 
(38)  Vitamin C bewirkt eine größere Widerstandsfähigkeit des 
Körpers gegen Erkältungen. 
(39) Chuvas causam 9 mortos e desabamento em Osasco. 
Ern segundo lugar, i5  possivel  ser conciso em detrirnento da 
exatidäo de conteudo. POLENZ  (1988) apresenta, como exemplo, um 
parigrafo da constitui~io  da Republica Federal da Alemanha: 
(40)  Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung. 
Nesse exemplo, o uso de nominalizac6es possibilita a omissäo 
dos agentes envolvidos na aqäo. Segundo o autor (ib.: 142s.), 6 possi- 
vel enumerar os seguintes predicados jrrnto com seus respectivos ar- 
gumentos, que estäo irnplicitos em (40): 
(40a) Viele sind freihaben die Freiheit, daß sie etwas tun. 
(40b) Viele ausüben/fördern/präsentieren eine Kunst. 
(40c) Viele treiben/fördern/publizieren  eine Wissenschaft. 
(40d) Viele forschen über etwas. 
(40e) Viele lehren viele etwas. 
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(400 Einige entbinden viele von etwas. 
(40g) Viele sind verpflichtet, daß sie der Verfassung treu sind. 
Corno OS  argumentos näo estäo explicitos em nivel de frase, 
näo fica claro quem säo as pessoas realmente envolvidas: quem e 
livre Para ensinar, publicar e expressar sua arte, quem garante esta 
liberdade alpara quem etc. 0 verbo entbinden (que aparece explici- 
tarnente na frase) 6 interpretado por POLENZ  como verbo de conexao 
consecutivo: 0 fato de X garantir a Y  a liberdade de fazer 2,  tem 
como conseqüencia o fato de que näo fica anulado o pressuposto de 
que Y se sinta comprornetido em ser fiel ii constituicäo. Os predicados 
"garantir" e "estar comprornetido" näo aparecem textualmente, mas 
so ficam irnplicitos. 
Ern terceiro lugar, podem-se focaIizar, no texto, certos argu- 
mentos como Eema (inforrnaqäo ja conhecida) e outros como o rema 
(a informaqiio nova). Adaptamos um exemplo de FORNER  (1988). 
Tendo as quatro proposiq6es: 
(PI)  A industria deve ser desenvolvida. 
(P2)  E um processo que deve ser planejado. 
(P3)  Näo hi  nenhuma iniciativa nesse sentido. 
(P4)  Toda regiäo serii destruida., 
teriarnos, entre outras, as seguintes possibilidade de focalizaqäo: 
(41a) A ausencia de planejamento Para a expansäo industrial 
leva toda a regiäo & destruiqäo. 
(41b) A destruicäo da regiao decorre da ausencia de pIaneja- 
mento para a expansiio industrial. 
No primeiro exemplo, temos como terna o planejamento e como 
o rema, a destruicäo, enquanto na segunda realizaqäo o contriirio ocor- 
re: o terna 6 a destruiqao e o rema a falta de planejamento. 
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bos de conexäo 
A partir das consideracöes de HALLIDAY  & HASAN  (I2  1993) e de 
LINKE  & al. (199  I), elaboramos um modelo de classificaqäo que con- 
templa quatro padröes bisicos de interpretaqäo de relaqöes entre es- 
tados de coisas. Cada padräo bisico esti relacionado a tipos diversos 
de conexöes semanticas. 
4.1.  0  padrao basico de interpretaqäo como coordenaqäo 
A forma mais simples de relaqäo entre estados de coisas 6 a 
coordenaqäo, que pode ser expressa como conjunqäo, contrajuncao 
ou equivalencia. 
4.1.1.  A conexäo de conjungäo articula seqüencialrnente frases 
cujos contehdos proposicionais  se somarn. Para que essa conex30 
possa ser expressa, 6 necessirio que haja compatibilidade entre as 
duas proposiq6es. Isso corresponde a dizer que so seri  possivel traqar 
uma relaqäo desse tipo, se a verdade de urna das proposiqöes näo 
excluir a verdade da outra. 
Outra condiqgo, que 6 particularmente v5lida pata textos narra- 
tivos, exige que a ordem linear das oraqöes articuladas por conjunqäo 
deva corresponder 2 ordern segundo a qual ocorrerarn OS estados de 
coisas descritos (cf. MATEUS  et al. 1994: 1391, como mostrarn OS se- 
guintes exemplos: 
(42)  Zu der Lungenentzündung kam eine Herzschwäche dazu. 
(43)  Acresce a isso que o prisioneiro tem passagem na policia. 
No exemplo (42) observamos que a pneumonia antecede a fra- 
queza do coraqäo, assirr como na realizaqäo lingüistica  a palavra 
Lurtgenentzündung  antecede a palavra Herzschwäche. Ern  (43), o 
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pronome isso refere-se a um estado de coisas anteriormente mencio- 
nado, ao qual se acresce a passagern na policia. 
A seguir, listo, para o alemäo e o portugues, OS verbos encon- 
trados no meu c6rpus que podem ser utilizados para expressar uma 
conexäo de conjunqäo: 
(i)  Verbos em alemäo: bivalentes: hirzzukomrnen zu, dazukornrnen 
zu, kolnrnen zu; trivalentes: hinzufügen zu, hiizzuaiidieren zu, 
ergänzen durch. 
(ii)  Verbos em portugues: bivalentes:  aliur-se a, aci-escer-se U, 
ajuntar-se a;  trivalentes: aliar a,  acrescer a, acrescentur a, adi- 
cionnr a. 
4.1.2.  A conexäo de contrajungäo articula seqüencialmente frases 
cujos conteudos proposicionais se opöem, um ao outro, como ilus- 
tram OS seguintes exemplos: 
(44)  Seinen Behauptungen stehen schwerwiegende Beweise 
entgegen. 
(45)  Tancredo opöe a aqäo de um lider ii sagacidade de outro.:' 
Em (44), as provas opoern-se is  afirmaqöes e, em (45), a acäo 
se opöe 5 sagacidade. 
No corpus, encontrei OS seguintes verbos com essa caracteristica: 
(i)  Verbos em alemäo: bivalentes: entgegensteherz; trivalentes: 
kontrastieren mit. 
(ii)  Verbos ern  portuguh: bivalentes:  antepoi--se a, opor-se n; 
trivalentes: confrontar com, conparar com, antepor n, opor a, 
contrapoi- a. 
4  Esse exernplo tarnbkm permitc a interpretacao como conexäo de comparacäo. 4.1.3.  A conexiio de equivalencia entre dois termos 6 urna relacäo 
de similaridade, em que, sob um determinado aspecto, um termo po- 
deria substituir o outro, pois hii pontos de referencia comuns que per- 
mitem tal relag Zo  ("gemeinsamer Bezugspunkt" para HEIDOLPH  & aI . 
1984: 780; "gemeinsame Einordnun-gsinstanz" para LANG  1976). 
Quando dizemos que dois objetos ou estados de coisas se equi- 
valem, pensamos que os dois tem um valor ou urna funqäo em co- 
rnum, sob dado ponto de vista, que pode ser do enunciador ou de 
outro individuo. Ha,  portanto, tres envolvidos, mas o terceiro partici- 
pante muitas vezes 6 omitido na realizaqäo lingüistica. Apresenta- 
mos exemplos de BLUHDORN  (1993: 194) adaptados Para nossa ques- 
tao  OS VCS: 
(46a) Sein Tod bedeutete einen Verlust. 
(47a) Sua morte significou uma perda. 
Nesses exemplos, o enunciador opta por näo identificar quem 
traqa ou experiencia a equival8ncia. A duas frases podem ser amplia- 
das para: 
(46b) Sein Tod bedeutete mir einen Verlust. 
(46c) Sein Tod bedeutete eine Erleichterung für die Familie. 
(47b) Sua mocte significou urna perda Para mim. 
(47c) Sua morte significou um alivio para a familia. 
(46blc) e (47b/c) indicam Para quem vale a conexäo de  equiva- 
lencia. Tanto em alemäo quanto em portugues, existem verbos que 
expressam o rnesmo estado de coisas com outra distribuicäo dos pa- 
peis semanticos e das funq6es gramaticais: 
(46d) Ich  empfinde seinen Tod als einen schweren Verlust. 
(46e) Die Familie empfindet seinen Tod als einen schweren 
Verlust. 
(47d) &J  sinto sua morte como urna grande perda. 
(47e) A familia sente sua morte como urna grande perda. 
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Em alernäo, o experienciador da conexäo de equivalencia pode 
ser expresso em nivel de superficie por um complemento no dativo 
(corno em (46b)), um complemento regido pela preposiqilo  für (como 
em (46c)) ou pelo sujeito (como em (46dle)). Em portugues, pode ser 
expresso por um complemento regido pela preposiqäo Para  (como 
ern (47b/c)) ou pelo sujeito (como ern (47d/e)). 
A seguir, listo OS verbos encontrados que realizam esse tipo de 
conexäo: 
(i)  Verbos em alemäo: bivalentes: bedeuten, hegen, darstellen, 
entsprechen, bestehen in,  sich decken mit, verbunden sein mit; 
trivalentes: in Verbindung bringen mit, korrelieren mit. 
(ii)  Verbos ern portuguh: bivalentes: significa~,  representa~  in- 
cluic corresponder a, estar associado a, relacionar-se com; 
trivalentes: relacionar corn. 
4.2.  0  padräo basico de interpretaqao como temporalidade 
Uma outra posibilidade de articular duas proposiqöes 6 a cone- 
xäo temporal. Nesse padräo bisico, dois estados de coisas säo inter- 
pretados tomando-se como base a observaqäo de que acontecimentos 
e eventos costurnam ocorrer em seqüencia temporal. 0 conceito de 
um eixo temporal em que os estados de coisas se seguem uns aos 
outros deriva de urna concep~äo  do tempo ern analogia ao espaqo. 
A conexao temporal entre duas proposiqöes, de acordo com a 
classifica@o tradicional, pode ser de tr8s tipos: conexäo de anterio- 
ridade (P  1 ocorre antes de P2), de simultaneidade (P1 e P2 ocorrem 
ao mesmo tempo) ou de posterioridade (P1 ocorre depois de P2). E 
necessiirio frisar, como observam MATEUS  & al. (1994), que qualquer 
seqüencia textual so ser5 coerente se a sequencializacäo dos enunci- 
ados satisfizer as  condiqoes conceptuais sobre a Iocalizaqäo temporal 
e sua ordenaqäo relativa, que sabemos serem caracteristicas dos esta- 
dos de coisas no mundo. 
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terioridade: 
(48) Dei. Rauferei war ein Streit vorausgegangen. 
(49) Fogos de artificio antecederam i  posse do novo diretor. 
(50) e (5  1) expressam a conexäo de sirnultaneidade: 
(50) Physisches Wohlbefinden korreliert mit seelischer Aus- 
geglichenheit. 
(51) 0 envolvimento do CAMP na gerrninacäo do zoosporo 
vem sendo estudado a partir das observacöes de que a 
queda abrupta na atividade da fosfodiesterase que degra- 
da CAMP,  verificada nos 20 primeiros minutos de  germi- 
naqäo, 12 acompanhada por um aumento transiente dos ni- 
veis de CAMP  no mesmo periodo. 
(52) e (53) expressam a conexäo de posterioridade: 
(52) Auf  die Erhebung des statistischen Materials folgte die 
Stufe der Aufbereitung. 
(53) A conquista pelos romanos sucederam-se as invasöes de 
alanos, de vandalos, de suevos. 
No corpus, encontrei os seguintes verbos que realizam cone- 
xoes temporais: 
(i)  Verbos em alemäo: conexäo de anterioridade:  vorausgehen; 
conexäo de simultaneidade: begleiten, einhergehen mit, 
korrelieren mit; conexäo de posterioridade: sich schlieJen an, 
sich anschlieJen an, folgen  auf. 
(ii)  Verbos em portugues: conexäo de anterioridade: anteceder- 
se a, antepor-se a,  preceder a,  preceder por; conexäo de simul- 
taneidade: acomparzhar; conexäo de posterioridade:  suceder- 
se a, seguir-se a. 
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4.3.  0  padräo bisico de interpretaqäo como causalidade 
Estados de coisas que se  seguem no eixo temporal säo freqüen- 
temente interpretados como causa e conseqüencia, sendo que o pri- 
meiro evento 6 concebido como a causa e, o segundo, como sua con- 
seqüencia. Isso corresponde a dizer que as duas proposiqöes articula- 
das näo estäo sirnpIesmente numa relaqäo aditiva, mas sim, depen- 
dem uma da outra. 
A partir de duas proposicöes corno, por exemplo: 
(PI) Ich will Geld verdienen. -  Eu quero ganhar dinheiro. 
(P2) Ich arbeite. -  Eu trabalho., 
6 possivel traqar quatro tipos de interpretaqöes causais: a conexäo de 
causa propriamen te dita (Ich arbeite, weil ich Geld verdienen will. - 
Eu trabalho, porque quero ganhar dinheiro.),  a conexäo de conseqü- 
Encia (lch will Geld verdienen, also inuß  ich arbeiten. -  Eu  quer0 
ganhar dinheiro, entcio preciso  trabalhar.), a conexäo de condicäo 
(Wenn ich Geld verdienen will, dann muß ich arbeiten. -  Se quero 
. ganhardinheiro, entao, preciso trabalhar.)  e a conexäo de finalidade 
(Ich arbeite, um Geld zu verdienen. -  Eu trabalho, Para ganhar di- 
nheiro.  ). 
4.3.1.  A conexäo causal propriamente dita articula duas proposi- 
cöes, tomando P 1 como antecedente e P2 como conseqüente, como 
nos exemplos: 
(54) Andererseits beruht die Bevölkerungszunahme  Westdeutsch- 
lands seit 1945 wenigstens teilweise auf Zuwandemng. 
(55) 0 acentuado crescimento demogrifico decorre de uma 
baixa das taxas de mortalidade e de uma alta das taxas de 
natalidade. 
Os verbos encontrados no c6rpus säo: 
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basieren auf; sich stützen auf, sich ergeben aus, folgen  aus, 
hervorgehen aus, resultieren aus, kommen von, zusammenhän- 
gen mit, zu tun haben mit, liegen an, zugrunde liegen;  trivalen- 
tes: beziehen auf;  zurückführen auJ  ableiten aus, erklären mit, 
begründen mit. 
(ii)  Verbos em portugues: bivalentes: apoiar-se em, repousar em, 
consistir em, basear-se em, fundamentar-se  em, decorrer de, 
advir de, derivar de, provir  de, resultar de, proceder  da; 
trivalentes: basear em,  fundamentar em,  justificar com. 
4.3.2.  A conex5o consecutiva articula seqüencialmente  proposiqöes 
entre as quais existe uma rela@io de conseqüencia necessfiria, ou seja, 
o antecedente P1 leva necessariamente ao conseqüente P2. Observe, 
como ilustragäo, OS seguintes~exemplos: 
(56) Sein großer Fleiß bedingte ein rasches Voranschreiten der 
Arbeit. 
(57) A chegada do homem branco produziu graves perturba- 
qöes na vida dos indios. 
No corpus, encontrei OS seguintes verbos: 
(i)  Verbos em alemao: bewirken, auslLisen, verursachen, bedingen, 
hervorrufen, erzeugen, herbeiführen, verhindern, unterbinden, 
führen zu, veranlassen zu. 
(ii)  Verbos ern portugues: provocar; acarretar; impor; causar; ge- 
rar; ocasional; produzir; motivar; evita~  levar a, corzduzir U. 
4.3.3.  A conexiio condicional articula duas proposiqöes, das quais 
uma (o antecedente PI) 6 condicao para que a outra (o conseqüente 
P2) se estabeleqa. Exemplos: 
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(58) Das Übersetzen (...) setzt die Kenntnis der syntaktischen 
Regeln sowie der soziolinguistischen Komponenten (...) 
unverzichtbar voraus (...). 
(59) Os vereadores que foram petinistas condicionavam sua 
perrnanencia no partido i  participacäo no diretorio. 
Encontrei, no corpus, OS seguintes verbos que reaIizam esse 
tipo de conexäo: 
(i)  Verbos em alemao: bivalentes: bedingen, edordem, verlangen, 
voraussetzen, sich richten nach, abhängen von; tiivalentes: 
verkrzüpfen mit, verbinden mit. 
(ii)  Verbos em portugues: bivalentes: pressupor; exigir; requerer, 
depender de; trivalentes: condicionar a, vincular a. 
4.3.4.  A conexäo final articula duas proposiqöes, das quais uma se 
refere a um estado de coisas (o antecedente) que serve de meio para 
que se atinja o estado de coisas a que se refere a outra proposiqäo. 
Vide OS seguintes exemplos: 
(60) Seine Bemühungen  zielten  darauf ab, die politischen 
Verhältnisse zu ändern. 
(6  1 )  Pretendo, neste trabalho, (...) apresentar uma proposta para 
o ensino dos conectores interfristicos, que vise ao de- 
senvolvimento da competencia textual dos alunos em lin- 
gua materna. 
Os verbos encontrados no c6rpus sao OS seguintes: 
(i)  Verbos em alemao: abzielen auf; hinzielen auf; zielen auJ  sich 
richten nufj dienen zu, beitragen zu, heven zu. 
(ii)  Verbos ern portugues: visar a. contribciil-  para. 
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Dois estados de coisas podem ser interpretados segundo o pa- 
dräo P 1 implica P2, ou seja, a proposiqao P2 estii inclusa na proposi- 
@o PI.  Se a proposiqao PI 6 verdadeira, P2 6 verdadeira por isso 
mesrno, e, por conseqüencia, se Pl'for falsa, P2 6 tambem falsa. A 
esta relaqäo designamos como conexäo de conclusäo. 
A conexao de  conclus~o  articula proposiq6es que mantem entre 
si uma relacäo de dependencia 16gica.  Na L6gica Formal, o silogismo 
parte de duas premissas a e b, de onde se chega 2i  conclusäo C. Na 
Iingua natural cada uma dessas proposicöes corresponde a uma frase. 
Muitas vezes, porem, uma das premissas näo 6 explicitada no  texto, 
pois o enunciador supöe que ela pertenca ao conhecimento partilhado 
com o enunciatirio. Dessa forma, a premissa näo-explicitada tem o 
cariiter de uma pressuposicäo. Cornpare o exemplo a seguir: 
(62) Jos6 6  indiscutivelmente honesto. Portanto, 6 a pessoa 
indicada Para assumir o cargo de cesoureiro. 
Nesse exernplo, fica implicita a outra premissa: 
(63) As pessoas honestas säo indicadas para o cargo de tesoii- 
reiro. 
(64) e (65) sao rnais dois exemplos ilustrativos desse tipo de cone- 
xao: 
(64)  Die Verhandlungsbereitschaft  des Kanzlers kann  man 
daraus schließen, daß er den Staatsbesuch abgesagt hat. 
(65) Embora a ocorrencia de negagao nos dialogos seja malor 
em termos absolutos, ist0 näo irnplica que essa diferenqa 
seja significativa. 
No meu c6l-pus encontrei OS seguintes verbos que realizam esse 
tipo de conexäo: 
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(i)  Verbos em alemäo: bivalentes: deuten auJ  hindeuten auf, 
hinweisen auf; ergeben, erlauben, beweisen, er~ögliche~, 
zeigen, implizieren, folgen  aus; trivalentes: schlieJelt aus auJ 
schlieJen  von auf; schluJf01gcrn aus. 
(ii)  Verbos em portugues: bivalentes:  implicaq indicar; sugeric 
confirrnar; trivalentes: concluir de. 
5.  Consideraqöes finais 
0 levantamento feito neste trabalho teve como intuito compro- 
var que as  conjunqöes e preposicöes  näo sä0 os unicos elementos 
lingüisticos que servem para expressar relaqöes entre objetos e esta- 
dos de coisas. Tanto o alemäo quanto o portugues dispöern tambem 
de verbos Para tais fins. 0 nurnero de verbos de conexiio encontrados 
no meu c6rpus foi de 8 1 em alemäo e 66 em portugues. 
A classifica~äo  elaborada acima demonstra que esses verbos 
servem Para expressar diversos tipos de relacöes que, porkm, näo S~O 
aleatorias, e sim, formam um  sistema, que este trabalho procurou 
esclarecer. 
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Abstract: In this paper I present two tenses of the Geman verbal system, the so 
calIed Doppelpeflekt and doppelplllrquamperfekt.  Although these tenses have only 
been marginally dealt with in the grammars, more and more studies have recently 
been made on them within the field of Linguistics. In order to describe these tenses. 
I will concentrate on the following authors: HAUSER-SUIDA  & HOPPE-BEUGEL  (1972), 
EROMS  (1984),  THTEROFF  (1992) und  VATER  (1994). The tenses will be analysed 
formally and their meaning and usage illustrated with examples taken from the 
articles above. 
Keywords: Gerrnan tense system; Past tenses; Doppelumschreibung. 
Zusammenfassung: In diesem Aufsatz werde ich zwei Tempora der Vergangen- 
heit im Deutschen behandeln. das Doppelperfekt und das Doppelplicrquamperfekt. 
Ein Grund dafür, gerade diese beiden Formen zu beschreiben, liegt darin, da8 sie 
einerseits in den Grammatiken kaum berücksichtigt werden, in entsprechenden lin- 
guistisciicn Arbeiten aber einen neuen Aufschwung bekommen haben. Für die Be- 
schreibung beziehe ich mich überwiegend auf die Arbeiten von HAUSER-SUIDA  & 
HOPPE-BEUGEL  (1972), EROMS  (1984), THIEROFF  (1992) und VATER  (1994). Die For- 
men werden zuerst rein formal und dann in ihrer Bedeutung und Anwendung be- 
schrieben, ergänzt durch Beispiele, die den oben genannten Arbeiten.entnommen 
wurden. 
Stichwörter: Verbalsystem des Deutschen; Tempora der Vergangenheit; Doppel- 
urnschreibung.  ,.., 
Palavras-cliave: Sistema verbal alemäo; Tempos verbais do passado; Dop!:elun~- 
schreiliung. 
*  A autora 6 professora doutora do Depaaam&to  de Letras Modernas. Area de Alemäo, 
da USP. H6 algum tempo venho pesquisando OS tempos verbais do pas- 
sado do  alemao e do portugues, e ern abril de 1997 defendi a tese de 
doutorado Os  tempos verbais do  passado do alemäo e do  portugues 
na USP. Mas ja em outras oportunidades, eu havia abordado alguns 
aspectos dos tempos verbais a partir da 6tica de uma determinada 
teoria, Sem, contudo, em  nenhum momento ter esgotado o tema. Ao 
contririo, para o sistema verbal do alemao ainda näo encontrei um 
trabalho de consenso que explique satisfatoriamente todas as ocor- 
rencias dos tempos verbais. Eu mesma desenvolvi  trabalhos que 
tinham por base a nocäo temporal exposta nas teorias de REICHENBACH 
(1947) e de BULL  (1968) ao reaIizar a anilise contrastiva para OS 
sistemas verbais do alemäo e do portugues. E poderia propor, ago- 
ra, o desenvolvimento de um trabalho que considerasse as noqöes 
de modo, aspecto e/ou a Aktionsart presentes  nas formas ou  nos 
verbos, geralrnente concomitantes 2 noqäo temporal, ou sobrepon- 
do-se a ela. 
No entanto, gostaria de deixar essas questees de lado, por ora, 
para apresentar duas formas verbais do alemäo que säo pouco estu- 
dadas e que näo encontram paralelo no sistema verbal do portugues. 
Nesse sentido, optei por uma abordagem tradicional ao me ater 2 no- 
qäo temporal e quebrei com a tradiqäo, ao incluir formas verbais que, 
normalmente, s2o marginalmente descritas, principalmente  no  que 
diz respeito is  gramiticas. Trata-se das formas de Doppelumschrei- 
bung (Doppelperfekt e Doppelplusquamperfekt  (cf., p.ex.,  EROMS 
(1  984),  THIEROFF  (1992)  e VATER  (1994)). 
A partir dos nomes, o Doppelper$ekt  deveria ser um Perfekt 
(Ped  duplo. Mas o que vem a ser um Perfduplo?  Ja näo seria um 
Plusquamperfekt (Plqp)? E se for, qua1 seria sua funcäo dentro do 
sistema, se para expressar o passado anterior existe outra forma? E, 
por analogia ao Doppelperfekt, o DoppelpLusquampe$ekt  devetia 
indicar, entäo, um Plqp duplo? Mas, neste caso, poderia estar substi- 
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tuindo tambem o Plqp, ou seria uma outra forma que expressa um 
Sachverhalt' anterior ao Plqp?,, 
Antes de responder essas questöes, apresento as forrnas que com- 
pöem o sistema verbal alemäo a partir da sua funcäo sistemica nos 
eixos de orientaqäo (BULL  1968: 72). BULL  subdivide a linha do 
ternpo, que 6 infinita e bidirecional, em eixos de orientaqäo nos 
quais se  localizarn OS eventos em relacäo ao rnomento da fala como 
sendo anteriores, concomitantes ou posteriores. Toda lingua que 
possui um conceito abstrato de tempo teria no minirno dois eix~s 
de orientacäo: um para o presente e um para o passado. Ern  cada 
eixo hi  uma forma verbal que representa o nucleo. No aIem2o. a 
forma verbal do Präsens serve de niicleo para o eixo de orientaqtio 
do presente (EOl) e o Präteriruin, para o eixo de orientaqäo do 
passado (E02).  A partir dos niicleos desses cixos posso estabele- 
cer as demais forrnas, a saber: 
+E0  1  I  I  I  I  > 
Perf  Präsens  Futur I 
(hat gemacht/  (machv  (wird machenl 
ist gekommen)  kommt)  wird kommen) 
4302  I  1  I  > 
Prät  Futur I1 
(hatte gemacht./  (machtd  (wird gcrnacht haben/ 
war gekommen)  kam)  wird gekommen sein) 
No entanto, verifico que, nesses eixos, as formas de Doppel- 
umchreibung n2io foram contempladas, havendo a necessidade de se 
estabelecer um terceiro eixo de orientaqäo que, seguindo a teoria, 
seria uma extensäo do Plqp e que teria o Doppelpe~ekt  como nucleo 
e o Doppelplusquamper$ekt  anterior a ele. Ao determinar o ntimero 
1  Tenho usado o termo Sachverlralr no decorrer do trabalho, por näo encontrar um  lern0 
equ,ivalcntc  cm portugues. Por Sachverl~alrentendo  uma situacäo paddronizada que pode 
ser um  processo ou um  cstado. (cf. BA~TAGLIA  1996: 59) 
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cessidade de se estabelecer mais eixos em direqäo ao futuro, como 
ocorre corn as formas do futuro do preterito do portugues, mas näo 
em direqäo ao passado, como ocorre no alemao. Por outro lado, se a 
linha do tempo 6 bidirecional, nada impede que se determine mais 
um eixo para o passado, como apresento a seguir: 
<  I  1 
) 
Doppelplusguampevfekt  Doppelperfekt 
(hatte vergessen gehabt)  (habe vergessen gehabt) 
Essa classificagäo indica que o sistema verbal do passado do ale- 
mäo deve ser constituido pelas formas do Peg Prät, Plqp, Doppel- 
petfekt  e Doppelplusquarnpetfekt. Porem, as forrnas de Doppelum- 
schreibung nem sempre säo aceitas como formas do sistema verbal 
padrao. Tambkm nesse caso, esbarramos em um outro probIema que 
diz respeito ao nurnero de formas que deveria compor o sisterna verbal 
alemäo. A disparidade 6 grande. A rnaioria mantem as seis forrnas pa- 
dräo apresentadas em E01  e E02  (cf., p.ex., FABR~CIUS-HANSEN  1986 e 
grande parte das gramiticas), hi  um trabalho que considera apenas urna 
fonna, o Prät (MUGLER  I988), ou at6 dez formas, incluindo as formas 
de Doppelurnschreibung e do Konjunktiv (THIEROFF  1992). 
0 fato das  formas de Doppelurnschreibung serem tZo pouco estu- 
dadas pode estar relacionado com o seu USO regional, ou seja, s2o formas 
encontradas no sul da Alemanha e que säo pouco conhecidas no norte. 
Ern seguida, apresento e analiso as formas de Doppelumschrei- 
bung, iniciando a descriqäo com o Doppelperfekt, descrevendo OS 
aspectos formais (morfologia), semanticos e pragmiticos. 
2.  0  USO  do Doppelperfekt 
0  Doppelperfekt 6 urna forma analitica constituida pelo Präsens 
do verbo auxiliar haben, o participio passado do verbo principal e o 
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participio passado de haben (p. ex., hat gelacht gehabt). Quanto ao 
seu emprego, as explicaqöes nos trabaIhos consultados sgo divergen- 
tes. Considero a abordagem de EROMS  (1 984: 349s.) a mais completa 
ao estabelecer trZs caracteristicas bzisicas para o emprego do Doppel- 
perfekt. EROMS  diferencia entre um USO  absolut0 e um relativo. Diz- 
se que o USO 6 absolut0 quando a forma verbal esti relacionada dire- 
tamente ao momento da fala, relativo quando näo esti  relacionado ao 
momento da fala, mas ao momento de referencia. E por momento de 
referencia entendo a perspectiva de onde o falante avalia e situa o 
evento no momento em que o verbaliza. No caso, o Doppelperfekt 
indica um Sachverhalt anterior a outro no passado que 6 o momento 
de referencia. Ele pode ser express0 por um outro eIemento tempo- 
ral, ist0 6,  um outro tempo verbal, um advkrbio ou uma conjunqao. 
Entre as caracteristicas que EROMS  estabelece, a primeira se re- 
fere ao uso regional. 0  Doppelpe$ekt  6 comum no sul da regiäo ger- 
man6fona. Nessa regiäo, substitui, de fato, o Plqp, em decorr3ncia da 
"fronteira do Prät". Os rios Main e Mosel marcam uma divisäo geo- 
grifica que coincide com o que OS alemäes designam como a Präter- 
italgrenze (fronteira do pretirito). Ao norte dessa fronteira usava-se 
o Prät e ao sul, que se estende por todo contexto sul do alemzo, en- 
globando o sul da Alemanha, a Austria e a Suica, o Prät era substitu- 
ido pelo Perf (cf. KÖNIG  1983: 163)' que se tornou, assim, o auxiliar 
na formaqäo do Doppelpei$ekt. 
Um exemplo do USO do  Doppelperfekt para indicar que se trata 
de um regionalisrno esth no exemplo (1): 
(1) Ich habe damals viele BegrifSe nicht richtig definiert  gehabt. 
(apud VATER  1994: 76), 
onde o verbo definieren (definir) estii no Doppelperjekt para indicar 
um Sachverhalt anterior a outro no passado que indica o momento de 
2  Apud BATTAGLIA  1996: 103ss. 
Pandaemoiiium  Cermanicum. n. 2, p. 193-204, 1998 referencia e seu USO 6 relativo. 0  USO 6 considerado regional, porque 
o Sachverhalt poderia ser descrito igualmente pelo Plqp, pois 6 um 
Sachverhalt anterior a outro no passado, mesrno assirn, o falante re- 
corre ao Doppelpedekt. 
THIEROFF  (1992: 21 1) tambem afirma que o Doppelperjekt e o 
Plqp possuem funcöes sernelhantes, mas a partir de pressupostos di- 
ferentes. Ele cIassifica OS tempos verbais ern textos do mundo narra- 
do e textos do mundo comentado (cf. WEINRICH  1984). 0 Doppel- 
petfekt  seria urna fonna tipica do texto do mundo comentado e o 
Plqp desempenharia a mesma funcäo no texto do mundo narrado. 
Ambas as formas teriam a funqao de descrever Sachverhalte anterio- 
res a outros no passado. De acordo com essa classifica$io, a caracte- 
ristica de forrna informal, propria da lingua oral seria mantida e a 
oposi~äo  ao Plqp justificada. Por6m a susbtituicao entre urna forma e 
outra näo 6 automatica, porque de acordo com essa classificaqäo as 
formas pertencern a tipos de textos diferentes. 
A segunda caracteristica de EROMS  Se refere i  narrativa. Na nar- 
rativa o USO  do Dopp'elpeflekt tarnbem expressa o USO  relativo, ou 
seja, näo relacionado diretamente ao momento da fala, indicando que 
o momento de referencia situa-se no passado. 0 exemplo (2) de EROMS 
(1984: 350) esti ern dideto: 
(2)  "Do  harz de zwo roudnkraitsschwesden dodn gwen, nochand 
hamands a gso~d  khobt ja  wo ma  herkemand, ned .  .  . " (Da 
haben (sind)  die zwei Rotkreuzschwestern dort(en)  gewesen, 
und  nachher haben sie  auch pesagt  gehabt ja  wo wir 
herkommen, nicht ...) " 
Enquanto as duas caracteristicas, o USO regional e o USO na nar- 
rativa, descrevem o USO relativo, a terceira caracteristica corresponde 
ao USO absolut0 do Doppelperjekt, ou seja, o seu USO  Para descrever 
um Sachverhalt relacionado diretamente ao rnomento da fala. Nesse 
caso, o Doppelperfekt ocorre em vez do Perfou do Prät (cf. ib.). No 
exemplo (3), 
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(3) Er  ihr nichts pesant  gehabt. aber sie  hat  es doch 
gemerkt., 
OS Sachverhalte descritos acontecem numa seqüencia imediata que 
poderiam ser expressos tambem pelo simples USO do Prät: 
(4)  Er sagte ihr nichts, aber sie merkte es doch. 
Nem todos consideram o Doppelperfekt uma fonna de USO re- 
gional. Buscando exempIos em textos literirios. EROMS  (1984) rnos- 
tra, por exemplo, que a forrna pode ocorrer em todos OS niveis sociais 
e lingüisticos (cf. tambßm HAUSER-SUIDA  & HOPPE-BEUGEL  1972: 
254ss.). HBLBIG/BUSCHA  (1  99 1  : 160) chamarn, no entanto, a atenqiio 
para o fato do Doppelperfekt ser uma forma tipica da Iingua colo- 
quial. Entre OS trabalhos consultados, verifiquei que o USO regional 6, 
sem duvida, a principal caracteristica e, portanto, o seu USO mais co- 
mum no sul da regiäo germanofona. 
3.  0  USO do Doppelplusquamperfekt 
Assim corno o Doppelpet$ekt, o Doppelplusquamperfekt 6 urna 
forma analitica, constituida do Prät do verbo auxiliar (habenlsein), 
do participio passado do verbo principal e do participio passado do 
verbo auxiliar (hatte vergessen gehabt). Na descricäo do Doppelplus- 
quamper$ekt, parto do pressuposto de que ele desempenha uma fun- 
qäo propria, ou seja, 6 uma forma verbal que näo coocone com as 
demais, mas permite ao falantelescritor reportar situaqtFoes do passa- 
do que estäo mais afastadas ern relaqzo ao momento da fala e que säo 
anteriores ao Plqp. Ern geraI, seu USO implica descrever um Sachver- 
halt concluso anterior a um Sachverhalt descrito pelo Plqp que, neste 
caso, indica o momento de referencia (cf. HAUSER-SUIDA  & HOPPE- 
BEUGEL  1972: 263). DUDEN  (1973: 89s.) discrimina entre a ~o~~elums- 
chreibuizg  (Doppelplusquamperfekt), como meio de indicar um 
Sachverhalt anterior a um Sachverhalt anterior a um outro Sachverhalt 
no passado, e a Doppelumschreibung corno substituto do Plqp (re- sultado da incerteza na regiäo da fronteira do Prät).  Enquanto as gra- 
mhticas de DUDEN  (1964 e 1973) ainda tratam a quest.20,  a sua ediqäo 
de 1984 näo faz rnais menqäo ao assunto. 
VATER  (1994: 76) traz outro argumento para a ocorrBncia do 
Doppelplusquamperfekt  que merece um pouco mais de atencao. De 
acordo com o autor, essa forma näo surgiu corno conseqüSncia do 
desuso do Prät  (cf. EROMS  1984), rnas  sim por  analogia ao 
Doppelperfekt, mantendo assim o paralelismo do sistema em que 
posso opor duas formas nos eixos de orientacäo e desse modo ex- 
pressar o passado em diversos niveis, ou melhor, o passado pre-ante- 
rior ao passado anterior (Vor-Vorvergangenheit),  0 argumento de 
VATER  indica que as duas forrnas estao dispostas em eixos diferentes, 
porque caracterizam niveis temporais diferentes, havendo a necessi- 
dade de se estabelecer um quarto eixo de orienta~äo.  Nesse caso, o 
DoppelplusquamperJekt näo indica apenas que o evento 6 anterior ao 
Doppelpedekt, mas indica ainda um outro niveI temporal. 
Na verdade, o Doppelplusquamperfekt permite que, na descri- 
$50 de urna seqüencia de Sachverhalte, o falantelescritor se refira a 
varios niveis ternporais sern o auxilio de outros elementos ternporais. 
Na literatura hi  exemplos do emprego do Doppelplusquanz- 
perfekt Para indicar uma seqüencia de Sachverhalte corno rnostra o 
trecho da obra Wilhelm  Meisters Lehrjahre de GOETHE.  EROMS  (1 984: 
346) o cita: 
(5) "In dem Augenblickfühlte er sich am linken Arm ergrtren 
und zugleich einen sehr hefrigen Schmerz. Mignon hatte sich 
versteckt aehabt, hatte ihn angejaflt und in den  Arm gebissen. " 
Hoje em dia, t5  raro encontra-10 em textos escritos. Todavia, 
seu uso ainda pode ser observado na Iingua coIoquial. THIEROFF  (1992: 
210) e VATER  (1994: 77) referem-se ao rnesrno trecho da obra de 
GOETHE,  justificando o USO do Doppelplusq~~ampeflekr  para indicar a 
seqüencia em que ocorrem OS eventos. Segundo TH~EROFF  (I992), a 
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seqüencia temporal do exemplo inicia com o Sachverhalt rnais dis- 
tante do rnomento  da fala, sich verstecken (esconder-se)  no 
Doppelplusquamperfekt, em seguida, anfassen (agarrar) e beij3en 
(rnorder) no Plqp e, por ultimo, Schmerzfühlen (sentir dor) no Prär e, 
portanto, mais proximo do rnomento da fala. Neste exemplo fica cla- 
ro  que,  numa  seqüencia  de  Sachverhalte  no  passado,  o 
Doppelplusquamperfekt permite estabelecer Sachverhalte anteriores 
ao Plqp (Vor-Vorvergangenheit). 
HAUSER-SUIDA  & HOPPE-BEUGEL  (1972: 262) indicarn situaqoes 
nas quais o USO do Doppelplusquamperfekt 6 considerado facultati- 
vo. Exemplo (6): 
(6)  Das Ganze war denn doch etwas seltsam. Aber die Sache 
mit  den noch nicht  "eingenntworteten  " Teilen des 
groJ3mütterlichen  Erbes  der Doctor Preindl dem Baron 
gegenüber schor2 früher einmal erwähnt aehabt. (DODERER, 
Heimito von. Die Merowinger oderclie totale Familie, apud 
HAUSER-SUIDA  & HOPPE-BEUGEL  1972: 262) 
De acordo corn as autoras, o USO do Doppelplusquamperfekt 6 
correto e justificado,  nesse contexto, se näo se levar em conta a 
"estetica". Entretanto, seu USO näo 6 obrigatorio, porque a situagZo 
poderia ser esclarecida atraves do USO do Plqp e de informaqöes 
adicionais (sob a Eorrna de adverbios) no contexto. De fato, se OS 
demais elementos da frase que däo indicios sobre a relacäo tempo- 
ral forem considerados, o USO do verbo er-wähnen  (citar) no Doppel- 
plusquamnperfekt 6 facultativo. No entanto, as autoras negligencia- 
ram exatamente a estetica ao considera-10 facultativo, ou seja, nao 
observaram o efeito que se obtem com o  USO  do Doypelplus- 
quamperfekt que 6 o de ampliar a distancia do Sachverhalt concluso 
ern relaqäo ao Sachverhalt descrito pelo verbo sein (serlestar) no 
Prät, no inicio do texto. Este efeito näo seria obtido com o simples 
USO do Plqp acompanhado de elementos temporais que definiriam a 
relacao temporal do Saclzverhalt (cf. EROMS  1984: 345; THIEIOFF 
1992: 215 e VATER  1994: 76; e.0.). 4.  Conclusäo 
Apesar de suscitarem muitas controversias, o Doppelperfekt 
e o Doppelplusquampet$ekt  possuern caracteristicas proprias que 
näo podem ser confundidas com as demais caracteristicas das for- 
mas verbais do passado; principalmente corn o Plqp, que 6 o que 
mais se assemelha a elas, seja na forrna, seja no USO.  Alkm disso, 
rnesmo em situacöes em  que  duas formas verbais diferentes encon- 
tram-se em posicäo identica ern relacäo ao-momento da fala, ob- 
t6m-se sempre um efeito diferente que 6, por exemplo, a estktica 
que as autoras näo Ievaram em conta. Desse modo, o Doppelplus- 
quamperfekt cria um distanciarnento maior em relaqäo ao momento 
da fala do que o Plqp, quando usados em situaqoes semeihantes. E 
o Doppelperfekt cria um  distanciarnento maior em relagäo ao mo- 
mento da fala do  que o Perfe o Prut, quando usados ern situaqoes 
semelhantes. 
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OS VERBOS DE TRANSPORTE APREFIXADOS COM  WEG-. 
UMA  ANALISE CONTRASTIVA DE DADOS PRODUZIDOS POR 
INFORMANTES ALEMAES  E BRASILEIROS 
Renato Ferreira da Silva, Luis  Fernando Dias Moreira & 
Hardarik Bliihdorn* 
Abstract: This paper examines four Geman transportation verbs with the prefix 
weg-,  concentrating on their syncax and their semantic and pragmatic interpreta- 
tions. The empirical data investigated are frorn across-linguistic Corpus of German 
and Brazilian Portuguese as foreign languages. The analysis is based on the con- 
cept of focus, which is defined as a point on the path along which the patient of the 
process moves. The focus must be either rnenrioned or contextually evident. Each 
transportation verb will be able to establish a typical focus. German prefix-verbs 
with weg- are characterized by a focus-conflict that can be resolved through differ- 
ent interpretation slrategies. 
Keywords:  Transportation  verbs; Place relations; Focalization; Contrastive 
lexicology German-Portuguese. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz untersucht vier deutsche Transport- 
verben mit dem Präfix weg- hinsichtlich ihrer Syntax sowieihrer semantischen und 
pragmatischen Interpretationen. Die analysierten empirischen Daten stammen aus 
einem kontrastiven Korpus des Deutschen und des brasilianischen Portugiesisch 
als Fremdsprachen. Die Analyse gründet sich auf das Konzept des Fokus, der defi- 
niert wird als ein Punkt auf dem vom Patiens des Prozesses durchlaufenen Weg. 
*  Os dois primeiros autores säo esludantes degradua~äo  junto ao Departamento de Letras 
Modemas, Area de Alerniio, da USP; o terceiro autor 6 professor doutor dessa irea. 0 
presenre artigo foi elaborado no decorrer do projero de pesquisa intitulado "0  Uso dos 
Verbos de Transporte no Afernäo e no PortuguEs do Brasil", que teveo apoio da FAPESP 
-  Fundacäo de Amparo & Pesquisa do Estado dc S2o Paulo -  sob forma dc duas bolsas 
de iniciaqäo cientifica (processos niirneros 96/3306-6 e 9613305-0). Agradecemos a lei- 
tura critica e os valiosos cornent5rios das Professoras Doutoras Masa Nornura e Eliana 
Fischer. 
Pandaemonium Gerii-ianicum.  n. 2, p. 205-227, 1998 Der Fokus muO  entweder erwähnt werden oder kontextuell evident sein. Jcdes 
Transportverb besitzt die Fähigkeit, einen typischen Fokus zu etablieren. Deutsclie 
Präfixverben mit weg- sind durch einen Fokuskonflikt gekennzeichnet, der durch 
verschiedene Interpretationsstrategien aufgelöst werden kann. 
Stichwörter: Transportverben; Ortsbeziehungen; Fokalisierung; Kontrastive Le- 
xikologie Deutsch-Portugiesisch. 
Palavras-chave:  Vcrbos de transporte; Rela~öes  locais; FocaIizaqäo; Lexicologia 
contrastiva alemäo-porlugubs. 
Os resultados apresentados neste artigo provem de um projeto 
de pesquisa realizado na Area de Alemäo do Departamento de Letras 
Modernas da Universidade de Säo Paulo. 0 objetivo desse projeto 
6 coletar e analisar dados referentes a verbos de transporte na Iingua 
alemae na lingua portuguesa do Brasil, cujo aprendizado por falantes 
estrangeiros  sempre se mostra dificultoso. 0 projeto  seguiu as 
seguintes etapas: coleta de dados nas  duas Iinguas junto  a 
inforrnantes alemäes e brasileiros; descriqäo dos dados, considerando 
aspectos gramaticais, semanticos e pragmiticos; identificaqäo das 
regras que determinam o USO dos verbos previsto nas duas linguas; 
descriqao e classificaqäo de  erros ocorridos no corpus; identificaqäo 
de dificuldades tipicas no USO dos verbos por falantes näo-nativos. 
Uma versäo preliminar do corpus do projeto (BL~HDORN,  MOREIRA 
& S~LVA  1997) e alguns dos resultados  da pesquisa ja foram 
publicados  anteriormente (MOREIRA,  SILVA  & BL~HDORN  1997; 
BLUHDORN  1998). 
0 presente artigo aborda um gmpo particular  dos verbos de 
transporte do aIemäo, a saber, OS verbos aprefixados com weg-. Em 
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outros artigos, ainda näo publicados, examinamos OS verbos aprefi- 
xados com hin-, her- e ab-, entre outros. Para o futuro, planeja-se o 
desenvolvirnento de um programa didiitico, que minimize OS 
problemas observados no ensino desses verbos, particularmente 
voltado para o alemiio como lingua estrangeira no Brasil, mas tambem 
considerando o portugues como lingua estrangeira na Alemanha. 
1.2.  Verbos aprefixados 
A correspondencia entre sinonimos de linguas diferentes 6 sem- 
pre limitada e incompleta (cf. ULLMANN  1987: 291), pois cada Iingua 
apresenta propriedades rnorfossint5ticas, semanticas e pragmhticas 
especificas. 0 estudante de lingua estrangeira encontra verdadeiros 
obst6culos näo so na aquisicio do vocabul6ri0, mas tambem no que- 
bra-cabeqa das intimeras possibilidades de  construcöes sintiticas, das 
sutilezas de significados e da sua eficiencia quando inserido numa 
situaqäo especifica. 
Na lingua alema, por exemplo, o largo USO de prefixos verbais 
6 um aspecto rnuitas vezes problemitico para OS aprendizes, porque 
expande consideravelmente o numero de verbos. A principio, cada 
verbo aprefixado alemäo Opera de maneira independente da respecti- 
va forma näo-aprefixada. A lista a seguir iIustra o desequilibrio quan- 
titativ~  entre OS verbos de transporte do alemäo e do porrugues en- 
contrados no nosso corpus: 
Verbos alemaes: abheben, abholen, abnehmen, abschleppen, 
abstellen, abtransportieren, abziehen, anheben, annehmen, anpak- 
ken, anstellen, auflangen, aufleben, aufriehmen, aufschnappen, auf- 
stellen, ausnehnzen, bekommen, bringen, einpacken, einstecken, ent- 
fernen,  ergreifen; fahren, fangen, fortbewegen, führen,  greifen, he- 
ben, herausbekommen, herausbringen, herausholen, herausnehmen, 
herausziehen, herbringen, hereintun, herholen, hernehmen, herru- 
fen,  hierherbringen, hinbringen, hinlegen, hinnehmen, hinstellen, 
hochheben, holen, kriegen, legen, mitbringen, mignhren, mitkommen, 
Pandaemonium Cerinaiiicuiii. n. 2, p. 205-227, 1998  207 mitnehmen, nehmen, packen, pflücken,  rausnahrnert,  rausziehen, 
schleppen, schnappen, setzen, stecken, stellen, tragen, transferieren, 
transportieren,  tun, übertragen, überweisen, umziehen, verlegen, ver- 
rücken, verschieben, versetzen, verstellen, vorbeibringen, wechseln, 
wegbringen, weggeben, wegholen, wegnehmen, wegstecken, wegtun, 
wegwe@en, ziehen. 
Verbos portugueses: apanhar; arrastal; atiral; botau, buscar; 
carregar; catar; colher; colocar; conduzir; deitai; descarregal; deslo- 
car; despejar; deposirar, devolver; etpurrar; encaminhar; entregar; 
jogal; lan~ar;  levantal; levar,  meter; pegar; p6r; portar; pul;  receber; 
recolher; rernover; retiral; retomal; roubau, sacal; tirar; tomar; trans- 
ferir; transportar;  trazer. 
Embora a lingua portuguesa tambem apresente verbos aprefi- 
xados (descarregar,  encaminhar, remover, transportar etc.), seu nu- 
. 
mero 6 bastante reduzido e seu uso restrito. Entretanto, isso näo cons- 
titui obsticulo algum Para a plena comunicacäo entre OS falantes de 
lingua portuguesa, ja que esses encontram outros recursos Iingüisti- 
cos que modificam o sentido de um determinado verbo (formas ver- 
bais que expressam aspecto; locu~öes  verbais corn ir ou vir; adver- 
bios e iocucöes adverbiais corno enzbora, Para 16, para cci etc.). Des- 
sa foma, possibilitam-se interpretacoes mais especificas de verbos 
polissemicos como, por exempIo, levar. Alem disso, OS nossos dados 
indicam uma Ieve tendencia dos informantes brasileiros a deixar im- 
plicita parte das informacöes (cf. BLUHDORN  1998). 
2.  Conceitos basicos 
2.1.  Deslocamento e locais da trajetoria 
Antes de iniciarmos a anilise contrastiva dos verbos aprefixados 
com weg-, convkm abordarrnos alguns conceitos bisicos como a no- 
qäo de deslocamento e transporte, e as especificacöes dos locais ai 
envolvidos. 
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Por deslocamento, entende-se a mudanqa de uma entidade A 
de um local X Para um local y, sendo esse processo voluntirio ou näo. 
A noqäo de transporte compreende o conceito de deslocamento corn 
a participaqäo adicional de  uma entidade B, que desempenha o papel 
de agente do processo, enquanto a entidade A 6 o paciente. 0 trans- 
porte esti,  em rnuitos casos, determinado pelo inicio efou termino do 
contato entre as entidades A e B, entre outros fatores. No exemplo: 
(I)  Eu busquei meus livros na sala dela', 
observamos que o agente da aqTio reaiiza um primeiro deslocamento 
em direcäo ao paciente, para entäo estabeiecer contato e deslocar-se 
mais uma vez. 0 transporte ocorre apenas a partir do contato. 
Quatro locais das trajetorias  do agente e do paciente  säo de 
interesse particular para a analise do USO dos verbos de transporte. 
Convencionamos as seguintes siglas como meios de referencia a es- 
Ses locais: 
LOA - Local de Origem do Agente 
LOP - Local de Origem do Paciente 
LDA - Local de Destino do Agente 
LDP - Local de Destino do Pacien te. 
0  exemplo a seguir ilustra o exposto: 
(2)  Ontem, apesar do horirio, precisei arrastar as malas da 
sala para o rneu quarto. 
0  agente da acZo (o falante) transporta o paciente (as malas) da 
sala Para o quarto.Verificamos que o LOA e o LOP devem ser identi- 
cos, bem como o LDA e o LDP. Ja no exemplo abaixo: 
1  0  exemplo (I)  foi produzido por um informante brasil~iro  na sua Iingua materna. Con- 
vencionamos, nesteartigo, citar em italico OS exernplos provenientesdo nosso corpus de 
dados. mantendo-se OS erros e os USOS näo-idiomiticos produzidos pelos informantes. 
Os exernplos ern caracteres normais forarn criados pelos autores deste trabalho. 
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percebemos que o deslocamento do agente n2o 6 igual ao do paciente. 
0 agente realiza um deslocamento maior que o paciente, pois ele parte 
de um LOA näo-mencionado ate o aeroporto (LOP), antes de transpor- 
tar o paciente ate o LDP, identico ao LDA. Nesse caso, o LDPILDA 
pode corresponder ao  LOA, encerrando, assim, um movimento ciclico. 
Outro caso interessante observamos na sentenqa: 
(4)  Os trabalhadores estio colhendo as frutas. 
Nesse exemplo, näo k necessiirio que haja um deslocamento do 
agente (OS  trabalhadores). 0 agente pode permanecer no mesmo lu- 
gar (LA -  Local do Agente), enquanto o paciente (as frutas) 6 trans- 
portado do seu LOP para o LDP, nesse caso identico ao LA. 
2.2.  0  conceito de foco 
Ao observarmos as frases do Corpus do projeto, constatamos 
diferentes possibilidades quanto i  explicitaqäo dos locais do agente e 
do paciente, OS quais säo  mencionados (ou näo) em funqäo de fatores 
lingüisticos (gramaticais e semanticos) e extra-lingüisticos (pragmi- 
ticos). Para descrevemos melhor esses aspectos, desenvolvemos o 
conceito de foco. Entende-se por foco o ponto ao longo da trajetoria 
que deve ser conhecido, quando näo for explicitamente mencionado. 
Tomemos como exemplo a frase: 
(5a)  Der Vater bringt die Kinder aus der Schule nach Hause. 
[O  pai leva as crian~as  da escola Para casa.] 
Nessa frase, aus der Schule [da escola] indica o LOP e,nach 
Hause [para casa], o LDP. 
Se retirarmos o elemento aus der Schule, teremos a variante: 
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(56) Der Vater bringt die Kinder nach Hause. 
[0  pai leva as crianqas para casa.] 
Observa-se que, nesse caso, existem duas possibilidades de in- 
terpretacäo quanto ao local näo-mencionado (o LOP): numa, o LOP 
est5 evidente na situaqäo em que a frase 6 usada, ou seja, pode ser o 
lugar do falante ou um local previamente mencionado peIos interlo- 
cutores; na outra possibilidade, o LOP seria irrelevante, em outras 
palavras, näo irnporta em que local o deslocamento se inicia. 
I 
Se retirarmos de (5a) o elemento nach Hause, teremos a variante: 
(Sc)  Der Vater bringt die Kinder aus der Schule. 
[O  pai leva as crianqas (para fora) da escola.] 
Observamos que agora existe apenas uma possibilidade de in- 
terpretaqäo quanto ao local näo-mencionado (o LDP), que precisa 
estar evidente na situaqiio. Quando näo previarnente mencionado, o 
elemento aus der Schule poderia ate ser entendido como especifica- 
qäo do LDP, com o sentido de para  fora. N2o extste a possibilidade 
do LDP ser irrelevante. 
Finalmente, se retirarmos OS dois elementos, teremos a variante: 
(5d)  Der Vater bringt die Kinder. 
[0  pai leva as crianqas.] 
Nesse caso, o LOP pode, outra vez, estar evidente ou ser irreve- 
lante, enquanto o LDP deve estar evidente e n2o pode ser irrelevante. 
Um local da trajetoria com essa caracteristica (que deve estar evidente 
e näo pode ser irrelevante quando n2o-mencionado explicitamente) seri 
denominado o foco estabelecido pelo verbo em questäo. De acordo 
com o nosso exemplo, o verbo bringen estabeIece o foco no LDP. 
I 
A maioria dos verbos de transporte tem a capacidade de estabe- 
Iecer um determinado foco, em alerniio normalmente o LDP (focaliza- do por exernplo pelos verbos holen [ir buscarj, nehmen [pegar] e geben 
[dar]). Alguns verbos, porkm, näo estabelecem  foco (como, p.ex., führen 
[guiar], heben [erguer] e tragen [carregar]). Entre OS prefixos verbais, 
tarnbem hi  OS que estabelecem foco, tais como weg- e ab- (LOP) e hin- 
e her- (LDP). Os verbos aprefixados por esses elementos estabelecem 
dois focos: um da base verbal e um do prefixo. 
No caso dos verbos corn weg- (como weggeben, wegbringen, 
wegholen e wegnehmen), OS  dois focos se situam em locais dife- 
rentes: o da base verbal, no LDP, e o do prefixo, no LOP. Analisare- 
mos, ern seguida, os efeitos de interpretaqäo criados por essa concor- 
rsncia de focos. 
3.  Verbos aprefixados corn weg- 
3.1.  weggeben 
0  nosso corpus contern 20 sentencas corn weggeben, todas pro- 
duzidas por inforrnantes.  alemäes. 
Um exemplo tipico 6: 
(6)  Sie hat ihr Kind weggegeben. 
Fla  deu embora sua crianqa.l2 
0 primeiro item a ser discutido 6  a distribuiqäo dos agentes e 
pacientes, ou seja, a freqüsncia corn que determinados tipos de enti- 
dades säo mencionados nessas funq6es semanticas, levando-se ern 
conta caracteristicas como animaqZo e concretude. 
Ern todas as frases do corpus,  OS informantes especificaram  o agente 
de weggeben por um pronome pessoal, corn uma finica exceqiio: 
2  As lraduqöes dadas [entre colchcres] visam facilitar a compreensäo dos exernpios ale- 
mäes. Para tanto, traduzimos, em gcral, literalmente, desconsiderando o USO tipico do 
portugues. 
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(7a)  Der Vater gab sein Kind weg. 
[O pai deu embora sua crianca.] 
ExpIicamos a preferencia dada ao uso de pronomes pelas con- 
diqöes artificiais de producäo no levantamento de dados. Ao nosso 
ver, OS informantes devem ter desejado que OS referentes dos prono- 
mes fossem interpretados como seres humanos. 
Corno pacientes, temos tanto seres humanos (4 vezes uma cri- 
anca) e anirnais (5  vezes um cachorro), quanto objetos concretos (li- 
vros, carros, vestidos etc.). Muitas sentencas indicam que o paciente 
de weggebeiz 6 um objeto do qua1 o agente apenas se separa corn urna 
determinada dificuldade emotional: 
(8)  Den Hund weg zu gebenfiel ihr schwer: 
[Dar embora o cachorro foi dificil para ela.] 
0 verbo geben 6 utilizado ern casos nos quais n5o 6 necessario 
que o agente se desloque. Assirn, a distinqäo entre LOA e LDA se 
neutraliza em um unico LA (LocaI do Agente). Quanto aos locais da 
trajetoria percorrida pelo paciente, näo encontramos especificacäo 
alguma nas sentenqas corn weggeben. Observamos, porim, que uma 
especificacäo do LOP facilmente poderia ser acrescentada a quase 
todas as frases: 
(7b)  Der Vater gab sein Kind aus seinem Haushalt weg. 
[0  pai deu embora sua crianca da sua casa.] 
A menqäo de um LDP, no entanto, seria estranha, ou mesmo 
impossivel: 
(7c)  ? Der Vater gab sein Kind in ein Kinderheim weg. 
[0  pai deu embora sua crianqa para um lar de criancas.] 
Urna frase desse tipo criaria a impressäo de urna dupIa especi- 
ficaqfio  do LDP (pelo prefixo weg- e pelo sintagma adverbial in ein Kinderheim). Mas enquanto o'LOP,  junto ao verbo weggeben, sem- 
pre 6 o LA (e, dessa forma, automaticamente deve ser conhecido), o 
LDP, junto a esse verbo, 6 normalmente irreIevante. 0 prefixo weg- 
recebe a interpretacao muito geral de  fora do U,  ,e  informacoes mais 
detalhadas sobre o LDP näo säo previstas. Por conseqüencia, o verbo 
weggeben focaliza o LOP, havendo uma dominancia do foco estabe- 
lecido pelo prefixo sobre o foco estabelecido pela base verbal. 
3.2.  wegbringen 
Encontramos no corpus 57 sentencas com wegbringen, 26 for- 
madas por informantes aIemZies e 3 1 por brasileiros. 
As frases dos alemäes apresentam, na funqäo de agente, 100 % 
de seres humanos, como no exemplo: 
(9)  Der Junae rnuJ  den Abfalleilner wegbringen. 
[0  garoto tem que levar embora a lixeira.] 
Na funcäo de paciente, temos em 18 das 26 sentencas (70 9%) 
um objeto concreto, animado ou inanimado, que Causa certo incomo- 
do ou desagrado, como em: 
(10) Er brachte den Hund weg, weil seine Frau eine Aliergie 
hatle. 
ple  levou embora o cachorro, porque sua esposa tinha 
alergia.] 
(I  I) Morgen müssen wir unbedingt unseren.  Müll wegbringen. 
[Amanhä, precisarnos sern falta tirar nosso lixo.] 
Ern 23 das 26 frases alernäs, o agente e o paciente realizam um 
unico desIocamento, com o LOA e o LOP identicos: 
(1  2) Martin muß  das Altglas wegbringen. 
[Martin precisa levar embora o vidro velho.] 
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Entretanto, trEs frases revelam um caso menos freqüente de USO, 
em que o LA e o LOP nZio  s2o iguais e o agente näo realiza desloca- 
mento algum, como em: 
(13)  Ich habe schon alles versucht,  aber mit  keinem Mitkl 
bringe ich den Fleck auf  dem Teppich weg. 
[Ja tentei de tudo, mas näo consigo tirar a manch do 
carpete com nenhum produto.] 
Enquanto a rnancha se  desloca de  seu LOP, o agente näo a acom- 
panha nessa viagem. Em casos corno (13), o equivalente adequado 
de wegbringen no portugues seria o verbo tirar, enquanto geralrnente 
levar @ara fora)  6 mais compativel. 
0  verbo wegbringen 6 formado pela base bringen, cujo foco se 
situa no LDP, e o prefixo weg-, com o foco no LOP. Como no caso de 
weggeben, ocorre urna dominancia do foco do prefixo, fazendo com 
que o LDP se torne desinteressante. Conseqüentemente, o foco pre- 
valece no LOP. Isso pode ser verificado no exemplo seguinte: 
(14)  Ich bringe das Buch später wieder weg. 
[Mais tarde, levo o Iivro de novo embora.]  - 
Se niio houvesse o prefixo weg-, o LDP poderia ser menciona- 
do, caso näo fosse ainda conhecido pelo interlocutor. Porem, como o 
prefixo desloca o foco Para o LOP, esse torna-se o local relevante na 
oracäo. Nota-se, entretanto, que ele tambem näo 6 mencionado, a näo 
ser, de uma maneira rnuito geral, atraves do prefixo weg-. Isso nos 
leva a concluir que o LOP ja deve ser de conhecimento do interlocutor. 
Um exemplo em que o LOP 6. mencionado seria a sentenca: 
( 15)  Bring den Hund von hier weg! 
[Leve o cachorro embora daqui.], 
em que o LOP 6 express0 atravks do sintagma preposicional von  hier. 
! 
Ern  muitos casos, como nos exemplos (10) a (15),  o uso de 
wegbringen sugere que o paciente deve sair do LOP sem voltar Para esse lugar. Mas existe tambem a possibilidade de um desIocamento 
temporirio, corno no caso da lixeira ern (9), que deve ser esvaziada 
no LDP para depois voltar ate o LOP, ou no caso do carro em (16), 
que deve ser lavado ou consertado em outro lugar, para tambern vol- 
tat depois: 
(16)  Ich bin gleich wieder da. Ich bringe nur schnell das Auto 
W  e.g . 
[Volto ja. Eu so vou levar (embora) o carro.] 
3.2.2. Informantes brasileiros 
Das 3  1 frases com wegbringen produzidas por brasileiros, 100% 
possuem, na funqäo de agente, seres humanos, assim como nas senten- 
Gas elaboradas por alemaes. Na funq2o de paciente, encontramos obje- 
tos concretos em mais de 90 % das frases, mas apenas 10 frases (30 5%) 
apresentam algo incomodo ou desagradivel, como nos exemplos: 
(  17)  Bi-ing dieses komisches Hund weg! 
[Leve embora este cachorro estranho!] 
(1  8)  Können Sie die alten Bücher wegbringen? 
[0  senhor pode levar embora OS livros velhos?] 
Ern 4 frases (13 %),  o paciente 6 um vestido ou um objeto usa- 
do no corpo, como em (19) e (20): 
(19)  Ich bringe meinen Mantel weg. 
[Eu levo embora meu casaco.] 
(20) Sie bringt das Kleid weg. 
[Ela leva ernbora o vestido.] 
Esse tipo de paciente, ernbora seja viivel, näo se encontra nos 
exernplos pi-oduzidos pelos alernäes. Tal  observaqiio, entre outras, 
nos leva a pensar que nossos informantes brasileiros estavam pouco 
familiarizados com o verbo wegbrirzgen e suas peculiaridades de  USO. 
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0 levantamento de dados foi realizado de uma maneira que 
nio excluiu a utilizacao de dicionarios. Ao consultarmos OS dicionh- 
rios bilingües alernäo-portugues  mais utilizados pelos estudantes de 
aIemäo em Säo Paulo,  (SCHAU  1985 e GLLER  1994), encontramos em 
ambos, no verbete wegbringen, OS  equivalentes tirar e levar, com 
tirar em prirneiro lugar. Podemos, entFio, especular que a ideia que OS 
informantes queriam expressar talvez n2o tenha sido a de "levar para 
fora um vestido", e sim, de "tirar um vestido". Esse USO de wegbringen, 
contudo, näo 6 previsto em alemäo, sendo o equivaleote de "tirar 
roupa" o verbo ausziehen. 
Tarnbem ern relaqäo ao foco, constatamos alguns problernas 
nas frases dos inforrnantes brasileiros. Tornemos como exemplo a 
seguinte sentenqa: 
(21) Das Rotkapchen brachte seiner GroJmutter einen Korb 
tnit Obst weg. 
[A  Chapeuzinho Vermelho levou embora para sua av6 
uma cesta de  frutas.] 
Pode-se notar, a partir do nosso conhecimento do conto-de-fadas, 
que o sintagma nominal  seiner GroJmutter  [para sua avo] deve 
representar o LDP. Mas o LDP näo pode ser express0 em frases corn o 
verbo wegbringen. 0 informante deveria ter usado o verbo bringen. 
Em sua frase, o dativo seiner GroJmutter seria interpretado como 
especificaqäo do beneficiirio, que no caso nos leva a pensar que a av6 
consti  tui o LOA, Essa interpretaqäo  6 certamen  te contraria &s intencöes 
do falante. 
Nas frases: 
(22)  Der Mann bringt seine Freundin nach Hause weg. 
10  homem leva sua narnorada embora para casa.] 
(23) Sie bringt das Buch zur Bibliothek weg. 
[Ela leva o livro embora para a biblioteca.], 
Pandaeiiioiiiuin Germanicum. n. 2,  p. 205-227, 1998 notamos que OS informantes näo consideraram o foco estabelecido 
pelo prefixo weg-, pois explicitararn os LDPs (nach Hause, zur 
Bibliothek), como se faria corn o verbo bringen. 
3.3.  wegholen 
3.3.1. Informantes aIemäes 
Encontramos no corpus de dados 57 sentencas corn o verbo 
wegholen, 32 de informantes alemäes e 25 de brasileiros. 
Na produqäo dos alemäes, 100 % dos agentes junto a esse ver- 
bo säo seres humanos, como no exemplo: 
(24) Der Vater holt die Tochter von der Party weg. 
CO  pai tira a filha da festa.] 
Na funcäo de paciente, temos seres humanos em 2  1 das 32 fra- 
Ses (66 %): 
(25) Ich hole das Kind weg von ihnz! 
[Eu tiro dele a crianqa!], 
e em 5 frases, objetos concretos inanimados: 
(26) Die Kiste dort haben wir vom Sperrnzüll weggeholt. 
[Aquela caixa 15  tiramos do lixo.] 
Ern outras 5 frases, encontramos o verbo wegholerz na forma 
refiexiva, sendo o paciente uma entidade abstrata do tipo doenca, 
gripe etc.: 
(27) Sie hat sich eine Krankheit weggeholt. 
[Ela pegou urna doenca.] 
Esse ultimo  USO pode ser caracterizado como coloquial. Ele 
nao ocorre na produqäo dos nossos informantes brasileiros. 
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0 verbo wegholen 6 utilizado para situacoes em que o agente 
realiza um duplo deslocamento: partindo de um LOA,  ele estabelece 
contato corn o paciente no LOP e, depois, se desloca para um LDAI 
LDP. 0 deslocamento do agente, portanto, deve necessariamente ser 
maior que o do paciente. No exemplo 
(28) Ich rnuJ  meine Kinder von der Unfallstelle wegholen. 
[Eu  preciso tirar rninhas crianqas do local do acidente.], 
o agente (o falante) inicia seu deslocamento de  umLOA, paraestabe- 
lecer contato corn o paciente (as crianqas) no local do acidente (LOP). 
Os dois deslocam-se, entäo, para o LDPiLDP. Fica claro que o paci- 
ente realiza um deslocamento menor do que o agente. 
Com wegholen, assim corno corn weggeben e wegbringen, ocor- 
re uma concorrgncia dos focos estabelecidos pelo prefixo weg- (LOP) 
e pela base verbal holen (LDP).  Mas corn wegholen, nenhum dos 
focos se sobrepöe, ou seja, os dois focos coexistem. Nesse caso, os 
falantes precisam utiiizar estrategias especificas na comunicaFZo para 
deixarem seus enunciados compreensiveis: 
I.  Bi  a tendencia de se mencionar o LOP, mesmo que seja conhe- 
cido, como acontece no exemplo: 
(29) Hol ' das Kind &  weg! 
[Tire a crianqa de Ia!] 
Pela menqao do LOP, o foco concentra-se nesse Iocal. 19 de 32 
frases produzidas por inforrnantes alernges (60 %) apresentam 
essa caracteristica. 
2.  Um agente da segunda ou da terceira pessoa permite que o ob- 
servador se situe num lugar diferente do lugar do agente. Por 
exemplo: 
(30) Den hat der Sensenmann weggeholt. 
[Esse, o ceifeiro (a Morte) levou.] Nesse caso, o agente (o ceifeiro) se localiza no LOP, enquanto 
o observador (o  falante) se localiza no LDP ou num lugar neu- 
tro. 25 das 32 frases dos informantes alemiies (78 %) seguem 
essa estratkgia. 
3.  Corn um agente da primeira pessoa, hi  preferencia por constru- 
soes que utilizem o verbo no passado, como em: 
(3  1)  Ich habe  mir gestern nach dem Sport eine ganz schörze 
Erkältung weaneholt! 
[Ontem depois da ginistica, peguei um belo resfriado!] 
Dessa forma ocorre uma dissociaqäo entre o observador e o 
agente. 0 falante, como observador, situa-se no LDP, de acor- 
do com o momento da fala, enquanto, como agente, ele se  situa 
no LOP, no momento passado em que o transporte se iniciou. 
Uma dissociaqäo sernelhante pode ser aicanqada atraves do USO 
de verbos modais, que torna o transporte virtual: 
(28)  Ich muß meine Kinder von der Unfallstelle wenholen. 
[Eu preciso tirar minhas crianqas do local do acidente.] 
Pela dissociaqäo entre observador e agente, soluciona-se o pro- 
blema da concorrencia de focos. Das  32 frases produzidas por 
informantes alemäes, 6 (I9 %) tem um agente na primeira pes- 
soa, entre as quais 4 (13 %) dissociam observador e agente atra- 
ves do USO de um tempo passado ou de um verbo modal. 
Corn wegholen, o LDP so pode ser especificado (alem da men- 
cäo geral pelo piefixo weg-)  atraves de um objeto indireto (objeto no 
dativo), quando esse for um pronome pessoal, coino na frase: 
(32a) Jeder kann &I wegholen, was ihm gefällt. 
[Cada um pode tirar (para si) o que lhe agradar.] 
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Outras formas de indicar o LDP nao constituiräo sentencas ti- 
picas da lingua alemä. Na frase: 
(33)  Man hat die Kinder in ein Waiserzlzaus weggeholt. 
[Tiraram-se as criancas para um orfanato.I3, 
formada por um informante alemao, estamos diante de um exemplo 
atipico, sendo que a especificacäo do LDP in ein Waisenhaus talvez 
tenha sido acrescentada devido hs condiqöes de produqäo pouco na- 
turais durante o levantamento de dados. Nas 32 frases do nosso corpus 
produzidas por infonnantes alemäes, o USO  indevido de especifica- 
q6es do LDP ocorre em apenas uma. 
3.3.2.  Informantes brasiteiros 
Quanto is  frases dos informantes brasileiros com o verbo 
wegholerz, hi 100 % de ocorrencia de seres humanos na funqiio de 
agente, assim como nas frases dos alemäes. Na funqiio de paciente, 
registramos, em 20 das 24 frases (80 %), um objeto concreto, anima- 
do ou inanimado. Näo registramos nenhuma sentenca que apresen- 
tasse um paciente do tipo doenga, gripe etc., junto 5 variante refiexi-' 
va do verbo. Provavelmente, esse  USO de wegholen näo era de conhe- 
cimento dos informantes. 
Em 5 frases, como no exemplo: 
(34)  Er hölt seine Stadt weg und führt nach Berlirt 
[Ele tira sua cidade e vai para Berlimf, 
OS informantes usaram o verbo wegholen em sentidos näo previstos pela 
Iingua alemä; no caso de (34), no sentido de "deixary'  ou "abandonar". 
3  Essa frase nos  parece mais accil5vel em portugues que ein alemäo. 
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problemas referentes & estrutura utilizada pelos informantes brasilei- 
ros com wegholen. As sentenqas: 
(35) Die Mutter muß die Kinder zur Schub wegholen 
[A  miie precisa tirar as crianqas para a escola] 
(36)  Der Artz hat den Patient Zum  Krankenhaus weggeholt 
[O medico tirou o paciente para o hospital] 
devem ser classificadas como näo-idiomaticas,  pois o verbo weghole12 
näo permite que o LDP seja especificado, a nao ser por um pronome 
pessoal no dativo correferencial com o sujeito. Na producäo dos in- 
formantes brasileiros no nosso corpus, o uso indevido de especifica- 
@es do LDP ocorre ern 3 de 25 frases (12 %), enquanto apenas 2 
frases (8%) contem uma especificaqäo do LOP (60 %,  na produqäo 
dos alerniies). Isso indica que a focalizaqäo do verbo wegholen apre- 
senta dificuldades especiais para OS aprendizes brasileiros. 
3.4.  wegnehmen 
3.4.1. Informantes aIem5es 
Com wegnehmen, encontramos 48 sentenqas no corpus, 24 de 
informantes alernäes e 24 de brasileiros. 
Das 24 sentenqas dos alemäes, 23 apresentam um ser humano 
na funqäo de agente: 
(37)  Der Bruder nahmt seiner Schwester die Puppe weg. 
[0  irmiio tirou da sua irmä a boneca.] 
Num  caso excepcional, um ser inanimado (uma irvore) ocorre 
na funqiio de agente: 
(38)  Der Baum vor meinem Fenster nirlzmt viel Licht weg. 
[A  arvore na fente da minha janela tira muita luz.] 
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Poder-se-ia argumentar que, nesse exernplo,.a hrvore, como 
participante da situaqao, estaria personificada. 
Na funcäo de paciente, as frases dos inforrnantes alemäes apresen- 
tam, em sua grande maiotia (20 das 24), objetos concretos inanimados: 
(39) Ich nehme jetzt von hier mein Heft weg. 
[Eu tiro agora meu caderno daqui.] 
Em 2 frases, temos seres abstratos: 
(40) Warum nehmt Ihr Ihm die Verantwortun~  weg? 
[Por que voces tiram dele a responsabilidade?]; 
ern outras duas, seres animados: 
(4  1 )  Du hast mir meinen Mann weggenommen. 
[VocC tirou meu marido de mim.] 
Wegnehmerz, assim como weggeben, näo pressupöe necessaria- 
mente um movirnento do agente, sendo que este, na maioria das ve- 
zes, perrnanece em seu LA. 0 paciente se desloca do LOP para o 
LDP, que, em gerai, corresponde ao LA. Na frase: 
(42)  Er nimrnt Ihr das Essetz weg. 
[Ele tira dela a comida.], 
o agente (ele), sem necessidade de se deslocar do seu LA, estabelece 
contato com o paciente (a comida) num LOP marcado pelo dativo 
Ihr, e o desloca, entäo, para o LDP, identico ao LA. 
Assim como os outros verbos discutidos neste trabalho, weg- 
nehnzen tambem apresenta concorrencia de focos. A base verbal 
nehrnetz estabelece o foco no LDP, enquanto o prefixo weg- estabeie- 
ce o foco no LOP. Para resolver esse conflito, as mesmas estratkgias 
utilizadas com wegholen tambem säo apliciveis. Porem näo 6 neces- 
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mento: o da retirada do paciente do seu local de origem em direqZo 
ao agente. 0  fato de o agente näo se deslocar facilita a determinaqäo 
do foco. Portanto, sentencas  no  presente, corn sujeito na primeira 
pessoa (que apresentararn menor ocorrencia corn wegholen), tambkrn 
sZo aceitiveis, como pode ser verificado na frase: 
(39)  Ich nehme jetzt von hier mein Heft weg. 
[Eu tiro agora meu caderno daqui.1 
Em casos desse tipo, tanto o LOP quanto o LDP se encontram 
na proximidade imediata do agente. 
Averiguamos que, entre as 24 sentencas corn wegnehmen pro- 
duzidas peIos alemäes, 15 (63 %) seguem o padiäo frasal [NOM + 
DAT + AKKI, como ocorre em: 
(37)  Der Bruder (NOM) nahm seiner Schwester (DAT) die 
Puppe (AKK) weg. 
[0  irmiio tirou da sua irmä a boneca.] 
0 dativo, em 10 das  15 frases (67 %),  6 constituido por um 
pronorne pessoal: 
(43)  Warum nimmst Du mir meinen Stift weg ? 
[Porque voc2 tira minha caneta de mim?] 
E interessante notar que, corn wegnehmen, o papel desempe- 
nhado pelo objeto indireto (objeto no dativo) muda de acordo corn 
suapossivel correferencia corn o sujeito da frase. Se  o objeto indireto 
näo for correferente do sujeito, como em (41) e (43), ele indica o 
LOP. Se  o objeto indireto e o sujeito forem correferenciais, no entan- 
to, o objeto indica o LDP, assim como ocorre corn wegholerz: 
(32b) Jeder kann sich wegnehmen, was ihm gefallt. 
[Cada um pode tirar (para si) o que lhe agradar.] 
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Dessa forma, o objeto indireto junto a wegnehmen exerce um 
papel importante quanto 2 determinaqäo do local focalizado. 
3.4.2. Informantes brasiteiros 
Das 24 frases produzidas por informantes brasileiros,  100% 
apresentam seres humanos na funqäo de agente, assim como ocorre 
corn wegbringen e wegholen. Na funciio de paciente, 21 das frases 
(88 %) apresentam seres concretos inanimados: 
(44) Jeden Tag nimmt  meine Tochter mein Geld weg. 
[Todo dia, a minha filha toma meu dinheiro.] 
(45)  Nimm das Ding von hier weg. 
[Tire este negocio daqui.] 
Em alguns casos, a seIeqäo do objeto direto (no acusativo) cau- 
sa problemas junto ao verbo wegnehmen: 
(46) Der Zahnarzt hat mir den Zahn weggenommen. 
[0  dentista tirou de mim o dente.] 
Nesse exemplo, o verbo ziehen [extrair] seria mais adequado, 
enquanto, em (47), o verbo deveria ser verstehen [compreender]: 
(47) Ich nehme nicht den Sinn dieser Üb1lng weg. 
[Eu näo tiro o sentido deste exercicio.] 
Em (48), o verbo adequado provavelmente seria ausrauben [rou- 
bar]: 
(48) Der Dieb hat die Bank weggenomnzen. 
[0  ladrao tirou o banco.] 
22 das 24 frases produzidas por brasileiros (92 %) seguem o 
padräo frasal [NOM -t- AKK], como em: (49) Ich (NOM)  nehme mein Buch (AKK)  weg. 
[Eu tiro meu livro.] 
Esse padräo foi pouco utilizado pelos informantes alemäes (9 
de 24 frases), que privilegiaram [NOM -F. DAT + AKK]. 
Em alguns casos pode-se ter diividas de qual padräo frasal foi 
utilizado, corno no exemplo: 
(50) Der schbchte Junge  hat die  Uhr nieiner Schwester 
weggenommen. 
[0  garoto mau tomou o rel6gio da minha irmä.] 
Essa frase aceitaria, a principio, duas interpretacöes.  Corno o pro- 
nome possessivo alem5o (meiner) apresenta a mesma terminaqzo no 
dativo e no genitivo do feminin0 do singular, poder-se-ia atribuir a essa 
frase OS  padröes [NOM + AKK + DAT] ou  [NOM + AKK(GEN)], 
com o genitivo como atributo adnominal. Na primeira interpretaqäo, a 
irmä seria a prejudicada da aqäo de tirar o relogio (quem perde o rel6- 
gio), e na segunda, ela seria a possuidora do relogio. 0 segundo pa- 
dräo, no entanto, se repete em outras frases do Corpus, em que näo hi 
duvidas por se tratar de substantivos masculinos e neutros: 
(5 1)  Die Räube nehmen das Geld des Bankes (GEN)  weg. 
[Os ladröes tiram o dinheiro do banco.] 
Podemos inferir que o segundo padräo representa, provavel- 
mente, a interpretaqäo intencionada pelos informantes, que, no en- 
tanto, n5o esti  de acordo com o USO idiomatico do alemäo. 
A prefersncia pelo padräo frasal [NOM + AKK] ocorre, sern 
duvida, por ser um padräo mais simples do que [NOM +  DAT + AKTS]. 
Dessa forma,  OS  informantes brasileiros conseguiam cumprir mais 
facilmente a tarefa de formar frases com OS verbos estabelecidos pelo 
projeto, urna vez que evitavarn o emprego das formas declinadas do 
dativo. Entretanto, com a rara utiIizacäo de objetos indiretos, muitas 
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vezes näo fica nitido como  focalizaqäo do deslocamento deve ser 
entendida. 
4.  Consideracöes finais 
Acreditamos que este trabalho tenha ilustrado as dificuldades 
que OS verbos de transporte, especialmente OS aprefixados com weg, 
apresentam para aprendizes brasileiros do alemäo. As nossas experi- 
encias em saia dc aula tem indicado a necessidade de pesquisar me- 
lhor esse campo lexical, uma vez que OS verbos do portugues tam- 
bem apresentam dificuldades para aprendizes alemäes. Esperamos, 
portanto, que OS resultados da nossa pesquisa sejam esclarecedores 
näo so  Para lingüistas, mas tambkm para professores de  aIemäo corno 
Iingua estrangeira. 
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Abstract: This article deals with the notion of reality. During the last twenty years, 
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konstituieren, wird diskutiert irn Lichte der grundlegenden kognitiven Operationen 
der Kategorisierung und der Herstellung konzeptueller Relationen sowie ihrer je- 
weiligen linguistischen Entsprechungen. Der scheinbare  Konflikt zwischen dem 
Realen und dem Virtuellen, der viele Kritiker veranlaßt hat, apokalyptische Visio- 
nen vom Ende der Zivilisation zu formulieren. ist in Wahrheit ein Trugbild, Aus- 
fluD einer veralteten Semantiktheorie. 
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1.  Xntroduqäo: 0  termo virtual 
Sem duvida, o virtual est6 na moda. 0 vice-secretirio geral do 
.  Instituto Goethe, numa conferencia recen  ternente dada em Säo Pau- 
10, quando falou sobre a informatizagäo do ensino de linguas, levan- 
tou a pergunta de "Quäo  virtual um Instituto Goethe poderia ser?" 
[Wie virtuell kann ein Goethe-Institut sein?]. 0  novo regulamento do 
CNPq para a solicitagäo de bolsas de doutorado preve näo apenas 
candidatos reais, mas tambem candidatos virtuais, ou seja, candida- 
tos ainda näo existentes no momento em que a bolsa 6 solicitada pelo 
orientador -  que, nessa condiqäo, tarnbem k um orientador virtual. E 
a sobrecarga corn tarefas adrninistrativas nas nossas universidades 
parece paulatinamente transformar as nossas identidades academicas 
em curricula vitae virtulia. 
Todos n6s temos consciencia do virtual, utilizarnos essa pala- 
vra com a percepqäo nitida de que ela 6 rnais do que um mero mo- 
dismo. 0 virtual 6 algo altarnente relevante no mundo p6s-moderno. 
Mas o que exatamente 6 o virtual? Qual seria o significado preciso 
dessa palavra? 
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A palavra virtual existe, de forma quase identica, em muitas lin- 
guas europeias: ingles virtual, italiano vii-tuale, frances virtuel, alemäo 
virtuell. Ern temos etimol6gicos, ela deriva do latim virtus, "virtude, 
valentia, virilidade", que, por sua vez, prov6m de vir, "homern".  At6 
cerca de vinte anos atrh, virtual era um termo meramente tecnico- 
cientifico, utilizado na fisica (otica, mecänica quantica), na rnedicina e 
na filosofia. Por virtual entendia-se aquiIo que existia de maneira es- 
condida, em estado de latencia, preparado para se  mani  festar, mas (ain- 
da) näo rnanifesto. Dessaforma, o virtual constitui um esthgio interme- 
diirio entre o atual (aquilo que se manifesta) e o rneramente possivel 
(aquilo que näo esti nem manifesto, nem em estado de latencia). Na 
fisica, o termo adquiriu sentidos tecnicos bem mais especificos. 
Na  linguagern cotidiana, a palavra virtual entrou tiio recente- 
mente, que ainda 6 dificil encontrar, ern dicionirios ou enciclopedias, 
uma explicacäo do seu USO corriqueiro. Na verdade, a antiga triade de 
nuances sernänticas de atual- virtual-possivel  hoje se transformou 
em uma oposigäo biniria entre real (o antigo atual) e virtual (uma 
sintese dos antigos conceitos virrual e possivel). Mesmo assim, essa 
oposigäo se caracteriza por uma ampla polissemia. Dentre os senti- 
dos, podemos mencionar as seguintes variaqoes: 
o real 6 o autentico,  o virtual o sirnuiado; 
o real 6 o verdadeiro,  o virtual o falsificado; 
o real 6 o legitime,  o virtual o ilegitimo; 
o real 6 o existente,  o virtual o ficticio; 
o real  o confiivel,  o virtual o enganoso; 
o real 6 o profundo,  o virtual o superficial. 
E interessante que, nessas oposiq6es, o real sempre se relaciona 
com uma avaliaqäo positiva, e o virtual, com uma negativa. Embora 
possamos ainda (mantendo em parte o conceito tradicional) interpretar 
a oposicäo de uma rnaneira menos valorativa, relacionando, p.ex., 
o real ao necessirio,  e o virtual ao possivel, 
o real ao concreto,  e o virtual ao abstrato, existe urna forte tendencia de näo apenas utilizar a oposicäo de ma- 
neira neutra, mas sim, de avalii-la espontaneamente. 
Entretanto, näo s9 o conceito de virtunl esti em oposicäo ao 
conceito de real, mas tambem um outro, a saber, 0 conceito de signo. 
Signos -  como se diz vulgarmente -  säo meios que Servern para nos 
referirmos 2 realidade e, nesse sentido, estao em oposic2o a ela. Essa 
teoria semantica que, em ultirna anilise, deriva da filosofia da antigüi- 
dade (cf. NÖTH 1995: 27 ss.) tem, ate hoje, urna funqäo proeminente 
em varios ramos da lingüistica. 
A partir das oposiqöes realidade vs. virtualidade e realidade 
vs. signo, muitas vezes identifica-se hoje o virtual com o signico. 
Assim, retomando o exemplo do candidato virtual a urna bolsa do 
CNPq, podemos afirmar que coexistem a expectativa de existencia 
desse candidato (um fato virtual) e o signo (a referzncia a ele) que 
aparece nos formulirios de solicitaq20. Em outras palavras, o termo 
virtual, novo na linguagem cotidiana, recebe sua interpretaqao a par- 
tir do termo signo, mais antigo e, como se supöe, melhor cornpreen- 
dido. Contudo, o terrno signo, tradicionalrnente neutro, tambem ad- 
quire novas conotaqöes a partir do conceito de virtual, altamente aberto 
a interpretagöes emotivas e valorativas. 
Pretendo, neste artigo, analisar de maneira critica o fundamen- 
to de tais emoqöes e avaliaqöes, a fim de esclarecer melhor OS concei- 
tos de realidade e de virtualidade. Para tanto, discutirei, num primei- 
ro passo, casos em que o real e o virtual interferem um corn o outro. 
Num segundo passo, apresentarei um modelo teorico do conceito de 
realidade que  nos permitiri urna  anilise mais adequada de  sua relacäo 
com a virtualidade, E num terceiro passo, abordarei alguns aspectos 
especificamente lingüisticos dessa questiio. 
2.  Interferencias entre o real e o virtual 
2.1.  Vou  comecar contando umas 'experiencias pessoais. Durante 
minha infancia, li urna skrie de romances de aventura, nos quais apa- 
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recia frequentemente como cenario a cidade do Rio de  Janeiro. Quan- 
do, em 1990, cheguei pela primeira vez a esse lugar, tive a impresszo 
de estar entrando num filme ou numa reportagem de televisäo, pois o 
nome Rio de Janeiro para mim soava t2o literirio que mal conseguia 
acreditar ser possivel minha presenqa nessa cidade famosa. Experiencias 
similares me foram relatadas por pessoas que encontraram pessoal- 
mente famosos autores, cujas obras ja haviam lido e/ou citado. 
Uma outra experiencia aconteceu com a minha mulher, que, 
tempos atris, vivenciou um assalto de banco em Säo Paulo. Ela vol- 
tou para casa toda confusa e preocupada, mas mal conseguiu narrar o 
que havia acontecido. Eu liguei a televisäo, e logo no primeiro canal 
transmitiram o assalto, filmado pelas cameras automiticas instaladas 
no hall do banco. A partir dessa transmissäo, a minha mulher, mais 
tarde, conseguiu relatar melhor a sua aventura para OS nossos ami- 
gos. Experiencias semelhantes todos n6s conhecemos, se nos lem- 
brarmos do ultimo grande engarrafamento de carros em que ficamos 
presos ou de um acidente de  transito do qua1 fomos testemunhas. 
Um terceiro exemplo, muito discutido ultimamente, 6. a vida da 
Princesa Diana, da Inglaterra. Provavelmente poucos dentre n6s ou- 
viram falar deia antes de seu casamento, em  1981, com o Principe 
Charles. Ja o casamento, nenhum de n6s vivenciou ao  vivo', mas sim 
atraves da versäo mediada e traduzida pela televisäo. Na verdade, 
todo o ceremonial fora planejado corno um evento telegenico, Para 
que a realidade publica da nova princesa pudesse se fundamentar nele. 
Nos anos seguintes, a presenca da Princesa nas nossas vidas foi conti- 
nua, e muitos de n6s podern ate ter mantido certos sentimentos simpiti- 
cos em relaqäo a ela. Nunca, porern, ela deixou de ser urna pessoa da 
midia, ou seja, ela näo apareceu corporalmente diante de n6s, por 
indiscretas que tenham sido as reportagens divulgadas sobre ela. 
I  0 proprio terrno  ao viv0 6 urna designacäo problematica. Diz-se, por  exemplo: "Eu 
assisii o slioiv da Xuxa ao vivo.", quando se esteve prcsente no audit6rio durante o 
espetaculo. Contudo, pode-se tambem usar a mesma frasc quando se assistiu ao evento 
pela televisäo, numa transmissäo simultänea ao transcorrcr do sliow. 
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capar dos papnrazzi2, podia-se at6 ter a impressao de que o acidente 
tambern foi um espetiiculo encenado para a midia, tanto quanto de- 
pois a cerimonia do enterro. Um comentarista do jornal alemäo DIE 
ZEIT  (DE WECK  1997) chegou at6 a escrever que, provavelmente, näo 
vai dernorar muito Para a vida da Diana se transformar em um musi- 
cal (vide como analogia o caso Evita). Essa vida, na verdade -  por 
real e concreta que possa ter sido Para a propria Princesa -  foi, para 
nbs, urna historia totalmente virtual, apesar de termos participado do 
seu destino por quase 20 anos, corn rnaior ou menor interesse. E, 
mesmo assim, talvez tenhamos sentido urna tristeza honesta no mo- 
mento em que recebemos a noticia de seu fim. 
Todos esses exemplos trazem casos de interferencia entre o real 
e o virtual. No caso do nome Rio de Janeiro, o virtual (sob forma de 
uma imaginacäo literiria) impede que o real seja percebido como 
real. 0 real parece virtual. No caso do assalto ao banco, o virtual (sob 
forma da reportagem na televisäo) autentica a experiencia do real. 0 
real torna-se real apenas corn a ajuda do virtual. No caso da Princesa 
Diana, näo existe experiencia real, e sim, apenas o virtual (sob forma 
de urna grande narrativacomplexa mantida no ar durante muitos anos). 
0 virtual se apresenta como se fosse o real. 
2.2.  Hoje em dia, 6  comum a experiencia do virtual como algo que 
nos ameaca. Muitas pessoas sentern urna forte concorrhcia entre o 
real e o virtual e tem receio de  urna situaqäo em que o virtual poderia se 
instaurar no lugar do real, substituindo-o, transformando o mundo em 
urna falsificacäo gigantesca, urna unica grande mentira, que se deno- 
mina corn o termo contraditorio de realidade virtual. Tal receio 
2  Pessoas mais cnfronhadas no mundo cinematogrifico  conheciam a origem da palavra 
poparnuo, oriundado Cilmehdolcc viradeFederico FclIini. 6  digno de nota, porern, 
como a palavra, especialmente seu plural pararazzi, foi npidamente incorporada no 
vocabulirio dc todos, a partirdo incidente da Princesa Diana. No alemäo atE criou-se 
recenternente o plural, Cm  princlpio incorreto. paparazzis. 
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rnanifesta-se, por exemplo, em desconforto frente aos muss media 
com sua influencia pouco controlivel em nossas sociedades; na per- 
cepcäo de poluiqäo visuaI no ambiente urbano repleto de propagan- 
das, outdoors, projeqöes, paineis eletronicos etc.;  na preocupaqäo fren- 
te ao assim chamado cyberspace que se abre na interner e em  jogos 
de computador. 
Ern todos OS paises desenvolvidos, temos hoje discussöes ptibli- 
cas sobre o conceito de realidade, sobre a relaqäo entre real e näo-real 
e sobre as possiveis rnedidas que a sociedade pode tomar a fim de 
defender o real e a consciencia do real contra as alegadas ameaqas do 
virtual. Na Alemanha -  e acredito, tambem no Brasil -,  a partir da 
segunda metade dos anos 80, discutiu-se bastante as afirmacöes do 
jornalista norte-americano Neil POSTMAN,  que escreveu um Iivro corn 
o titulo chamativo Wir amüsieren uns zu Tode [Nos morremos de nos 
divertir] (1985). Num artigo no jornaI DIE  ZEIT,  em 1992, acrescen- 
tou a profecia näo menos provocativa  Wir informieren  uns zu Tode 
[Nos morremos de nos informar]. Nos dois casos, o verbo morrer 
deve ser tomado ao p6 da letra, em outras palavras, segundo POSTMAN, 
o nosso contato intenso corn o virtual, seja como diversäo, seja como 
informaqäo, pode significar a morte. 
Outro autor conhecido por Causa da sua posiqäo nesse debate, 
que tambem associa o virtual corn a morte, e o franc&s  Jean BAUDRIL- 
LARD. Etn seu Iivro L'Echange symbolique et  la mort [A troca simboli- 
ca e a rnorte] (1 976), utiliza o termo simulagäo para se referir a signos 
de alta-tecnologia e sua relaqäo corn a realidade p6s-modema. No seu 
modelo, percebe-se de maneira especialmente clara a identificaqäo en- 
tre OS conceitos de virtuaI e de signo, urna vez que o autor atribui ao 
signo as caracteristicas de  falsificado, fingido, ficticio,  enganoso e super- 
ficial anteriormente mencionadas. Para descrever a funqäo de signos 
ein nossas sociedades contempor2neas, utiliza o termo sirnulacro. Esse 
tem, por um lado, o sentido antigo de "irnagem da divindade", e por 
outro, o sentido do näo-verdadeiro. Justamente essa ambivalencia en- 
tre o mitico-religioso e o enganoso caracteriza, segundo BAUDRILLARD, 
o USO que hoje fazemos de signos na criacäo de realidades virtuais. 
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sua maioria coletaneas de artigos, que representam o debate atuaI na 
Alemanha sobre a realidade virtual (WAFFENDER  1991,  STEINM~LLER  1993, 
REMP~RS  1994, FLESSNER  1997). A maioria dos autores presentes nes- 
Ses livros tEm em comum a preocupacäo frente 2s novas possibilidades 
tknicas de computacäo e seus possiveis efeitos na sociedade. 
Uma abordagem de cariiter bastante diferente 6 desenvolvida 
por dois autores relativamente novos, Michael MÜLLER  e Hermann 
SO'ITONG,  em seu livro Der symbolische  Rausch und der Kode. 
Zeichenfunktionen und ihre Neutralisierung [A  embriaguez simboli- 
ca e o codigo. Funqöes signicas e sua neutralizacäo], de 1993.0 titu- 
10 escolhido por eles alude 2 traduqäo alemä do livro de BAUDRILLARD, 
Der symbolische Tausch und  der Tod. Os autores criticam a tese de 
BAUDR~LLAR~  e POSTMAN  de que o USO crescente de signos cada vez 
mais complexos possa levar ao declinio da cultura e, finalmente, 2 
morte. MÜLLER  & SOITONG  condenarn essa visäo apocaliptica e com- 
provam que ela se fundamenta em um USO  equivocado de conceitos 
bfisicos' da semiotica. Dessa forrna, as preocupac6es que estimuia, se 
mostram mal justificadas. 
A existencia de tanta bibliografia acessivel ao grande pfiblico, 
sobre um assunto que, em ultima instiincia, r5  um  assunto altarnente 
teorico e abstrato, sugere que vivemos tempos filos6ficos. Näo me 
ocorre uma outra kpoca historica em que parte tao significativa das 
sociedades se tenha preocupado com conceitos filos6ficos, como o 
de realidade. Uma evidencia dessa afirmacäo 6 a vendagem estron- 
dosa do livro 0 inundo de Sofia  de Jostein Gaarder, que apresenta a 
historia da filosofia para jovens e se tornou um bestseller em muitos 
paises. Parece que o nosso tempo, Sem certezas constituidas, experi- 
menta outra vez a necessidade de se  indagar sobre a razäo das coisas. 
3.  0  que 6 real? Um modelo semiotico 
3.1.  Dentro do campo da filosofia, refiro-me de maneira especifica, 
a um dos seus ramos, que, embora exista desde a antigüidade, apenas 
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hoje revela toda sua importancia, a saber, a semiotica (cf. NÖTH 1996). 
Gostaria de apresentar um modelo semi6tico que explica mais detalha- 
darnente o conceito de realidade (cf. MÜLLER  & SOTTONG  1993; BLUH- 
DORN 1997 a & b). 
Esbocemos aqui um diagrama triangular, que se assemelha aos 
de OGDEN  & RICHARDS  (1923: 11) e de outros autores, mas que, neste 
contexto, tem propositos diferentes: 
Organismos 
A 
Signos  Conceitos 
Fig.  I: A relacäo entre organismos, conceitos e signos 
0 diagrama mostra a relaqäo entre tri% entidades. Por organis- 
mos podemos entender quaisquer seres animados, em nosso contexto, 
particularmente organismos humanos. Organismos säo OS autores de 
todos OS signos e, tarnbem, como a ciencia cognitiva modema ensina, 
OS autores de todos OS conceitos que constituem a realidade (cf. VON 
FOERSTER  1985). Sem organismos, nem OS signos nem OS  conceitos 
existiriarn. Precisamos, contudo,  acrescentar que organismos näo funcio- 
nam sozinhos, e sim, ern comunidades. Quando Se  trata de comunida- 
des humanas, podemos pensar näo so em sociedades, mas tambem em 
fam'lias,  grupos de trabalho, times de futebol etc. Todos OS signos e 
todos os conceitos que existem para n6s foram produzidos, ao longo da 
historia, por comunidades hurnanas. Quanto aos conceitos, eles säo as  unidades das quais a reali- 
dade se compöe. Ao menos desde a filosofia de &NT,  sabemos que a 
grande rnaioria dos conceitos näo esti  2 disposic30 a priori, e sim, 6 
produzida a partir das categorias ,fornecidas pela razäo humana (cf. 
1787=1966:  147 ss.). Tal posiqäo foi fortalecida, em nossos tempos, 
pelos assim charnados construtivistas radicais (p.ex. MATURANA  ROME- 
SIN  & VARELA  GARC~A  1997; MATURANA  ROMES~N  1998), que postulam 
um processo de autopoiese (auto-organizaqäo sistemica) como base 
do comportamento dos organismos. Alkm disso, 6 claro que a comu- 
nidade exerce um papei importante na formacäo de conceitos. Ern 
outras palavras, o organisrno individual, a especie biologica e a socie- 
dade contribuem para a construcäo da realidade. 
Entretanto, OS conceitos tambim derivam do mundo, que, em 
relaqäo ao organisrno, est6 forae  independente dele. 0  mundo propor- 
ciona o input para OS 6rgZos sensoriais tipicos da especie com suas 
capacidades individualrnente desenvolvidas. Os estimulos externos 
do input säo transformados ern sinais internos e processados pelo 
organismo. Ern seguida, o organismo projeta os resultados do proces- 
samento novamente para fora (cf. SCHWARZ  1992: 43 s.), assirn cons- 
tituindo aquilo que denominamos de realidade. A  medida que os si- 
nais internos s2o derivados do mundo externo, pode-se dizer que equi- 
valem a uma imagem do mundo. E tal como uma pintura, que k deter- 
minada näo apenas pelos objetos representados, mas tambern pela 
disposiqäo do pintor, a realidade como imagem 6 determinada näo 
apenas pelo mundo, mas tarnbem pela disposicäo do organismo. 
Verificamos, portanto, que OS conceitos tem um cariter signico, ou 
seja, OS conceitos säo signos. 
Quanto aos signos, eles säo produzidos por organisrnos para 
fins de comunicaqäo  sobreconceitos. Como OS organismos e os concei- 
tos, OS signos tambkm näo funcionam sozinhos, e sim, ern redes com- 
plexas que denominamos de sistemas signicos como, por exemplo, 
as linguas. Os signos se  referem a conceitos que, por sua vez, se refe- 
rem ao mundo externo. Mas ao mesmo tempo, OS proprios signos, 
bem como os organisrnos e todos OS  objetos por eles conhecidos, 
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pertencem ao mundo e podem, entäo, ser objetos, aos quais um orga- 
nismo se refere por meio de outros signos. Os conceitos, como ja 
observamos, säo signos que servem aos organismos para o proces- 
sarnento intern0 de dados; e OS organismos tambem säo signos quan- 
do se comunicam entre si, pois uma parte consider5vel da comuni- 
caqäo natural se da  por meio de signos automanifestos (cf. BL~HDORN 
1995: 94),  ou seja, signos que se manifestam no corpo do pr6prio 
comunicador. Ern outras palavras, tudo o que existe pode ser signo e 
objeto de signo. Nesse sentido, o triangulo do nosso modelo constitui 
urna sirnplificacäo heuristica. 
3.2.  Quando pressupomos que a realidade 6 um produto de organis- 
mos e comunidades de organismos, devemos reconhecer que näo 
existe uma so realidade, e sim, muitas realidades, em contraposiqäo a 
um unico mundo. Realidades sao resultados da recepqäo do mundo 
por  organismos, deixam o mundo interpretivel e constituem uma 
moldura de orienta~äo  para a vida dos organismos. 
Num primeiro momento, as realidades säo produzidas por meio 
de percepcöes sensoriais. Nisso, todavia, näo se  esgotam. Os organis- 
mos säo integrantes do mundo, exercem seu comportamento no mundo  . 
e  alteram-no atraves do comportamento. Essas alteraqoes näo säo 
apenas observadas, e sim, muitas vezes planejadas pelos proprios orga- 
nismos. Isso significa que a realidade tem, alem do aspecto de per- 
cepqäo, um  aspecto de comportamento. Diferentemente das per- 
cepcöes, porkm, näo podemos dizer que o comportamento retrata o 
mundo, e sim, que o forma. Enquanto o mundo se contrapöe h per- 
cepqäo como seu objeto, frente ao comportamento, ele torna o cariter 
de um projeto. 
Uma parte especial do comportamento dos organismos consis- 
te na producäo de signos, por meio dos quais se comunicam. A pro- 
ducäo de signos, normalrnente, 6 planejada, e eles säo percebidos 
como produtos de comportamento. Assim, OS signos tambkm perten- 
cem i  reaIidade. A caracteristica partjcular dos signos em compa- 
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mados como entidades 'em si, mas sim, como representantes de ou- 
tras entidades. Podemos distinguir, quanto a este respeito, dois tipos 
diferentes de signos, a saber, aqueles que se assemelham as entidades 
que representam (imagens), e aqueles que näo se assemelham a seus 
designados (simbolos). 
Um tipo especial de signos säo as historias contadas numa co- 
munidade (cf. VON  Uax~ütt  1984).  Ern parte, o que vale como real 6 
determinado por narrativas. Desde a desintegraqäo da Uni20 Sovieti- 
ca e do pacto militar do Ieste, por exernplo, uma tal de Nova Ordem 
Mundia1 passou a pertencer A nossa realidade. Essa entidade deve seu 
valor como algo real 5s narraqöes dos nossos politicos e administra- 
dores. Na verdade, ela 6 rnuito abstrata para ser diretamente associa- 
da is nossas percepcöes sensoriais. Corno outro exemplo, pode-se 
pensar nas assim chamadas constituicöes democriiticas. Tais entida- 
des tambem devem seu status de realidade muito mais a narracöes do 
que a percepcoes. A caracterizaqäo de um deterrninado texto como 
constituiqäo democrgtica ou näo deve-se principalmente is  historias 
contadas sobre ele, que circulam na comunidade em questiio. 
Quanto ao papel exercido pelos signos ern comunidades huma- 
nas, incluindo as historias, quero distinguir quatro funcöes possiveis: 
a funcäo comunicativa (alguem utiliza signos Para comunicar uma 
mensagem), a Fun950 conservadora (nos seus signos, uma comunidade 
acumula tradicöes e valores culturais), a funqäo interpretativa (sig- 
nos explicarn o mundo para OS integrantes da comunidade) e a funqäo 
projetante (com a ajuda de signos antecipam-se estados ficticios do 
mundo). Tudo isso, evidentemente, faz parte daquilo que costuma- 
mos denominar de real. 
3.3.  Suponhamos, entäo, que uma realidade, como um sistema com- 
plexo de dados, se componha de tr2s subsistemas: um espaqo de per- 
cepcöes, um espaco de comportamentos e um espaco de signos e nar- 
racöes (cf. BL~HDORN  1997 a). 
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0 espaco de percepcöes de um organismo constitui-se de um 
inventario de elementos perceptivos e de um  sistema de regras de 
percepcäo. Elementos perceptivos podem ser, por exemplo, formas 
bisicas geometricas ou formas prototipicas de categorias de objetos 
(armazenadas na memOria do  organismo), a partir das quais säo mon- 
tados, em cada caso particular, configuraqöes perceptivas mais com- 
plexas (cf., p. ex., Rosc~  1973). As regras de percepqgo definem como 
esses elementos devem ser organizados. Por exemplo, elas excluem 
a possibilidade de que dois objetos sejam percebidos simultanearnente 
no rnesmo lugar, enquanto permitem que dois objetos se toquem no 
espaco, que objetos se movimentem etc. 
Da mesma maneira, podemos conceber o espaFo de comporta- 
mentos como um inventirio de elementos comportamentais e um sis- 
tema de regras que determinam sua realizaqäo. Nas comunidades de 
organismos humanos influenciadas pela Europa Central existe, por 
exemplo, o elemento comportamental de apertar a miio de alguem. 
As respectivas regras de cornportamento determinam quem precisal 
deve/pode/näo pode apertar a mäo de quem ern quais oportunidades, 
e isso diferentemente Para cada comunidade. 
Os espaqos de percepcöes e de comportamentos säo os modulos  , 
bhsicos da realidade, no sentido de que possibilitam a evolucäo de 
um terceiro modulo, do espaco de signos e narrap5es. Por esse ter- 
ceiro espaco, entendemos, analogicamente, um inventirio de elemen- 
tos signicos e um sistema de regras de apIicacäo, com a ajuda do qua1 
uma comunidade de organismos se comunica. As regras de aplicacäo 
determinam quais signos precisam/devem~podem/nao  podem ser pro- 
duzidos por quais organismos em quais condiqöes. Os signos podem 
ser, por exemplo, elementos lingüisticos, mas podem, tambem, ser 
imagens, vestidos, perfumes, elementos cornportamentais etc. As se- 
qiiencias de tais elementos constituem aquilo que denominei.de nar- 
racöes. 
Vou  me restringir, neste contexto, a narraqöes lingüisticas. 0 
inventirio de elementos que constitui a base do espaco de narraqöes 
Pandaemoniurn Germanicum. n.  2,  p. 229-255. 1998  24 1 pode ser dividido em um conjunto de figuras e um conjunto de moti- 
vos. As figuras säo pessoas, animais, objetos concretos ou abstratos. 
Os motivos säo situacöes das quais as figuras participam, corno des- 
locamentos, encontros com outras figuras, embate com figuras an- 
tagonicas etc. As regras que determinam o espaFo de narracöes sao as 
regras que dizem respeito k verossimilhanca  das historias. Tais re- 
gras, ern parte, säo universais e, em parte, particulares a cada comu- 
nidade. 0 verossimil 6 aquilo que corresponde hs  expectativas pr6- 
estabelecidas, fundamentadas em experiencias e convencoes, e o ve- 
rossirnil tem maior chance de ser considerado real. Ern outras pala- 
vras, o que ja  foi considerado real 6 facilmente identificado nova- 
mente como real. 
Entretanto, 6 justamente o espaco de narracöes no qua1 a realida- 
de mais prontamente se abre para o virtual. A arte e a literatura fo- 
ram, desde sempre, OS meios privilegiados para criar e cultivar, de 
rnaneira socialmente aceita, o näo-real. Nada mais ficil do que con- 
tar uma historia inventada. No caso extremo, ela se afasta percepti- 
velrnente das nossas experiencias da vida cotidiana, como na novela 
A metamorfose de Kafka, onde o protagonista se transforrna ern um 
inseto. Ern temos empiricos, essa metamoriose rnostra-se corno nZo 
verossirnil, mesmo que haja, na historia, uma coersncia interna de 
desenvolvimento. Mas existem tambem historias inventadas que po- 
dem parecer ernpiricamente verossimis, e essas constituem os casos 
mais problem5ticos, como, por exemplo, OS alegados digrios de Adolf 
Hitler, que foram vendidos, uns anos atris,  2t  revista alema DER  STERN. 
Observamos, entäo, que a distincäo entre o real e o virtual 6 
mais dificil, do que comumente se sup6e. Se, por um lado, urna boa 
parte do real consiste de narra~oes,  gor outro, uma boa parte do näo- 
real parece täo verossimil que poderia ate ser real. Na verdade, näo 
hi  fronteira marcada entre o real e o virtual. E o grau de realidade que 
se atribui a uma coisa depende menos das nossas percepcäes do que 
queremos acreditar, e mais das narrativas que se contarn em nossas 
comunidades. Precisamos, portanto, de um conceito de realidade que 
vi  al6m do conceito norrnalmente utilizado na vida cotidiana. 
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4.  0  real e a lingua 
4.1.  Narracöes, como virnos, sio conjuntos de signos. Voltemos, 
entäo, 5 questäo dos signos, especial  rnente dos lingüisticos. Os mode- 
los corriqueiros que explicam a rela~ao  entre signos e realidade pou- 
CO se alteraram desde a antigüidade. Platao, Aristoteles e outros fil6- 
sofos ji  desenvolveram teorias que tomam o mundo fisico como fun- 
damento e OS signos lingulsticos como meios de referencia a ele, atra- 
v6s da rnediacäo de conceitos rnentais (cf.  NÖTH 1995: 27 ss.). Nessa 
constelaqäo, a posiqäo assumida pela realidade tornou-se uma ques- 
täo controvertida. Enquanto alguns rnodelos praticamente näo fazem 
diferenca nenhuma entre a reaIidade e o mundo, outros identificam a 
realidade com OS conceitos mentais, separando-a, dessa forma, do 
mundo fisico. Quanto ao papel da lingua, temos os modelos que to- 
mam corno unidade bhica a palavra, como as grarniticas tradicio- 
nais; temos aqueles cuja unidade bisica 6 a frase, como a gramitica 
gerativa chomskyana; e outros, cuja unidade bisica 6 o texto. Estes 
sao, em geral, OS rnodelos mais recentes. 
E interessante observar-se que, enquanto a lingüistica e suas dis- 
ciplinas afins ji  elaboraram teorias bem mais sofisticadas, a semantica 
corriqueira mantkm uma concepqäo relativamente arcaica: a realidade 
6 identificada com o mundo, e por prototipo de signo lingüistico toma- 
se a palavra que se refere a um  objeto real. Apenas paulatinamente 
divulgarn-se novas teorias semanticas que comegarn a transformar as 
nossas experiencias com a vida. Discutiremos, a seguir, quais s5o as 
possibilidades da Iingüistica conternpor2nea de rnodelar adequadarnen  te 
a reIagZo entre a Iingua e a reaIidade e quais säo as  conseqüencias des- 
ses rnodelos para a nossa compreensiio do virtual. 
4.2.  Consideremos, em prirneiro lugar, a realidade näo como o mun- 
do fisico, e sim, de acordo com o modelo anteriormente exposto, como 
um conjunto de conceitos mentais, ou seja, um produto de atividades 
cognitivas. As duas operaqöes cognitivas mais importantes envolvi- 
das na construcäo da reaIidade s5o a categoriza@o  e o relaciona- mento (no sentido da atividade de relacionar conceitos, uns aos ou- 
tros). 
A categoriza~äo  tem sido bastante pesquisada, durante OS anos 
70 e 80, por autores como Eleanor Rosc~  (cf. 1973), William LABOV 
(cf. 1976), Anna WTERZBICKA  (cf. 1985) e George LAKOFF  (cf. 1987). A 
contribuiqäo principal foi de Rosc~,  que introduziu o conceito de pro- 
totipo, postulando que a subsunqZio3 de individuos a categorias natu- 
rais, na rnaioria dos casos, ngo constitui um juizo absoluto, mas sim, 
uma decisäo gradativa. 0 exemplo cl&sico 6 o dos phsaros, dentre OS 
quais o tico-tico 6 considerado mais prbximo do prototipo que o pica- 
pau, e esse mais pr6ximo que o pinguim. At6 mesmo um besouro, que 
näo 6 zoologicamente phsaro, pode, em determinadas ocasiöes, ser 
assim chamado, como o fez Wilhelm Busch ern seu famoso verso: 
(1)  "Jeder weiß, was so ein Mai-/Käfer für ein Vogel sei." 
'  [Todo rnundo sabe que tipo de piissaro 6 um besouro.] 
A categorizaqao exerce um papel fundamental na formaqäo da 
realidade, tanto no espaqo de percepqöes quanto no de comportarnen- 
tos e no de signos e narracöes.  No espaqo de  percepqöes, interpretamos 
cada objeto e acontecimento que encontrarnos, de acordo com as cate- 
gorias que ja  conhecemos. Na  maioria das vezes, o processo  de 
categorizaqiio ocorre quase automaticamente e de forma inconsciente. 
Mas quando encontramos objetos estranhos, o processo de 
categoriza~äo  pode penetrar na consciencia como algo probIem5tico. 
Um exemplo famoso 6 a experiencia de LABOV  (1 976) que apresen- 
tou aos seus informantes series de xicaras desproporcionais. A partir 
de um modelo de xicara convencional, desenvolveu desenhos que 
progressivarnente deformavam o objeto nas dimensöes de diiimetro e 
profundidade. Na medida em que as proporqoes se desviavam do pro- 
3  0 termo sctbsui~päo  6 utilizado no ämbito da ldgica para designar a opecacäo de conce- 
ber um individuo como compreendido numa espicic ou uma especie corno compreen- 
dida num genero. 
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totipo, diminuiu o numero dos informantes que categorizavarn sim- 
plesmente o objeto corno xicara. Cada vez mais surgiram expressöes 
moduladoras como um tipo de xicara, uma espicie de xicarn ou alga 
semelhanre n urna xicara, indicando, nesses casos, a dificuldade de 
categorizaqao. 
No espaqo de comportamentos, a categorizaqäo exerce um pa- 
pel bern semelhante. As categorias, nesse caso, classificam OS ele- 
mentos cornportamentais, ou, por assim dizer, OS vocibulos do com- 
Portamento. Na nossa cultura, por exemplo, a convencäo preve que 
quem encontra um conhecido na ma deve cumprimenti-10. Normal- 
mente, sabemos que tipo de cornportamento serve como cumprimen- 
to, nesse caso. Estendemos, por exemplo, a mäo em diregäo da outra 
pessoa para que esta a aperte, e dizemos: "Bom dia." Ern tais casos, a 
categorizaqäo que realizamos costuma perrnanecer subconsciente. Em 
casos problemiiticos, porern, ela pode se tornar consciente, por exem- 
plo, quando o nosso conhecido niio estende a rnäo, e sirn, uma faca 
em nossa direqäo. "Que cumprimento 6 este?", podemos perguntar 
numa taI  situacäo, questionando a categorizaqäo desse elernento 
comportamental. 
No espaco de signos e narracoes, ja foi mencionado o exempIq 
do verso de Wilhelm Busch, que usa uma palavra teoricamente ina- 
dequada a fim de  produzir um efeito estilistico. Nas narraqöes, temos 
as figuras que, pela convenqao,  esperamos em determinado tipo de 
texto, como, por exemplo, o her6i num romance. Outra vez, a impor- 
tancia das categorizaqöes so fica evidente em casos problemiticos, 
como, por exemplo, no Dom Quixote de Cervantes, que nos faz per- 
guntar: "Mas que her6 6  este?" 
Ern geral, as categorizaqöes säo influenciadas por tres fatores 
que se  explicam peIas tres entidades que participam da categorizaqäo. 
Um processador (urna pessoa) subsume uma entidade (um objeto) a 
uma classe (a categoria). Ern primeiro lugar, cada entidade traz de- 
terminadas afinidades com algumas categorias e näo com outras. As- 
sim, um  objeto fino e comprido tern  afinidades com as categorias  LAPIS^,  PREGO,  ESPAGUETE,  entre outras, mas näo, por exemplo, corn 
MACA,  CARRO ou X~CARA.  Ern segundo lugar, as categorias trazem pa- 
droes que determir-Am quais caracterfsticas um objeto deve apresen- 
tar para poder ser subsumido a elas. A categoria MACA,  por exemplo, 
determina que o objeto deva ser redondo, corn casca brilhante de cor 
verde/amarela/vermelha e corn cheiro de algo c~mestiv~el.  Alguns 
objetos que preenchem apenas urna parte dessas exigencias podem 
ser subsumidos mesmo assim a essa categoria, como, por exemplo, 
urna maqii de plistico, que näo 6 comestivel, ou uma pera que, por 
coincidencia, tem a forma e a cor de urna macä, ou ainda a batata, que 
se chama em €ranc& e a1emZo magE  de terra bomine de terre, Erdapfeg, 
por ser considerada um alimento igualmente bkico, gostoso e popular 
como a maqä, alkm de  ter a mesma cor na parte interna. Outros objetos, 
no entanto, como, por exemplo, urna girafa,  jamais poderiam ser catego- 
rizados como maqäs. Ern krceiro lugar, o processador tarnbem contri- 
bui para a categorizaqäo corn o proposito de  criar determinados efeitos 
estilisticos. Ao categorizar urna pessoa de pessoa, por exemplo, ele vai 
produzir um efeito neutro, pois essa 6 a categorizacäo comum. Ao 
categoriza-la de anta, entretanto, ele destaca determinadas caracteristi- 
cas de comportamento dessa pessoa que normalmente näo servem de 
fundamento para a categorlzaqäo. Nesse caso, a categorizacäo pode 
alcancar um efeito ironico. 
Categorizaqäo 6 uma operacäo cognitiva que se reflete em de- 
cisöes lingüisticas (p. ex., na seleqao de palavras): aquilo que para 
n6s 6 a realidade determina o nosso comportamento signico. Assirn, 
Crist6vZo Colombo, quando chegou ii America, denominou os habi- 
tantes dessa terra de indios, pois achou que tinha descoberto o cami- 
nho maritim0 Para as  indias. Ao mesmo tempo, o inverso 6 valide: 
convencoes de selecäo de  palavras, que aplicamos sem analisa-las de 
maneira consciente e critica, acabam influenciando as nossas catego- 
rizaqaes e, em conseqüSncia, as nossas realidades. Um exemplo CI&- 
sico 6 o da baleia, que em alemao freqüentemente 6 chamada de 
4  De acordo corn urna convenpo tipogdfica intemacionalmentc reconhecida. utilizo CA]- 
XA ALTA  para indicar conceitos. 
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Walfisch [peixe-baleiaj, apesar de ser mamifero, pois vive na igua e 
comporta-se de maneira semelhante ao comportamento dos peixes. 
Em conseqüencia, pessoas menos informadas no campo de zoologia, 
säo levadas a pensar que urna baleia seria um peixe. 0 mesmo ocor- 
re, em portugues, corn o peixe-boi, que tambem 6 mamifero. 
4.3.  A segunda operaqäo cognitiva, constitutiva da realidade, 6 a 
criagäo de relacöes. No espaco de percepqöes, ela 6 responsiivel pelo 
fato de que OS objetos nos parecam integrados em estados de coisas 
(em alemäo: Sachverhalte). Os estados de coisas säo igualmente 
importantes na constituiqäo da realidade como OS objetos individu- 
ais. Muitos objetos passam desapercebidos, a näo ser como integran- 
tes de estados de coisas, como, por exemplo, urna cobra que perma- 
nece invisivel enquanto näo se movimenta, e so quando se arrasta 
pelo chäo, desperta a nossa atenqäo. 
0 mesmo comentiirio 6 viilido no espaqo de comportamentos. 
Cumprimentos e despedidas, por exemplo, säo bastante semelhantes 
entre si, tanto na cultura brasiIeira quanto na alem2. Ambos funcio- 
nam corn o aperto de maos, abracos, batidas nos ombros e a troca de 
beijinhos. A diferenqa entre OS dois reside justamente no reIaciona- , 
mento corn outros elementos de comportamento, ou seja, o cumpri- 
mento inicia urna seqüencia de elementos comportamentais entre duas 
pessoas em contato, e a despedida encerra urna tal seqüencia. 
No espaco de signos e narracöes, a criaqäo de relaqoes 6 espe- 
cialmente importante. Relaqoes, nesse campo, siio OS meios que pro- 
duzem o contexto lingüistico e que o ligam corn o contexto situacional. 
Tambem no caso do relacionarnento, podemos afirmar que a realida- 
de determina o comportamento signico e que convenc6es lingüisti- 
cas podem influenciar a realidade. 
0 esquema basico de uma reIagFio pode ser ilustrado a partir do 
seguinte diagrama, que desenvolvi a partir de um artigo da lingüista 
alemä Anna FUCHS  (cf. 1988): 
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outra entidade, a entidade de referencia (ER). Ambas podem perten- 
cer a qualquer categoria de objetos. Enquanto a entidade situada 6 a 
figura no primeiro plano da relaqäo, a entidade de referzncia esti no 
fundo, no segundo plano da relacäo. A relaqäo em si 6  caracterizada 
por um determinado tipo (TR), ou seja, 6 categorizada, assim como 
as duas entidades devem ser categorizadas. 
entidade situada (ES) 
Tornemos como exemplo urna relafäo local: 
(2)  die Inseln unter dem Winde 
[as Ilhas Sotavento] 
tipo de relaqäo (TR) 
Ternos aqui como ES as ilhas, como ER o vento e como TR a relaqäo 
que se designa atraves da preposigäo unter [sob]. Unter indica um 
situamento da ES no campo exterior i  ER, no eixo vertical, numa 
posicao inferativa, com ou sem contato fisico entre as duas entidades 
(cf. FIOR~N  1996: 277): 
entidade de referencia (ER) 
A criacäo de relaqoes 6 um processo, cuja importancia verda- 
deira comeqou apenas recentemente a ser observada pelos lingüistas. 
Os lexicos e as gramgticas das Iinguas naturais preveem meios espe- 
cificos para a definicäo de relacöes, como, por exempIo, os verbos, 
as preposicöes, as  conjunqöes, OS adverbios e as categorias gramati- 
cais de tempo e modo (cf. FIORIN  1996). Como principio geral, os 
elementos que indicam relaqoes parecem  ser os que tem regencia 
gramatical, e os que indicam OS participantes de relaqöes, OS que säo 
gramaticaImente regidos. 
As relaqoes indicadas pelos verbos s2io  constitutivas para OS 
estados de coisas [Sachverhalte] ou, se pensannos em narraqöes, para 
OS seus rnotivos. 0 verbo entdecken, por exernplo, indica uma rela- 
der Wind (ER)  die Inseln'  (ES) 
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unter (TR) 
cäo em que urna entidade faz com que uma outra seja conhecida. 0 
estado de coisas descrito pela frase: 
(3)  Kolumbus entdeckte Amerika. 
[Colombo descobriu a America.] 
pode ser analisado da seguinte forma: 
Temos aqui como ES Cristoväo Colombo, que entra numa relacäo do 
tipo DESCOBRIR corn a ER, a America. Nesse caso, fica bem evidente, 
como a express20 lingüistica da relacäo reflete urna determinada vi- 
säo do mundo (realidade) e pode ao mesmo tempo ajudar a reprodu- 
zi-la. Pois a assim chamada descoberta de Colombo merece essa 
categorizagäo apenas a partir de urna perspectiva eurocentrica (OS 
habitantes indigenas ja  conheciam o continente). Alem disso, quem 
chegou em 12 de outubro.de 1492 &s  Ilhas Bahamas, näo foi Colombo 
sozinho, e sim, todo um grupo de marinheiros, e o que descobrirarn, 
näo foi "a  America", e sim, urna serie de lugares na sua parte central. 
Kolumbus (ES) 
Em anaiogia 2s reIaq6es locais, podemos analisar as relacoes, 
temporais. Na frase: 
(4)  Gibt es ein Leben nach dem Tod? 
[Existe vida depois da morte?], 
1 
entdecken (TR) 
temos como ES a vida, como ER a morte e como TR (indicado pela 
preposicao nach) um situamento no campo exterior i  ER, numa posi- 
$20 anterior no eixo temporal, provavel, mas näo necessariamente, 
na proxirnidade da ER: 
Amerika (ER) 
Apesar de termos outros motivos para refletir sobre a morte e o seu 
carlter definitive, podemos afirrnar que tambem a sistemiitica dos 
Leben (ES) 
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nach (TR)  Tod (ER) elementos designativos de relaqöes temporais que a iingua nos forne- 
ce estimuIaespecula~öes  sobre a existencia de algo ap6s a morte. Da 
mesma rnaneira, podemos nos perguntar o que existia antes do big 
bang, apesar das afirma$öes dos astronomos de que tal pergunta, ci- 
entificamente, näo teria sentido. 
Um outro tipo de relag6es säo as rela~öes  deonticas que indi- 
cam urna obrigacäo, urna permissäo ou urna proibiqäo. Tomemos como 
exempio urna frase proveniente de urna propaganda de viagens: 
(5)  Sie müssen einfach nur entspannen. 
[Voc%  precisa simplesmente relaxar.] 
A ES, nesse caso, 6 o estado de coisas de o destinatario desse enunci- 
ado relaxat 0 TR 6  urna recomendaqäo, indicada pelo verbo modal 
müssen, em combinaqäo com as particulas einfach  nur.  A ER, no 
entanto, ou seja, o autor da recomendaqäo, näo esth expressa: 
Nesse caso, se a entidade de referencia n2o ficar evidente no contex- 
to, o destinatario pode responder: "Wer sagt  das?  " [Quem diz isso?] 
Nos exemplos (2) a (3,  as relacöes descritas se estabelecern 
entre OS objetos mencionados no texto. Dessa maneira, constrbi-se a 
coerencia intra-textual. Mas existem tambem as relaqöes entre o tex- 
to e a situacäo comunicativa, as assirn chamadas relagöes dZiticas, 
que cohtribuem i  construqäo da coerencia extta-texhial (coefintia 
pragmitica). Tomemos como exemplo o advkrbio hierque indica urna 
relagao local: 
? (ER)  du entspannst (ES) 
(6)  Hier finden Sie alles, was Sie suchen. 
[Aqui, vocE encontra tudo que procura.] 
Empfehlung (TR) 
Nesse exemplo, temos como ES o estado de  coisas de que o destina- 
tario do enunciado encontra tudo que procura e como TR um situa- 
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mento no campo exterior il  ER, na sua proximidade fisica. Como ER, 
temos o falante que enuncia a frase: 
Analogicamente podemos conceber as  relacöes deiticas tem- 
porais. Na frase: 
(7)  Jetzt ausfüllen und abschicken. 
[Agora, preencha e envie.], 
Sprecher (ER)  Sie iinden alles, was Sie suchen (ES) 
a ES consiste nos atos de preencher e enviar (um cupom), o TR (indi- 
cado peio adverbio jetzt) e um situamento simultineo i  ER, no eixo 
temporal, e a ER 6 o momento em que o falante enuncia a frase: 
nah bei  (TR) 
Por ultimo, mencionemos as relacoes deiticas deonticas que, 
em alemäo e portugues, se  expressam pelo imperativo: 
(8)  (Spielen Sie Kolumbus:) Gewinnen Sie eine Reise in die* 
Karibik. 
[Brinque de Colornbo: Ganhe uma viagem ao Caribe.] 
Sprechzeitpunkt (ER)  ausfüllen und 
abschicken (ES) 
Nesse caso, a ES -5. o estado de coisas de o destinatario do enunciado 
ganhar urna viagem ao Caribe, o TR  6 um convite, e a ER (o autor do 
convite) 6 o falante: 
gleichzeitig mit (TR) 
Evidentemente, existe uma serie de outros tipos de relaqöes, 
alem dos rnencionados, que nZo  cabe discutir no presente contexto: 
relaqöes epistBmicas e causais, relacöes de relevancia, de avaliaciio e 
de semelhanga, entre outras. No total, a quantidade de relaqöes estabe- 
Sie gewinnen eine Reise 
in die Karibik (ES) 
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Einladung (TR)  Sprecher (ER) lecidas num so texto pode ser irnensa, e todas elas se complementam 
umas &s  outras, ao formar urna rede de relacoes que cria a coerencia 
interna do texto, bem como a sua coerencia externa com a situaqäo 
comunicativa. 
As operacöes cognitivas de  categorizaqäo e de relacionamento, 
relevantes nas nossas percepgöes, nos nossos comportamentos e nas 
nossas narracöes, explicam melhor, de que maneira a realidade 6 cri- 
ada e qua1 6 o papel da lingua nesse contexto. A relaqäo entre Iingua 
e realidade näo 6 simplesmente urna relaqäo de retrato, e sim, a lin- 
gua participa no processo da criaqäo da realidade, pois aquilo que 
pode ser pensado pode ser dito e aquilo que pode ser dito pode ser 
pensado. A anilise aprofundada das relacoes entre conceitos cogniti- 
vos e signos lingüisticos 6 urna das contribuiqoes da lingüistica a 
urna visäo mais realista da realidade. Essa visäo atribui urna boa par- 
te do que se conta como real 5s decisöes dos proprios produtores e 
consumidores da realidade. 
Voltando a nossa pergunta inicial -  0 que exatarnente 6 o vir- 
tual? -,  podemos afirmar que o virtual, em primeiro  lugar, 6 algo 
bastante real, ou seja, o virtual 6 a parte do real, que denominei de 
espaqo de signos e narracöes. 0 termo da moda realidade virtual näo 
quer dizer nada alem do que realidade signica. E as assim chamadas 
interferencias entre o real e o virtual, do tipo descrito no inicio deste 
trabalho, na verdade niio siio interferencias, e sim, interpretacöes da 
realidade 2i base de uma teoria semiintica ultrapassada. 
Mas por quE entäo o virtual, no discurso cotidiano, quase sem- 
pre se liga a avaliaqoes negativas? Por qu8 tantas pessoas se sentem 
ameaqadas pelo virtual? E donde vem a impressäo de que o virtual 
cada vez mais se sobrepöe ao real e faz com que o real desapareca? 
Para compreendermos melhor essa visiio do virtua1, podemos 
nos servir da antiga distincäo entre natureza e cultura. A versäo tra- 
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dicional dessa distincäo apresenta a natureza como oobjeto primirio 
das nossas percepqoes e o fundamento da nossa realidade, enquanto a 
cultura seria o conjunto de signos produzidos pela comunidade huma- 
na e, nessa qualidade, o objeto secundirio das nossas percepcöes e o 
fundamento do virtual. A natureza seria o estivel em que a cultura, o 
fragil, se apoia. Enquanto a natureza 6 um sisterna infinitamente com- 
plexo que nunca conseguimos realmente compreender, mas que evolui 
numa velocidade muito reduzida, quase näo perceptivel, a cultura sem- 
pre foi um sistema bem menos co.mp1exo que julgarnos relativamente 
cornpreensivel, mesmo apresentando um desenvolvimento mais r6pi- 
do. Hoje em dia, entretanto, as nossas culturas se desenvolvem numa 
velocidade täo elevada e se tornam täo complexas que parecem se 
aproximar da incornpreensibilidade da natureza. Neste momento his- 
torico, o antigo medo humano da natureza volta-se Contra a pr6pria 
cultura. A irnpressso de que o virtual esti  engolindo o real, correspon- 
de a dizer que a cultura, o conjunto de signos feitos por seres huma- 
nos, esta se tornando igualmente complexo e, portanto, incompreensi- 
vel como a natureza. 
Nesta situa~äo  historica, o que 6 necessirio, 6 uma nova se- 
mintica cotidiana que admita que tanto a natureza, quanto a cultura, 
tanto o real, quanto o virtual säo processos signicos. 0  conceito de 
realidade virtual 6 um conceito enganoso que näo nos ajuda a com- 
preender as presentes mudancas da nossa cultura, e sirn, nos prende 
numa semantica ultrapassada, e justarnente por isso, produz inquie- 
taqiio. A realidade como produto estitico e autonomo da natureza foi 
urna ficcäo de urna determinada epoca historica e, hoje em dia, per- 
deu sua razäo de ser. 0 discurso adequado aos nossos tempos 6 um 
discurso semiotico, um discurso sobre signos e suas funcöes sociais. 
Por isso, pode-se dizer que o mundo, ap6s as eras do mito, da poesia 
e da ciencia, esti, atualmente, entrando na era da semiotica. 
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Abstract: This paper tries to give a definilion of stereotype and prejudice, taking as 
a base definitions from Cognitive and Social Psycology and Lingujstics. The author 
Comes to the conclusion that stereotypes and prejudice are natural mental Stages. 
necessary for the processing OE cognitive input. As a part of  human cognition, preju- 
dice must be prevented from becoming socially dangerous. It has to be diminished 
and modificated by personal contact between individuals of different cultures. 
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Resumo: 0 presente artigo procura definir a no~äo  de estere6tipo e preconceito, 
partindo de definicöes jaestabelecidas no arnbito da psicologia cognitivae social e 
na lingüistica, para chegar 2 concIusLo que estere6tipos e preconceitos säo inst3.n- 
cias mentais  naturais, necessarias  no processamento de dados cognitivo. Sendo 
essas instancias cognitivas parte da mente humana, deve-se prevenir a formagio de 
preconceitos socialmente perigosos. Esles preconceitos podem ser diminuidos e 
modificados atraves do contato pessoal entre individuos de  culturas diferentes. 
Palavras-chave: Estere6tipo; Psicologia cognitiva e social; Interculturalidade. 
Stichwörter: Stereotyp; Kognitions- und Sozialpsychologie; Interkulturalität. 
0.  Einleitung 
Soziale Vorurteile und die mit ihnen einhergehenden Stereoty- 
pe steilen im interkultureIlen Kontakt in ganz erheblicher Weise Ver- 
stehensbarrieren dar. Sie bilden sozusagen die Basis für unsere Wahr- 
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Pandaemonium Germanicuni. n. 2, p. 257-288,  1998 Antes de abordar o tema propriamente dito e de responder i 
pergunta feita no titulo, cabe sublinhar que, durante virias dicadas,  o 
alemäo näo disp6s de urna bibliografia satisfatoria relativa ao seu 
lugar entre aquelas grandes linguas do mundo que superarn o papel 
de urna mera lingua nacional, seja pelo numero de falantes nativos e 
de falantes de segunda lingua, seja pela necessidade de conhece-la 
por motivos de utilidade devida ao seu cariter veicular, enfim, pelo 
seu valor comercial- para usar as paIavras de Florian Coulmas. Qual 
6 o lugar do alemäo entre a dfizia ou a vintena das linguas considera- 
das como as mais importantes do mundo? 
Somente a partir de 1991, quando saiu o livro de Ulrich Arnmon 
sobre a posiqäo internacional do alemao, 6 que dispomos de urna pu- 
blicaqäo que nos fornece, de  modo quase exaustivo, um elevado nurne- 
ro de aspectos que ilustram o lugar ocupado pelo alemäo no mundo. As 
pubiicaqöes anteriores tendem a salientar a importiincia do alemiio 
motivadas poy certo amor patriatico que o seu autor -  gerrnanofalante 
!  -  manifestou para corn a sua propria Iingua e por isso nem sempre 
brilharn por sua objetividade. Ern comparaqäo corn estes trabalhos, o 
livro de Ulrich Ammon pretende ser rigorosarnente objetivo, evitando 
impulsos nacionalistas e orientando-se por fontes fidedignas e estatis- 
ticas disponiveis. Urna das constantes do livro de Ammon 6 a.compa- 
1  racäo do alemäo com o inglk e o frances com o fim de contornar o 
escolho de uma supervaIoriza~äo  da lingua aIemä pela qua1 peca mui- 
.  tas vezes o livro de Thierfelder, um de seus precursores. 
Al6m de capitulos que tratarn da extensäo e divulgacäo do ale- 
rnäo, seu car5ter de lingua nacional oficial em diferentes paises, seu 
sratus co-oficial ou näo oficial em outros ou  sua importancia como 
I  lingua minoritiria em numerosos paises da Europa e outros conti- 
nentes, o livro de Ammon expöe pormenorizadamente o USO do ale- 
mäo sob aspectos internacionais: as relacöes economicas, a diploma- 
cia, a comunicaqäo cientifica e o turismo. 
0 livro de Ulrich Ammon constitui, portanto, um manual bas- 
!  tante completo de informaqoes sobre o status e o cariter do alemäo, 
I 
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de rnodo que 6 dificil destacar outros aspectos Sem pesquisas mais 
aprofundadas do que as de Amrnon. Embora tudo ja parega dito, as 
observacöes que se seguem t2m por base a convicc50 de que so me- 
diante uma comparaqao com outras linguas, sobretudo as outras gran- 
des linguas europeias, seri  possivel chegar a urna avalia~äo  satisfato- 
ria. No que respeita i  objetividade do rnetodo de Arnmon, o seu livro 
continua sendo um rnodelo digno a ser irnitado. 
A firn de avaliar a posicäo do alemäo entre as Iinguas da Uniäo 
Europeia e fora dela, 6 preciso recorrer b  tentativas de urna classifi- 
caqäo iingüistica que, sob diferentes forrnas, se encontra nos manu- 
ais de lingüistica. Nestas tentativas, a classifica@io ditada pelo res- 
pectivo numero de falantes de cada Iingua talvez seja a mais divulgada, 
embora niio raro a rnenos decisiva. Partindo deste critkrio puramente 
quantitativo, urna lingua como o islandes, que tem cerca de 250.000 
falantes, seria rnuito menos irnportante do que o quichua, lingua in- 
dia falada nos Andes entre o sul da Colambia e o norte da Argeniina 
e cujo numero de falantes supera os quatro milhoes. Mas sabemos 
que o status do islandes 6 incomparavelmente mais alt0 do que o do 
quichua. E o chines deveria ser urna Iingua mais internacional do que 
o ingles. Sabernos que näo 6 bem assim. 
Os criterios para medir a importancia e o grau de autonomia de 
urna lingua abrangem toda urna gama de caracteristicas dificeis de 
serem deterrninadas. 0 criterio puramente lingüistico 6 um criterio 
bem relativo. 0 espanhol e o portuguss, duas Iinguas consideradas 
como independentes urna da outra, diferenciam-se, no que respeita 2s 
suas estruturas rnorfossintiticas e inclusive ao seu 16xic0, rnuito me- 
nos do que siciliano e o lombardo, tidos por dialetos de uma so lin- 
gua, o italiano. 0 occitinico, na Idade Media, foi urna das Iinguas de 
cultura consideradas como lingua autonoma frente ao frances arcai- 
CO, ao passo que hoje em dia esta Iingua 6 vista, pela rnaioria de seus 
falantes, como um grupo de dialetos que carecem de uniforrnizaqäo 
ou padronizacäo, depois que o frances ocupou esta funqäo em detri- 
mento do provencal literirio da Idade Media. Heinz Kloss, no seu 
livro sobre as Iinguas germanicas menores, descreve, num longo ca- pitulo, a evolu~äo  do baixo alemäo (Niederdeutsch ou Plattdeutsch) 
corno urna Iingua que, depois de ser abandonada por muitos de seus 
falantes ern favor do alt0 aIemFio, do Hochdeutsch, passa, no seculo 
XIX, por uma fase de ressurgimento enquanto Iingua escrita e ate 
prometia tornar-se urna especie de segunda Iingua no Norte da Ale- 
rnanha. Mas esta evoluqäo comeqou a ficar estagnada, e hoje temos 
de comprovar que, apesar de certos esforqos para reintroduzir esta 
Iingua, o seu destino pode comparar-se ao do occitanico na Franca. 
A evoluq2o das grandes Iinguas europeias 6, na maioria dos 
casos, a historia de sua padronizaqäo e uniforrnizacäo e de urna ex- 
pansäo a partir de um dialeto ou de um grupo de dialetos. Quanto is 
linguas romiinicas, pode-se descrever esta evolucäo que se  origina no 
latirn, como a historia de urna lingua para sua epoca bastante unifor- 
mizada ate nas suas variantes faladas, para tomar-se um grupo de 
linguas unificadas, procedirnento que se realiza essencialmente seja 
na base de um so dialeto -  6 o caso do frances e do espanhol -  seja na 
base da criacäo de urna lingua escrita corn a prevalencia de elemen- 
tos de um dialeto, o que seria o caso do italiano. 
Pode-se verificar que evidentemente ha urna inter-relaqäo en- 
tre a uniforrnizacäo e a expansäo de uma Iingua. 0 fato de aquelas 
linguas europeias uniformizadas e padronizadas numa epoca anterior 
a outras serem ao mesmo tempo linguas planetirias, certamente näo 
6 um acaso. 0 espanhol e o portugues conheceram, no decorrer da 
sua respectiva historia, urna fragmentacäo dialetal menos marcada 
do que o italiano ou o alernäo. A historia medieval dos dois paises da 
Peninsula Iberica contribuiu Para este estado de coisas. A Recon- 
quista, na Espanha e em Portugal, andou de par com a supressäo dos 
fenarnenos regionais, e a unificaqäo lingüistica seguiu imediatamen- 
te a expansäo politica e economica dos dois paises. A historia das 
outras duas Iinguas europeias que iam ter um destino mundial, o in- 
gI2s e o frances, deu um resultado comparavel, apesar de urna hist6- 
ria diferente da das linguas ibero-romanicas. Neste contexto, cabe 
p6r em relevo que a quinta lingua que ia ter um destino internacional, 
nao conseguiu esta meta: o holandes. 0 numero de falantes, enquan- 
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to criterio, deve ser irrelevante. Se  fosse o contririo, o portugues teria 
um destino comparivel ao do neerlandes, uma vez que 6 ate menos 
falado na Europa do que o holandes. Mas o portugues tornar-se-ia 
uma Iingua planetiria e o neerlandes näo compartilhou este destino. 
As unicas experiencias coloniais da Alemanha, a da ~frica  e da 
Oceania no seculo XIX, tiveram um carater efemero. Alkm disto, a 
Alemanha participou pouco dos descobrimentos no limiar da epoca 
moderna. Estes dois fatos fizeram corn que o alernäo, hoje em dia, 
nZo  pertenqa as grandes Iinguas universais. De forma similar 5 de 
outros povos que nZo  tomaram parte na colonizacäo dos territorios 
de aIem-rnar, mas que sofreram uma explosao demogrifica no seculo 
XIX e XX, OS povos germanofalantes iniciaram urna forte emigraciio 
rurno a paises aloglotas, especialmente rum0 is  Americas. Mas quando 
estas migracoes comeqaram, i.e., no seculo XIX, a maior parte do 
continente americano ja se constituira em Estados politicamente in- 
dependentes corn a adocäo de uma das linguas coloniais como idio- 
maoficial. Assim, a historia do alemäo, como a do italiano, do chines 
e do japones de alem-mar, significa a historia da perda dessas linguas 
por seus falantes origintirios. Este processo pode ser lento, como nas 
chamadas colonias alemäs no Sul do Brasil, mas tambkm ripido, como 
a perda do italiano no Estado de Säo Paulo. Numerosos fatores inter-, 
vem para tanto. Observar esses processos de sobrevivencia ou morte 
das Iinguas minoritirias 6 trabalho irduo e demandaria muitas pes- 
quisas. As estatisticas que nos fornecem dados a respeito do assunto 
nem sempre säo fidedignas e säo rapidamente superadas. 
Näo se trata aqui de enumerar todas as causas que fazem corn 
que certas linguas tenharn Sxito e se tornem linguas mundiais, ao 
passo que outras näo chegam a esse ponto. 0 neerlandes, para citar 
novamente este exemplo, encontrou, no decorrer de sua expansäo 
colonial, dois obsticulos: o de ter que concorrer corn linguas regio- 
nais bem estabelecidas, situaqäo freqüente na ~sia  do Sul e do Leste. 
No que diz respeito h historia colonial da Belgica, o neerlandes este- 
ve numa situacäo de competiqäo corn o frances, lingua que Ihe foi 
preferida nas suas colonias africanas. Tais considera$Öes podem nos dar urna ideia da relaqäo entre a 
hist&-ia das linguas europeias e a sua importancia arual. Ceitas Iinguas 
de extensiio mundial tem um numero relativamente reduzido de falan- 
tes na Uniäo Europeia. Se  tentamos esbocar urna classificaqäo aproxi- 
mativa das Iinguas oficiais da Uniäo Europiia de acordo com o respec- 
tivo nurnero de falantes e excluimos, para este firn, as linguas regionais 
como o catalzo, o galego, o basco, o frisio, o luxemburgues ou o soribio, 
podemos distinguir quatro grupos quantitativos: 
I.  Menos de vinte milhöes de falantes: grego, sueco, dina- 
marques, fines e portugues. 
2.  Entre vinte e quarenta milhöes: espanhol e neerlandes. 
3  Entre quarenta e setenta milhoes: ingles, frances, italiano. 
4.  Mais de setenta milhöes: alernäo. 
Esta distribuicäo mostra a importancia nurnerica do alemäo e, 
ao mesrno tempo, nos revela urna divergencia entre o numero de fa- 
lantes e a importancia veicular desta lingua. Mais tarde tocarei nova- 
mente neste assunto. 
A histbria do alemäo padräo, o Hochdeutsch, 6 a historia de 
urna unificacäo sui generis e tern sido considerada quase um rnilagre: 
como 6 que se chegou a urna Iingua unica e relativamente homoge- 
nea  no 'seu  USO escrito, apesar de urna fragmentaqäo territorial  de 
muitos seculos? Diferentemente da Espanha e de Portugal, a Alema- 
nha näo chegou a ser um Estado desde a Idade Media, o que favore- 
ceu a unificaqäo da lingua sobretudo nos territorios descobertos, con- 
quiseados e hispanizados ou aportuguesados pouco tempo depois. Ao 
contriirio: as tendencias Para uma unica lingua padronizada se refor- 
caram numa epoca em que  a ideia do Sacro Imperio Rornano-Germi- 
nico empalideceu cada vez mais e em que o alernäo fortaleceu o seu 
papel de Iingua veicular na concorrCncia com o latim e o frances. A 
hist8ria da Iingua alemä näo conhece nenhum Malherbe que, para a 
redaqäo de textos literarios, forqa o frances num conjunto de regras 
muito rigidas cujas conseqüencias se fazern sentir ate hoje em dia. E 
a comunidade lingüistica alemi tambem näo disp6s de urna metropo- 
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le como Londres para o ingles. Viena, a grande cidade no Sul e capi- 
tal de um impdrio multietnico e rnultilingüe, hesitou em adotar o ale- 
rniio padräo do norte protestante como lingua veicular. 
Provavelrnente existe entre as grandes linguas europeias urna 
so que, sob este aspecto de sua historia, 6 cornpariivel ao alemäo: 6 o 
italiano. A historia da uniformiza~50  e padronizaqäo dessas duas Iin- 
guas mostra paralelos surpreendentes: um alto grau de fragmentacäo 
dialetal, urna unifica~zo  lingüistica que se iniciou Sem que houvesse 
algo compariivel na historia politica e o fato de  o movimento unificador 
na Iingua escrita ter-se realizado segundo o modelo de certos autores 
e certos centros adrninistrativos. Os resultados desta evoluqäo para- 
lela se veem em certas caracteristicas comuns das duas Iinguas: urna 
longa coexistencia entre diaIeto e lingua padräo, urna falta de unifor- 
mizaqiio ern certos campos da comunicac20, sobretudo no vocabulh- 
rio concreto de todos os dias, uma lingua padrao pronunciada corn 
marcadas particularidades regionais. 
Mas algumas diferenqas tambem podem ser comprovadas. 0 
italiano evolui sob a influencia direta de sua lingua de origem, o la- 
tim. As denominaqöes dos conceitos näo existentes na Iingua popu- 
lar säo tomadas nos textos latinos ou forrnadas corn elernentos lexicais 
do latim e do grego. Os que sabiam ler e escrever sempre explorararn 
as fontes clissicas de seguir os modelos de  outras linguas rornänicas: 
tudo o que näo se  encontrava na sua Iingua materna popular procura- 
va-se nos autores latinos adaptando e assimilando, fonetica e morfo- 
log  icamen  te, esses empres  timos a Iingua popular. 
Em alemäo, porem, tenta-se assimilar OS conceitos da cultura 
greco-latina e ocidental is  caracteristicas desta Iingua, fornecendo 
sentidos "estrangeiros"  is palavras gerrnanicas, traduzindo palavras 
rnorfema por rnorfema para criar decalques, baseando-se em forma- 
$&es  populares ou pedindo emprestado ao latim, frances, italiano. 0 
resultado 6 um Iexico rico, mas bastante heterogeneo, composto de 
raizes germinicas, latinas, gregas, francesas, inglesas. Mas sZo espe- 
cialrnente OS decalques serniinticos que caracterizarn o alemiio, como 
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gles. E o que da & linguas germiinicas um carater mais heterogene0 
do que as Iinguas rorngnicas que, no que respeita ao vocabulirio eru- 
dito, tornam OS  seus lexemas no  tesouro inesgotivel das palavras e 
sintagmas 1exicais.das linguas clksicas (cf. progresso). Ora, as linguas 
romhicas, assim como o ingles corn seus numerosos elementos her- 
dados das linguas clksicas, testemunharn uma superioridade qualitati- 
va e numerica no dominio economico, politico e cultural. 0  mundo das 
numerosas inovacöes e invencöes nos mais diversos campos da civili- 
zacäo ocidental se  expressa, via de regra, numa lingua romanica ou ern 
inglgs. Apesar da fragmentaqifio, as linguas romanicas e a lingua 
germanica mais romanizada, o inglts, säo as verdadeiras sucessoras 
da lingua mundial da Antigüidade: o latim, que, como sabemos, per- 
deu a sua importancia como lingua escrita apenas no inicio da Idade 
Moderna e em razäo dos nacionalismos nascentes. As Iinguas germa- 
nicas, exceto o ingles, as linguas eslavas, fino-ugricas etc. näo estäo 
excluidas desta lexicalizaqäo civilizatoria ocidental, mas soFrem de 
certa marginalidade por seu carhter "ex6ticom  devido a um lkxico bem 
diferente daquele das Iinguas ocidentais. 
0 territorio lingüistico do alernZo, particularmente a sua parte 
ocidental, participou, 6 claro, dessas correntes inovadoras e dos feno- 
menos culturais comuns k Europa do Oeste. Mas a Iingua alemä de- 
sempenhou sobretudo um papel importante entre o Oeste e o Sul por 
um lado, e o Norte e o Leste por outro lado. 0  lingüista Claude Hagkge 
caracteriza o alemäo como um Iingua "eslav6fagay1,  quer dizer, ele a 
descreve corno urna lingua que engoliu uma parte dos dominios lin- 
güisticos eslavos, mas tarnbim urna Iingua biltica como o antigo pms- 
siano, que se extinguiu no inicio da Epoca Moderna. Mas o lingüista 
frances sublinha tarnbem a grande influencia exercida pelo alernäo so- 
bre as linguas do Norte e do Leste da Europa. E 6 exatarnente isso que 
distingue o alemäo do italiano. A influencia do italiano se deve ao es- 
plendor da cultura italiana, is  belas artes, 2 literatura e i  musica deste 
pais. E por iss0 que o italiano deixou  OS seus vestigios em todas as 
linguas europdias, sobretudo sob a forrna de emprestimos nos dife- 
rentes dominios culturais. 0 aiemio, porem, deve a sua irradiaqäo 5 
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sua funqiio rnediadora, ii evangelizacäo e 5  colonizaqäo da Europa ori- 
ental durante a Idade Media. 0 resultado 6 urna historia muito mais 
conflituosa do que a do italiano, urna historia que muitas vezes enve- 
nenou as relaqöes entre OS paises especialmente desde o surgimento 
dos nacionalismos no seculo XM. 
Se o alemäo exerceu urna influencia sobre as Iinguas para as 
quais desempenhou um papel mediador, i. k, sobre as Iinguas do Nor- 
.  te e do Leste, deixou muito menos vestigios nas linguas do Oeste e 
do Sul. 0 resultado 6 um numero reduzido de emprkstimos alemäes 
em ingles, frances, espanhol, italiano etc. Neste contexto, tambem k 
preciso ver uma especie de tendencia decrescente na disposiqäo de 
aprender linguas estrangeiras, tendencia que vai do Oeste para o Les- 
te da Europa. Assim, encontram-se menos espanhois dispostos a apren- 
der o alemäo que alemiies dispostos a aprender o espanhol. Por outro 
lado, o numero de russos ou poloneses prontos a estudar o alemäo 
costuma ser maior do que inversamente. Um parentese 6 constituido 
pelo p6s-guerra, quando, na Alemanha Oriental corno nos outros pa- 
ises-satelites da Uniäo Sovietica, o russo foi imposto como primeira 
Iingua estrangeira. Desse modo, desde o seculo XVII tem havido mais 
alemiies aprendendo frances do que franceses aprendendo alemäo. 
Pode-se, por conseguinte, distinguir entre ~irias  rela~öes  de 
superioridade, ou, melhor dito, de forqa maior, no  que respeita  ii 
disposiqäo de aprender a Iingua de outro povo, relaqoes ditadas seja 
pelo nurnero de falantes de cada lingua, seja pela  superioridade 
politica, economica, cientifica, cultural etc. JA  Para a Antigüidade 
comprova-se a superioridade cultural do mundo grego, que fez com 
que muitos romanos estudassem o grego, apesar da superioridade 
politica e,  provavelmente tambem, numerica dos latinofalantes. Outro 
exemplo seria a posiqäo do Grabe na Andaluzia rnedieval frente ao 
chamado moqarabe. Entre Iinguas como o  dinamarques ou  o 
neerlandzs, por um lado, e o alemao, por outro, deve ser sobretudo a 
relaqZo numkrica de cada urna dessas linguas que faz corn que haja 
rnais dinamarqueses ou hoIandeses dispostos a aprender o alemäo do 
que o inverso. 
Pandaeiiionium  Cermanicum. 11.2. p. 289-306.  1998 No que diz respeito 5 historia das Iinguas da Europa do seculo 
XX,  tem-se escrito bastante sobre o declinio do alerniio como conse- 
qüencia das duas guerras mundiais. 0  status do alemäo no inicio do 
seculo XX fez corn que Antonio Weiss o considerasse corno um dos 
candidatos ao gmpo das linguas planetarias. Mas OS acontecirnentos 
politicos da prirneira metade do nosso seculo deram um rumo 
imprevisivel ao destino do alemäo. A derrota de 19 18 afetou princi- 
-  palmente a ~ustria-Hungria  e consagrou, ern certa rnedida, um esta- 
.  do de coisas que tem suas origens ja no seculo XIX.  Na monarquia 
dual, cada parte fazia a sua propria politica lingüistica. Na entäo 
Hungria, que abrangia, entre ou tras regiöes, o que hoje 6 a Esloviquia, 
a Transilviinia corno parte da atual Romenia e a Croicia, praticou-se 
uma politica menos tolerante do que na parte ausiriaca, que al6m da 
atual ~ustria  de lingua alemä, abrangia a Eslovenia, a atual Republi- 
ca Tcheca e a Galicia, hoje dividida entre a Polonia e a UcrZinia. As 
iinguas dos diferentes Estados sucessores da monarquia dos Habs- 
burgos, o rorneno, o eslovaco, o tcheco, o polones etc. forarn oficiali- 
zadas, e o alemäo, que antes foi a lingua veicular e CO-oficial  da parte 
austriaca, perdeu o seu status e se transformou nurna Iingua minoriti- 
ria. Os funcionirios de lingua alemä da recem-fundada Tcheco- 
Eslovaquia, que näo sabiam suficientemente o tcheco, foram removi- 
dos do seu cargo, situaqäo que contribuiu para a radicalizacäo na- 
cionalista na Alemanha e na ~ustria  dos anos vinte e trinta. 
As conseqüencias da Segunda Guerra Mundia1 para a Iingua 
alemZ foram incomparavelmente mais dramiticas. Um quarto do ter- 
ritorio alemäo nas fronteiras de entre as duas guerras foi cedido i 
Polania e 2 Uni20 Sovietica, hoje RGssia, e a maior parte da popula- 
qäo de Iingua alernä, que näo havia fugido na  fase final da guerra, 
acabou expulsa. Em toda a periferia leste, norte e oeste do que hoje 6 
a Republica Tcheca, franja que era de lingua alemä atk  1945, esta 
populacäo sofreu a mesma Sorte. As  rninorias de Iingua alemä de 
quase todos os paises do Leste Europeu foram igualmente expulsas. 
0 que a Alemanha nazista iniciou mediante as expulsöes de polone- 
ses e agermanizaqäo naentäo Polonia Ocidental, provocou uma enor- 
me contra-reaqäo, iniciando-se assim o que hoje podemos observar 
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na ex-Iugosl  ivia, quer dizer, uma chamada „limpeza etnica". As enor- 
midades nazistas, i.6, o holocausto, fizeram corn que se extinguisse 
praticamente o iidiche, a Iingua dos judeus asquenazim, corn base no 
alernäo medieval. 0 rnundo universitario escandinavo substituiu o 
alerniio pelo ingles nas suas publicacGes cientificas. Para estudar a 
Quimica, o alemäo deixou de ser aprendido. 
E muito dificil avaliar objetiva e exatamente todos estes acon- 
tecimentos na sua repercussäo sobre o destino da lingua alemä. Eu, 
pessoalrnente, creio que, apesar dos pesares, näo se  deve supervalorizar 
as conseqüencias. Hi  uma s8rie de razöes que se podern citar em 
favor do alemso. 
Em primeiro lugar, näo se devs esquecer que OS dois paises 
cuja Iingua oficial 6 o alemäo, a Alemanha, atualmente corn 82 mi- 
lhöes de habitantes, e a ~ustria,  corn aproximadamente 7 milhoes de 
habitantes e, ademais, a Sui~a,  onde, de acordo corn as estatisticas, 
74 % da populaqäo, i. 8, mais ou menos 4,5  milhöes de pessoas, säo 
de Iingua alernii, conheceram um desenvolvirnento economico espe- 
tacular. 
Ern segundo lugar, cabe sublinhar que a atraqiio destes tr6s pa- 
ises provocou urna forte imigra~äo,  obrigando OS  imigrados, pelos 
menos parcial e temporariarnente, a se familiarizarem corn o alemäo, 
Berlim, por exemplo, tem urna popula$io  turca que representa a de- 
cima parte do da ex-Berlim Ocidental. Corno conseqüencia da guerra 
na ex-Iugosliivia, mais ou  menos 350.000 iugoslavos, sobretudo 
bosnios, fugiram para a AIemanha e dezenas de milhares para a Aus- 
tria. Embora a assimilaqiio lingüistica dessas pessoas deva ser, mui- 
tas vezes, bastante preciria e rnuitas devarn esquecer o alemäo de- 
pois de abandonar o pais de acoihida, pode-se comprovar uma forte 
divulgacäo da Iingua alemä desconhecida antes da guerra. 
Ern terceiro lugar, 8 preciso salientar outra conseqüencia do 
desenvolvimento econSmico e do bem-estar gerai: o turismo. Turis- 
tas alemäes, austriacos e suiqos teräo ajudado a propagar o conheci- em nivel internacional. Por outro lado, a contribuiqäo do espanhol e 
do portugues para as outras Iinguas europeias 6 relativamente modes- 
ta. A difusäo do russo, como se viu, 6 um caso particular, urna vez 
que esta Iingua serve sobretudo como instrumento de comunicaqäo 
intern0 na entäo e na nova Rtissia e, alkm disso, em todo o territ8rio 
da ex-Uniäo Sovietica. Embora certa influencia do russo.se manifes- 
te nas linguas dos ex-paises da esfera hegernonica da Uniäo Sovieti- 
ca, pode-se comprovar que, por exemplo, na antiga RDA, a influgn- 
cia se faz sentir sobretudo de forma indireta, na forma de traduqöes e 
de decalques seminticos. Assim, cornprova-se um fenomeno 
lingüistico das duas Alemanhas do p8s-guerra: um numero bastante 
mais elevado de anglicismos na Republica Federal e ate na RDA do 
que emprkstimos russos na Alemanha do Leste. 
Alem do russo, hi  apenas duas grandes linguas europeias que, 
do ponto de vista genktico, näo derivam do latim: o ingles e o alemäo. 
Mas as  duas estäo profundamente impregnadas por elementos cultu- 
rais e lingüisticos do mundo latino e romano, embora de cariiter dife- 
rente. Desde OS primeiros documentos cornprova-se urna aproximaqäo 
intensa do alemao para o latim. Os contatos -  diretos -  datam de bem 
antes dos primeiros testemunhos escritos. Mais tarde, o alemzo e o 
ingles viriam a conhecer uma evoluqiio muito diferente entre elas. 0 
ingles se abre muito mais ao mundo latino e romano, enquanto o ale- 
rnäo, no que respeita 2 sua estrutura e ao seu vocabul5ri0, se isola ate 
certo ponto, tomando um caminho que ia tomar a maior parte das ou- 
tras iinguas europeias näo romanicas e que consiste em conservar a sua 
pr6pria estrutura e sobretudo em näo abrir demasiadamente as portas 5 
intmsäo do vocabul~io  latino e romanico. A infiuencia da civilizaqäo 
ocidental mostra a forma tipica do Sprachbund (convergencia lingüis- 
tica), em outras palavras, a forma da assimilaqäo mediante traducöes e 
decalques sernanticos 6  maior do que mediante emprestimos diretos, 
como em ingles. Talvez seja esta urna das raz6es por que o alemao - 
tanto no que diz respeito ?t  sua estrutura e ao seu vocabuliirio -  näo 
adquiriu um cariter internacional como o ingles. A este cariter deve-se 
acrescentar o cariiter conservador da sua estrutura morfossintiitica. 0 
alemäo, ao lado do islandes, 6 provavelrnente a Iingua mais arcaica das 
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Iinguas germiinicas. Se taltarater fascinou, durante certo tempo, OS 
lingüistas e OS intelectuais, por outro lado tornou dificil a sua divulga- 
cäo como segunda lingua. S6 durante o auge da cultura e da ciencia 
alemäs e do  poder politico da Alemanha, o alemäo conseguiu impor-se 
parcialmente como Iingua intemacional, pelo menos no ambito euro- 
peu. 0  declinio se  deve, como se comprovou, is vicissitudes historicas 
da primeira metade do nosso skulo,  embora talvez mais ainda ao avanqo 
do ingles como segunda lingua universal. 0  fato de o frances, hoje em 
dia, estar igualmente forqado a defender a sua posiqao como iingua 
intemacional, so pode sustentar a tese de acordo com a qua1 as razöes 
por que urna Iingua prospere ou entre em declinio nem sempre depen- 
da unicamente da politica e da forqa economica. 
Ern  vez de queixar-se de que certas Iinguas tenham perdido 
terreno como conseqüencia de guerras ou evoluq6es demogriificas, 
seria talvez aconselhivel ver neste fenomeno simplesmente urna ne- 
cessidade de dispor de urna Iingua universal num mundo onde as 
comunicaqöes väo se intensificando cada vez mais. Seria preciso ve- 
rificar em que medida a extensäo e a divulgaqäo do alemäo sofreram 
prejuizos pelos resultados da Segunda Guerra Mundia1 e at6 que pon- 
to n50 se trata antes do avanco do ingles que tem modificado a situa- 
qäo lingüistica na Europa e em outros continentes. 
Para poder avaliar a importiincia de urna lingua num conjunto 
de Iinguas como aquele da  Uniäo Europeia, 6 preciso levar em conta 
tambkm outros criterios. Entre essas linguas encontra-se  urna que 
pertence ao gmpo das Iinguas mais faladas do mundo. E o portugues. 
Bem, sabemos que a importincia desta lingua se deve a urna explo- 
sao demografica fora do continente europeu. 0 centro da gravitaciio 
do portugues hoje em dia 6 o Brasil, pais que conta corn quinze vezes 
mais lusofalantes do que a ex-rnetr6pole. 0  espanhol, por outro lado, 
apresenta uma situaqio diferente. E verdade que o nimero de hispano 
Pandaemoniuni Germanicum. n. 2, p. 289-306.  1998  303 falantes no Mexico 6 duas vezes maior do.que o da  Espanha. E atk 
paises como a Argentina e a Colombia se igualam 6 Espanha no que 
respeita ao niirnero de falantes de espanhol. Mas ainda que as tenden- 
cias demogrificas favoreqam a America de lingua espanhola em de- 
trimento da antiga metropole, o espanhol peninsular tem ganho bas- 
tante peso graFas ao desenvolvimento economico deste pais da Uni20 
Europeia. 0 fim da guerra civil fez da Espanha o parente pobre dos 
paises de Iingua espanhola, e a miseria na Europa depois da Segunda 
Guerra Mundia1 revelou a riqueza de certos paises hispanofalantes 
como a Argentina e o Uruguai. Mas a situaqäo mudou abruptamente 
poucas decadas depois. Para o mundo inteIectual hispinico, Madri, 
ahialmente, 6 um ponto de atraqäo talvez maior do que Buenos Aires 
ou a Cidade do Mkxico. 
Das quatro Iinguas mundiais faladas na Uni20 Europeia, pro- 
vavelmente apenas duas seräo decisivas para o futuro: o ingles e o 
frances. Trata-se de duas linguas planetirias que dispoem de um nu- 
mero relativamente grande de falantes na Europa, que se falam em 
mais de  um pais europeu e que säo linguas oficiais em paises chama- 
dos de  desenvolvidos foradaEuropa. Mas inclusive sob este aspecto, 
existe entre essas duas linguas uma enorme desigualdade. 0 ingles 
enquanto lingua universal falada em paises ricos se estendeu para 
terras fora da Europa, sobretudo na Amkrica, mas tambem na ~frica, 
na Austrilia e na Nova Zelandia. Alkm do mais, o ingles serve de 
segunda lingua e de lingua supra-regional em paises importantes como 
a fndia. A expansäo do frances como Iingua de paises desenvolvidos 
se reduz praticamente a um s6 pais fora da Europa, o Canad5, e I&, 
como se sabe, apenas numa das regiöes do pais. 
Existe, portanto, uma reIasZo de forqa desigual entre as duas lin- 
guas que favorece o ingles, situaqäo que se confirma indiretamente 
pela atitude do frances frente ao ingles. Mas o frances possui tambem 
alguns trunfos: na Europa continental 6 falado nas regiöes centrais da 
Uniäo Europeia. As instituiqöes europeias se encontram em cidades 
ondeo franesse  distingue por seu cariter de Iingua oficial (Estrasburgo) 
ou. co-oficial (Bruxelas, Luxemburgo). Alem disso, o frances tem uma 
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longa tradicäo de Iingua intemacional da diplomacia, da intelligentsia 
e de certas instituiqöes mundiais como a Uniäo Postal. 
Tudo isso nos leva 2 convicqäo de que o alemäo, cuja posicäo 
tentei determinar por meio da comparacäo com outras linguas, deve- 
rh contentar-se com um terceiro lugar, depois do ingles e do frances. 
Apesar de seu peso demogr6fico na Uniäo Europeia e o fato de ser a 
lingua oficial de dois paises-membros da Uni20 Europeia, dos quais 
um 6 de Ionge o mais populoso, o alemäo näo tem vocaciio de Iingua 
universal. Seria lamentivel se o nacionalismo, que esti renascendo 
na Europa do LRste depois do fim do socialismo, levasse de novo a 
um impasse em vez de ceder a uma tolerancia lingüistica que reinou 
na Europa antes do surgimento dos nacionalismos do skculo XIX. 
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Rotli, W.  -Aleiiiäo  ria  Uiiiäo Europeia Radegundis Stolze* 
Resumo: Este ariigo trata do desenvolvimento dos estudos da traduqäo na Europa. 
no siculo XX. 0  maior enfoque est8 na mudanqa da perspeciiva de pesquisa, da 
comparacäo entre Iinguas para a confrontacäo de  textos e da focalizaqäo da,tradu- 
cäo'como atividade pragmAticapara a investigaqäo do pensamento do madutor (pers- 
pectiva cogniiiva). Paralelamente i  discussäo dos conceitos teoricos, comenta-se 
tambern o desenvolvimento institucional dos estudos da traduqäo. 
Palavras-chave: Estudos da traduqäo; Desconstruqäo; Semiotica; Hermen2utica. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz behandelt die Entwicklung der euro- 
päischen Übersetzungswissenschaft im 20. Jahrhundert. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Wandel der Forschungsperspektive vom Vergleich einzelner Sprachen hin zur 
Gegenübersdlung von Texten und-von der Betonung des Handlungscharakters der 
Übersetzung hin zur Untersuchung des übersetzerischen ~enkens  (kognitive Per- 
spektive). Parallel zur Diskussion theoretischer Konzepte, ist auch die institutio- 
nelle Entwicklung der Übersetzungswissenschafi Gegenstand der Untersuchung. 
Stichwörter: Überset~un~swissenschaft;  Dekonstruktion; Semiotik; Herheneutik. 
Keywords: Translation studies; Deconstruction; Semiotics; Hemeneuiics. 
.  . 
0.  When talking on  this topic we must first determine what we 
mean by ~ranslation  theories. A theory is a model for description of 
an activity or an object in order to better understand its real substance 
*  Thc author is  leclurer of  translation studies at  the Tecnical Universiry of  Dannstadt. 
Gcrmany. The author's address: Prinz-Christians-Weg 11, PLZ  64287 - Dams~adt, 
Gennany. 
Pandaemonium Gerrnanicum. n.  2. p. 309-328, 1998 or structure. A theory of translation rnay be a reflection on one's 
own practice oftranslation, or it may be o. model to direct the translation 
procedure for didactic purposes or in a professional situation. Several 
theories  have been developed, however, and sometimes the sarne 
rhings have been repeated with different terminology. 
1.  Early reflections on how to transIate were given by ancient trans- 
lators who defended their practice against criticism and explained 
their solutions. They said it is better to render the sense of a message 
in a "free"  translation than to keep literally to the source text struc- 
ture in a so-called "true" translation. On the other hand the Holy Scrip- 
tures had to be translated Iiterally since the word order was regarded 
as  a divine mystery. This tension between the two methods of "free 
translation" and "true translation" lasted for centuries. The defenders 
of  the true translation affirmed that only this form would make the 
author's voice audible. 
The struggle in the theoretical debate finally created the need 
for clear rules of  translation. Theory was originally deduced from  . 
practice, as its foundation and motivation, as the comments on 
translation document the first translators'  difficulties,  but this was 
not yet a reaI translation theory. Numerous examples keep repeating 
the old alternative of true or free translation, and in language Courses 
in school until today the students have been taught to translate "as 
literally as possible and as free as necessary". But this is a circle. 
2.  In the 19th century the theoretical discussion took on new im- 
petus. Until that time only the translation of the Holy Scriptures and 
of  classic literature had been considered a difftcult work worrh  of 
theoretical cunsideration. The simple translations of correspondence 
or of technical and commercial texts in international communication 
were not subject to theoretical reflection. The mle had always been to 
make the author's voice audible, that is, to follow the ideal of a true 
translation. German Romanticism had formulated a certain under- 
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standing of the "spirit of a language".  A classic text, a piece of art, is 
the external appearance of a nation's  spirit. Writing is identical to 
thinking, says Wilhelm von Humboldt (1767-1835). A word is the 
sign of  a concept, and in  all languages the concepts are different. 
Then indeed translation is not really possible. What one can oniy do 
is to "move the reader towards the author",  i.e. to make a true but a 
strange translation, as Friedrich Schleiermacher (1764-1837), a con- 
temporary of Humboldt, said. 
The idea of a language as the expression of a nation7s  spirit is 
later taken up by B. Lee WHORF,  who studied Indian languages, and 
by Leo WEISGERBER,  who wrote about "The strength of  the German 
language ".  Comparisons between different languages focus on the 
so-called "characteristic" words which are untranslatable, for instance 
gemütlich, witzig, Innerlichkeit, Weltschmerz, Gestalt, esprit, gknie, 
savoir vivre,  charme; saudade; gentleman, fairneas and others. 
3.  Thinking and speaking is identical, and thus translation of a 
language is not possible, since you cannot transfer the6riginal mean- 
ing in another world of thinking. This conception was particularly 
defended by  the poet Waiter BENJAMIN  (1892-1940), who, in his re-, 
fiection on translations, looked at the mysterious, the untranslatable 
parts of a text. He says that a piece of art is totally independent from 
the reception: "No Poem is aimed for the reader, no picture is for the 
viewer, no symphony is for the audience." So the form is more im- 
portant than the content, and Benjamin calls for true translations.that 
imitate the original's form. But this is an utopia. 
Interestingly enough this focusing on the form is later taken-up 
in a postmodern theory OE literary translation that is deconstruction, 
initiated but Jacques DERR~DA  and the American Paul DE  MAN.  They 
said that every reading of a text gives a new different understanding. 
The meaning of words is "floating", and therefore you can never fix a 
"real"  meaning of a text. There cannot be a model translation, since 
the meaning of words is "undecidable". In traditional literaty analy- sis, the sense of texts has often been reduced to "the author's  inten- 
tion".  Now this intention or clear understanding is "deconstructed" 
with reference to certain words that might create different meanings 
in the reader's rnind. The translator concentrat'es on single words that 
rnay indeed be understood differently and thus change the meaning 
of the text. For a theory of translation this is rather problematic. The 
scholars'  focus is on the differences between the languages and the 
untranslatable rest in translations. 
4.  On the other hand, translations have always been accomplished 
and cannot be totally impossible. There is a cornpletely different ap- 
proach to the question of translation when you See the language not 
as the expression of a nation's Spirit but merely as a means of com- 
munication. This conception was initiated during the time of ratio- 
nalism where the man's  reason was taken as the source of knowl- 
edge. The way of thinking is the Same in ali people, and the different 
languages simply serve to express the thoughts. Language is a uni- 
versal instrument of reason and it is therefore Seen as a reasonable 
structure. -In mediaeval times Latin was given the Status of  a univer- 
sal language, first in the ecclesiastic circles, then among scholars and 
scientists. 
The logical analysis of language as a System of signs was intro- 
duced by modern Linguistics in our century. As a systematic descrip- 
tion of languages, it reaches its object only indirectly as  an abstract 
from emphical utterances. SAUSSURE'S  Cours de linguistique gknkrale 
was very important here. He distinguished two levels of analysis: the 
object of linguistics is the Ianguage sys  tem (langue)  as an inventory of 
words and grammar rules for their interconnection. This varies from 
the real speech (parole) of which it is an abstraction. Words have a 
significant  form and a content, a signifed meaning. The unity shall not 
be dissolved, since this would destroy the character of the linguistic 
sign. These signs are also arbitrary, not induced by  the real object they 
are signifying. (The denornination oF the sun in the sky for instance is 
differeh in all languages even though the objec  t is the sarne.) 
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The concept of general logical forms at the base of all languages 
led to the Analysis of  Universals: grammar universals  are case & 
numbel; time, subject  & object, singular & plural, etc. Phonology 
studies the phonetic part of the languages and cornpares the different 
combinations. 
Then of course one may also look for semantic universals, and 
you find categories like organic & inorganic, masculine &feminine, 
dirnensionalio, vertical & horizontal, etc, Structural Semantics ana- 
lyzes the meaning of words by distinctive features which differenti- 
ate, for example, the objects on which ons sits down: chair,  seat, sofa, 
or adjectives of temperature, colors and so  On. 
Here we may See a direct link to the construction of terminolo- 
gy, as Georges MOUN~N  did. He discussed the consequences of the 
Theory of Universals with regard to the possibility of translation. In 
the area of science he Sees the absolute translatability in view of ob- 
jects of universal vaIidity. Scientific and technical translation should 
be accomplished automatically, when terminology follows the prin- 
ciple: Only one word for one object. 
5.  This idea was then taken up by Erwin KOSCHMIEDER  who defined: 
"Translation means to find the meaning of  the source language sign 
and then to search for the target language sign for the Same meaning." 
rneaning 
Fig. I  : KOSCIIMIEDERS'S  model of translation 
Panciaernonium Germaniaim. n. 2. p. 309-328,  1998 In this we have a first model of translation showing the basic 
components of the translation relationship. The Same meaning is the 
reference point , the tertium comparationis between the SOU rce and 
target language. This universal category of the same meaning is the 
guarantee for iranslatabi~it~.  Language is no  longer a rnythological 
subject of wonder, but may be analyzed. This has initiated some im- 
portant modern theories of translation. 
6.  In the sense of Rationalism and Universals Theory, linguistic 
concepts treated only scientific texts. All literature was expressly ex- 
cluded from linguistic discussion. The initiative for the scientific analy- 
sis of  translation came from the research into Machine Translation 
right after World War  II. The theory of  translation was used as an 
assistant discipline for the target of formalizing of language to make 
texts transIatable by computers. Though the target of Fully Autornatic 
High Quality Translation has not yet been reached even today, many 
useful applications have since been introduced. 
In this theoretical framework the Leipzig Translation School  . 
defined the "science of transIationW  as part of linguistics and called it 
"Translationslinguistik".  Translation was defined as a "special form 
of the communication" where a message is encoded by a sender, sent 
though a channel and then decoded by the receiver. Translation is a 
special case of  that model:  there must be code-switching between 
sender and receiver who speak different codes or languages. So the 
translator or the computer is the "code-switcher".  The message re- 
mains identical. 
Rg. 2:  Translation as code-switching 
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This logic of an identical message being preserved in transla- 
tion creates the "translation basic problem" of looking for "equiva- 
lents". There are diiferences between the languages, and the substitu- 
tion of source text material by target text material, as CATFORD  puts it, 
causes some problems. 
The task of the linguistic Science of Translation is then defined 
as a "description  of the relationships of  equivalence between lan- 
guages" on the System level (langue). Otto KADE  stressed four kinds 
of "potential equivatents", such as one-10-one (total equivalence), one- 
to-many (facultative equivalence), one-to-patt (approximate equiva- 
lence), one-to-zero (non-equivalence, a gap). This definition regards 
individual words and is later extended by Contrastive Linguistics and 
Lexicography. 
7.  Wolfram WILSS builds on this basis and goes one step further. 
He seeks a didactic rule of  teaching the translation process, and 
claims that the Science of Translation should develop procedures of 
transferring the source text meaning into the target text. The single 
factors of  this transfer should be integrated into a logical model of 
description for evaluation in translation theories and didactic appli-' 
cation for a Ianguage pair. The goal is the developrnent of a transla- 
tion method as a problern-solving activity corresponding to certain 
text genres. 
The communication act of translating is Seen as a transfer pro- 
cedure which may be analyzed in i ts individual factors. The transfer 
should be a quasi automatic activity in the translator's rnind. WILSS 
calls this Übersetzungsfertigkeit  (ability to translate).  Cognitive 
schemes should guide standard behavior and enable effective learn- 
jng techniques. Translation teaching may train the routines. This could 
render translation quicker, as is wanted in the modern hectic times. 
Wr~ss  states that literal translation  as a direct imitative transfer is 
easier since it does not require difficult thinking byways. 8.  The problem of  information transfer between two languages 
has led to the discipline of Stylistique coinparke, which analyzes the 
transfer in a particular language pair. There are arnong others Com- 
parative Studies of  French und English (VINAY/DARBELNET). 
Comparing existing translations, they describe seven procedures 
applied by the translators, namely emprulzt, calque, traduction  litterale, 
transposition, modulation, -equivalence, adaptation. The first three 
are a literal substitution, transposition and modulation are a non-lit- 
eral paraphrasing. These procedures are reactions on the syntactic 
level to the structure in the source text. 
Translation is seen as  a series of technical translation proce- 
dures which can be applied in translation didactics. This has deter- 
mined decisively the orientation of translation pedagogics in the six- 
ties. Many transIation handbooks follow this language-pair model, 
because it also is a useful instrument for translation evaluation in the 
classroom. You can determine every deviation from a literal transla- 
tion by these procedures. The focus in the translation technique is on 
Syntax and sentence level in a language pair, never on whole texts. 
The interest was to find a logical method to teach translation. But it 
became clear rather soon that it is not enough to analyze liriguistic 
stmctures. 
9.  In view of practice the relationship between the original and the 
translation in  its content and effect are more important. This was the 
experience of  the early bible translators. They wanted to preach the 
gospel in many languages without changing its content, but then they 
met many cultural barriers. In order to Set a scholarly base for bible 
translation Eugene A. NIDA  developed his Science of Translating. 
He stated that it is most important [hat the rnessage be under- 
stood. He shifts the focus from formal equivalence, i.e. verse to verse, 
sentence to sentence, concept to concept, over to dynamic equiva- 
lence, which aims at complete naturalness of  expression, and tries to 
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relate the receptor to modes of behavior relevant within the context 
of his own culture. 
NIDA  calls for a three-phase  method: an analysis of  the Sen- 
tences into kerneIs or basic stmctures, their transfer, and the recon- 
struction of the translation, according to stylistic aspects. 
C  .- 
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Fig. 3: NIDA'S  rnodel of Iranslalion 
Example: In the Bible we often find difficult phrases like the 
will of God, which really means God wants, in comparison with the 
peace  of God, which does not mean a peaceful God but rather God 
creates peace. Such analysis led to new bible translations in the six- 
ties, which were meant to appeal to people of different cultures and 
the modern young in the Western world. 
10.  NIDA'S  "dynamic  equivalence"  gave new  irnpact to.German 
translation studies. It initiated a big discussion of the term Äquivalenz. 
Werner KOLLER  determines "equivalence" as the relationship between 
a text and its translation. However this relationship must .be further 
determined. He states five reference points for equivalence: (1) the 
denotative e. refers to the extralingual facts which should be main- 
tained; (2) the connotative e. refers to stylistic, dialectal, sociolectal 
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Standards of the respective text genre; (4) the pragmatic e. refers to 
the adaptation to the understanding conditions of the target reader; 
(5) the aesthetic e. refers to aesthetic aspects of individual style to be 
preserved in the translation. Every time a translation is evaluated one 
of these points may be assessed. KOLLER  Sees it as the task of transla- 
tion science to descriptively determine factors of equivalence in the 
individual points, with regard to a language pair. He expressly denies 
any normative rules for translation. 
The problem of the term equivalence is that its meaning in 
English and in German are not totally identical. Equivalence  means 
sornething like correspondence, whileÄquivalenz indicates the logi- 
cal identity of two parts (A = B).  In German there appeared other 
words like Angemessenheit, Adäquatheit,  Gleichwertigkeit, Über- 
einstimmung, Korresporzdenz, sinngemuJe Entsprechung, Wirkungs- 
gleichheit etc. Also the term has various meanings in the theories of 
different authors. As a general rule however we can say that equiva- 
lence is a term of static, retrospective evaluation. A translation rnay 
be "equivalent" in a certain point (word or sentence), or even totally, 
but we cannot say "I will translate equivalently". There are no bench- 
marks on how to reach that. 
11.  In the seventies Linguistics turned towards the text level, Text 
Linguistics was created. Translation Studies also opened  itself to 
questions of the text. 
Since NIDA'S  studies a "text anaiysis" is considered essential 
for a translation. The rhernatic structure of sentences and texts was 
anaiyzed, and the different focusing stmctures in a Ianguage pair with 
relevante for translation could be discussed, as with HONIG  & KUSS- 
MAUL in their book Strategie der Übersetzung. 
Furtherrnore, the communicative situation determines various 
text types, and this is of great interest for translation. As there is no 
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Special text type for each new situation, characteristics of text types 
must also be discernible internally on the text level. Such characteris- 
tics may be described and compared with others in a language pair. 
Katharina REISS  developed a rnuch discussed text typology ori- 
ented for translation. Departing from the three basic language func- 
tions -  representation, expression, appeal- she stated three text types, 
i.e. the informative text type is facts-oriented, as is the case of docu- 
ments, reports, handbooks etc.; the expressive text type is sender- 
oriented, as in  literature texts; the operative texr type is behavior- 
oriented, as in publicity, propaganda, advertisements etc. Each text 
has a major function, even if the other language functions are not 
totally missing. This might determine the method of translation, i.e. 
more oriented towards the content or towards the original form or 
towards a persuasive style in the operative text type. This especially 
is a good model for text evaluation, but not so much as a translation 
strategy. 
12.  The orientation towards the. structure of texts in their situation 
Opens the view to pragmatic aspects. John L. AUSTIN  and John R. 
SEARLE  have analyzed speach acts, and this is also important for trans- 
lation since the translator must recognize the corresponding words 
like to warn,  to baptize, to beg, to acknowledge, to assure, to guaran- 
tee, tu promise  etc. in  the texts to be translated. Again HÖNIG and 
KUSSMAUL  Stress this pragmatic aspect of translation. The illocutionary 
effect of  an utterance is not often very clear, for instance when  it is 
meant ironically, or when a question in reality is a forced statement. 
Further speech act theory is relevant far legal translation as the con- 
tractual clauses are always verbalized in such speech aces. 
The translator shall See any sentence in its function as an utter- 
ance, not only as a grammatical sentence. Example: Ich bin ferlig 
may have the translation ~'ie  had it!  Or I havefinished (my-work).  - 
At the end of the OIympic Games at Innsbruck in 1976 the organizers 
showed on the screen: Auf Wiedersehen in Luke Placid (Atk logo na hh  Placid) which..was meant.as a greeting to the next games, and 
then in English: Good-bye in Lake Placid, The translation office had 
given a literal translation of the sentence, but not of  the utterance 
Welcome to Lake  Placid or We'll meet again in hke  Placid. 
13.  All these theories had till now concentrated on general language 
and technical texts. There is .another theory regarding literature texts 
that was initiated in fhe Low Countries. It is Descriptive 'ikansla- 
tion Studies connected with the authors Theo HERMANS  and Andre 
LEFEVERE.  Their point is completely descriptive. They do not appIy a 
certain translation theory on the transIation of literary texts, but rather 
they analyze literature texts the way they are present. Thus one may 
detect the underlying translation procedures, cultural notms and tra- 
ditions of transiation as well as the impact of translations on the tar- 
get polysystem.. This may also have interesting results in countries 
where there were colonial regimes. How was the local literature af- 
fected by  translations of classical works from the mother country? 
Also one rnay analyze the translator's  attitude towards his transla- 
tion, for instance in theatre adaptation, or in gender studies. Lawrence 
VENUT~  describes The Translafor  's Invisibility showing that transla- 
tors'always tried to follow the ideal of a "true translation" in order to 
make the author's voice audiI.de. 
14.  .  Later, the analysis of the discipline of Translation Studies as 
such Comes on the agenda. It was James HOLMES  who as early as in 
1972 presented his ideas on The ,Name und Nature  of  Translation 
Studies. The latter tem  took prevalence over the previous tems of 
Translation Science or Translatology in English. Translation Studies 
does not mean the teaching and studying of translation, which is trans- 
Iatiön pedagogics or didactics. 
,  ,. 
: HOLMES-sees.TransIation  Studies as a field of several different 
study areas; such as theoretical, descriptive and applied studies. All 
individual studypersp'actives may contribute to a generat, valid theory 
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of  translation and generate new approaches. So there is no overall 
theory of translation studies, but they represent a field of studies. The 
descriptive part of it shall analyze the process, product and function 
of translations, and today this is represented by Gideon TOURY  (De- 
scriptive Translation Studies und beyond). Of Course, this descriptive 
part is closely linked to those literature translation studies mentioned 
above. 
15.  Taking up the idea of a field, Mary SNELL-HORNBY  in an "inte- 
grated approach"  defines translation  studies as an interdiscipline. 
She denies the harsh distinction between the various relationships of 
equivalence, translation procedures, text types, true or free transla- 
tion etc. She Sees a "prototypology"  in texts: you cannot clearIy dis- 
tinguish between texts; they move on a scale from technical up to 
literature texts. And therefore we also have to integrate various lin- 
guistic disciplines and apply them for the purpose of translation. 
Every text includes various dirnensions, such as syntax, seman- 
tics and pragmatics and shifting focuses in metaphors. There are vari- 
ous perspectives, such as the viewpoint of  the speaker, and of  the 
readers and their intention. All these individual aspects have already 
been analyzed in Linguistics and this should lead to translation stud- 
ies as an Interdiscipline. 
16.  A totally new vision of Translation Studies is given by Hans J. 
VERMEER.  He  localizes it within the action theory (Handlungstheorie). 
Translation theory is part of  action theory, and texts and all transla- 
tions are acts, and they have acertain purpose. That is why this theory 
is also called "skopos  theory". The purpose, the skopos, is the deci- 
sive factor in translation. This must be determined before anything 
else, and it determines the stnicture of the translation. So  one and the 
same text may be translated in two different ways, according to the 
commission. All comments On  translation studies have to take into 
consideration this activity, the Handlung. 
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as "functional translation" by VERMEER  himseIf and Christiane NORD. 
In translating adequately for the function you first of all have to con- 
sider the cultural differences. Translation is also intercultura1 (not 
interlingual) communication. This is something what NIDA  already 
had Seen. The consequence is that a translation must irnply transfor- 
mations of the text structure and of its content with regard to cultural 
differences. In order to decide this, the translator as a person must be 
"bi-cultural",  he or she must know both  cultures and know  where 
there are incongruencies. 
Integrating the skopos theory ihey established a rnodel OE the 
factors of translation that states the translator as a central "factor", 
and then all aspects about the sender, his inforrnation, his receptors, 
the communication act, the original as a text type, and its situation in 
place and time are mentioned. The Same is done for the target text. 
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Fig. 4: VER~ER'S  model of translation 
17.  A didactic application of the functional translation  theory  is 
presented by NORD.  Her. main point is that in translation pedagogics 
one should first of all establish.  a translation assignment that deter- 
mines the function. Then a source text analysis to decide on the rnain- 
tenance of  text structures or. .cultural adaptation  will. follow. S  he 
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stresses the translator's double loyalty to the source text's author and 
his intention, and to the rarget readers and their text function. She 
discusses several translation problems and develops a scale of diffi- 
culty of texts which might help translation teachers to structure their 
lessons. 
18.  When we reconsider the various translation theories mentioned 
till now, we may observe a shift of focus from the language system 
as the expression of a nation's spirit and the language as a communi- 
cative system of signs to translation in its relationship to lexts. More 
recently, Translation Studies has also made efforts to structure its fiefd 
of activities as a scientific discipline. 
It is only recently that the translator as a historical person who 
actually performs translation is taken into consideration. This approach 
is represented by Fritz PAEPCKE  and Radegundis STOLZE.  The Herme- 
neutic approach considers the translator's competence. Translation 
is Seen as the process of understanding and formulating a message. 
Texts are understood as integral entities and are translated as such. A 
word or an isolated sentence might be ambiguous when taken sepa- 
rately, but it is easily comprehensible when integrated in its context. 
The translator has the responsible task of mediating between people. 
Therefore he or she must refiect on the own understanding of a text 
and control his or her creative formulation of the translation. 
STOLZE  asks the question, how does the translator think, what 
are the necessary factors -  not of  the translation procedure but of 
translation competence. Herrneneutics Sees language as a combina- 
tion of  social phenomena in words and grammar, and of  individual 
aspects of the author's intention. Each text is a multifaceted entity 
and may  only be understood  and analyzed as such. Hermeneutics 
stresses the intuitive understanding, the spontaneous formulation, but 
not without the critical.  revision according to translatoric categories. 
STOLZE  develops linguistic categories of translation, such as thematics, 
lexis, pi-agrnutics and stylistics. Under the category of thematics the translator is made aware of  the thematic structure in the text, the 
speaker's perspective, place and time of publication, author and the 
Status of the text. Semantic word fields represent its coherence. Un- 
der the category of Lexis  one considers any specialist terminology 
within the text in view of  the differences between natural sciences 
and humanities. Under the category of pragmatics one takes into ac- 
count the translation's function, sociolinguistic aspects in the address- 
ees, and cultural differences. The category of stylistics finalIy focuses 
on the style, text type standards and questions of Speech rhyme etc. 
We must reflect our understanding and translation pedagogics could 
foster sensitivity to sorne aspects. 
19.  Finally we might envisage an analysis of the cognitive ways of 
thinking. There were analyses of  "think-aloud  protocols". Transla- 
tors had do speak aloud all their ideas in rnind, then one could ana- 
lyze their ways of inferring and combining ideas. Maybe this wilI 
help to change translation didactics. Such analyses have been pre- 
sented  KR KRINGS and KONIGS. 
Hans G. HÖNIG  pleads for a conscious reflection of the transIa- 
tor's activity, because only the awareness of the methodological ba- 
sics will lay the ground for a "constructive attitude" in translating. He 
states that there is an uncontroIled part of our minds, and also a con- 
trolled one. The  problem is that the controlling section, if there are no 
criticaI categories or strategies, often negatively revises the original- 
Iy positive spontaneous formulation. 
Finally, KUSSMAUL  published a book on Training the Trarzslator 
with  a cognitive base for translation didactics. Its aim is to explore 
various aspects of the methodology of translation, with a view to teach- 
ing translation. He sees the translator as  a conscious, responsible indi- 
vidual. Translation didactics should help to shape cognitive landscape. 
After all we rnay concIude that translation  is a very compli- 
cated and responsible activity that requires special training. The pro- 
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fessional translator will combine language proficiency with subject 
knowledge and methodological bases. 
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0  TRABALHO FILOLOGICO NA TRADUCAO: 
CONSIDERAC~ES  GERAIS SOBRE AS TRADUCÖES D0  M~DIO 
ALTO-ALEMAO PARA o PORTUGUES 
Abstract: This paper discusses thequestion of how Translation Theory and Geman 
Philology can be helpful to each other. It stark with some general observations on 
the history of the German Language with special emphasis on Middle High Ger- 
man. In the second part, a MiddleHigh German Poem is translated into Portuguese. 
Keywords: Translation; Middle High German; Germanic Philology. 
Zusammenfassung: Der vorliegende Aufsatz diskutiert die Frage, in  welchen 
Punkten Übersetzungstheorie und deutsche Philologie sich gegenseitig unterstülzen 
können. Er beginnt  mit einigen generellen Beobachtungen zur Geschichte der 
deutschen Sprache mit besonderer Beriicksichtigung des Mittelhochdeutschen. Im 
zweiten Teil wird ein mittelhochdeutsches Gedicht ins Portugiesische übersetzl. 
Stichwörter: Übersetzung; Mittelhochdeutsch; Germanische Philologie. 
Palavras-chave:  Traducäo; Medio Alto-Alernäo; Filologia Germinica. 
A Traducäo pode ser considerada, do ponto de vista historico, 
como a atividade pritica que levou o ser humano, por meio daparole 
dos clissicos e dos textos sacros, a se conscientizar cada vez mais do 
do sistema de sua pr6pria lingua. Isso culminari na chamada fase 
*  0 autor 6 doutorando de Letras ClAssicas e Vemkulas. ~rea  de Filologia Rornanica, da 
USP.  Endcrcqo do autor: R. Bela Cintra. 283. ap.  I I, CEP 014 15-000 -  Säo Paulo, SP. 
Stolze. R. -  Ti,anslatioii tlieories  Pandaemoiiiuiii Germanicum. n. 2, p. 329-347,  1998 "cientifica" da Filologia, que comeqa no sec. XIX, em oposicäo a 
muitissimo mais longa fase denominada "especulativa''.  Sem antes 
da descoberta do sanscrito e das primeiras obras de Rasmus Rask e 
Franz Bopp, contemplavarn-se as semelhancas e diferencas entre as 
Iingu?.  Esse fato fica  ja muito claro nas traducöes do Pai Nosso para 
todas ,,as linguas do Globo, processo iniciado desde o sec. XVI, por 
um  lado, como conseqüencia natural das propostas e intenqöes da 
Contra-Reforma e das Cornpanhias Jesuitas, e, por outro, pelo fasci- 
nio dos leigos que subiam aos cargos do ensino universitiirio fac.e a 
um  numero quase infinit0 de Iinguas que iarn surgindo do Novo 
Mundo: Hervh, Panduro, Adelung, Vater e tantos outros. 0 amadu- 
recimento proporcionado pelos seculos, apesar de näo apresentar sem- 
pre um constante progresso (pelo contririo, hi  muitas idas e vindas, 
nesse processo de compreensäo da Linguagem), fez o Homem do 
sec. XX conscientizar-se de que urna traduqäo n2o 6 urna mera troca 
de etiquetas de determinados frascos. Muitas vezes, o tradutor preci- 
sa dar nome iquele movimento informe que se lhe depara ern meio a 
urna neblina, cujas cores e contornos mal se conseguem distinguir. E 
a dificuldade de reconhecer esses contornos era diretamente propor- 
cional it distiincia cultural e temporal em que o fenomeno a ser com- 
preendido se encontrava. Um dos muitissimos instrumentos de que a 
Traduqäo p6de e pode, ainda hoje, se valer, por sec essencialmente 
interdisciplinar, 6 a Filologia. 
A Filologia tem muita semelhanca com a Traducäo. Ern  pri- 
meiro lugar, urna ediqzo critica definitiva de um trabaIho ecdotico 6 
täo impossiveI de ser feita quanto urna traducäo definitiva. Se 6 ver- 
dade que h6 urna s6lida tecnica que distingue uma edicäo tecnica de 
outras edigoes ou uma traducäo "profissional", de urna traduqäo feita 
por alguem que desconhqa por completo os conceitos bisicos do 
que venha a ser uma traduqiio, tambem n5o 6 uma inverdade dizer 
que ambas as tkcnicas se baseiam na interpretaqao, que 6 pessoal e 
intransferivel. Resumindo: ao Iado das tecnicas e universais que defi- 
nem a ess2ncia de ambos trabalhos, no caso da edicäo critica, o esta- 
belecimento dos rnanuscritos, o estema etc., na traducäo; a definicäo 
do original, o objetivo a ser atingido, as Iinguas de partida e de che- 
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gada, hii o elemento humano de quem as  realiza, que definiri a sua 
exceli?ncia.  Assim, essa excelencia so se atinge por urna argumenta- 
$50 coesa e coerente  e so por ela se consagra que essa ou aquela 
edicäo critica ou traduqäo 6 boa ou ,a melhor. Exatamente nesse pon- 
to, a ecd6tica se rnostra um passo a frente, pois 6 inconcebivel urna 
boa ediqäo critica sem essa argumentaqäo, encarnada no frio aparato 
critico, onde se podem ver as discrepancias entre OS manuscritos e, 
ao mesmo tempo, abre margem para que o leitor discorde e crie a sua 
variante, Ern Traduciio, o miximo que se encontra sao notas de rodape, 
essenciais, pois mostram o trabalho do tradutor e as dificuldades ofe- 
recidas pela traduqäo de urna ou outra passagem. Se essas notas säo 
essenciais, como dito, elas säo, entretanto, igualmente odiadas pelo 
editor ou ate mesrno evitadas pelo tradutor, que prefere eximir-se ou 
ficar anonimo. Parece sintomitico observar que a margem para o 
questionamento se  torna maior em traducöes que acompanham o tex- 
to original. 
Ern segundo lugar, a Traducäo e a Filologia se completam na 
transmiss50 do significado, urna vez que a Filologia di  base para a 
teoria da Traducäo, quando afirma que o arquetipo, o original filtimo, 
6 um construto e, por conseguiiite, näo existe como entidade fisica. 
Se existisse, todo trabalho ecdotico näo teria razTio  de ser. Assim, 
sobre centenas de c6pias medievais de um texto de Cicero, monta-se 
um estema lachmanniano, separam-se as liqöes mais plausiveis, for- 
ma-se, assim, um esboco do que teria sido o original do sec. I a.C. ou 
o que sobrou dele. 0 mesmo faz o tradutor quando se pei-gunta "que 
quer o autor dizer corn isso?", buscando encontrar elementos de coe- 
säo e dando, muitas vezes, inversamente, subsidios ao fiI6logo no 
que se refere A busca de uma coerencia interna do texto. Ambos säo 
trabalhos de constru~äo  de sentido e o conhecimento intertextual 6 
indispensivel. Quando se traduz um  texto estabelecido pela edicäo 
critica, torna-se ficil ver como a Verdade se distancia e como  ainda 
ingenuamente perseguida por 5rduos defensores da "traduqao fiel". 
Ern ultimo lugar, tanto a TraducZo como a Filologia trabalham 
com a visao rnuttifacetada da lingua, diferentemente da Lingüistica Estruturalista  ou  da Gramitica Normativa.  A Lingüistica p6s- 
saussuriana trabalha sobre o sistema sincronico e, de certa forma, 
I  imutivel, pois uma mudanca qualquer acarretaria na formagäo de outro 
sistema. A GramfiticaNormativa  trabalha tarnbem sobre um const~.uto: 
um sistema anacronico inclui autores muito distantes no tempo e es- 
paco, como Camties e Graciliano Ramos. Sobre esse canone forma 
seu sistema ideal, permeado de  julgamentos de valor, o que a caracte- 
riza. Tanto a Traduqao como a Filologia trabalham com aquilo que 
Saussure chamaria de parole, ou seja, estao diante de atos de fala. A 
lingua Para elas nunca 6 ideal ou estitica, mas sempre variadissima. 
Esse 6 o motivo pelo qua1 OS estudos de Dialetologia surgiram muito 
antes da fundaqäo da Lingüistica Moderna, no bojo da propria 
Filologia, pois tanto a documentacao escrita como OS  atos de fala 
dialetais sZo,  no  fundo, manifestaqöes de uma  Iingua unica e 
multiforme, que 6 vista como instituicäo e näo como sistema de sig- 
nos abstratos, e portanto, pancronica. Por outro lado, devido a esse 
objeto de estudo lato, tanto do fil8logo corno do tradutoi cobra-se o 
conhecimento da Lingua corno um Todo e näo apenas de um de  seus 
muitos subsistemas, aumentando-lhes a responsabilidade. 
Nesse iIiltirno aspecto, diferenciarn-se OS dois estudos por mera 
questäo de tradiqäo: normalmente, um tradutor de etapas modernas de 
uma Iingua näo se acha preparado para traduzir etapas mais antigas, ou 
vice-versa. 0 problema aqui 6  mais de instrumenta$äo  do que propria- 
mente de especializaqäo,  e 6 isso que seri apresentado a seguir. 
2.  0  medio alto-alemäo 
0  periodo do medio alto-alemao 6 colocado entre 1050 e 1350, 
manifestando, portanto, caracteristicas que o diferenciam do antigo 
alto-alemäo ja  no sec. XI. 0 midi0 alto-alemäo 6, desde o inicio, 
bastante dialetizado, de modo que näo se pode falar dele como um 
sistema, no sentido de Saussure, rnas como um conjunto de sistemas. 
Para o tradutor, a aceitacäo desse cariter fugidio e divers0 6,  por si 
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so, ji  um trabalho e, diga-se de passagem, nZo  muito ficil, uma vez 
que a visiio ocidental tem urna tradiqäo de interpretaqäo com bases 
fortemente idealistas (remontando a Platäo) e, por outro lado, 
racionalistas e  axiomiticas (novamente, com a base grega de 
Aristateles), ambos redutores a elementos minimos. Acresca-se ain- 
da, a titulo de reforgo dessas interpretaqoes, a concepcäo monoteista 
ocidental, em que diz que so hi  Um. Se houver um Outro, esse Outro 
ou  faz parte do Um (dai a Trindade) ou simplesmente 6 totalmente 
falso, e portanto, nZo existe ou nZo  merece atenqao. Contrariamente, 
um hindu politeista pregaria simplesmente que o Outro 6 apenas Mais 
Um, convivendo muito mais facilmente com a diferenca, seja eta reli- 
giosa, lingüistica, seja em outros aspectos mais priticos da vida. 
Quanto ii fragrnentaqiio dialetal do medio alto-alemäo, nZo  se 
deve pensar que nele reina o caos. Muito pelo contririo, a necessida- 
de reducionista ocidental, movida pelo racionalismo e pelo idealis- 
mo, encontrou espantosas regularidades entre OS fenomenos lingüis- 
ticos e foi isso o que atraiu OS primeiros estudiosos. Esses fenomenos 
podem ser de variada ordem: as regras foneticas e a confluencia de 
formas rnorfol6gicas estiio em primeiro lugar. A semgntica, menos 
visivel, entrou ern outros momentos, posteriores, como adialetologia 
ou a onomasiologia.  Ao mesmo tempo que se fazia o trabalho de , 
cornparaciio, surgiam outros de reconstruqäo (de sons, sentidos, pala- 
vras e at6 mesmo sistemas lingüisticos inteiros) e interpretaqao. 
Assim, em contraste com o alto-alernäo rnoderno, o medio alto- 
alemäo parece ter "peculiaridades", se visto sincronicamente: 
1.  A grafia, mesmo a das ediqöes criticas, difere essencialmente, 
havendo inclusive letras e diacriticos estranhos (a, e, 8,S, 6, G,  3, 
E,  CE,).  Muitas vezes, essa grafia n5o revela novos sons, assim, 
iu  representa o rnoderno som ii; 35 ei deve ler-se como IEV, nZio 
como em alemäo moderno /ar/. 
2.  A propria fonologia difere: hi  uma diferenqa fonol6gica entre 
o som fricativo dorso-alveolar /SI, grafado S , que se tornara sonoro (rnas mantido em alguns ilialetos, como na Suiqa) e um 
som kpico-alveolar /s/, grafado Z ou, mais propriamente, 3, que 
originari as atuais grafias ss ouß.  A reconstmcäo nos diz, por 
exemplo, que o grafema ch deveria se ler sempre /X/,  como em 
Bach, mesmo depois de sons palatais, e nunca corno ich (corno 
ainda se diz na Suiqa). 
3.  A morfologia 6 diferente. Assim, o artigo definido feminino no 
norninativo Singular  6 diu e no acusativo, die; no plural, o neu- 
tro, tanto no nominativo corno no acusativo, se diz diu,  enquanto 
o rnasculino e o feminino nos mesmos casos 6 die. Essas distin- 
@es  ja näo existem. 0  numeral2 tambern concordava em ge- 
nero, sendo zwene a forrna do masculino, zwb, a forrna femini- 
na e zwei,  a forrna neutra. 
4.  0  Iexico e profundamente diferente. Corno se sabe, 6 o ele- 
mento menos conservador nos sisternas Iingüisticos, refletindo 
o ambiente social da epoca. 
5.  A sintaxe näo est6 ainda täo rigidamente fixada; assirn, verbos 
em oracöes subordinadas nem sempre estao no fim da frase, e 
adjetivos nern sempre estäo antepostos ao substantivo a que se 
referem. 
E preciso ainda informar que o rnkdio alto-alemäo, ern nenhum 
momento, pode ser visto corno objeto independente, pois 6 um elo 
entre o rnoderno e o antigo alto-alemäo (que por sua vez, o 6 do 
germanico ocidental, ligado ao germanico comum, como variaqZio do 
indo-europeu). Assim, ainda hoje, resquicios de zwo  aparecem na 
lingua falada (sobretudo quando se diz nurneros de telefone, placas 
etc.) e alguns dialetos possuem ainda hoje a distinqäo em trEs gene- 
ros Para o nurneral 2: no Mauermer Mundart, regiao do Pfalz, h5  a 
diferenca entre zwee Mannsieut "dois homens", zwu  Weiber "duas 
mulheres" e zwaa Kinner "duas crianqas" (BRAUTIGAM  & LEHR  198  1 : 
64). Isso demonstra o cariter pancrönico desse estudo. Ainda sobre o 
exemplo do numeral 2, podernos fazer um movirnento ate a origem 
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dos tempos, como um batiscafo que merplha na informa~äo  dispo- 
nivel da Lingua, entendida como instituicäo e näo como sistema: 
Moderno Alto-alemäo: 
Nom + Ac.  zwei (5s vezes zwo) 
Gen.  zwei ou zweier 
Dat.  zwei ou zweien 
Medio AIto-alemäo: 
Norn + Ac.  zwene (masc.)/ zw6 (fern.)/ zwei (neutro) 
Gen.  zweiger 
Dat.  zweien 
Antigo Alto-alemäo: 
Nom + Ac.  zwene (masc.)/ zw6 (fern.)/ zwei (neutro) 
Gen.  zweio 
Dat.  zweim 
Vendo a lingua como esse elo, o tradutor näo se surpreenderi se  , 
seu texto em medio alto-alernäo tiver elementos que säo conservados 
do antigo ou  que apontem para o moderno. Al&  disso, estabeiece a 
rede que colocari o aIem3o no quadro das Iinguas germgnicas, assim a 
forma zwG  remontaria a um germinico *W, uma vez que pela segun- 
da Lautverschiebung de Grimm (que diz que oclusivas surdas do 
gemanico  comum se  tomam africadas no alto-alemäo),  um t germanico 
passa a z apenas no alto-alemäo, enquanto outras Iinguas gemiiinicas 
rnantiveram o t:  assim, ingles bvo (do anglo-saxao twgne, tw6, twe, 
com OS trEs generos corresponden tes), g6tico mai, iwBs, wa;  holandes 
twee, two; islandes tveir; fw~,  twö;  sueco W;.  Podem citar-se ainda 
outros exemplos: o germanico*tehun passa ao alto-alemäo zehan, de- 
pois zehn, enquanto ingles diz ten; *tanb torna-se zand, e depois Zahn, 
mas em ingles, tooth ( a letra 6,  presente ainda hoje no  islandes, 6 
sobreviv&ncia  de uma mna que representa o mesmo som interdental 
Pandaernonium Cerrnanicurn. n. 2,  p. 329-347, 1998  335 surdo th do ingles, sisternaticamente transformado em d no alto-ale- 
mäo). Se a investigaqao quiser ir ate o fundo das informaqöes, chegare- 
mos ao indo-europeu, onde o t dessas linguas germanicas vem de um 
d, atraves da primeira Luufverschiebung (que diz que as  oclusivas so- 
noras indo-europkias se tornam surdas no germanico comum), assim 
temos o indo-europeu *dw6,  donde saem tambem o latim du6, o grego 
dio, o sanscrito dvd, o esIavo dva, o Iituano dG  etc. etc. 0 fascinante 
nessas derivaqöes foneticas 6 a incrivel reguIaridade das mudanqas fo- 
neticas, assim o mesmo d que passa a t nas linguas gerrnanicas perma- 
nece nas outras linguas. Quanto aos exernplos acirna, o germanico *td~zb 
vern do indo-europeu *dont- (com mudanqa regular de o para a, dessa 
mesma raiz extraem-se faciImente lat. dent-is e grego o-dont-OS,  am- 
bos no genitivo) e o germiinico *tehun, vem do indo-europeu *deknz 
(donde Iat. decem, pronunciado "dekem",  grego deka). 
Semanticamente, as  surpresas nZo  säo menores, uma vez que, 
continuando a historia do nurneral2, pode-se ver que a atual preposi- 
gäo zwischen, nada mais 6 que urna derivaqiio do numeral dois,  pois 
em antigo alto-aIemiio unter zwisk2n significava "entre dois" (com ü 
mudanqa regular de sk para sch), ou seja, diacronicamente, o etimo 
de urna preposiqso pode ser um numeral, dai ser ficil entender por- 
que ainda hoje zwischen 6 "entre dois", enquanto unter significa "en- 
tre muitos". 
Esse tipo de informaqöes, longe de serem infiteis para um tra- 
dutor de textos antigos (ou  ate mesrno modernos, näo necessaria- 
rnente dialetais), apontam para uma direcäo da reconstruqiio do senti- 
do, que deve ser feita näo so entre OS eIementos coocorrentes, mas 
tarnbkm corn os de urna camada abaixo, proporcionando urna leitura 
vertical do texto. 
3.  Um exemplo 
Tomando por base o texto que esti no apendice, podem-se acu- 
sar virias atuaqöes do trabalho filologico no trabalho de traduqiio. 
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Trata-se de um manuscrito do sec. XI11 ou XIV, em dialeto Allema- 
nisch,  provavelrnente de Straßburg ou  imediaqoes. 0 titulo Zum 
Schlaraffenlarzdt (sobre o pais da Cocanha) parece näo ser aplicado 
aqui corn propriedade, mas acrescentado posteriormente, ja que o texto 
versa sobre urna sbie  de mentiras, contadas aparentemente por duas 
pessoas, como se ve ainda hoje nos desafios de repentistas ou  em 
brincadeiras como as que dizem "Voce nüo sabe o que que eu vi/ld 
ern cima daquele morro / cinco metros de lingüica /  correndo atris 
de urn  cachorro"  ou em ingles "I saw the hure chase the hound / 
fours miles above the ground". A rima parece dar ensejo ao outro, 
que deve contar urna mentira ainda maior, por ex. 
do  sach ich ein jung esel vei  Enläo vi um  burro novo bem alimentado 
mit sinre  silberinen nasen  Com seu nariz prateado 
jagen zwenc snell hasen  Caqai duas rapidas lebres 
unde eine linde, diu was breit  E uma tflia, que era larga 
deiuffe wuohsen fiaden heg  Sobre a qua1 cresciam bolos quentes 
Ao que o outro responderia, rimando corn a filtirna palavra: 
do sach ich cin viel bmse geig  Entäo vi urna cabra muito ruim 
Tipologicamente determinado, aparecern outros problemas de 
ordern tkcnica e que so podem ser resolvidos por urna atuaqäo filologi- 
ca. Assim, 6 necessirio reconstruir o texto, do ponto de vistalingüistico, 
e contexto, do ponto de vista historico e geogrifico. A reconstniqäo do 
cenirio de fome e peste, durante o sec. XW,  pode nos dar um indice 
para a sublimaqäo da irnagem da "tilia que fornece bolos" e para tantas 
outras desse pais da Cocanha, como a de näo ser necessirio esfalfar-se 
para obter o päo de cada dia, pois as leitoas ja andavam assadas e corn 
urna faca espetada nas costas e que bastaria arrancar um pedaqo e rne- 
ter de novo a faca no lugar, ou entiio que nem era necessirio caqar, pois 
as pombas, assadas, entram por si so na boca das pessoas. As razöes e 
o cenirio em que o texto se inclui säo tarefas da Historia e tambim o 
corno da transmissäo de textos com o mesmo assunto nos diferentes 
paises europeus. Do ponto de vista Iingüistico, o poema em si traz problemas 
para a traduciio, que seräo enunciados: 
1.  Problemas pontuais, ou seja, o que significa essa ou aquela pa- 
lavra? Esse tipo de problema esti relacionado com a funqao 
referencial da linguagem, se for usada aqui a cl6ssica distincäo 
de Jakobson, que se  serviu da mesma fonte bühleriana que Reiss 
em sua tipologia (GENZLER  I993:7 1). 
2.  Problemas de estrategia de traducäo, ou seja, uma vez resolvi- 
dos os problemas pontuais, em que linguagem a traduqao ser5 
transmitida e em que forma? Nesse mornento, urna vez que o 
texto esti sendo "dado apublico" e n2o se trata de um processo 
de intertextualidade, pois, em geral, cal  tipo de texto 6 desco- 
nhecido, pode-se pensar numa parcirnoniosa intervencäo do tra- 
dutor, isto 6,  n5o acrescentar urna funqäo emotiva i  ja existente 
no texto de partida. Näo se deve interpretar, todavia, que se 
possa ingenuamente ser "fiel" ao texto slricto sensu, mas 6 pos- 
siveI ser coerente i  pritica filol6gica que garante determinados 
resultados, na medida ern que ela tambem disponha de respos- 
tas is  questöes levantadas. Por outro lado, o publico-alvo espe- 
rado seriam pessoas de nivel universitirio que conhecam algo 
da produqäo da epoca, e esse publico pode ser construido pelo 
mesmo texto, urna vez que näo se traduz apenas para quem j6 
conhece o texto, mas para que o futuro leitor possa vir a ser um 
potencial interessado no assunto. Justificar-se-ia urna traducäo 
mais "pr6xima do original",  no sentido mais amplo que essa 
express20 possa [er, pois 6 parte de urna tradicäo desconhecida, 
que näo permite grandes intertextualidades. Alem disso, näo 
raro os processos de "atualizaciio do contetido" irnplicam urna 
banalizaqäo de expressoes usadas pelo senso comum. Da mes- 
ma forma, pensando no outro extremo, urna adaptacäo da lin- 
gua de chegada para a Epoca da produqäo, ou seja, traduzir o 
texto para o portugues do seculo XIV e dizer, por exemplo, 
para o subtitulo, "acerca dos mintjreyros", näo faria sentido, 
pois ignoraria o .leitor e tambem implicaria em actimuLo de er- 
ros. Isso fizeram, deliberadamente, muitos tradutores no passa- 
do, como Morris, Carlyle, Newman (BASSNE'I-T-MCGUIRE  1992: 
67ss.). A traduqao, como a ediqäo critica e diferentemente da 
edicäo diplomitica, tem a funcäo de faciIitar a leitura e nem 
sempre conserva separaqaes peculiares, reproduqäo de incoe- 
iencias ortogrificas, erros evidentes, urna vez que agem emprol 
do Eeitor e o texto deve ser reader friendly, parodiando aqui a 
express20 da Informiitica, isso tudo sem subestimar o Ieitor ou 
niveli-lo por baixo. 
Problema da natureza do texto de partida. 0  fato de se tratar de 
um texto rimado e com aliteracoes traz um serio problema, pois 
acrescenta-se a funqäo poitica  duas anteriores. Aqui, exige- 
se urna postura do tradutor. Ou näo se recuperarn as rimas ou  6 
preciso de alguma forma traze-las de volta, no texto de chega- 
da. A primeira opqäo poderia ter a justificativa exposta no item 
anterior, tornando-a  desnecessaria, mas a propria estrutura 
tipologica implicaria urna perda do reconhecimento do desafio 
ja levantado. A soluqZo 6 o jogo compensat6rio entre perda e 
aquisicäo dos elementos integrantes no poema. Curiosos säo 
OS casos de rima quebrada, e se a hipokse do desafio esti  certa, 
hi  intervenqzo de censura ou intencäo de provocar riso, como 
em frases (de gosto perfeitamente questionivel, diga-se de pas- 
sagem) que dizem  "Raimunda era feia  de cara, mas boa de 
papo",  sugerindo cacofonia ou palavra-tabu. Seria necessirio 
verificar em um dicionirio de rimas do  alemäo medieval a vali- 
dade dessa segunda hipotese e, se provada, caberia ao tradutor 
trazer 2 Iingua de chegada elementos que compensem essa vi- 
vacidade, o que muitas vezes se perde na traduqäo de textos 
antigos. 
4.  Outras funqoes säo inexistentes (como a metalingüistica) ou 
reduzidas a segundo plano (como a fitica e a conativa) e po- 
dem, portanto, ser descartadas. 
Tomemos agora um pequeno excerto: 
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an einem kleinen siden vaden 
Rome und Latrane tragen 
und einen fuo3elosen man 
loufen fur ein snellcs pfert 
do sach ich ein vil bcese3 swert 
houwen eine slegebrucke enzwei 
do sach ich ein jung esel vei 
mit sinre silberinen nasen 
jagen zwene snell hasen 
Vi uma vez no ternpo dos tolos 
Nurn pequeno fio de  seda 
Carregarem Roma e Laträo 
E um homern sern pC. 
Correr na frente de um cavalo rapid0 
Entäo vi uma espada muito ruirn 
Cortar em duas uma ponte levadica 
Entäo vi um burro novo bem alirnentado 
Com seu nariz prateado 
Cacar duas ripidas lebres 
Quanto aos problemas pontuais, pode-se utilizar de tudo que ja 
foi dito e fazer as seguintes consideracöes adicionais: 
a)  A forma ich sach, atual ich sah, provando que o h era pronunci- 
ado inicialmente, como resquicio do som velar ch. No nosso sal- 
to ern profundidade, encontraremos que o verbo sehen vem do 
germinico sehwa "ver" da raiz indo-europeia *sekw- que quer 
dizer "seguir",  portanto, "seguir com OS olhos " (vide latim sequor- 
e dai, palavras corno seqSncia, em portugues). A mudanca de k 
para h 6 prevista na primeira Lautverschiebung (confrontem-se 
inumeros exemplos como lat. cord-is e alemäo Herz; lat. corrzu e 
alernäo Horn, lat. caput e alemäo Haupt etc.). Conscientemente 
evitar-se-i a leitura sach como algo relacionado com Sache, que 
tem outra origem. 
b)  A forma zir, atual Zeit, mostra que a ditongaqao aparece em 
muitas outras palavras do texto, logo abaixo siden por Seide, 
tambem ou e  fi confluem no ditongo au (loufen  por laufen, 
houwen por hauen, iif por auf, tfiben  por Tauberz; fi3  por aus 
etc.). Essas formas näo ditongadas aparecem ainda em muitos 
dialetos do Sul. IncIuem-se aqui tambem iu,  que se torna eu, 
äu  (miuse por Mäuse). Inversamente,  110 Se  monotonga (fuo3elos 
por fußlos). 
C)  A forma affen significando "tolo" depreende-se tambem de indi- 
cios. Inicialmente do proprio vocibulo Schlaraffenland ou ex- 
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pressöes do alemgo moderno como  jemanden zum Affen machen. 
No rnedio alto-alemäo,  hi  tambem affenheit "bobagem", aflenlich 
"idiota"  (tambem com as formas effenlich, affehtic, afeht)  e o 
verbo affen "fazer de bobo7'(is  vezes effen). 
d)  A ortografia de vaden reflete a forma moderna Faden pratica- 
mente sem mudanqa, a niio ser que pelo fato de a vogal breve 
ter-se alongado. Logicamente a diferenqa entre pfert e o atual 
Pferd  6 puramente  ortogrifica, idem -C em vez de -k  ou  -g 
(truoc por trug, werc por Werk); 
e)  A preposiqäo fur, que originou  für,  tem aqui um sentido espaci- 
al "na.frente den. Por muito tempo, fur e vor eram simples va- 
riantes e podiam ter valores espaciais, ternporais, causais ou 
finais, mas apenas no sec. XVLIT, artificial e norrnativamente, 
estabeleceu-se que somente  für pode ter OS valores abstratos e 
vor, OS concretos. Dialetalmente, a confusäo continua, mas res- 
quicios desse periodo de indiferenciacäo resistem (cf. Fürwort, 
decalque do Iatim prae-positio e depois, para pro-nomen). Cu- 
riosamente, nas linguas romanicas, as diversas preposicoes la- 
tinas com a ideia de "na frente de" tambkm acabam se confun- 
dindo. Assim pro, prae, per: tSm a mesma origem, acabam por  , 
misturar-se (no portugues PO>;  mas per-f-10 origina pelo, ja o 
italiano e o cataIäo so tem per; o frances distingue ainda pur e 
pour). Mudanqa de sentido se ve  tambem ern vil b~sejem  vez 
de sehr schlecht, curiosamente com valores muito proxirnos ao 
das Iinguas romanicas, onde "muito" se traduz por sehr ou viel, 
e c'ruirn" por schlechl ou base. 
f)  Sintaticamente observa-se que a presenca ou ausencia de termi- 
naqoes do adjetivo neutro ou plural ao lad0 do substantivo esti 
bastante instavel: ein snelles pfert,  ein vil bese3  swert, ein jung 
esel vei. Nesse ultimo exernplo (talvez por raz6es mktricas), hi  a 
posiqiio posposta do adjetivo. A sintaxe n5o equivale &inda  total- 
mente 2 do alemäo moderno, rnas ja  n2o  6  täo livre como no 
antigo (eine linde, diu was breit por eine Linde, die breit war); 
Pandaenioniurn Germaniairn.  11.2, p. 329-347. 1998  34 1 g)  0 primeiro elemento da palavra slegebrucke sofre metafonia, 
de siuge-, donde se  reconhece facilmente Schlag (cf. ingies sleep 
e alemäo schlafen). 
h)  Resquicios de muitas declinaqöes do antigo alto-alemäo apare- 
cem aparecem obscurecidos no medio alto-alemäo, assim, OS 
antigos temas em -a,  -i, -ja,  -U,  -wa, -6,  -i, -n väo paulatinamen- 
te ou desaparecendo ou se  tornando -e  ou -en, alkm de criaqöes 
analogicas, como o plural em -er. A forma nasert, da antiga 
declinaqäo feminina em -6  (germanico *nas8), usada muitas 
vezes no plural, como no  portugues antigo "OS  narizes" (por 
metonimia, ou seja, referindo-se &s duas narinas). 
Quanta aos problemas levantados no item 2 acima, vale a tra- 
duqäo que esta presente no apendice. No entanto, se for necessirio 
um resgate da rima, como apontado no item 3, todo um trabalho de 
reelaboraqäo partindo dessa traduqäo (ou seja, necessariamente de- 
pois da reconstrucäo filol6gica do sentido) se faz necessirio. 0 mes- 
mo trecho acima levantado, poderia, por exemplo, ser traduzido da 
seguinte forma: 
Ich sach eins males in der affen zit 
an einem kleinen siden vaden 
Rorne und  Latrane tragen 
und einen fuo3elosen man 
loufen fur ein snelles pfert 
do sach ich ein vil besq  swert 
houwen eine slegebnicke enzwei 
do sach ich ein jung ese1 vei 
mit sinre silberinen nasen 
jagen zwene snell hasen 
Certa vez, no tempo dos tolos, eu vi 
ca'rregarern num pequeno cordäo 
de seda, Roma e Laträo 
e um  homem Sem p6 
correr na frente de um ginete 
Jfi eu vi ainda um canivete 
cortar uma ponte levadica 
E CU vi urna rnula rolica 
com seu prateado focinho 
cacar dois ripidos coelhinhos 
Apresentou-se, nessa iiltima versao, nma disposi$äo visual que 
possibilite reconhecer o desafio, criando-se espacos entre as falas e o 
USO do travessäo. Tambem se pode Falar de uma pontuacao lingüisti- 
Ca, pois se  incluiram particuias como a conjuncäo aditiva e ou apala- 
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vra  ja, o pronome relativ0 eu 6 propositalmente traduzido. Rimar-se- . 
iam, segundo esse esquema, apenas OS Versos que est2o rimando tam- 
bern na lingua de partida. A substituiqäo vocabular se faz necessfiria 
para a aquisiqiio da rima e o jogo de compensaqöes entra em questgo. 
Assim, swert (a espada) se torna canivete, perdendo um elemento 
importante da reconstmqäo do ambiente de 6poca do poema, imedia- 
tamente pfert compensa a perda, sendo traduzido näo por cavalo mas 
como ginete "cavaleiro armado de lanqa e adaga", segundo a acepqäo 
antiga. ExempIos parecidos seriam o peculiar bolo (de mel)fladen, o 
ato de se ordenar um bispo, ou ainda ofuoder;  unidade de medida 
que equivaleria ii quantidade de urna carroqa, e vocabulirio de cam- 
po, como geize (a rabiqa, ou seja, o braqo do arado), dreschen (dar 
golpes de malha para debulhar) etc. Tambem esel torna-se, n2o bur- 
ro, mas mula, a firn de gerar um adjetivo feminine, roli~a  (mais ex- 
pressiv~  que bern alimentado) que rime com levadi~a.  A inversäo 
vista em esel vei pode compensar-se mais abaixo, em seu prateado 
focinho. 
Fazendo USO desses jogos compensat6rios, chega-se a urna cu- 
riosa e at6 intrigante conclusiio: na busca de compensac6es, muitos 
elementos que ficavam em segundo plano ou eram mesmo ignorados 
(como a posiqäo do adjetivo ou a rirna quebrada) numa traduqäo mais 
literalizante emergem e ficam ern primeiro lugar, e essa recuperaqäo 
de formas torna-a, em certos aspectos, mais "fiel"  ao texto de partida. 
Essa conclusäo surpreendente bota por terra a concepcäo ingenua de 
traducäo "fiel"  como a que "traduz Sem perder nada do texto da Iin- 
gua de partida".  Aqui, a "fidelidade",  pelo contririo, esti de certa 
forma aliada 2 esdtica e, por Causa dela, consegue recuperar fatos 
que urna traduqäo puramente "referencial" jamais recuperaria, pro- 
vando que nZo hi  de fato, senäo didaticarnente, dois tipos estanques 
e iacilmente diferenciiveis de traduqao. Com isso n5o se quer voltar 
5 ideia de Schleiermacher do Geist der Sprache, porque n2io  esti sen- 
do constmida urna Iingua artificial de traduqäo, pois essa preocupa- 
$20 näo est6 no codigo, mas na poeticidade da mensagem. A tecnica 
da Verfremdung pode servir como urna tecnica possivel, jamais como 
a principal e, sem duvida, perfeitamente injustificada se o 'texto de 
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1992: 49). E verdade que, muitas vezes, OS trabalhos de transposiqao 
e reconstruqFio nem sempre säo executados com a mesrna obsessao 
ou, atk, com o rnesmo cuidado por diferentes tradutores, e 6 at6 com- 
preensivel, urna vez que nFio  hi  rnesmo uma tkcnica Cnica a ser im- 
posta, senäo olhar a palavra por todos OS seus ingulos, sentir a sua 
dimensäo fisica (textura, odor, sabor) e transcendente, enfim, nunca 
perde-la de vista, nem mesmo quando a substituimos por outra de 
conteiido completamente diferente do da Iingua de  partida, pois mui- 
tas vezes o vinculo, quer metaforico, quer metonimico, quer sineste- 
sico, quer ainda de outra ordern, se apresenta mais irnportante que a 
"transfersncia de etiquetas", se isso de  fato 6 mesmo possivel. 
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VRIES,  J. de. Efymologisch woordenboek. Utrecht, Het Spectmm, 197  1. Anexo 
Sobw o pais da cocanha 
Assim 6 sobre as mentiras 
Ich sach eins males in der affen zit  Vi urna vez no tempo dos tolos 
an einem kleinen siden vaden  Num pequeno fio de seda 
Rome und Latrane tragen  Carregarem Roma e Laträo 
und einen fuo3elosen man  E um homem sem pi 
loufen fur ein snelIes pfert  Corner na frente de um cavalo riipido 
do sach ich ein vil bcesej swert  Entäo vi urna espada muito ruim 
houwen eine slegebrucke enzwei  cortar em duas urna ponte levadiqa 
do sach ich ein jung esel vei  Entäo vi um burro novo bem alimentado 
mit sinre silberinen nasen  Com seu nariz prateado 
jagen zwEne snell hasen  Cacar duas rapidas lebres 
unde eine linde. diu was breit  E uma tilia, que  era larga 
deruffe wuohsen fladen hei3  Sobre a qua1 cresciam bolos quentes 
do sach ich ein viel bmse gei3  Entäo vi uma cabra muito ruini 
diu ~nioc  wo1 hunderI fuoder smalzes Que trazia umas cem carrqadas  de  banlia 
und wo1 sehzig fuoder salzes  E umas sessenta carrocadas de sal, 
ist da3 niu t gelogen genuoc?  Näo 6 mentira suficiente? 
do sach ich ern einen pfluoc  Entäo vi um arado arar 
ane tos und ane rint  Sem cavalo e sem vaca 
do  sach ich ein jzhriges kint  Entäo vi uma crianqa de um ano 
werfen rnulsteine viere  Arremessar m6s quarro vezes 
von Regensburc nach Triere  De Regensburg a Trier 
von Trier Unze Stra~burg  hin  De Trier at6 Straßburg 
e3  swam ein habech uber Rin  Nadava um aqor por cirna do Reno 
da3 tet er alle3 mit rehte  Isso ele fazia como Ihe 6  dedireito 
do  holt ich vische brehten  Enräo eu ouvi peixes fazerem ranto barulho 
da3 ej  in den himel sch63  Que atingia o ceu 
do sach ich honec in eime wa33erfl63 Entäo vi mel na forrna de  rio 
von eime tal uf einen berc  Vindo de  um vale. subindo uma montanha 
da3 waren sdzenen werc  Que erarn salinas 
do sach ich zwö beigen  Entäo vi duas gralhas 
eine matte rneigen  Ceifar uma campina 
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do sacli ich ZWÖ  mucken 
machen eine brucken 
do  sach ich zwö thben 
einen wolf kl5ben 
do sach ich zwei rinder 
zwö geige bringen 
und sach zwene frosche . 
mit enander dreschen 
Do sach ich zwö miuse 
einen biscliof weihen 
do sach ich zw6 katzen 
einem bern sine Zungen 53  kratzen 
do sach ich einen snecken 
zwene Iowen toten 
do  sacli icli einen scherer 
einre frowen den bart scheren 
do sach ich zwei sigende kint 
ir muoter hei3en swigen 
do  sach ich zwene winde 
eine mul 53er dem wajger bringen 
da stuont ein boxe3 pfert 
und sprach e3 Ware reht 
do sach ich vier rosser 
133  howe korne dreschen 
do sach ich zwö geigen 
einen oven hei3en 
do  sach ich eine rote kuo 
da3 brot in den oven luon 
da  sprach ein huon 
est Dg  geseit 
ein ungefuoc schei3 Cif  die bruoch 
csl ig  geseit 
Entäo vi dois mosquitos 
Fazer urna ponte 
Entäo vi duas pombas 
Despedacarcm um lobo 
Entäo vi duas vacas 
Levando duas rabicas 
E vi duas räs 
Malharem juntas uma a outra 
Entäo vi dois raros 
Ordenarem um bispo 
Entäo vi dois gatos 
Arrancarem a unhadas a Iingua de  um urso 
Entäo vi um caracol 
Matar dois leöes 
Entäo vi um barbciro 
Cortar a barba de urna mulher 
Entäo vi duas crianqas de  peito 
Calaretn com ordens a sua mäe 
Entäo vi dois vcntos 
Arrancarern um rnoinho para fora d'igua 
Enläo um cavalo ruim se  levantou 
E falou que estava cerlo 
Entäo vi quatro cavalos de carga 
Debulharem gEos do meio do feno 
Entäo vi duas cabras 
Aquecerem um forno 
Entäo vi urna vaca vemelha 
Pör päo nesse forno 
Entäo uma galinha falou 
Foi proclamado 
Um inconveniente fez nas bragas 
Foi proclamado 
Pandaernonium Gernianicum. n. 2, p. 329-347. 1998 Hans Jacob Christoffel VON GRIMMELSHAUSEN,  Werke 11.  Grim- 
melshausen  satirische  Schriften; historische und Legenden- 
romane. Ediqiio critica e comentada, org. por Dieter Breuer. 
Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 1997 (Biblio- 
thek der Frühen Neuzeit, vol. 5/11, 1175 pags., DM 172,00, ISBN 
3-61  8-66475-3) 
Assim reza o titulo do principal romance de Hans Jacob 
Christoffel von  Grimmelshausen (1622-1676), Der abentheurliche 
Simplicissimus Teutsch (publicado em  1668, rnas p6s-datado  1669 
no frontispicio, artificio bastante usado no sec. XVII, na tentativa de 
dar uma maior atualidade i  pubIica@o): 
"Das ist :  /Die  Beschreibung dess kbens  eines seltzamen 
Vaganten / genant Melchior Sternfels von Fuchshaim / 
wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Welt kom- 
men /was er darinn gesehen / gelernt / erfahren und auss- 
gestanden / auch warumb er solche wieder freywillig 
quittirt. 
Überauss lustig / und männiglich nutzlich zu lesen." 
"Extrernamente divertido / e a todos util de Ier" 6 a  justificativa - 
ou  quase a intenc30 programitica -, que o autor nos da, inserida na 
t6pica da arte poitica de Horicio: prodesse er delectare, utile cum dulci. 
De fato, o livro encontrou utilidade e proporcionou divers20 a muitos, 
nestes quase 330 anos de publicaciio -  e mais de duzentas edicoes, 
alem das piratas. Este mesmo autor, preocupado ou, pelo menos, inte- 
ressado na recepcFio de sua obra, poderia prever que seu romance 6 a 
mais famosa, a mais engraqada, a mais significativa e praticamente a 
unica obra em prosa do sec. XVJI alemäo ainda lida? A estas infirneras 
definicoes feitas pela Literatunvissenschajl  alerna, podemos acrescen- 
tar inclusive, o que dizem dois criticos que escreveram sobre o 
Simplicissim~ts,  aqui no Brasil: Anatol Rosenfeld: "Ha exatamente tre- 
zentos anos saiu a primeira ediqiio, depois ampliada, de um  dos maio- 
Pandaei~ioniurn  Gernianicuni. n.  2,  p. 351-354. 1998 res romances da literatura alemä, o primeiro de importancia universal 
(...)" (em Letras genni?nicas, Tricentekrio de um grande romance 
(...), p. 21); e Otto Maria Carpeaux: "( ...) Quanto ao valor literirio 6 o 
Simplicissimus a maior obra da literatura alem2 entre o Nibelungenlied 
e Goethe"  (em Histbria da Literatura Ocidental, vol. 3 (Barroco c 
Classicism),  P. 567). 
A historia da recepcäo e da critica deste romance 6 um panora- 
ma da propria historia da critica literiria e da cultura alemäs e suas 
reflexoes. 0 Simplicissimus Teutsch foi, por exemplo, proibido pela 
Inquisiqäo; passou a ser considerado exemplo de Volkspoesie,  apos a 
Revoluqäo de 1848; foi tema de debate na Assernbleia prussiana em 
1876 (sobre sua devida recomendaqäo como leitura de inspiraqäo pa- 
triotica para a juventude, ou näo, e suas conseqü2ncias); e ganhou a 
condiqiio de livro exemplar para o Nacional-socialismo -  apenas para 
demonstrar algumas das vicissitudes que acompanharam a sua recep- 
$50 e compreensäo. 
Fato i que, ja a partir de 1670, as palavras simplicissimus  e 
simplicianisch transformaram-se em conceitos difundidos em virias 
ocasioes. Por outro lado, o Simplicissimus influenciari diretamente 
outras obras, forrnando uma Simpliciade (que antecipa o que ocorre- 
ri  corn o Robinson Crusoe),  como em Johann Beers, entre outros. 
No entanto, a obra de Grimmelshausen vai alkm de seu roman- 
ce mais famoso, conforme demonstra um recente lanqamento. No 
finaI do prirneiro semestre de 1997, completou-se, corn o terceiro 
volume, a edicäo das obras ditas "narrativas"  de Grimmelshausen, 
publicadas pela Deutscher KIassiker Verlag, edicäo critica, comenta- 
da e primorosa, sempre a partir das primeiras edicöes originais, orga- 
nizada por Dieter Breuer (da Universidade de Aachen). A publicacao 
"inaugura-se"  em  1989. .0 primeiro volume traz o romance Der 
abentheurliche Simplicissimus Teutsch (1668) e a Continuatio des 
abentheurlichen Simplicissimi (1669). 0 segundo, de 1992, prosse- 
gue corn outros livros do ciclo chamado Simplissianische Schriften, 
cujos titulos näo poderiam ser mais instigantes e saborosos, Die h- 
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bensbeschreiburzg der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche 
(1670), Der Seltzame Springinsfeld  (1670), Das  Wunderbarliche 
Vogel-Nest, partes I  e I1 (1672 e 1675, respectivamente), considera- 
dos tambem como "continuatios"  ou partes inter-relacionadas  do 
Simplicissimus (e o proprio Grirnmelshausen aconselhou que, para 
urna cornpreensäo "suficiente"  desta sua obra narrativa, seria neces- 
szirio ler todas essas partes, sem deixar nenhuma de lado), e o co16- 
quio Ruthstübel Plutonis Oder Kunst Reich zu werden (1672). 
0  terceiro volume, finalmente, chama a atenqäo Para uma paite 
da obra de Grirnmelshausen bastante desconhecida do publico leitor 
e ainda bem menos estudada e valorizada pela critica, o que a torna 
especialmente curiosa e interessante.  Säo OS  charnados Satirische 
Schriften, e OS Historische  und Legendenromane, doze escritos pu- 
blicados entre 1666 e 1673:  OS escritos corn pano de fundo primordi- 
almente biblico Histori vom Keuschen Joseph in Egypten (1667) e a 
seqügncia Des Grundfrommen keuschen Josephs getreiien Dieners 
und  Schaffners MUSAI (1670); .as novelas politico-historicas  dos 
prirnordios da historia da Franqa Dietwalt und Arlzelinde (1 670) e do 
Impkrio bizantino Prinz Proximus und Lyrnpida  (1672); o diilogo 
satirico sobre uma "viagem"  pelas penas do inferno Die  verkehrte 
Welt (1672); o livrinho de adivinhacäo satirico Gauckel-Tasche 
(1 670); a narrativa alegorico-moralista Beernhailter (1 670); a novela 
panfletiria anti-belica Der stoltze Melcher (1672); a histaria humo- 
ristica, na linhagem do Simplicissimus, Bart-Krieg (1673); o escrito 
satirico Contra a supersticäo Galgen-Männlin  (1673);  OS ditos espiri- 
tuosos de Aus dem Ewig-währenden Calender (  167  1 ); e OS agudos e 
satiricos exercicios de estilo Anhang e Extrat (1666). 
Dieter Breuer chama a atencäo para o fato de que estes escritos 
näo pretenderam ser apenas instrutivos, rnas tambem serviram como 
experimentaqäo corn outros generos e forrnas literirias. E novamente 
a justificativa horaciana, ja estampada no titulo do Si~izplicissimus:  o 
autor engenhoso chama o ieitor Para "exercitar sua cornpreensäo~', 
procurar significados nos escritos, mas tambim para se divertir corn 
eles, rnesmo quando trata de temas historicos. A ordern dos escritos deste volume segue a cronologia da publicacäo. Desse modo, o leitor 
se encontra em um labirinto variado de generos, o rnesrno labirinto 
em que se acha o autor. 
A leitura da obra de  Grimrnelshausen demostra uma atualidade 
desconcertante, at6 mesmo para n6s, brasileiros, täo distantes da AIe- 
manha, h6 mais de tres seculos ap6s sua publicagäo. Mas a importan- 
cia que o romance Simplicissimus tern na hist6ria da literatura uni- 
versal corresponde, 6 cIaro, ao reconhecimento que ele merece: as 
experiencias e reflexöes de Simplicissimus parecern ser um comen- 
thio permanente de nossa vida e de nosso mundo „constantemente 
inconstante". Resta, agora, estender a cornpreensäo da obra aos ou- 
tros escritos menos conhecidos de GrirnmeIshausen. 
Sera que ele irnaginaria que ate aqui, neste distante Brasil, po- 
voado por „devoradores de piolhos"  (conforme uma passagem em 
que Simplicissirnus faz uma alusäo aos brasileiros como devoradores 
de piolhos! ... Simplicissimus, Livro II, cap. 28), sua obra pode pro- 
porcionar utilidade e diversäo? 
Maria do Carnzo M. Waizbort,  pbs-graduanda, 
~rea  de AlemEo,  USP 
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Gabriele DIEWALD,  Grammatikalisiemng:  Eine Einführung in Sein 
und Werden grammatischer Formen. Tubingen: Max Nie- 
meyer Verlag 1997 (Germanistische  Arbeitshefte 36, viii + 13  1 
pag., DM 22,80, ISBN 3-484-25 136-0) 
Die erste Definition  von  Grarnmatikalisierung stammt von 
MEILLET  (1  91  2= 1926), als "le Passage d'un rnof autonome au r6le 
d'element grammatical", obwohl HUMBOLDT  schon 1822 dieses Phä- 
nomen erforscht hatte. Die Grammatikalisierungsforschung erfolgt 
heute nach HOPPER  (1996: 217) in zwei Richtungen: die eine erklärt 
diesen Prozeß durch semantische und kognitive Bedeutungen von 
Wörtern und lexikalischen Kategorien; die andere berücksichtigt die 
Diskurskontexte (discourse contexts), in denen die Gramrnatikalisie- 
rung stattfindet. Nach HOPPER  können beide Pole als komplementär 
angesehen werden: Der erste erklärt, was grammatikalisiert wird, und 
der andere, wie der Prozeß vor sich geht. 
In den letzten Jahren entstanden zahlreiche Arbeiten zum The- 
ma Grammatikalisierung, darunter das 1997 veröffentlichte Buch von 
Gabriele DEWALU,  das Gegenstand dieser Rezension ist. Das Buch 
enthält fünf Kapitel, von  denen drei die wichtigsten theoretischen. 
Aspekte und die zwei anderen konkrete GrammatikaIisierungsfäIle 
behandeIn. Am Ende jedes Kapitels stehen zwei Üb~n~saufgaben, 
deren Lösungen arn Ende des Buches diskutiert werden. 
Im ersten Kapitel bietet DIEWALD  eine theoretische Übersicht 
des Phänomens der Grammatikalisierung, das als die Entstehung von 
grammatischen Zeichen aus Lexemen und die Verstärkung der gram- 
matischen Funktion von schon bestehenden grammatischen Formen 
verstanden wird. Zunächst werden die Termini und Begriffe vorge- 
stellt, die notwendig sind, um die verschiedenen Aspekte der Grarn- 
matikalisierung diskutieren zu können. Eine grundlegende Unterschei- 
dung ist die zwischen Inhaltswörtern  und Funktionswörtern. Nach 
DIEWALD  haben erstere eine denotative Funktion, d.h. sie dienen zur 
Benennung, während Ietztere abstrakte Beziehungen ausdnic ker und dabei eine relationale Funktion erfüllen. Eine weitere grundlegende 
Differenzierung besteht zwischen  freien und gebundenen Morphemen. 
Sowohl grammatische als auch lexikalische Zeichen können frei oder 
gebunden auftreten. Die Autorin stellt eine Tendenz fest, nach der 
lexikalische Zeichen eher frei auftreten und grammatische eher ge- 
bunden. Andere wichtige Unterschiede sind die Größe und die Ge- 
schlossenheit einer Gruppe von  Zeichen  (Wortart oder Flexions- 
paradigma). Die grammatischen Zeichen  neigen  zu  strenger 
Paradigmatisierung und bilden deswegen geschlossene Klassen mit 
einer begrenzten Zahl von  Mitgliedern. Die lexikalischen Zeichen 
bilden offene Klassen, und die Zahl der Mitglieder einer Klasse ist 
nicht bestimmbar. 
Die sprachlichen Zeichen können aber nicht immer nach den er- 
wähnten Kriterien so einfach klassifiziert werden, da es Ubergangs- 
falle gibt. Um diese Übergänge (DIEWALD  spricht in Anlehnung an REIS 
(1976) von "Ubergänglichkeit")  zu erklären, zitiert die Autorin PauI 
HOPPERS  Begriff der emergent grammr, nach dem die Grammatik eine 
Ansammlung von wiederkehrenden Teilen irn ständigen Wandel des 
Sprachgebrauchs  ist. DIEWALD  hält darüber hinaus die Unterscheidung 
zwischen Formkategorie und semantischer Kategorie für wichtig. Zu 
der Formkategorie gehört die Unterscheidung zwischen freien und ge- 
bundenen Morphemen. Zu  der semantischen Kategorie gehören ko- 
gnitive Domänen wie Temporalität,  Definitheit, Aspektualitüt, Moda- 
lität und andere. Diewald macht deutlich, daß die "Übergänglichkeit" 
zwischen den Zeichen eine integrative Perspektive auf synchrone und 
diachrone Gesichtspunkte  erfordert. Darum werden die erwhnten bi- 
nären Unterscheidungen nicht kategorial, sondern graduell konzipiert. 
~uf  der ~asis  dieser Begriffe werden in der zweiten Hälfte des ersten 
Kapitels die allgemeinen Stadien der Grammatikalisierungsprozesse 
am Beispiel verschiedener Sprachen vorgestellt. Die "Übergänglichkeit" 
der Form zeigt sich bei der langsamen Veränderung eines Zeichens in 
bezug auf seine Inhalts- und Ausdrucksseite. 
Die Veränderungen beim Prozeß der Grammatikalisierung er- 
folgen auf  verschiedenen Ebenen. Eine freie Diskursstruktur wird 
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syntaktisiert, d.h.  durch grammatische Regeln geordnet. Dadurch 
gelangt das Zeichen auf eine andere Ebene, nämlich auf die der Syn- 
tax. Wenn ein freies Morphem klitisiert oder zum Affix wird, d.h. an 
autonome Formen gebunden wird, tritt die Struktur auf die Ebene der 
Morphologie über. Da ein gebundenes grammatisches Morphem im 
Deutschen keinen Hauptakzent tragen kann, wird es schwachtonig 
ausgesprochen und neigt zur Reduktion seiner phonologischen Sub- 
stanz bis hin zum Schwund. Am Ende dieses Prozesses hat das Zei- 
chen seine lexikalische Bedeutung verloren und eine grammatische 
Bedeutung gewonnen. Dabei verändert sich nicht nur der Inhalt des 
Zeichens, sondern auch seine Form, denn eine freie Diskursstruktur 
wird allmählich zum Syntagma, zum Klitikum und zum Affix. Mit 
dieser theoretischen Übersicht gelingt DIEWALD  eine Beschreibung der 
Eigenschaften grammatikalisierter Zeichen. 
Irn zweiten Kapitel präsentiert die Autorin weitere Kriterien, 
die für die Beschreibung konkreter Grammatikalisierungsfälle not- 
wendig sind. Es handelt sich um die von LEHMANN  (1985:306) ent- 
wickelten Grarnrnatikalisierungsparameter. Das übergeordnete Kri- 
terium ist die Autonomie, die in  drei weitere Merkmale unterteilt 
wird: Gewicht, Kohäsion und Variabilität. Durch die Differenzie- 
rung in syntagmatische und paradigmatische Achse, sind sechs Pa- 
rameter entstanden, die LEHMANN  in  der folgenden Tabelle präsen- 
tiert: 
Kohäsion  Paradigmatizität  Fügungsenge 
DIEWALD  benutzt diese Kriterien, um bei einer ersten FalIstudie 
einen  synchronischen Vergleich zwischen  den  deontischen  und 
epistemischen Gebrauchsweisen der Modalverben durchzuführen.  Die 
Analyse zeigt, wie sich beide Varianten in bezug auf die Grammati- 
kalisierung deutlich unterscheiden: während die deontischen Varian- 
Pandaeiiioniuiii Gerrnaiiicum. n. 2, p. 355-362,  1998  357 ten sich ähnlich wie die Vollverben verhalten, sind die epistemischen 
Varianten auf dem Weg, zu analytischen Modi zu werden (S.29). 
Die zweite Fallstudie betrifft die Entwicklung des Dativpassivs 
(u.a. auch bekommen-Passiv genannt; cf. LEIRBUKT  1997). Aus diesen 
Analysen geht hauptsächlich hervor, daß die Gramrnatikalisierung 
nicht  in allen Kontexten eines sprachlichen Ausdrucks stattfindet, 
sondern "an sehr spezifische Kontexte gebunden ist" (5.40).  Deswe- 
gen  müssen die an  einem Grammatikalisierungsprozeß  beteiligten 
Lexeme und die entsprechenden Kontexte genau betrachtet werden. 
Das dritte Kapitel erläutert die Metapher und die Metonymie, 
zwei kognitive Prozesse bzw. Verarbeitungsstrategien, die bei der Gram- 
matikalisierung eine Rolle spielen. Das Zusammenspiel von Metapher 
und Metonymie, das je nach Einzelfall eine unterschiedliche Gewich- 
tung hat, wird anhand des englischen be-going-to-Futurs  erklärt. DIE- 
WALD  diskutiert Beispiele von  HEINE,  CLAUDI  & H~NNEMEYER  (1 99 1 : 
68) und vervollständigt ihre Analyse durch ein Schema, das in HOPPER 
& TRAUGOTT  (1993: 88) zu finden ist. 
Im vierten Kapitel untersucht DIEWALD  anhand von zwei nicht- 
flektierbaren Wortarten, Präpositionen und Modalpartikeln, "die Ho- 
mogenität bzw. inhomogenität grammatischer Klassen und Kategori- 
en bezogen auf ihre Mitglieder" (S. 65). Nachdem die Autorin die Prä- 
positionen nach HELBIG  & BUSCHA  (1 986: 402ff.) in primäre und se- 
kundäre eingeteiIt hat, prüft sie diese Gruppen anhand von LEHMANNS 
Grammatikalisierungsparametern.  Ebenso werden die Modalpartikeln 
mit  Hilfe dieser Kriterien untersucht. Es folgt die Darstellung der 
Bedeutungsentwicklung von neun dieser Partikeln. Am Ende dieser 
Analysen stellt DIEWALD  fest, daß die Präpositionen  verschiedene 
Grammatikalisierungsgrade zeigen, obwohl sie an sich eine geschlos- 
sene grammatische Klasse bilden. Die Modalpartikeln dagegen, trotz 
der Unabgeschlossenheit ihrer Gruppe, zeigen im Paradigma einen 
gleichmäßigen Grammatikalisierungsgrad. 
Im letzten Kapitel diskutiert die Autorin die Verbindung von 
Grammatikalisierung und Sprachwandel, der alle Veränderungs- 
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Prozesse einer Sprache umfaßt. Nach Meinung der Autorin haben 
beide Prozesse einen großen Überschneid~n~sbereich  in den Gebie- 
ten des morphologischen und des syntaktischen Wandels. Zwei Prin- 
zipien sind für beide Prozesse  wichtig, nämlich die Reanalyse und 
die Analogie. Die Reanalyse besteht aus der Restmkturierung der 
Konstituentenstruktur. Die Analogie ergibt sich aus der Ausbreitung 
eines Strukturrnusters, in der eine Veränderung das Ergebnis eines Aus- 
gleichsprozesses ist, der für ähnliche Inhalte ähnliche Formen erzeugt. 
Als Beispiele für Ausgleichsprozesse zitiert DIEWALD  die Vereinheitli- 
chung der Präteritalstämme der starken Verben im heutigen Deutsch, 
die ~bertragung  von flexivischen oder derivativen Bildungsmustem 
auf Lexeme (im Fall des Plurals KindKinder) und die Benutzung des 
Umlauts als unterscheidendes Kategorienmerkmal des Plurals bei No- 
men. Unter der Perspektive des Sprachwandels  erklärt die Autorin den 
Lautwandel als die Erfüllung eines Bedürfnisses  nach  Sprech- 
erleichterung und  den Ausgleich als Ergebnis eines "Deutlichkeits- 
triebs", d.h. des Strebens nach Xnformativität.  Ein weiteres Motiv für 
Sprachwandel liegt in der Opposition zwischen Expressivität und Ver- 
wendung von üblichen Standardausdrücken.  Nach LEHMANN  1989 ist 
die Expressivitiit der Auslöser für die Erosion der Normalformen und 
die Bildung neuer grammatischer Formen. Die Expressivität kann zwei 
Phänomene erklären: die synchrone Variation und die Grammatikali- 
sierungszyklen. 
Laut DIEWALD  gibt es in der Sprache Varianten mit verschiede- 
nem Grammatikalisierungsgrad. HOPPER  1991 spricht von Schichtung. 
Je älter die Form ist, desto stärker ist ihre Fusion. Nach HOPPER  driik- 
ken die verschiedenen Schichten Bedeutungs- oder stilistische Un- 
terschiede aus. Dadurch dienen die Schichten zum Ausdruck unter- 
schiedlicher Stufen von Expressivität. Autonome Wörter neigen dazu, 
einen hohen Grad von  Expressivität zu  zeigen. Daraus kann  man 
schließen, daß die verschiedenen Grade der Autonomie von Zeichen 
die verschiedenen Grade ihrer Expressivität widerspiegeln. 
Die Expressivität trägt zu den Grarnrnatikalisierungszyklen  bei, 
indem eine Ausdrucksverstärkung entsteht. Sehr oft führen die Gram- rnatikalisierungsprozesse zu Zuständen, die dem Ausgangspunkt 
gleich sind, aber da anderes Sprachmaterial verwendet wird, ist es 
expressiver. Als Beispiel dafür erwähnt D~EWALD  die Entwicklung des 
Futurs in den romanischen Sprachen. Im  Französischen hat man zwei 
Möglichkeiten, das Futur zu bilden: mit synthetischen oder analyti- 
schen Formen. Die analytische Form ist die  jüngere und expressivere 
und ist möglicherweise überhaupt nur durch das Bedürfnis nach Ex- 
pressivität entstanden. 
Nach D~EWALD  sind die Zyklen der Grund, warum die Sprachen 
nicht  im Laufe der Zeit immer "grammatischer"  werden. Das-  Be- 
dürfnis nach Expressivität und die Grammatikalisierungsprozesse sind 
für ein Spannungsverhältnis zwischen Kreativität und Verständigung 
verantwortlich, wobei die Sprecher keine neuen Zeichen erfinden, 
sondern die Zeichen in abweichender Weise benutzen. Man kann auch 
nicht vo~hxrsehen,  wann die Möglichkeit für Sprachwandel  oder 
Grarnmatikalisierung besteht. Beide Prozesse sind nicht-determini- 
stisch. 
Das hier vorgestellte Buch kann dem brasilianischen Leser nur 
empfohlen werden, denn auch in Brasilien wird die Gramrnatikalisie- 
rung von verschiedenen Linguisten-Gruppen erforscht. Von der Studien- 
gruppe Discurso  & Gramatica der Universidade Federal do Rio de 
Janeiro wurde  1 996 der Sammelband Gramnticaliza~Eo  na portuguis 
do Brasil  veröffentlicht, und in der Universidade Federal de Minas 
Gerais befinden sich verschiedene Projekte über dieses Thema in  Ar- 
beit. An der Universidade de Säo Paulo verfaßte CASTILHO  I996 einen 
Forschungsüberblick, in dem er eine kritische Analyse der vorhande- 
nen Literatur zumThema durchführte, und der nordamerikanische Lin- 
guist John Robert Ross leitete im Mai/Juni 1997 ein Seminar zu die- 
sem Thema, in dem er unter anderem einige Beispiele für Grammati- 
kalisierungsprozesse im brasilianischen Portugiesisch behandelte, wie 
zum Beispiel das Wort atk und die Formen voc;, oc.?  und CL 
Auch für andere Leser, die sich mit diesem Thema noch nicht 
beschäftigt haben, bietet das Buch rnit seinem didaktische11 Charak- 
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ter eine angenehme Lektüre. Das Buch ist im allgemeinen gut ver- 
ständlich, da die Autorin sich klar ausdrückt, jeden Terminus defi- 
niert und ihre Behauptungen mit ausreichenden Beispielen und Lite- 
raturangaben belegt. Die Diskussion und Lösungsvorschläge, die sie 
zu den Ubungsaufgaben anbietet, unterstützen das Selbststudium und 
dienen zur Vertiefung des Themas. 
Die Reihenfolge, in der den drei Theoriekapiteln zwei An- 
wendungskapitel zwischengeschaltet werden, ermöglicht eine direk- 
te Anwendung der Theorie und bereichert die gesamte Darstellung. 
Da DIEWALD  die wichtigsten Gebiete der Grammatikalisierungsfor- 
schung behandeit, ist ihr Buch eine nützliche Lektüre für alle, die 
sich für das Thema interessieren. 
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Oddleif LEIRBUKT,  Untersuchungen zum bekommen-Passiv im 
heutigen Deutsch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997 (Rei- 
he Germanistische Linguistik 177, ix + 242 pag., DM 118,00, 
ISBN 3-484-3 1177-0) 
1.  0  fenomeno que a gramiitica tradicional denomina de voz (ati- 
va e passiva) e a lingüistica rnoderna, de diAtese verbal, tem aspectos 
gramaticais, semanticos e pragmiticos. Vista da perspectiva gramati- 
cal, a diitese envolve modificaqoes morfoMgicas na foma  do verbo 
e rnodificaqoes sintfiticas nas funcöes de objetos e sujeitos. Vista da 
perspectiva semiintica, a diitese 6 um meio lingüistico que serve para 
focalizar e desfocalizar participantes de processos (cf. BLÜHDORN 1993: 
132 s.). Vista da perspectiva pragrnatica, determinadas diateses po- 
dem ser consideradas mais adequadas paradeterminados tipos de tex- 
tos, Corno, por exemplo, a voz passiva para textos tkcnico-cientifi- 
cos, no alemäo e no portugues. 
Ern muitas abordagens sobre diiteses, confundem-se  OS aspec- 
tos semanticos e gramaticais. Virias Iinguas dispoem de uma serie 
de meios formais Para OS fins da focalizaqiio e desfocalizaqäo de par- 
ticipantes de processos. Nern todos esses meios tem necessariamente 
a caracteristica formaI da diitese. 0  porhigues, por exemplo, dispöe, 
alem da voz passiva propriamente dita: 
(la)  Neste artigo, i5  analisada a voz passiva., 
de uma construqäo reflexiva impessoal: 
(lb)  Neste artigo, analisa-se a voz passiva. 
Essa construqio tambem 6 freqüentemente chamada de voz 
passiva pelos grarnaticos (cf. CUNHA  & CINTRA  1985: 373), conside- 
rando-se, em primeiro lugar, a sua funciio serniintica, e näo sua foma 
gramatical. Quanto 2 forma gramatical, verificamos, que o verbo em 
Pandaernoniurn Germanicum. n. 2.  p. 363-374,  1998 (la) (e' analisada) se distingue claramente do verbo analisa que de- 
veria ser utilizado numa frase paralela na voz ativa: 
(lc)  Neste artigo, o autor analisa a voz passiva. 
0  verbo ern (lb), no entanto, nao se distingue forrnalmente do 
verbo da voz ativa (cf. LUFT  1996: 133). 
A partir desses pressupostos, o portugues possui duas diiteses 
verbais: a voz ativa e a voz passiva. Na voz passiva, o objeto direto 
(OD) da voz ativa 6 promovido para a funqao de sujeito (SUJ), e o 
sujeito da voz ativa e demovido Para a funqao de um adjunto adver- 
bial (AA): 
(2a)  A professora (SUJ) emprestou um dicionario (OD) 
ao aluno (01). 
(2b)  Um dicionirio (SUJ) foi emprestado ao aluno (01) 
pela professora (AA). 
0  objeto indireto (01) perrnanece inalterado, ou seja, näo parti- 
cipa da transformaqäo. 
.Ti  no ingles, existem uma voz passiva, que promove o objeto 
direto, e uma voz passiva, que promove o objeto indireto (cf. QUIRK 
& al. 1985: 57 s.): 
(3a)  I (SUJ) gave hzm'(0I) the book (OD). 
[eu dar-pref Ihe o livro]' 
(3b)  The book (SUJ) was given to hitn (01). (OD +  SUJ) 
[o  livro ser-pret dar-part a ele] 
1  As  traducäcs Para  o poaugues foram  feilas com o inluito de esclarccer as estnituras 
gramaticais da Iingua ertrangcira. Para  tanto, os verbos lexicais e auxiliares säo dados 
no infinitivo,  corn especificacöes dasua forrna. Empregam-se as seguintes siglas:  prcs - 
presenie. pin -  prelirito, pur1 -  participio passado, it J- intinitivo, 3ps -  3'  pessoa, sg 
-  singular. pl -  plural. 
(3c) He (SUJ) was given the book (OD). (01 +  'SUJ) 
[ele ser-pret dar-part o livro] 
Nas duas constru~öes,  utilizam-se a mesma foma do verbo 
lexical (o participio passado) e o rnesrno verbo auxiliar (tu be). 
No alemäo, ternos ainda mais formas da voz passiva. Existem 
duas formas correspondentes k  do ingles (cf. EISENBERG  1994: 143 s.): 
(4a)  Sie (SUJ) schenkte ihm (01)  ein Parfüm (OD). 
[ela dar-de-presente-pret Ihe um perfume] 
(4b)  Ihm (01) wurde '(von ihr) ein Parfüm  (SUj) 
geschenkt. (OD  SUJ) 
[lhe ser-pret (poi eia) um perfume dar-de-presente- 
partl 
(4c)  Er  (SUJ) bekam  (von  ihr) ein Pa'rfüm  (OD) 
geschenkt. (01 4  SUJ) 
[ele receber-pret (por ela) um perfume dar-de-pre- 
sente-pur-] 
As duas constru~öes  exigem o USO da rnesrna foma do verbo 
lexical (o  participio passado), mas diferentes verbos auxiliares (werden 
na passiva que prorn6ve o OD e bekommen na passiva que promove 
o 01). Portanto, as duas formas da voz passiva säo geralmente deno- 
minadas de  werden-Passiv [passiva de  werden] und bekommen-Passiv 
[passiva de bekommen].  .  . 
A werden-Passiv e a bekommen-Passiv indicam uma visao pro- 
cessual do evento do qua1 se fala. 0 alemäo dispöe, alern disso, de 
duas forrnas passivas estiticas que indicarn o resultado de hrn pro- 
cesso. As duas tambem se cornpoem do participio passado do verbo 
lexical e de um  verbo auxiliar. A foma estatica correspondente i 
werden-Passiv (que prornove o OD), 6 a sein-Passiv: 
(5a)  Der Student (SUJ) gibt die Arbeit (OD) ab. 
[o estudante en tregar-pres o trabalho] (5b)  Die Arbeit (SUJ)  wird abgegeben. 
[o trabalho ser-pres entregar-part] 
(Sc)  Die Arbeit (SUJ) ist abgegeben. 
.[o trabalho estar-pres entregar-part] 
A forma estatica correspondente a bekommen-Passiv (que pro- 
move o 01)  6 a haben-Passiv (cf. HELB~G  1989: 2 19): 
(6a)  Die ~rankenschwester  (SUJ) bandagiert dem 
Patienten (00  den Fuß  (OD). 
[a.enfemeira enfaixar-pres ao paciente o pk] 
(6b)  Der.Patient (SUJ)  bekommt  den FluJ  IOD) 
bandagiert. 
[o paciente receber-gres o pi  enfaixar-part] 
(6c)  Der Patient (SUJ)  hat den Fluß (OD) bandagiert. 
[o paciente ter-pres o pi  enhixar-part] 
As diversas fomas  da voz passiva no alemäo distinguem-se na 
freqüencia do seu USO. Enquanto aäo 6 dificil encontrar exernplos da 
werden-Passiv, a sein-Passiv ja ocorre menos, a bekommen-Passiv 
ainda menos, e a haben-Passiv 6 bastante rara. 
A bebmmen-Passiv, que 6 mais tipica da lingua falada do que 
da escrita, comeFou a ser 'estudada empiricamente na lingüistica 
germlnica sornente a partir dos anos setenta. Um dos primeiros traba- 
lhos ernpiricos de maior vulto foi publicado por EROMS,  em 1978. Se- 
guiram-se, entre outros, OS trabalhos freqüentemente citados de ASKE~AL 
(1984) e de HENTSCHEL  & WEYDT  (1995). Desde 1977, tambem o no- 
ruegues Oddleif  LEIRBUKT,  que 6 professor titular de lingüistica 
germanica na Universidade de Bergen, Noruega, tem estudado a 
bekommen-Passiv ern virios artigos (1977,1987;entre outros). Na pre- 
sente monografia, ele apresenta a sorna das suas pesquisas sobre esse 
assunto, bodendo se apoiar num vasto Corpus de dados por ele coletados. 
2.  Ap6s uma revisäo critica.da bibliografia existente sobre o assun- 
to e a apresentaqgo do seu Corpus, LEWUKT  analisa a bekommen-Passiv 
sob seis aspectos principais: a sintaxe e semhtica dos verbos lexicais 
que entram nessa constrqäo (cap. 3); a ca.acteriza@o  gramatical, Se- 
mznticae estilistica  dos verbos auxiliares bekommen, erhalten e kriegen 
(cap. 4); a tipoIogia dos complementos verbais (cap. 5); ~estriqöes  que 
limitam a forrnacäo da bekommen-Passiv (cap. 6); o comportamento 
da bekommen-Passiv na interaqgo com outros fenomenos gramaticais 
(tempo e modo, norninalizaqäo, correfe6ncia de pronomes etc.) (cap. 7); 
o cariiter da  bekommen-Passiv como diitese independente  da voz ativa 
e da werden-Passiv (cap. 8); e a relagäo sistemitica de diversos mode- 
los teoricos da bekommen-Passiv (cap. 9). 
Os capitulos 3 e 4 (p. 49-1 12) trazem as descricoes biisicas. 
LE~RBUKT  mostra que a bekommen-Passiv pode ser formada especiai- 
mente a partir de verbos transitivos (verbos corn OD), como em (4al 
C),  mas tambem de alguns verbos intransitivos (verbos Sem OD), como, 
p.ex., helfen, em (7ah):  ' 
(7a)  Die Lehrerin (SUJ) hilft den Schülern (01). 
[a professora ajuda-pres-3ps-sg aos alunos] 
(7b)  Die Schüler (SUJ) bekommen geholfen. 
[OS  alunos receber-pres-3ps-pl ajudar-part] 
Ele distingue virias classes semhticas de verbos que pemi- 
tem a construg?io da bekommen-Passiv. 
Quanto aos verbos auxiliares, pode-se observar que bekommen, 
ate hoje, näo se enquadra plenamente nesse grupo, enquanto werden, 
sein e haben säo OS verbos auxiliares prototipicos do alemäo, grarna- 
ticalizados e praticamente dessemantizados. Bekommen mantem, por 
enquanto, um significado pr6prio reconhecivel (de "receber") e pode 
ser substituido, na constmqäo da bekommen-Passiv, pelos verbos si- 
nonimos erhalten (forrna estilisticamente mais erudita)2 e kriegen 
(estil  isticamente mais coloquiaI). Pelo mesmo motivo, pode-se ob- 
2  Na verdade, o USO de eriralten & mais restrito que o de bekommen e kriegen (cf. pp. 105 
SS.).  H~CHEL  &  WEYDT  (1995: 172) mostram que os  trh näo säo plenamente sinonimos. 
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Para formar a bekommen-Passiv, e sim, de preferencia corn verbos 
designadores de processos que perrnitem uma interpretaqäo como 
transferencia de algo, i.e., processos nos quais alguim (o receptor), 
literal ou rnetaforicamente, recebe algo (o paciente do processo). 
0 autor mostra que a construcäo da bekommen-Passiv näo se 
lirnita a oraqöes corn objetos indiretos propriamente ditos (objetos no 
dativo). Freqüentemente, oraqöes corn um assim chamado dativus 
commodi ou incommodi (um sintagma nominal no dativo, cujo cari- 
ter de complemento ou adjunto näo esti claro e que expressa um 
beneficiirio ou prejudicado de um processo) tambem entram na 
bekommen-  Passiv: 
.  (8a)  Die Krankenschwester macht ihm  das Bert. 
[a enfermeira ammar-pres Ihe a cama] 
(Sb)  bekommt das Bett gemacht. 
[eIe receber-pres a cama fazer-part] 
E tarnbem muitas constmqöes corn o assirn chamado Pertinenz- 
dativ (dativo possessive], permitem a formaqäo da bekommen-Passiv: 
(9a)  Er rrat &J  auf den Fuß. 
tele pisar-pret lhe no pej 
(9b) &  bekam (von ihm)  auf  den FuJ  getreten. 
[da  receber-pret (por ele) no pe pisar-part] 
A condiciio mais importante e sempre a possibilidade de urna 
interpretaqäo do processo dentro do modelo de trans  ferencia. 
Nos capitulos 5 e 6 (p. 113-168), discutem-se restricöes gramati- 
cais e semanticas que limitam o uso da bekommen-Passiv. AlEm  do 
cariter dos verbos lexicais, a natureza dos complementos 6 um fator 
decisivo, nesse ambito. Em geral, a possibilidade de forrnar a bekommen- 
Passiv parece ser influenciada rnais por fatores seminticos do que 
gramaticais. 
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Nos capitulos 7 e 8 (p. 169-195), o autor se concentra na ques- 
täo do statcis da bekommen-Passiv em relacäo 5 voz ativa e a werden- 
Passiv. Ele defende seu carater de diatese verbal independente corn 
tracos gramaticais e semilnticos proprios. No capitulo 9 (p. 197-228), 
analisa a compatibilidade das suas observacöes corn v5rios modelos 
teoricos da grarnitica universal e, particularmente, do alemäo. 
Um aspecto importante concerne is semelhancas e diferenqa 
entre a werden-Passiv e a bekommen-Passiv (p. 200 ss.). A werden- 
Passiv tem uma variante "irnpessoal",  formada corn verbos intransi- 
tivos (sem objeto direto), que envolve a democäo do sujeito, mas näo 
a promocäo do objeto (pois näo hii objeto adequado para tanto): 
' 
(10a) Die Kinder (SUJ) helfen dem alten Mann (01). 
[as crianqas ajudar-pres-3ps-pl ao homem velho] 
(lob)  Dem alten Mann (01) wird geholfen. 
[ao homem velho ser-pres-3ps-sg ajudar-part] 
Frases como (lob) näo tem sujeito e, portanto, näo apresentam 
concordincia do verbo. 0 auxiliar werden esti na 3"pessoa do singu- 
lar (wird), a forma näo-marcada que 6 empregada quando concordiin- 
cia näo 6  posssivel.  Construcöes desse tipo  sao irnpossiveis  na 
bekommen-  Passiv: 
(1 1  a) Die Gäste (SUJ) brachten einen Papagei (OD) mir. 
[OS convidados trazer-pret-3ps-pl um papagaio] 
(I 1  b) *Einen Papagei (OD) bekam mitgebracht. 
[um papagaio receber-pret-3ps-sg trazer-part] 
A bekommen-Passiv sempre exige a prornociio do objeto indireto: 
(12a) Die Gaste (SUJ) brachten dem Hausherrn (01) 
einen Papagei (OD) mit. 
[OS  convidados trazer-pret-3ps-pl Para o dono da 
casa um papagaio] (12b) Der Hausherr (SUJ) bekam eifien Papagei (OD) 
mitgebracht. 
[o dono da casa receber-pret-3ps-sg um papagaio 
trazer-part] 
LEIRBUKT  (P. 202 s.)  explica essa diferenca corn a hipotese de 
que a werden-Passiv se fundamentaria na democäo do sujeito e, a 
bekommen-Passiv, na promocäo do objeto. Tal explicacäo, contudo, 
so seria convincente se a bekommen-Passiv permitisse urna constru- 
qäo corn prornoqäo do objeto, sem demoqäo do sujeito, assim corno a 
werden-Passiv perrnite uma construqäo corn democäo do sujeito, sern 
promoqäo do objeto. Creio que uma construcao desse tipo corn 
bekommen inexiste: 
(1 3a) Einige Studentinnen (SUJ) empfahlen ihm (01) den 
Yachtclub (OD). 
[algumas estudantes recomendar-pret-3ps-pl Ihe o 
iate clube] 
(1 3 b) *Einige Studentinnen (SUJ) bekam(erz) er  (SUJ) den 
Yachtclub (OD) empfohlen. 
[algumas estudantes receber-pret-3ps-sg(p1) ele o 
iate clube recomendar-part] 
A irnpossibilidade  de (13b) nos Ieva a concluir que a bekommen- 
Passiv, assim como a werden-Passiv, se fundamenta primeiramente 
na  demoqao do sujeito corn a possibilidade posterior ,de promover 
um  objeto. 0 fato de que a werden-Passiv, diferentemente da 
i  bekommen-Passiv, possibilita uma demoqäo do sujeito sem a subse- 
qüente promocäo do objeto, demonstra o maior grau de gramaticali-  . 
zaqäo por ele atingido e o menor grau de gramaticalizaqäo da 
bekommen-Passiv. 
Nas piginas 199 s., LEIRBUKT  discute a opiniiio de HAIDER  (1 984, 
1986), de que a construqäo corn bekommen  näo seria voz passiva, 
pois bekommen e seus sinonimos erhalten e kriege11  podem ser utili- 
zados como verbos auxiliares tanto em construq6es da voz ativa quanto 
da voz passiva. Nem HAIDER  nem LEIRBUKT  parecem notar que a mes- 
ma observacäo 6 vilida para werden, cujo Status como auxiliar for- 
mador da passiva nunca ninguern questionou: 
(14)  Die Bücher werden gelesen. (voz passiva) 
[OS  livros ser-pres-3ps-pl !er-part] 
(15)  Die Studenten werden lesen. (futuro, voz ativa) 
[OS  estudantes ir-pres-3ps-pl ler-infl, 
e tambem para sein: 
(16)  Das Fenster ist geputzt. (voz passiva) 
[a janela estar-pres-3ps-sg lavar-part] 
(  17)  Die Hausfrau ist arn Fenster putzenldas Fenster am 
putzen. (forma aspectual progressiva da linguagem 
coloquial, voz ativa) 
[a dona de casa estar-pres-3ps-sg no janela lavar- 
infla janela no lavar-infl 
[+A  dona de casa esti lavando as  janeIas/a janela.] 
e haben: 
(1 8)  Der Patient hat den Fuß  bandagiert. (voz passiva)  . 
[o paciente ter-pres o pe enfaixar-part] 
(19)  Ich habe das Buch gelesen. (preterito perfeito, voz 
ativa) 
[eu ter-pres o livro ler-part] 
(20)  (LaJ mich in Ruhe,) ich habe zu tun. (forma modal, 
voz ativa) 
[(deixe-me em paz,) eu ter-pres a fazer-in8 
[+  Deixe-me em paz, preciso trabalhar.] 
Na verdade, a caracteristica de ocorrer tanto em construc6es da 
voz passiva quanto da voz ativa parece ser uma qualidade prototipica 
dos verbos auxiliares do alemäo. Diametralmente oposto ao intuito 
de HAIDER,  esse 6 um argumento a favor do cariter da construq20 corn 
bekomrnen como voz passiva. 
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bibliografia, mas traz poucas surpresas. Na verdade, ele confirma tudo 
o que, antes da sua leitura, ji  se podia saber (ou, ao menos, imaginar) 
sobre a bekommen-Passiv. Grandes novidades, ele fica devendo. 
Ern  alguns pontos, a analise feita 6 ate rnesmo superficial. A 
questäo que talvez seja a mais importante, i.e., a questäo da gramati- 
calizaqäo do verbo bekommen, 6 rnuito pouco abordada. 0 que falta 
em especial, 6 a perspectiva historica: Desde quando existe essa cons- 
tr-uqiio, de onde ela vem e como ela se desenvolveu (C€.  p. 206)? Mas 
tambim do angulo sincronico poder-se-ia esperar um aprofundamento 
e uma sistematizaqäo maior: Quais caracteristicas de bekommen s5o 
indicios de grarnaticalizacao e quais s3o indicios do contririo? Como 
se relacionam entre si bekommen corno verbo auxiliar em constru- 
qäes da voz ativa e da voz passiva e bekornrnen como verbo Iexical? 
Uma excelente anilise desse tipo para o verbo werden, que poderia 
ter servido de modelo, foi elaborada por AMRHEIN  (1996). 
A abordagem de LEIRBUKT  Se baseia numa metodologia estru- 
turalista e classificadora, que, hoje em dia, parece um pouco anti- 
quada. Conceitos como rnetaforizaqäo, prototipo, grarnaticalizaqäo 
etc., que exercem um papel central em modelos lingüisticos mais 
recentes, aparecem apenas marginalmente. Concepqoes da ciencia 
cognitiva, que ji se provaram frutiferas em estudos lingüisticos 
empiricos (cf., p-ex., DI MEOLA  1994) e que certamente poderiam 
contribuir muito ii  anilise da bekommen-Passiv, infelizmente n5o 
forarn levadas em conta. 
Mas mesmo considerando seus defeitos, o Iivro me parece irn- 
portante, em particular para a lingüistica (germinica) nos paises näo- 
germanofonos, pois n2o  existe, atualmente, nenhurn outro tratado 
rnonogrifico da bekommen-Passiv täo abrangente e rico em material 
empirico. E quanto 5s pergunta para as quais n2o oferece resposta, o 
livro ao menos as traz ao nivel de consciencia. Ter atingido isso, ja 
constitui um mirito indubitivel. 
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